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HOTEL WALDORF ASTORIA. Ene-
ro 27. 
enllantes en grado sumo meron rlns de hoy conmemorativos del 
^tuaglsimo primero aniversario del 
geptuagebii" f primero de la 
Wttmución deí patdótico Comité constitución . . ^ ^yj^..^ en laigle 
la Esperanza, fué solemnlsmo. 
donándose5 al alzar, el Himno Na-
l a l Cubano. La concurrencia que 
leñaba el templo era selec íszma. 
S o * 6 entre ella a las mas dis-
£ ? d a s personalidades de nuestra 
i^.o -Rl coro lo cantaron las se-
S S ' j o e ^.jol. Isabel Brid. Ca-£nTv. Le^s, Aurora _G. Prviene-
E L N A T A L I C I O D E M A R T I 
Hoy se cumplen setenta y un años del natalicio de José Marti, 
Haciendo justicia a los méritos imponderables del inmortal pa-
triota, Cuba celebra oficialmente este aniversario, como celebra 
también el de la muerte gloriosa del héroe, para honrar su memo-
ria y grabar en la conciencia do las nuevas generaciones el recuer-
do imborrable de aquel sublime apóstol de la Libertad. 
Dista mucho de ser nuestra República como la soñó Martí, tal 
vez porque el Destino no quiso que viviese lo bastante para orien-
tarla por mejores derroteros con su verbo maravilloso y su acción 
invencible; pero si no responde en todo al ideal que hizo caer en 
los campos de Dos Ríos al magnífico impulsor de la Revolución del 
95, por lo menos hay en ella ciudadanos que se esfuerzan por ele-
varla, inspirados en las sanas doctrinas que predicó el Maestro, 
y hay tras esos ciudadanos ejemplares una masa trabajadora y ho-
nesta, que anhela ver regenerado el régimen y que no cree que se 
enaltece con discursos y flores a quien lo concibió puro, exento de 
máculas, sino haciendo dê  la Patria el culto que él hizo de la alta 
empresa que le llevó a la muerte. 
Menos mal que no todo son sombras e impurezas en la Repú-
blica; menos mal que se ha mantenido vivo el evangélico deseo de 
Martí, de que fuera "con todos y para todos"; menos mal que esa 
idea ha arraigado en la conciencia cubana, haciendo que todos los 
corazones se unan para defender contra cualquier peligro la sobe-
ranía nacional, con el mismo amor con que glorifican cuantos aquí 
residen al hombre epopéyico que hace setenta y un años, tal día 
como hoy, vino al mundo a impulsar, como iluminado por Dios, con 
fe en la grandeza de la obra y sin odios infames qúfe mancillaran 
su labor, la emancipación de sa pueblo. 
S E E N C U E N T R A E N L A i B A N A E L H 1 N I E 
F E R n n m . s m i i h , q u e m e l a n e w 
« Raauel Ramentol, María Richard, 
f o i e S Richard, María Meléndez 
nz Galván, Esther Earkey, Dolores 
0 Mármol y María del Carmen Gar-
Sk. Terminado el acto religioso se 
edebró la ceremonia civil en la ex-
Íanada que forman la calle 15 6 y 
el Riverside Brive. donde ha de en-
firee el provectado monumento a 
Martí. Allí se izó la bandera nacio-
a»! de Cuba, depositándose al pie 
nna gran corona e innumerables 
ramilletes de flores. Todos los edi-
ficios de los alrededores estaban en-
alanalos, y, a pesar de la glacial 
femperatura que en estos días pade-
cemoeT una enorme concurrencia lle-
nó la amplia plaza que ha de llevar 
el nombre de José Martí. Presidían 
jhacto el cónsul general, senor Fe-
lipe Tabeada, ostentando la doble 
representación del secretario de Es 
tado 7 del embajador de Cuba en 
Washington; el mayor general Ro-
bert L. Bullard, representando al 
Ejército norteamericano; Mr. Fran-
cés D. Gallatm. en representación 
del alcalde de la ciudad de Nueva 
York; el comodoro Luis M. Josph-
thal, per el Gobierno del Estado; 
Mr. Joseph A. Furot, por la Policía 
df#la ciudad; Mr. Robert De Witt. j ^ ' furrier, eminente abogado de 
Boston, y el señor Domingo A. Gal-(*<Ss. Vice-Presidente del Ferrocarril 
de Cuba. 
Mr. A. H. Sraith goza en los Ee-
lados Unidos ĉ ' extradrul-arío re-, 
' .ombf - ^or CUento y experle^-
(ífl Cuba, teñor Hlgínio J. Meirano. i ^ en 'asuntos ferr-viarios, Y en 
pronunció un elocuentísimo discurso j la Presidencia "de la poderosa Com-
en inglés, enalteciendo la inmortal j ,j,e Nueva York Cefttral Rail-
P O R U N A N I M I D A D Y P D E S T A D E 
I D N T A G E N E R A L D E L D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S H I Z O S U Y O A Y E R 1 F A L L O D E L I Ü R A D 0 
P E Í A L A 
.CON DELIRANTE ENTUSIASMO SE ACORDO ENVIAR UN VOTO 
pres iden te S e l S Í b e c t o r i o I DE GRACIAS A LOS SEÑORES QUE FORMARON E L TRIBUNAL 
MILITAR LA LIGA AFRICANISTA 
SE FELICITARON TODOS LOS PRESENTES DE QUE Y A E L 
CENTRO E S T E EN CONDICIONES DE R E A l # I A R SU OBRA 
ESTDIARA LA CONSOLIDACION DE LOS FERROCARRILES 
EN UNA ENTREVISTA PARA E L "DIARIO DE LA MARINA" HACE 
DECLARACIONES OPTIMISTA» SOBRE E L PORVENIR ECONO-
MICO DE LA REPUBLICA. 
LOS FERROCARRILES Y LOS PUERTOS—HA DICHO—HAN TENI-
DO NECESIDAD DE ANTR IPARSE AL DESARROLLO MATERIAL 
Y POLITICO DE CUBA". 
SOBRE ^TANGER 
En una Exposición histórica, ce-
ñida y luminosa, presenta'epa "Liga 
Africanista" una Exposición que 
hoy nos contenta-nos cpn insertar, 
pero que comentaremos en artículos 
posteriores. 
Esa Exposición se ha publicado en 
los periódicos españoles del día 3 del 
corriente mes de Enero, y dice así: 
"La Liga Africanista Española se 
siente acometida de patriótica y 
harto justificada inquietud ante el 
rumbo que toman las negociaciones 
diplomáticas mantenidas con Ingla-
terra y Francia acerca del capital 
problema de Tánger. 
"Inútil es que la Liga reitere ante 
Vuecencia cuanto ha venido con re-
petición manifestando en sus comu-
nicaciones y solicitudes frecuentes 
de estos últimos dos años. 
"Cuando en el mes do Agosto, y 
todavía bajo la dirección del Gobier-
no liberal, se abrieron las negocia-
ciones, la Liga se creyó en el caso 
de acudir a la opinión pública, con 
el objeto de despertarla de su, som-
nolencia, llamando la atención sobre 
la necesidad de que por un triple y 
legítimo interés estratégico, oconó-
mico y sentimental, Tánger persis-
tiera en la situación en que le co-
locaron los Tratados de 1904 y la 
Conferencia de Algeciras, enclavado 
dentro de la zona española y some-
tido , sin perjuicio de su carácter 
especial, al influjo tutelar exclusi-
vo de España. España comparecía 
en la Conferencia con un solo y jus-
to angeló: que so respetase, deján-
dola inalterada, la situación jurídi-
ca creada por Tratados en que Fran-
cia e Inglaterra, como España, ha-
bían estampado su firma; que se 
mantuviese el artículo 3o. de la De-
claración franco-inglesa de Abril de 
1904, que confió exclusivamente a 
Ayer tarde tuvo efecto la Junta 
General administrativa del Centro 
Asturiano, 'bajo la presidencia del 
beñor Genaro Pedroarias. Actuaron 
en las secretarias, los señores Gar-
cía Marqués y Martín del Torno. 
La concurrencia era numerosa. En 
todos los asistentes al acto, se ad-
vertía el deseo de conocer el infor-
me del Jurado sobre el Concurso do 
ios Planos para la construcción del 
futuro Palacio Social. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, .a continuación se dió cuenta 
del fallecimiento del señor Dionisio 
Peón, y de los socios fundadores, 
José Barreal, Emeterio Blanco y 
Victoriano García Alonso; del doc-
tor Armando Villaverde, de la seño-
ra madre del capellán de la quinta, 
señor Francisco Gallol, de la viuda 
de Muset, y del padre político del 
vocal de la Junta Directiva, señor 
Avelino Canellada. La Junta se pu-
so de pié en señal de condolencia. 
UN A L C A L D E y UN I E E E 
DE A L 
P f i O i l O O E N IIGUANI 
NOTICIAS DEL INTERIOR 
PAYAMO. Enero 37, 
DIARIO.—Habana. 
El Juxgado de anuí instruye cau 
sa por prevaricación y cohecho con-
Espana la administración del terri-j trtl el a|ca]d(í municlppl y el jefe de 
INFORMES 
Se dió lectura al Informe de la 
Comisión de Glosa, siendo aprobado. 
Fué aprobada la Memoria' Trimes-
tral, después de discutirse amplia-
mente los detalles de la misma, 
LOS BALANCES 
Igualmente, se aprobaron los Ba-
lancés General y del Trimestre, en 
Í0£ que se aprecia la buena marcha 
económica de la sociedad. 
Se nombró la Comisión de Glosa, 
compuesta de los señores José Ma-
ría García Rodrigue?, Manuel Fer-
nández Menéndez, Fernando Margo-
iles, Adolfo Alvarez y José María 
Alvarez. 
Fué leído el informe trimestral 
de Altas y Bajas, acusando un au-
mento notable de (socios. 
PASARAN A UNA COMISION 
Se presentó a la consideración de 
!a Junta un escrito del señor Enri-
que Cima, conteniendo seis propo-
siciones, acordando que pasen al es-
tudio de una comisión, por estimar-
las de utilidad general; entre los 
asuntos que propone el peñor Cima, 
figura la publicación de la historia 
social o recopilación de la misma, 
cada dos lustros: el establecimiento 
de una clínica dental en el senato-
rio "Covadonga", la colocación del 
P U E B L O N I P O N 
DESPUES DEL TERREMOTO EN 
LA TIERRA Y E L RAS EN E L 
MAR, E L VAIVEN SOCIALISTA EN 
E L PUEBLO JAPONES 
(Por Tiburcio Castañeda.) 
Desde el terrible desquiciamien-
to del terremoto o desquiciamiento 
síojnico del 1» y 2 de Spbre úl-
timo en el Japón, ha habido tam-
bién una conmoción, increpándose 
unas a otras, entre las fuerzas polí-
ticas, sociales y económicas del país. 
Luego, cuando un jovenzuelo ra-
dical, Daisuki Namba, hijo de un 
miembro de la Dieta del Japón, dis-
paró dos tiros de bastón-revólver 
contra el heredero del trono, Prín-
cipe Regente Hirohito, el día 27 de 
Diciembre, también se quiso atentar 
en sus propias casas al Presidente 
del Consejo de Ministros, Yamamo-
to. y al Ministro de la Gobernación 
Shimpel Goto. 
E l prestigio moral del "clan" de 
Satsuma había desaparecido para los 
sediciosos, puesto que no sólo Ya-
mamoto pertenecía a ese poderoso y 
antiquísimo Señorío, sino que el 
mismo Príncipe Regente iba a acre-
centarle prestigio, casándose con la 
Princesa Nagakokuni, que procede' 
del "clan" Satsuma, 
Además la' Cámara popular aca-
baba de votar 171 millones do pe-
sos para la reconstrucción, según el 
proyecto del Ministro de la Gober-
nación Goto, de Tokio y Yokoha-
ma; y se establecían además radi-
cales economías en el Presupuesto, 
que llegaban a 50 millones de pesos. 
El proyecto de Goto de hacer dos 
nombre de Don Dionisio Peón y i ciudades nuevas gemelas de Tokio 
Cuesta en uno de los pabellones de i y Yokohama, fué, sin embargo, re-
como superintendente de parques; y 
en representación del cónsul gene-
ral de Espfeña, siempre asociado en 
todo acto de homenaje a Cuba, el vi-
cecónsal, don Manuel Soler. Hechas 
las ofrendad florales, el vicecónsul 
De Oriente y Camagüey, en unidusión de que el pueblo cubano, de ¡torio comprendido entre la costa de!]a p0iic(a ^ Jiguaní, por haber si-
tren especial llegó el sábado a la ¡sobra inteligente y que conoce to-1 Melilla y las alturas de la orilla de-! ̂  sorprendidos por el policía del 
Habana Mr. A. H. Smith. distinguí-j das estas cosas, podrá formarse una recha del Sebú; que se respetase el J ^Q^erno provincial Manuel Arias 
do ferrocarrilero de Norte América,! î tea, remota siquiera, del hermoso artículo 2o. del Tratado franco-es-i ̂ oosta Qn ia vaiia ^ vicho pueblo, 
a quien vinieron acompañando tTi y brillante porvenir de su Patria", i pañol de 1904, en cuanto delimitó • j.^dg'i^'i)^ instaladas diez y'nueve 
n viaje a través de la República Quisimos entonces conocer la opi-¡la zona de influencia española. lle-iluefi;as -iURa,u]o a1 y-ohibido "en 
' iiión_ de nuestro entrevistado sobra vándola hasta el Atlántico, al Norte ! ^¡¿n'd*; cuatro policías más. 
Según rumor público, tanto el al-tos ferrocarriles de Cuba. 
-—Voy a concretarle mi opinión, 
nos dijo Mr. Smith: Los ferrocarri-
les de Cuba—comenzó diciendo—y 
en particular los de la parte orien-
tal de la Isla que he tenido la opor-
tunidad de recorrer y estudiar con 
detenimiento, a virtud del viaje qna 
acabo de rendir, son en extremo in-
y al Oeste del camino de Fez a Al-
cazarquivir y de la laguna E. Sarca, jcakle como la Policía municipal per 
"Con gran sorpresa./ viva contra-| mitían el juego, mediante 600 pesos 
riedad de la pga* ^ hubiera cier- y^e.Jes habían entregado los juga-
írido una ruptura de la dores. 
El juca de instrucción ha pedido 
por telégrafo al gobernador de la 
provincia envíe a Jiguani al jefe de 
de rendir un tributo a la bandera de 
Cuba, depositada en el Salón , del 
Gobernador. Y una vez más, por la 
Incansable iniciativa de Leoncio Ser-
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NEW YORK, Enero 27, 
Los altos funcionarios municipa-
1« de esta ciudad y todos los cu-
banos de importancia que residen 
en New York, incluso el Cónsul Ge-
wral Sr. Felipe Tabeada, asistieron 
boy a una ceremonia en la que se 
conmemoraba el d̂oble aconteci-
miento del nacimiento de José Mar-
" «1 gran patriota y redentor cuba-
110 7 el primer aniversario de la 
«sanlzación del Comité Pro-Cuba-
uno de loa rasgos más típicos que 
presentó la ceremonia de la tarde 
un discurso pronunciado por el 
f' Hlglnlo J. Medrano, Vicecónsul 
[••Cuba exponiendo las aspiraclo-
« Ideales del comité y ensalzan-
do bu país natal como una nación 
!n *Uvque enorgullecida ya de lo 
habla llevado a feliz término a 
™ar de sus pocos años de exls-
¡irío «Wraba aun a mayores ga-
í í i Sr' Medrano dijo en parte: No 
IfcS!8 r®acclcmano8 ni de carácter 
ivo. Podemos presentar con cler-
Líenuino sentimiento de orgullo la 
11 a* ^ ^ que hemos hecho en 
anos de gobernarnos a nosotros 
U hoKuEraino8 aPenas un millón 
Itnid- ?.te8 cua°do los Estados 
os salieron de nuestro terrlto 
•ioy aomc- n 
«¡•aos 6,131 - hoy ^mos 3.123.040 almas. Te-maestros de escuelas 
krimo, Lt -V1 curso del año 1923 LjJ*08 857.980 niños asistentes a 
*Wlog Len £Uba 438 escuelas y 
carácter particular con 
klblero* 0res 7 28>480 alumnos 
lsí3 T^a~ensefianza en ellos en 
W** más ^MUna de las universi-
ada *aRL *lgua9 de la América. 
k ia es í bllca- La República cu-
•̂•los en* ,ercado á* Estados 
««nden a j^fPor^clones que as-
K e ^ a * j*2,7,7'840-8" y exporta-
b a CnUl'873-202' Por 
5» »orteam Jmp0rta má8 mercan-
KSrois ;.Ue70 dig0 no somos reac-
i o s dic¿ ,! car:5cter pasivo. Los 
el mirn a V,erdaxl- No ^odemoa ?,y l̂mn̂ 0 ca^ a ca-
li0 ^e harSí esJ0 que somos 
S í en toda,T08- Tenen^ hom-
G ^ ^ e han Ías actlvidades de la 
tpodeaasan hecho cosas de mérl-
w,*** C u I h V 1 , Dr-Carlos Fln-
u êbre amn.-n 6 la tra8mlsión de 
IV* G o S lla el mosquito; 
J L ^ W 6 ^ 0 Internacional; al 
S'f^o del Tr,íChe' Bustamante. 
K ^ ^ I a ; a?^1^1 Internacional 
l¿ ?te' Pr^rt / • Cosme «Je la To-
, 0 ^ : nnte de la Liga Je las 
COkTL\ita J:;TEmilio Hernández 
ÜA EN LA PAGINA U 
tamenté prefe i   t  
negociación a la adopción de puntos 
de vista diferentes del mantenimien-
to sin vacilaciones ni tibiezas do 
nuestro derecho estricto, convalido.ía Policía socreta con los agentes ne-
ien a las cía- por el reconocimiento solemne y |cesarlos a fin de reprimir los he-
constructores han pues-1 unánime que de él hicieron, además i chos denunciados, 
esa magna de Francia e Inglaterra, las nació- j cORIIESPOÑSAIj. 
nes congregadas en 1906 en Alge-
'La obra no está terminada; aun Tiene por objeto la viálta de tan a h • 
importante personaje r^rJZ ¡l refinar en ella. así en el ordln que consolidación dej los ^rrocarriles de pudiéramos Ilamar fígi comoq^n 
Cuba, estudiando sobre el terreno 
do los hechos, la forma de llevar a 
término esa medida trascendental a 
la vista del interés común y en be-
neficio del mismo. 
El propósito cine mueve a Mr. 
Smith nos determinó a entrevistarle 
sin pérdida de tiempo; razón Por| ia Rgp^^jj^.." 
la cual fuimos a verle en su a^ar- , . .. 
tamento del "Sevilla-Biltmore" don-l Insistimos de nuevo sobre el des 
el or¡i^n de los servicios que pres 
tan al público. Es cierto que los el 
mientes son firmes y acusan soli-
dez, pero las mejoras se imponen de 
todos modos. Cuando ellas lleguen 
serán para provecho da jla industria 
de la Nación y de los ciudadanos de 
clras, apenas abierta la negociación.-ji.^-jjpj^f^ CONFIANZA A 
apareció España, por lo que clara-
mente se desprendía de los hechos 
y de las manifestaciones oficiosa'? 
que hizo llegar a la Prensa el Minis-
tro de Estado del último Gobierno, 
fuertemente adherida a la tesis de 
la internacionalización de Tánger, 
prohijada por Inglaterra, 
"Reviste esta variación de postu-
ra, a juicio de la Liga, múltiples in-
convenientes, entre los que resaltan 
como más graves estos dos: el de-
la Casa de Salud y otros asuntos. 
ASUNTOS GENERALES 
Se trataron después otros asuntos 
de índole general, condonación de 
dietas, solicitudes, etc., etc., llegan-
do al punto que era por todos espe-
rado. 
E L CONCURSO 
En breves palabras el señer Pe-
droarias dió cuenta de !a forrea en 
que se desarrolló el Concurso, el 
rombramlento del Jurado, y a con-
<;nuación el señor García Marqués, 
dió lectura al informe de la Directi-
va y acuerdos de esta, relacionados 
con el acta del Jurado. 
. Hizo uso de la palabra el señor 
Luis Rodríguez, haciendo historia de 
feu actuación duando las campañas 
defensivas del teatro "Campoamor" 
de sus ilusiones, de su idealidad, 
contraria la de la mayoría de la 
Junta General que había dejado en 
su corazón como un sedimento de 
chazado por la Cámara. Y precisa-
mente cuando el Príncipe Regente 
iba a influir en la Cámara Baja pa-
ra que aceptase el proyecto de Goto, 
fué objeto del criminal atentado 
contra su vida. 
En cuanto el Gabinete de Yama-
moto tuvo noticias del atentado, 
presentó la renuncia, por la consi-
deración sentimental de que un ata-
que contra un semi-dios como el 
Príncipe Regente, aunque era in-
concebible, sin embargo, se realizó, 
y el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, que tenía la guarda de la 
persona casi sagrada del hijo del 
Emperador, se consideró resnonsa-
ble. 
Cierto que había una considera-
ción política en esa dimisión, cual 
era la discrepancia entre los minis-
tros en materia de ampliación del 
sufragio para las elecciones. Podía 
consultarse a la Dieta o Alta Cáma-
i ra del Japón con sus 395 Príncipes 
de la sangre, sus grandes comer-
a le hallamos propicio a facilitar ¡ arro110 de la riqueza agrícola del; bilitamiento de la firme e indestruc-
nuestra misión periodística y mera- el distlngrfldo huésped de Cu- tibie posición que frente al esencial 
problema de la posesión de Tánger 
ocupaba España, adherida ahora, 
con olvido de los Tratados, a un 
modo de solución que no es defi-
nitivo ni puede serlo; aumentar el 
mente informativa. 
Mr, Smith es u.n amable caballe-
ro de modales correctísimos; genti-
les, diríamos mejor, cuya respetable 
ba nos dijo: Es tan rápido ese mo-
vimiento y tan progresivo a ojos 
vistas, que el porvenir no puiede ni 
debe Inquietar al cubano. Jjos ferro-
ro a resolver grand-s problemas d e ^ ™ 0 y Proceder a todas las actI-|poco benévolas prevenciones del ¡tíón de confianza, y hecho el conteo 
vldades materiales y morales de la pueblo francés con la sospech 
LA DIRECTIVA DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA DE sANTL\GO DE 
CUBA. 
SANTIAGO DE CUBA. Enero 27. 
DIARIO.—Habaml.% 
En la junta general celebrada en 
la mañana de hoy en la Colonia Es-
pañola, llevóse a efecto la importan-
te asamblea para tratar de resolver 
sobre la renuncia presentada poí su 
presidente-, don José Gómez Herrero, 
y su Directiva en pleno, asistiendo 
al acto, como delegado del -goberna-
dor provincial, el señor José García 
Muñoz, y dando fe deKraismo el no-
tarlo público doctor García Vidal. 
Después de animados debates y 
discusiones, acordóse someter a vo-
tación secreta el asunto como cues-
tristeza. Entró después en los deta- ciantes. financieros, eabios univer-
lles del Concurso que iuzgó un ho-¡ BÍtari0S y granfies contribuyentes; 
ñor y una gloria para el Centro As- j pero en la cámara Baja, los Repre-
turiano; sus apreciaciones de la Ex- sentantes, que eran 464, estaban 
posición celebrada en el Palacio del ¡ elegidog solamente dentro dei su-
Centro Gallego; de los proyectos fragio restringido, por cinco raillo-
I presentados encontrándo os todos ad 
r.ürables. sintiendo que el presiden-
te y la Directiva hubiera permitido 
que allí se hicieran ciertas instala-
ciones, que necesariamente tenían 
nes. de los 50 millones de habitan-
tes que tiene Japón. 
Venía el país gobernado po** una 
Coalición desde que el Vizconde 
' Kato subió al Poder en 1921. cuan-
finany. mnn decimos m á s i ? ^ .f" .S Una labor,{Iue no se de-!qUe a entorpecerle en su camino, y 
^ A V vnrv Cpn?rai tSíT terará; smo ^ se densifica por: Jo a defender contra todos el Inte-
arriba de la Ne^r York Central Rail- momentos; es la base Inconmovible rés nacional, van encaminados núes 
de la vida comercial e industrial de tTna ní.to9 
la civilización. 
a de ¡ Je votos, resultó por mayoría abru-
"Ei pueblo de Cuba—siguió ex-
íoad, hace más de diez años que 
desempeñaba cargo de tanta impor-
tancia; en él ha obtenido ópimos 
frutos por su constancia sin treguas. 
Es la New York Central Railroad, 
una empresa ferroviaria que tiene 
para su servicio 200.000 empleados; 
cuenta con 26.000 millas" de líneas 
y recauda diariamente la suma de 
$1.500.000. ' 
A preguntas que le airiginlts nos 
respondió que permanecería on la 
Habana algunos días. 
Refiriéndose a la impresión que'País es portentosa, inconmensura 
le había causado el país, dió since-fble. No es posible concebirla hasta 
tros actos. 
"Tarde es ya para que males se-
mejantes queden reparados, Pero la 
presando Mr,. Smith—por medio de'Liga confía en que pueda atenuar-
su Gobierno y de sus hombres de ios una diligente y celosa defensa 
empresas, han apreciado a lo que que, palmo a palmo y sin vacila-
se d̂é̂ du.ce. todo cuanto dejo conslg-1 ci6nj realicen nuestros delegados. 
dentro de la solución, ya inevitable, 
de la internacionalización, de cuan-
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P R O G R A M A P A R A H O Y 
nado, Y esa política, de proseguir, 
aportará amplios y positivos benefi-
cios y compensaciones", 
"Y para concluir, le diré que la 
riqueza fundamental, básica del 
ras muestras de haberle encantado 
por sus condiciones climatológicas; 
su vegetación abundante y siempre 
lozana; sus progresos y su cultura. 
Alabó en frases entusiastas la ca-
ractet-ístlca del pueblo, notablemen-
te laborioso y, al aludir a su viaje 
a través de la Isla, manifestó que 
estaba maravillado de la parte orlen, Smith. 
tal del país, en la que habla recrea-' 
do su vista al recorrerla. "Es un 
emporio de riqueza' este, tierra que 
la Naturaleza se ha complacido en 
hermosear prodigiosamente. Su por-
venir no puede limitarse, ni conce-
birse siquiera, aun cuando se vis-
lumbra fundándose ^n la fujerza pro-
ductiva do su suelo. Cuba comienza 
que no se estudia de cerca, como 
yo he tenido ocasión de hacerlo, 
complaciéndome en ello extraordi-
nariamente". 
T con las anteriores palabras, di-
mos por terminada nuestra entre-
vista despidiéndonos del eminente 
ferrocarrilero norteamericano * Mr. 
Programa de la Sesión Solemne 
que en conmemoración del nacimien-
to de Martí celebrará la Asociación 
de Emigrados Revolucionarios Cuba 
madera ratificada la confianza y po 
deres a la Directiva actual, que pre 
si de don José Góme^ Herrero, quien 
triunfó por 195 votos contra 87, 
tributándose con esto motivo una 
calurosa ovación a los señores direc-
tivos, al gobernador de la provincia 
y su caballeroso delegado, que de 
numera ían justa v imparcial, con-
tribuyó a sostener lo<: altos presti-
gios de la Colonia Española, por la 
que hizo fervientes votos, en nombro 
del muy querido gobernador, señor 
Barceló. 
En el acto reino el mayor orden 
y compostura, y el presidente Gó-
mipz H'jirero convocó para el domln- Diî ectlva. 
por finalidad llamar la atención ar-1 du cayó el Gobierno de Takahashi, 
tificialmente. ^ J anterior .al de Kato y al actual, que 
Elogió la c^i'ducta del presidente, ie sucedió, 
pues sólo procediendo como lo ha-j El Vizconde Kiyonra es el actual 
bía hecho con gran sentido de la | Presidente del Gobierno del Japón 
apreciación del problema a resolver que ha sucedido a Yamamoto. La 
podía haber logrado que aceptaran I Dicta o Cámara de los Pares apo-
ser miembros del Jurado las dlstln-, yará al nuevo Presidente, qu-3 tio-
guidas personalidades que lo habían | ne 73 años de edad, y es hijo de un 
integrado y que estas dieran su fa-1 oscuro sacerdote de la isla de Klu-
11o con entera libertad, pues si aho-
ra tuviera un Jurado que fallar des-
pués de las campañas que algqnos 
habían llevado a cabo, nadie habría 
querido actuar de juez. 
Pidió que la Junta General puesta 
la mano sobre el corazón, procedió-1 
ra en consecuencia, sancionando el 
acuerdo de la Junta Directiva, que 
por unanimidad, sin discrepancias, 
había hecho suyo el fallo del Ju-
rado. 
Los centenares de socios allí reu-
nidos se pusieron de pié, aclamando 
el Jurado, otorgándose un Voto de 
Gracias, recomendando que se les 
pase a los miembros del mismo una 
comunicación, haciéndoles presente 
la gratitud del Centro Asturiano, ex-
teriorizada en la Junta General, por 
el servicio prestado. Se dieron vivas 
al Jurado, al Centro Asturiano, a la 
go 10 de Febrero próximo las elec-
ciones parciales de nuevos directivos 
de tan prestigiosa Asociación, 
ABEZA. 
u 
nos en el Salón de Recepciones del i LOS FESTEJJOS DE LA ASOCIA-
CION DE LA PRFASA DE MA-
TANZAS. 
Ayuntamiento de 3 a 6 de la tarde 
r'e hoy: 
1. —Toma de posesión de la Direc-
t.va. Palabras por el doctor Pedro MATANZAS, Enero 2 7, 
P. Dobal. 
2. —Obertura, por la Banda Muñí-
B U E N A G E S T I O N D E L O S ^ 1 
A L M A C E N Í S T A S D E T A B A C O ' 
t CONTRA E l . FALSO INFORME DEL 
a desarrollarse ahora. He visto sus: GOBERNADOR DE PUERTO RICO 
LA ELEVACION DF LOS F L E -
TES MARITIMOS. 
Ingenios, he contemplado sus eluda 
des todavía por terminar; la pers-
pectlvq. que todo ello ofrece es ópl-
ma. Dentro de diez, quince o vein-
te años el desenvolvimiento econó- La Asociación de Almacemv-tás, 
mico de Cuba habrá alcanzado tal Escogedores y Cosocherps de Taba 
grado de desarrollo, que rebasará co se ha dirigido al agregado comer-
todo cálculo por grande qu;e se ha- cial de la Legación de Cuba en Wa-
gA". • i shington y al agente general de la 
"Cuando considero—siguió 'ha- Vvard Line, en los síguientees tér-
blando Mr, Smith con aire conven- minos: 
cldo—, cuando considero que fóloj "Habana, Enero 23 de 1924. 
en la construcción de Ingenios de Señor Luis Marino Pérez, 
azúcar se han Invertido de cuatr^j Agregado comercml de la Lega-
cientos a quinientos millones de p^lción de Cuba en Washington, 
sos y que nuevos millones, en can-
tidad resoetable se han sumado so-
bre aquellos para activar Ior traba-
Muy señor mío: 
En esta capital se ha recibido con 
sorpresa y natural disgusto la noti 
Jos de esos Ingenios; y cuando pion-icia de qne. el gobernador de Puerto 
R') que sólo u.na pequeña parte del Rico, en un informe a la cancille-
torrltorio ha sido utilizado por los I ría americana, dice lo siguiente: 
millones invertidos, llego a la con-l CONTINUA EN LA PAGINA 16 
4.—Poesía por la señorita Espe-
ranza O'Reilly. 
DIARIO.—Habana. 
Todo el día de hoy ha llovido in-
cesante y fuertemente, temiéndose 
que mañana el tiempo siga igual, 
pues si continúa se malograrían las 
fiestas periodistlcatí organizadas por 
la Asociación 4e la Prensa de Matan-
5.—Discurso por el señor Horacio'zas en honor de la Asociación de 
Rubens 
Selección por la Banda Municipal. 
6. —Discurso por el señor René Lu-
friu. 
7. —Poesía por la señorita Rosa 
Reyna. 
8. —Resumen por el señor Eduar-
do Reyna. 
Marcha, por la Bai>da Municipal. 
La Comisión Organizadora de es-
te acto la forman los señores Ignacio 
Peñas, Crescendo Cabeza y doctores 
.Romaneo Seva y Pedro Dobal. 
la Prensa de Cárdenas, que será 
nuestro huésped el lunes. 
Para estos actos fué invitado el 
presidente de la Aeociación de Re-
CONTINUA EN LA PAGINA 16 
RECORD DE FRIO EN NEW YORK 
LA PARADA ESCOLAR 
Debido a la inclemencia del tiem-
po, la Junta de Educación, de acuer-
do con el Secretario de Instrucción 
Pública, acordó ayer suspender la 
parada escolar que debía efectuarse | n.ómetro a 8 sobre 0, La "temperatura 
hoy para conmemorar el aniversario promedio durante 46 años ha sido de 
del natalicio del Apóstol Martí. I Sü» sobre cero. 
KUE"VA YORK, Enero 27, 
Naw York experimentó hoy el 27 de 
Enero más frío que se registra en lós 
archivos de ia Oficina Meteorológica 
do la ciudad con una temperatura pro-
medio de 12» Farenhelt sobre 0 y lle-
gando a 5 sobre cero en la mañana. El 
frío más Intenso en ocasiones anterlo-
reu tué en 1873. cuando llegó el ter-
Habló después el sefior Cima, loan-
do la labor del Jurado, manifestando 
que él, antiguo luchador en favor 
del teatro, dejaba al tiempo que di-
Jera si había estado en un error, y 
soldado disciplinado, se sumaba al 
regocijo general. 
Nicanor Fermíndez, pide a la Jun-
ta General, un Voto de Gracias, pa-
ra el Ce^'ro GíllegN por la cesión 
de sus salones al Centro Asturiano, 
para exponer los Proyectos. Otro 
Voto de Gracias para el arquitecto 
del Centro señor Gómez Salas, por 
fu labor en los planos de distribu-
ción y la fijación de las Bases para 
el Concurso, que habían merecido 
sinceros elogios de cuantos deteni-
damente las estudiaron. 
La Junta puesta de pie aprobó los 
Votos de Gracias pedidos, y acto se-
guido habló el señor Sebastián Soto, 
exponiendo su apreciación personal 
y la satisfacción de que estaba po-
seído por la terminación de un pro-
blema transcendental para el Cen-
tro Asturiano. 
Este puede yá poner manos a la 
obra, para continuar el desenvolvi-
miento de sus planes de estudio del 
Empréstito a realizar, subasta de las 
obras, etc.. etc.. confiando en que 
sus asociados sólo abrigan como úni-
co deseo, ver pronto levantarse en 
ol corazón de nuestra chulxd. su 
gran Palacio Social. 
Felicitamos sinceramente al Cen-
tro Asturiano, por sus progresos, de-
sbando que estos sean mayores cada 
i en pro de su engrandecimiento. 
shu, cerca de Nagasakl. 
La pureza y moralidad de su vida 
política fueron las cualidades que al 
Príncipe Regente llamaron la aten-
ción para llevarlo a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, 
Mientras aprendía el Derecho para 
hacerse abogado, daba clases de es-
cuela primarla el Vizconde, en To-
kio; después desempeñó un modes-
CONTINUA EN LA PAGINA 16 
C O N T R A I A P O R N O G R A F I A 
E N E L P E R I O D I S M O 
Hemos recibido del doctor Fran-
cisco Rodríguez, miembro de la 
Asamblea de Maestros de Regla y 
de la Asamblea Nacional de Maes-
tros, la siguiente comunicación que 
con fecha de 22 de los corrientes le 
dirigió a sus compañeros los maes-
tros de aquel pueblo: 
"Regla, enero 22 de 1924 
Sr. Presidente de la Asamblea'de 
Maestros de Regla, 
Señor: 
El.que suscribe, miembro de esa 
Corporación que usted tan digna-
mente preside, confiando en el ci-
vismo que hasta ahora Hsmos teni-
do, y estimando que es nuestra obli-
gación velar por la moral pública y 
por nuestro prestigió nacional, so-
mete a la consideración de esa 
Asamblea lo siguiente: 
Que proteste a la mayor breve-
dad posible de las palabras 'y loa 
conceptos insolentes que a diario se 
leen en el periódico "El Imparcial" 
pues a mí. como maestro público y 
como cubano, me duele que en mi 
patria ocurran cosas semejantes, en-
tendiendo que no debemos, por 
nuestra parte, tolerar fen silencio la 
causa de los siguientes hechos: He 
visto a un grupo de niños mayores 
reunidos, y he podido oir que co-
mentaban las frases licenciosas del 
referido periódico, y que se interro-
gnban unos a otros sobre su signi-
flcado. 
He oído a otros pronunciar entre 
sus compañeros algunas de las fra-
ses que son objeto de estas líneas 
con igual naturalidad que si se tra^ 
tara de expresiones correctas y de-
centes, ¿No es ésto triste 
mante y alar-
Atentamente, 
Dr. Francisco Rodríguez. 
•^CINA DOS DIARIO DE LA MARINA Enero 28 de 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OH. JO«K I. RlVSRO. 
FCNDAKO K.N 1833 
Conde del R i v e n s Joaquín Pina 
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A L A 1 
Los legisladores no se dan prisa 
en aprobar la reforma arancelaria, 
porque a lo que parece juzgan que 
interesa pura y simplemente a las pe-
queñas industrias, sujetas a la com-
petencia de las extranjeras que in-
vaden el mercado bajo el doble am-
paro de las tarifas y los cambios. 
Sea ese u otro cualquiera el mo-
tivo del estancamiento que sufre en 
la Cámara el proyecto de ley de 
Aduana, conviene que sepan los re-
presentantes, y hemos de repetirlo 
hasta la saciedad parai que no lo ol-
viden, que su injustificable desidia 
subleva la conciencia pública porque 
el problema de las tarifas afecta a 
todas las clases sociales y al Fisco. 
E n la serie de artículos que se vie-
nen publicando en estas columnas, 
consagrados al estudio de la evolu-
ción cubana desde que cesó la sobe-
ranía española, para hacer resaltar 
especialmente la capacidad de nues-
tro pueblo en el trabajo, hay uno 
referente al desarrollo de la industria, 
que prueba hasta la evidencia la im-
portancia que tiene entre nosotros 
esa rama de la actividad humana. 
Prescindiendo de las que pudiéra-
mos llamar industrias madres, que 
«on la azucarera y tabacalera, a las 
cuales, singularmente a la última, in-
teresa por demás la reforma arance-
laria, las restantes representan una 
riqueza sobradamente considerable 
para que -se las menosprecie y aban-
done a su suerte. Aunque mal llama-
das pequeñas, en ellas libran el sus-
tento más de doscientas mil personas, 
y como en gran parte están capaci-
tadas para ejercer derechos políticos, 
importa directamente a los legislado-
res hacer por captarse las simpatías 
valla de 
lalla aíra-
te a sus patronos, la esperada refor-
ma arancelaria. E l problema com-
prende a toda la* producción y por 
razón lógica al trabajo; influye en 
el comercio exterior y en el consu-
mo; alcanza más o menos directa-
mente a cuantos viven en el país; 
tiene, en suma, carácter nacional, y 
no se concibe que se aplace por más 
tiempo, cuando la misma Cámara lo 
tuvo por urgente y parecía animada 
del propósito de resolverlo sin tar-
danza. 
Por exceso de tributos y 
protección arancelaria, 
vesando una honda crisis la genera-
lidad de las industrias, y si no pesa 
nada en el ánimo de los legisladores 
el empobrecimiento de esas fuentes 
de riqueza, llamadas a desaparecer 
a poco que se prolongue el desam-
paro en que están y arrecie la com-
petencia extranjera, debe preocupar-
les por lo menos a los mandatarios 
del público, la miseria que vienen 
padeciendo desde hace tiempo las 
masas obreras a causa de la amino-
ración del trabajo. Casi todas las fá-
bricas van rebajando su personal, y 
es cosa de pensar seriamente en los 
males que eso genera y en hacer lo 
posible por ponerles rápido remedio. 
Y ninguno parece más adecuado y 
eficaz que la reforma de las tarifas. 
L a Cámara ocasiona inmensos per-
juicios al país e incurre en grave 
responsabilidad, demorando sin razón 
alguna la revisión de la Ley Arance-
laria, demandada insistentemente por 
el Ejecutivo desde que empezó a 
La QuiNA-lAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y #está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
FALTA de FUERZA* 









La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
Exíjase la V e r d a d e r a Q X J I W r A - L A R O C E C E : 
VINDICAC10X 
(Para DIARIO D E LA MARIXa) 
Durante el nnímo cuarto del siglo 
XVIII, y primera mitad del XIX, vi-
ví.̂  en Francia una gloria de las 
matemáticas y do la Astronomía, 
que no alcanzó, sin embargo, el re-
nombre que merece durante los tieni 
pos que a aquellos siguieron, sin 
duda porque la pasión polliko-reli-
giosa turbó la mente de los que,^ 
debieran ensalzarla hasta la altura quien n i i n " \ f °mkatir ^ < 
f ianza Real ? e ^ r a s ^ 




que por derecho propio había con-
quistado en vida con sus múltiples 
y asombrosos estudios: nos referi-
mos al insigne Agustín Luís Cau-
oby. más conocido con el nombre d3 | to buen"o y nrofm,*19 l 
barón de Cauchy. iouó de honS"' damente r e í S 
Fué este genio extraordinarV unlqut no siniDaTwA acrisola(la l * ^ 
profundo espíritu religioso; cuyo ce-jflaban cr4nr i ; f COn lo* Qüe > 
lo en el cumplimiento de su.3 debe- yas jamás de opuestas a 
^tropenar I c g l t l ^ *. ^ 
^ a propia elevación5 




tilmos de piedad, fé y caridad'que | para^p^rjud^11^?0 p0r lo 
HU familia, también devota, llegó a Ido ser Acadámi ccmtra 
sentir recelo do que pudiera eufrir ¡ pió, y lo debió an-POr dere 
tal aquella poderosa Injusta 1 extravío men l ll   I Injusta la c a i ^ p ' r e a l - M ¡ » ? 
inteligencia que ya dió pruebas de ¡batían — ' 'os au0 i.411! 
su valer en lo más florido d j la I complicidad en "ÍT 
juventud. Y por ello, creyéndose I Monge. 
obligada su amantísima madre a in-' 
la aparente''ÍLl0'o» 
a in-i Cauchv fué un v, 
i -i! ir el asunto de las devo-1 flexible, y profunda^1,6 de 
"'ndo ~" "* «ou^uu uc iaa ucvu- wexiDie, V Profunrla 7, 
clones filiales, dió ocasión a qu.o el la revolución de 
E L B A N Q U E T E D E L O S A R Q U I T E C T O S 
5 N E L "PLAZA'-
La renovación de la Junta Direc-
tiva, efectuada cada doce meses, en 
el prestigioso Colegio de Arquitec-
tos de la Habana, es, año tras año 
una brillante fiesta fraternal, quft 
hace más grata y jubilosa la edifi-
cante camaradería que estos labo-
riosos profesionales saben mantener 
y alhajar con un exquisito "hu-
mour", que aromatiza todos sus 
acontecimientos sociales. 
Por eso ayer, cuando arribamos 
al "Roof Carden" del Hotel "Pla-
desarrollarse la guerra de tarifas y a i za", no hubo de sorpren-derno? un 
punto la animadísima reunión en 
que se fundían, afables y locuaces di-tomar cuerpo l a . crisis que abate a 
nuestras industrias. El interés econó-
mico de la Nación, tan estrechamente 
unido al interés político que casi se 
y el voto de esos ciudadanos, lo que I confuncjent exige la inmediata apro-
por patriotismo no han querido ha-
cer hasta ahora. 
Es más, si lo único que puede mo-
ver a los representantes es el interés 
personal de triunfar en los próximos 
comicios, deben tener muy en cuenta 
bación de la reforma ya estudiada. 
No hay nada que apremie más que 
eso, ni en ninguna labor de mayor 
utilidad pública podrían ocuparse Tos 
legisladores. 
Manos, pues, a la obra comenzada 
que no favorece sólo a esa gran ma- i con el beneplácito de todo el pueblo, 
sa de población obrera y naturalmen-| y en malhora empantanada. 
i ) I « i 1 í 
A M I G O S D E L D R . P E R E D A 
Por este medio tenemos el gusto 
de citar a los amigos del doctor Pe-
reda del barrio de "oan Nicol;s", 
así como los demás amigos y sim-
patizadores de efta capital para la 
reunión que habrá de celebrarse es-
ta noche a las ocho y 30 en la casa 
calle de San Nicolás número 202, 
ontre Sitios iy Reomiín; suplicando 
la más puntual asistencia por haber 
asuntos importantes do que tratar. 
La Comisión. 
D r . C a l v e z G u i l í e l 
XMPOPTSNCIA, PESDinJLS 
BilMINAiSS, ESTSBIZiX-
UAD, VENEH.EO, SIPrLia, 
Y HERMAS O QUEBBA-
slbas. oo.Nsri.rrAs2 z>b 
I A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRE& 
• DE 3 Y MEDIA A 4, 
chos colegiados, que se disponían a 
celebrar con un suntuoso banqueta 
la renovación del comité directivo, 
que ya dimos a conocer. 
humor con que se redactó el me-
nú—de hacer "seca" la fiesta. 
Un delicioso vino de mesa fué ob-
sequiado con toda prodigalidad al 
complacido concurso. 
LA PRESIDENCIA 
En la cabecera úe ia inmensa "U" 
que formaban dos amplias mesas, 
totalmente ocupadas, tomaron asien-
to, presidiendo el banquetê  los. se-
ñores Pedro Guerra y Seguí v Ar-
mando Gil y Castellanos, Presiden-
tes saliente y entrante, con los se-
ñores Adolfo Arellano, Armando 
Pujol, César E . Guerra, Francisco 
Salaya, José Ignacio Alonso, José 
Mato, Ramón Planiol y Eugenio 
Dediot. 
Al ocupar sus asientos fueron cla-
morosamente aplaudidos los Presi-
identes señores Guerra y Gil. 
Eugenio Dediot, Marcelino Alvarez, 
Manuel F. Gran Guilledo, Ramón R. 
Várela, Raúl Cossio, Félix García 
Alonso, Enrique Várela, Mario Fí-
gueroa, Juan M. Dobal, Ramiro J . 
Ibern, Luis del Monte, Alfredo Bro-
derman, Luis Bonich, Emilio Ense-
ñat, Esteban Rodríguez Castells, 
Gustavo Coya, Pedro Martíne¿ In-
clán, Ricardo Nieva, Nicanor de! 
Sampo, Luis M. Rodríguez, Francis-
co Valligiergo, Abel Fernández. 
Antonio Gelabert, Armando Gue-
rra, Luis Delfín Valdés, Santiago 
Choca, Vicente Fernández Molina. 
César E . Guerra, Joaquín Crlstofol, 
Alfonso Menéndcz, Benjamín fle la 
Peña. Silvino Pardo, Alberto A. 
Ibargüen, Armando Bermúdez Qua-
dreny, Rafael Bolumen. Juan M. Do-
bal, Herminio Lauderman. Pedro 
joven y ya célebre inge iero Cau 
ohy la escribiese una carta desde 
Cherburgo, donde se hallaba desti-
nado en las obras del puerto, de la 
cual entresacamos el párrafo si-
guiente: 
"¿Ppr qué aseguran que pierdo 
la cabeza? ¿Qué hay en la religión 
que me habéis enseñado para que 
mi juicio fje extravíe? ¿Por qué ta-
les temores? ¿Será porqua asisto a 
los divinos oficios con asiduidad, y 
porque cumplo mis deberes de cris-
tiano confesando y comulgando mu-
chas veces al año? Gracias a moti-
vas, padres míos, no he tenido más 
que buenos ejemplos qus seguir y 
buenos ejemplos que imitar. Y gra-
cias a la bondad de Dios, he nacido 
de padres tan cristianos como vos-
oíros. Si algo tengo que pedirle al 
Sumo Hacedor es que fortifique en 
mí este sentimiento religioso, sepa-
rando de mi corazón, más y más, el 
amor de las criaturas, para que más 
y más me arranque y me una al que 
es todo'amor". 
Bastante motivo para ser juzgado 
con pasión de secta fué poseer un 
carácter que así se revelaba a los 22 
años y que se mantuvo fiel e infle-
xible durante su larga vida, sino ga-
né acrisolándose y purificándose en 
el dolor de la existencia para su-
blimarse en los últimos años. 
Era en los primeros años del pa-
pado siglo. Si no se ofrendaba a la 
dictaa Razón en el altar de la Patria 
francesa, aun se percibía el lejano 
tronar de la Revolución patada, y 
la juventud o era racionalista o atea 
en Francia. ¿Qué mucho que no lo-
Borbones. el poder triunfJ 
el juramento de fidehdada ftl 
régimen y Cauchy, s n v ^ 
Punto, lo sacrificó to(í0. .CÍlír í 
dras. Academias, posicil 8a /^ 
^sta a su familia^10" . ^ i i l , 
y he condenó voluntariamíl? K 
iracismo. saliendo de Fn? 9»1* 
lablecléndose en Tnr,! anJcl8 ^ 
tt 113 
en Torta, 
i-«y, Carlos AlbertoVie'faifrí ,! 
para crear, para el sahú V 
una cátedra de Física 
Cauchy cultivó todas l a , ' do la astronomía ^ 
das las sendas de ambaT^n,^ ^ 
vierte la huella nmfnLJ"?*8 
la astrono ía matemátir. ^ 
l Física de altos vuekí! * 1 
bas ra 
ella profunda ae 
so. De la 6avia de CaWhy L L ' 
r-un la ciencia moderna a a lt̂ , 
dió orientación ^ horizonte mS 
so : la creadora Inteligencia d! 
Aun hizo más est© genio mth 
mático. En una célebre seccí 
la Academia de ChncL tít 
consecuencia de su Inmortal eJT 
sobre los residuos y las series 5 
bó Cauchy que toda la eleneliZ 
vada desde Newton hasta entoncíi 
no tenía fundamento racionilrij 
j se probaba la convergencia de lu 
j series que se habían empleado pW 
I expresar leyes aproximadas dt li 
j verdad científica que no cafcla n 
1 fórmulas sencillas, y sí expmáliM 
aproximadamente en ordenación ji 
términos que se acercaban 
verdad. a i» 
Cuéntase que Laplace, el Inwr-
tal creador de la Mecánica, quli 
aterrado, y no recuperó la tranqui-
lidad hasta! que reintegrado a si 
grase desde los primeros años Ve-¡gabinete de estudio pudo compro-
bar que las series por él empleadu 
eran convergentes. 
Pero donde Cauchy rayó a miyor 
altura fué en el estudio de las cor-
vas, y mejor dicho en los puntoi 
singulares de ellas, en I03 expreu-
dos por el cero y el Infinito. 
Para Cauchy el estudio de laslm-
clon-.es matemáticas en la extensión 
de lo finito y comprensible era ni-
gar. Cauchy, guiado por 'su podero-
sa Inteligencia penetró en el mistí-
rio del cero y del Mfnftn: (f̂ rfe 
rpfriin él está la ciencia de lallMi, 
cuando se anula o ae inmortilte 
como si (según dice ei Insigne EAv 
nombre imperecedera quien escribía 
a su madre carta como aquella de 
'.a cual hemos transcripto el citado 
párrafo? 
Cauchy, sin embargo, no Imponía 
sna ijdeas religiosas a nadie, ni me-
noi? se dedicaba al proflelitismo. 
Cau.chy simpatizaba con los afines 
y Sb apartaba, frío pero cortés, d = 
quien no opinaba como él en asun-
tos ultraterrestres.1 
- Pero »t la vidj^'de Cauchy hay 
An episodio que concitó contra éMa 
ira de muchos compañeros, todos In-
feriores e» mérito al que tratamos 
de -ensalzar 
Cuándo a pesar del desentono de garay) reflejase el genio de Cauchj 
snn Ideas en época en que nrivaban 
los m ŝ avanzados/ su fama se iba 
prendiendo a par que crecía, y ña-
dí^ en buena Inv podía disputarle 
.«u dfjrecho a entrar po" la puerta 
grande pn la Academia do Ciencias, 
reconouistó el trono de Francia la ca<sR d-e Borbón, y el gran geómetra i 
sobre la extensión, aquella pura 
e?encia de su alma que despreciaba 
!a vida finita como vulgar y poco 
Interesante, mientras atendía tan 
solo, a la muerte, el cero de ja ^ 
da, y a la entrada en la reglón In-








































L o q u e d i c e u n a a u t o r i -
d a d m é d i c a d e n t a l 
d e L o n d r e s 
^Las cremas dentales que no ex-
hiben al público la fórmula terapéu-
tica en quo se basan sus componen-' 
tes no ofrecen garantía alguna y loa 
médicos y dentistas que las prescri-
ben no eaben lo que recomiendan 
y menos pueden asegurar bus resul 
tados porque desconocen laa propie-
dades exactas de los cuerpos que 
entran en su composición. — Doctor 
Preyet, médico dentista do Londres". 
La crema dental Waite's Anti-py-o, 
si la pueden recomendar todos los 
médico» y dentistas, porque cada 
chisguete lleva la fórmula científica 
de que habla el doctor Preyet, 
Pídanse muestras. 
De renta en todas las boticas y 
droguerías. 
Ager-íe y Depositarlo: 
DR. JOSE ROIO. 
Habana, Cuba. 
Neptuno 31. 
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ANTI-PY-O DENTAL CREAM 





.200 Thymolú .500 Pofa.iil CWoroj 28.850 Cakii Corb. 10O.0OOS alt. l'-d.' 2b'"E7 
Como prueba mínima del referido 1 
humorismo, que en estas reuniones 
pone un elocuente sello de bien en-
tendida fraternidad, alegremente 
practicada, insertamos el menú, que 
mereció los honores cumplidísimos 
de todos los comensales. 
E L MENU 
Al dorso de una cartulina en que 
lucía aúreo el emblema del Colegio 
de Arquitectos se leía esta regoci-




Ensalada "Por si acaso". 
Pollo "Viejo". 
Queso helado, con blscochos a lo 
"San Fan Kong", Cafó colado "Quien 
sabe", Pan fresco "1923". 
Tabacos "Belinda". 
Nota: Vinos variados en la can-
tina. 
Enero 27-924. 
No fué estrictamente cumplido el 
JiA MESA PRESIDENCIAL 
LOS ASISTENTES 
Pedro Guerra Seguí, (Presidente 
saliente), Armando Cíil Castnllanos 
(Presidente), José G. du Defaix (Se-
cretario), Armando Pujol (Tesore-
ro), Enrique Gil Castellanos. José 
Mato Requijos, Federico García 
Gamba, Luis Hernández Savio, Jor-
re Luis Echarte, Pablo Urquiaga 
Padilla, Constantino Mata, José A, 
Vega, Capitán Enrique A. Prieto, 
Emilio Fryre, Francisco Ramírez, 
Julio Díaz y V- Yance. 
Y entre los di^inguidos comen-
sales los representantes de la pren-
sa diaria de esta capital. 
LOS BRINDIS 
Con encantadora modeptla, un i delegado de esa primera Dependen 
grupo de Arquitectos capitaneados j tía del Estado, a la Feria Internacio-
. por el insustituible Secretario G.íno- | nal de Muestras de la *Habana, al 
Sánchez Mouso, Pedro Castellanos, | ral Sr Du Defaix tom6 plaza en «i^ | Dr. Miguel Angel de la Campa, En-
Mongof propuesto rara una de las) Madrid, a 30 de Djclembrê  
E L D E L E G A D O D E L A S E C R E T A R I A D E ESTADO A U 


















Grande ha sido el acierto de núes-! ^ Gobierno Imperial del Japí^ 
tro ilustre Secretarlo do Estado e Pero no fueron est" J -
•nterino de Hacienda, Dr. Carlos Ma-I misiones cou'iadas por Dnwu-/ 
1 Euel de Céspedes, en designar como' bierno a la inteligencia. celojM ^ 
propósito—hijo, acaso, 
Guillermo Du Bouchet, Eugenio Cos 
culluela, Gregorio García do los 
Ríos. 
Facundo Guanche, Miguel Igna-
cio Rodríguez, Miguel A. Arana, 
Cristóbal Díaz, Juan Llinas, Ar-
mando Puentes, Ernesto López Ro-
virosa, José I. del Alamo, Manolo 
Justiz, Francisco Salaya, Carlos E . 
Plana, Guillermo Pagés, Enrique 
Cyado, Miguel A. Hernández Roger, 
Honorato Colette. 
Adolfo R. Arellano, Ricardo de la 
Torre, Carlos Tapia Ruano, Manuel 
mismo 1 Tapia Ruano, José R. García Font, 
E M P L A S T O S 
¡l< P O R O S O S d e n 
A l l e o c k 
Fundada 131,7. 
El Remedio Externo 
Mejor del Mundo. 
Para Dolor de Espaída 
el Emplasto Alcock no tiene rival. 
Robustece las Espaldas DébllM como 
Do lo hace ningún otro remedio. 
Los Dolores de Costado 
qe alivan rápidamente con cl Emplasto Alcock, y al mismo tiempo se fortalece el costado devolviéndole sn viiror. 
D r . H . F E R R E R 
E l emplasto Alcock es el original y genuino emplasto poroso. Es 
un remedio de encada probada que se vende en todas las boticas 
en cualquier parte del mnndo civilizado. Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Eapeclallsta en las enfermedad*, de los ojo. garganta. 
Por 1n- - « Co"ttlt*« d« O a 5 P. M. $5.00 
Por las mafianas ,a horas previamente 
HBPTXmO, 32, alto. • TEIEPONO A-1B8S 
concedidas 
narla y oído» 
00. 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h e la sanjrrg y Tonteo. Fundada 17SS. 
iosidad. Dolor de Cabeza, ¿ri S? S -Puramente Vegetales. rf/fá&n<!¿t<f¿& 
stán on cajas do lata. ' 
El Gran Purificador de la sanare y Tónico. 
Para el Estreñimiento, Biüosi a , l r e a eza, 
Vahídos, Indigestión, etc 
No son genuinas si no e  
T3dri9-
extrema izquierda", simbolizando, 
acaso, su radicalismo en cuestiones 
protocolarias. N 
De allí surgían los alegres y con-
tagiosos "cheers" y los elogios ri-
mados, vamos al decir. 
De allí, por ejemplo, surgió, to-
nante y loístico este pareado quo 
proclamaba el reciente y gallardo 
triunfo profesional de que es* elo-
cuente testimonio el nuevo "rasca-
cielos" del Sevilla-Biltmore: 1 
—"Arellano, Arellano eres un 
gran "sevillano" que ¡naturalmen-
te!, fué coronado por una franca 
explosión de hilaridad. 
Y de allí surgió la petición de que 
hablara uno del mismo grupo, Joa-
quín Jiménez Lanier, que hizo las 
delicias de sus encantados enmara-
das con su intencionada oratoria jo-
co-seria. 
Así fué de aplaudido. 
El nuevo Presidente concedió la 
palabra, entre nuevos aplausos de 
los colegiados, al joven Arquitecto 
y. Profesor de la Universidad Nacio-
nal Sr. Hernández Roger, que ha-
bió—breve y bien—alentando a la 
nueva Directiva, tras de loar a la 
saliente por su ejemplar actuación, 
para que lograse un acercamiento 
mayor entre todos los compañeros 
de m-ofesión, abogando por los pro-
cedimientos, de atracción tan prove-
chosos para la harmonía de los que 
deben fraternizarse, a la inversa de 
los de violencia que solo conducen 
a las rebeldías. 
La ovación al Sr. Hernández Ro-
ger fué la mayor de tan grata 
fiesta. 
Para dar las gracias, en nombre 
do sus compañeros en la Directiva 
de 1923, habló el Presidente salkn-
te Sr. Pedro Guerra, con frases tan 
modestas como sinceras que le va-
lieron reiteradas aclamaciones. 
Y por último hizo uso' de la pala-
bra el Sr. José Mato, propietario del 
edificio social de los Arquitectos, re-
cordando que tuvo oportunidad do 
asistir al surgimiento del Colegio de 
tan ilustrados profesionales y que 
ahora, testigo de su evolución y pro-
greso, se complacía en felicitar a t̂ -
dos los colegiados por el auge que 
habían sabido dar a «u florecoclen-
.ito tacto del Dr. de ^ CamP 0 e 
él también uno de los Miembro! 
las Comisiones encargadas ae 
blr al (Preáidente de 'a « e * , 
Oriental del Uruguay Dr * 
Brun, y a la Embajada espeja 
S M. George V, que presK»» 
viado Extraordinario y Miulst̂ p Pie 
cipotenciarlo de la República ante 
Ci Gobierno de S. M. el Emperador 
del Japón, y actualmente DirectorI Mauricio ±iunSeu_ 
del Protocolo ad-interim. „ Formó ¿ f * U J l 
El Dr. Miguel Angel de la Cam-ICuba en las Conferenc» 
po, es una de las figuras de mayor 
lelieve de nuestro Cuerpo Diplomáti-
co. Ingresó en el Servicio de la Can-
cillería el año 1906, como Secreta-
rio de 2a. Clase de la Legación en 
París, pasando en 1909, con igual 
cargo a la de Roma. En 
nombrado Secretario de 3 a 
como Secretario AuXil*â L0neá f 
do suplente de las Comisio» 
Trabajo y Aeronáutica. !a se-
En 19 20 fué designado 
crearía de Estado, jefe, °* ón de W . Quesecreópara a apl^c W 
1910 fué Tratados de Paz con A ̂  daS. 
Clase de uaciones que fueran sus al f ^ 
Ha sido Delegado a cioiiesy 
Asamblea de la Liga da ^ ^ae»' 
Miembro de la Comían r 
te de la misma. ^ Su?cintaineí' 
de s< 
es, por si sola, el ^ ^ ¿ 0 v de» us merecimiento* -^pti 
i, escueta 7 s 
la brillante hoja 7- rf0 tan distinguido Fundonarlo 
no de si 
tótimación en que ha te i io  u úbJica su» 
Gobierno de ^ leCtual 
iclón fué designado por el ¡ levantes dotes d íain0g 
Cubano para que lo repre-1 ballero. la CainPa la ^t,!*» 
orno Enviado Extraordina-I f.ue es el D r . j a ^ de ja nou 
la Legación en Bruselas, y en 1911, 
Encargado de Negocios en la Haya. 
Designado por el Gobiorno de Cu-
ba su Plenipotenciario para la firma 
del "Convenio de Presas", fué ele-
gido Miembro del Consejo Adminis-
tiatlvo de la Corte Permanente de 
Arbitraje. 
En 1912 fué nombrado Secreiario 
de la. Clase de la Legación en j 
Lerlin. Encontrándose al frente de; 
esta Lega 
Gobierno 
sentara como ninvmuu r^Anaw»"!"- 1 — 
no, on los funerales del Regente; nuina represem n0 tanto 
Leopoldo de Gaviera, que tuvieron j l urocrá ica ^ «aD ¿0( como P „ 
lugar en Munich. I cscl^ec'fH° W a que es nor*» 
Después de dos años de residencia I gentil b1^1*"1* • n ,ert4» 
on Alemania, fué ascendido a Con- tedos sus actos, 
sejero de la Legación en Londres, en 
cuyo cargo permaneció cuatro años. 
Dé Londres pasó a la Legación en 
Lerna con igual categoría. 
Durante el tiempo que permaneció 
en las Legaciones en Londres, Pa-
rís, Berlín, Roma y la Haya,* estu-
vo en varias ocasiones al frente de 
las mismas en calidad da Encargado 
de Negocios. 
En Abril de 1919, alcanzó la más 
Tal es l  ejecutoria 1̂ 
que ha tenido * J f V . íeli ^ 
de Estado ^"^^e'encarde ^ 
acierto, para que se d0 ad0P ^ 
cumplimiento a^ ^etario* 
ror el Consejo ue îm0 pa*s" 
l19 de Octubre próxijn^ ^ 
lativo a Pastar todo ^ r 
Gobierno a ^ ReU" f(„ 
onales • rj,i-tenga el ^""^'^nai de "Oficina Nacionai;rtnfl. 
Come 
n , Tnternacio110'̂  ínter»-
"l*16* ^rimera^eria l^^ 
alta jerarquía de nuestra Diplomacia motivo de la ..( quo * 
tn esa fecha al ser ascendido a En- cional ^ M „ai;ana. ,4 de 
v;ado Extraordinario y Ministro Pie-1 rara en la ^ díaS 9 ai -
nlpotenciario de la República ante fco, durante 1° u^C»^ 
brero próximo^ j de ^ . c * -
te entidad, celebrando la atinada y 
celosa actuación de la Directiva sa-
liente y confiando en que seguiría 
la misma línea de conducta la ».ue 
regirá en 1924. 
Las palmadas tributadas al señor 
Mato fueron la señal de despedida. 
O. 
fco, durante los u.«- y. 
ero próximo. , de 1* ,c*; 
El Dr. M̂ 1161 Pitipiés 
nes como intro d0 esF^ doS í« 
¡i.terino, ha dem x ^ f \ ^ 




08 lúe n!̂  
5tas a u ^ 
a pfeSJ?: 
Por los aS" ?ontrari0^ 
? qUe Iocoí 
b̂re de k . 
Cuand0 ^ y oyeron,6 
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W^^*^^^ \ TKROS Y Noroña. Puerto Padre: Albert 
i V ^ S s NOTICIAS 
VIAJEROS 
el C9ChUegó ayer mañana 
BVSH 
de un Ftirocarril Norte 
 o Gar 
"cía Alvafez. Maceo: Raúl Boves. 
TREN A CARDENAS 
Por este trea salieron a Central 
el I Carmen: doctor Aurelio Fernández 
Cárdenas: Baldomero Ro 
an-
da 
" tren 2, ^=uañ7do de sus fa-i de Castro. r e s: l  
"r BuSE1aCseñor B u L es Vice-¡ di-guez. Matanzas: Aurelio Mirs 
I 
51 tren de Santiago de Cuba que 
keüió llegar ayer a íaíi 3 y 9, vine 
una ¿ora y 46 minutos de re 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
por distintos trenes Mesaron ayer 
piiana de Cienfuegos el doctor Fe-
jericc Laredo Bru, doctor Manuel 
jfjier -' representante a la Cámara 
Mazas. Ciego de Avila: 
L crFEBnSOR DE SANIDAD DE 
SANTA CLARA 
*I doctor Trisíá Supefrvlsor de 
L-ijdad de Santa Clara llegó ayer 
I;' paella ciudad. 
PRESIDENTE DF7I, PARTIDO 
LIBERAL 
^ sn colonia en Bacunagua, fms 
mañana el General Pino Gue-
presldente del Partido Liberal. 
/EFE DE SANIDAD DE COLON 
(gTe86 a Colón el doctor Oscar 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río: Celestino Rodríguez, doc-
tor Juan de Montagu que regresó 
'uego por la noche, Martín Alonso. 
San Cristóbal :Mig'.iej Cruz. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegó este tren a las 4 y 55 en 
lugar de las 3 y 9 de la tarde y 
por él de: Cárdenas: Salustiano Ri-
verón. Alto Cedro: Antonio Colas. 
Santiago de Cuba: Pepe Hill y su 
hijo Pepito. Camagüey: M. León, 
el representante a la Cámara Elíseo 
Figueroa; doctor Aquiles Betan-
« Sanidad" dé Colón, court, y el comerciame de aquella 
fln5y». JeI 0 "«istir a la operación í P'aza Ramón Robledo. Jovellanos: 
. vino par» u'e H. el ¿oc-i Evaristo Gómez Jaruco: Jesús La-
trúrgica Que euino «-j rrazábal. Santa Clara: la señora 
r Esperón. Fernández de Alvarez de la Campa 
x̂n DE CUBA RETRASADO;? sus hijas María Elena y Joly, 
a xrEN I ¿pg^j. Arturo Uuiz \>esa y su espo-
sa Clara Ramos. Matanzas: Cirilo 
3 y "9%ino¡ Villaverde, Pablo M de la Cruz, 
1 Rodolfo Alvarez y señera, Manolo, 
José Antonio y Gerardo Domínsuez. 
Ciesro de Avila: Eduardo Orozco. 
Naranjal: José Labrador y familiares. 
Roque: Daniel Acevelo hijo. 
EL CLUB SANTA CLARA 
Ayer mañana fué a Matanzas el 
Club de Bas e Ball, Santa Clar'a y 
. . / " r r ; . , , ; ; " " santiago de VVt la tarde regresó, sin haber po-Mieuel Iguet Santiago ae —— —o-—, fi: la ^ñora del comandante d.do jugar por U lluvia 
LOS CABALLEROS DE COLON 
ríAJEROS QUE SALIERON 
iTdlsUntos trenes fueron a: Pi- En janofl trenes do la mañana y 
Í hpI Río- Doctor Maoías. Matan-¡ en el de la una de la tarde se tras-
C julÜn'Linares y señora; José'ladaron a Guanajay ayer el Gran 
f P rez el representtante a la Cá- Cabllcro del Consejo de San Agus-
Wlix Martínez Goberna; doc tín de los Caballeros de Colón, cloc-
ffí-avio Ortiz doctor García Ville- tor Leboy, el Diputado de Estado J. 
el alto empleado de Comunica-1 Mvitiozázal y vanos hermanos para 
coaes Vicente Pola; Oscar Morales tomar parte en la fiesta que se ce-
V Campo. Cienfuegos: el doctor lebrG en dicha villa con motivo de 
¡Éo del Real. Ciego de Avila: ^ Inauguración del Consejo de San 
— H i l a r i ó n . 
Regresaron por la tarde. 
E l d e b u t d e h o y 
E l e o n o r a D u s e 
Esta noche aparecerá por vez 
primera |nte nuestro público !a in-
signe trágica italiana con cuyo 
nombre prestigiamos el título que 
precede a esta nota: 
Eleonora Duse representa la más 
elevada intérprete de la escena 
contemporánea. Es única, e incom-
'parable. 
La obra escogida para hoy se 
intitula "La puerta cerrada". No 
la conocemos. Pero, en La Ciudad 
Muerta, tragedia d'annunzziana, 
donde interpreta el papel de Ana, 
la ciega enamorada del sol, ca-
racterización le ha merecido los 
mayores elogios de la crítica de 
todo el mundo. 
LECTORA: 
Lomo irás, sin duda, a estas ve-
ladas de arte exquisito, te reco-
mendamos que, a la salida, en tu 
restaurante preferido, pidas una 
buena taza de buen chocolate La 
Gloria. Exígelo así. • 
f L A G L O R I A \ 
E l m á s delicioso de los chocolauw 
SOLO. A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . Habana 
E L ALCALDE DE QUEMADOS DE 
GUINiES 
E l sefeor Julio Fundora, Alcalde 
b̂erto Cervera: Mr. Campbell. 
Santa Clara: Clara Orozco de Gon-
Aft; Santiago Seguí y señora, doc 
ur Carlos Rodríguez Feo y su lin-
ca hija Magnolia Rodríguez Feo. 
;;;o!ea: José Madrazo. Placetas: 
José Galán. Colón: Rosendo Fer-
riñdez Cárdenas: María Valgas Municipal de QnemcMloa de Güines, 
nada de Morales y su hija Elisa. 'Hegó ayer tarde. 
Esperanza: Leonardo Pragra. Cen-
ral Cadclso: Manuel Gutiérrez. Li- VIAJEROS DEL TREN DE CAIBA-
ronar: Bartolo Ibarra. Jartico: el RIEN 
rrjresenlante a la Círaara Enrique Llegaron aye rtardo de: Matan-
Zaras. Roque: Máximo Castro, su âs Octavio Dubal. Cárdenas: José 
«ñora y sus hijos Rosalía y Mario. Sánchez. Camajuaní: Petra Torres 
Sagna la Grande: Pedro Cuello: do Rivero y familiares. Calbarién: 
Fiiii Pérez. Santiago do Cuoa: dco señor Lescura y familiares. Cojón: 
to Julio E . Biancc, Adolfo Boro- Feliciano Luis. Macagua: el coman-
Mt, Central Agrámente: Eduardo dante Maza. 
I C H A P M A N C A T T 
\ D 0 A i i 
Mikna en el vapor "Sihoney" 
te espera la llegada de Mrs. Camp-
nsn Cí/Ma diáUnguida dama Presi-
denta de la Liga Intorna/cional del 
f-aísagio Femeaino. 
Todas las Acociaciones Femenl-
tr de Cuba se preparan a hacerle 
a digno recibimiento y concurrirán 
| i los muelles de S. José de 12 a 
" p. m., para formar el nutrido 
rnpo que ha di darle la bienveni-
i. 
Mañana 29, en la Academia de 
encías tenedrá efecto una gran. Ve 
' apara hacer la presentación de 
expresada viajera que desde mu-
ís aña? ha laborado por el progre-
se la mujer. 
del JapíH'. 
tas las üni»3 
)r nuestro Go-
i, celo y tf^1: 
la Campa: w 
3 Miembros I6 
jadas da Ij*" 
, Dr. Baltf» 
da esped^ 
e presidia Slr 
Delega<f J 
liar y ^ % 
Comisé 
lado V'llS* 
3 de 1.a e los 
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E E S C R f f i l R 
E R F E C T A 
H a c i e n d o S a l u d 
Eso hace la mujer delgada, anémi-
ca, descolorida, que toma las Pildoras 
del Dr. Vernezobre. reconstituyentes de 
las carnes, la mujer flaca no .da idea 
valiosos alimentos, que aumentan la sa-
lud, cría sangre buena y sana y hace 
engruesar. La belleza es inseparable de 
de salud, ni de hermosura. Las Pildo-
ras del Dr. Vernezobre, se venden en 
todas las boticas y en su depósito. Nep-
tuno 91, Habana. Si está Vd. delgada, 
tómelas, engruesará. 
Alt. 4 E. 
F U E R A C A N A S 
BRIUUANTINA INDIA 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran inventa i sin grasa. I PRODUCTO ANIISEPTICO. 
COMPUESTO DE RAÍCES 
AROMÁTICAS 
Unico que. sm teñir.en 
pocos días devuelve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no safen nunca For-
tifica la raíz del cabe-
Ho evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sín el cual se tfábilíta la raiz.hacién-| 
dolé perder color y fuerza. 
PPECIO S Z OO EL POMO. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA : 
G U I L L E R M O O L I V É . 
DtPOSITO- SANTA CLARA N?7. TUF. A • 1524 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
ctbttjabto b » sosptZí»» snnrzi;*» VA* r&STBa oa anx 88PBCIAX.ITA iM VIAS U3LxNAAIíLB y enrermedadts venérea» ClaloBCopia f ca-iet-rlonio de los ur//t«rM. liNYECUJONEH OB A JSO&AJCVABSAJI 0OirSVX.TA8 OS 10 A 18 T OS 8 A i 
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
toao el mundo para curar resfriados 
en un día. 
L a G r a n O b r a P r o - G i e s o s 
Como dijimos hace pocos días, 
"intensos y febriles" siguen los pre-
parativos para la constitución en es-
ta ciudad, de la Asociación Nacio-
nal Protectora de los Ciegos "Valen-
tín Haüy", habiendo culminado di-
chos trabajos previos en la grandio-
sa y solemne vfelada ofrecida en la 
noche del sábado último en el Salón 
de Actos de la Academia de Cien-
cias, Inaugurando así oficialmente 
SOIyE3INE VELADA 
integrada por los directivos señores 
Oswaldo D. Guerrero, Presidente, 
Mario Bombalier, Luis F . Castella-
nos, Raúl Vento y Tito Gómez, acu-
dió a la velada para comunicar 
a la Directiva de la Asociación "Va-
lentín HaÑy" su decidida coopera-
ción a fin de hacer más eficaz la 
altruista obra emprendida. 
Por ausencia del Dr. González 
Manet, que explicó en una afectuosa 
la "Valentín Haüy" el Profesor Be-
gglato que—al tacto—leyó con pas-
mosa facilidad y absoluta correc-
ción un discurso sobre "La instruc-
ción obligatoria y gratuita de los 
niños ciegos de Cuba", haciendo un 
documentado estudio de la implanta-
ción de las instituciones docentes si-
milares en Europa. Abogó por la 
creación de ellas en nuestro país, 
logrando conmover intensamente a 
L a d i f e r e n c i a 
El Jabón "Neptuno*—el mejor que es po-
sible hacer para lavar y fregar pronto, bien y 
cómodamente—está fabricado a base de Acei-
te de Palmiche, ese aceite limpio, oloroso, ve-
getal, que producen los palmares de los cara-
pos cubanos 
En cambio, ¿de qué ;e componen otros ja-
bones que necoraiendan para el indispensa-
ble servicio de la limpieza de ropa? De sebo 
mdl oliente, de sílice que se vidria y destroza 
las manos y demás marerias groseras 
Señora dueña de caía; lavandera sufri-
da: la elección no es dudosa Con el Jabón 
"Neptuno", la ropa dura hasta que hay di-
nero para comprar otra, queda perfectamente 
lavada y huele a ropa limpia 
Sustituyan ese jabón de cemento con el 
Jabón "Neptuno", 
l a l a v a r t / f r e g a r í i m , 
^ J a h ó n Á / e p í m a B e / e n . 
\ I ^ S I 1 ^ 1 1 ^ 1 1 * 5 8 1 l ^ f 
^ l de J . P a s c u a l Baldvrák 
^ y Margall 86.—Habana. 
\ M E G O T A 
«8 
•untAc a do. 
M a l d i t o s N e r v i o s 
Producen más desgracias y desventu-
ras que largas enfermedades, porqua 
la gente neurasténica desarregla el uni-
verso, desequilibra los hogares, des-
truye la felicidad. Los nervios so aquie-
tan, se tranquilizan con Elixir Antl-
nervloso del Dr. Vernezobre, que todas 
las boticas venden y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Si hay neurasténicos en su casa, dele 
esta medicina y la alegría volverá a 
reinar en su hogar. Créalo que le con-
viene. 
Alt 4 H. 
A L o i 4 0 A n o s 
P e r s o n a s E s t á n 
e n P e l i g r o 
Cuatro personas de cada 
cinco, pasados los cua-
renta años de edad y 
millares de otras más 
jóvenes también, con-
traen A Piorrea. Cu-
ando sangran las encais 
es la señal del peligro. 
Atienda ese aviso si qui-
ere conservar su den-
tadura y su salud. 
Limpie sus dientes con la 
P A R A L A S ENCÍAS 
Es -más que una Pasta Dentrifica •̂detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba Apartado No23-49. Telefono A-9136 Agente General Exclusivo 
Í ^ J a / m / e í v t o m e d i c o 
^ C á n e e r , L u p a s , H e r p e s , 
c c * e i n a s y t o d a c l a s e d e 
¡ C í c e r a s y T u m o r e s 
CONSULUS DE P^Jos pobres dt i y media 
1 a • . 1 
la nueva entidad benéfica y culw-
ral en pro de los privados «de vista. 
Acto que se vió favorecido por la 
presencia de tan numeroso como se-
lecto público, al punto que fué pre-
ciso habilitar algunos cientos de si-
llas para acomodar a la concurren-
cia, de la que formaba parte distin-
guidas damas de las que han pres-
tado el calor de su valiosa coopera-
ción a ta noble y altruista obra. 
Ocuparon la presidencia el Sr. Pablo 
Beggiato, Doctora Herminia Planas 
de Garrido, Dr. Orestes Ferrara, el 
Subsecretario de Justicia Dr. del 
Junco, Dr. Alfredo González en re-
presentación de su señor padre el 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Dr. González Manet, 
Rogelio Sopo Barreto, R. R. P. P. 
Viera y de Diego, Dra. Ana Luisa 
López Lay, Sra. Enriqueta Planas 
de Moneda, Carmelina León, gentil 
cieguecita, Julita García, angelical 
aun sin luz en los ojos, y los voca-
les de la Directiva señores Forns y 
Piñeras. 
Contribuyó a la mayor solemnidad 
de este acontecimiento el artístico 
concurso de la Banda del Estado 
Mayor, dirigida por el Maestro Te-
niente Las Casas. Una comisión de 
la entidad "Pro Habana-Mundial", 
IiA PRESIDENCIA DEL ACTO 
carta de reiterada adhesión, el Jo-
ven poeta Sr. Sopo Barreto y Secre-
tario particular de «dicha autoridad 
escolar pronunció un breve y vi-
brante discurso de apertura que fué 
muy aplaudido. 
Dos niñitas, dos jóvenes cieguecl-
tas, Julita García al piano y Carmen 
León al violín, lucieron sus prodi-
giosas aptitudes, reveladoras de su 
envidiable capacidad artística, sien-
do ovacionadas como lo fueran la 
señorita Margot Rojas y Rafaela 
León por sus aportes mí^gníficos— 
al piano—en esta brillante velada. 
La señorita Lolita Vander Gulch, 
acompañada al piano por él Maestro 
Arturo Bovi. puso en aquel concier-
to de habilidades musicales una no-
ta de alto valor artístico, cantando 
magistralmente una romanza bellísi-
ma de la ópera de Puccini "Mada-
me Buterfly", siendo por su esplén-
dida voz entusiastamente aplaudida, 
y al final el Profesor Beggiato in-
terpretó primorosamente al piano la 
notable partitura de Verdi "I vésul 
siciliani" que le valió una gran ova-
ción. 
En la tribuna fueron merecida-
mente aplaudidos el Dr. Ferrara, 
que disertó sobre "El Patriotismo 
en la obra cultural y filantrópica de 
E N F E R M O S D E G R I P P E Y F I E B R E S 
Vuestra alimentación debe ser sólo do jugos de frutas, y de 
éstos, el preferido es el de uva, español 
A f O S T E L L E 
por su pureza, por su valor nutritivo, y por su fuerza antisépti-
ca del intestino. 
En cajas de 12 botellas, clases Blanco y Tinto. 
En cajas de 24 2 botellas, clases Blanco y Tinto. 
En cajas de 48 4 botellas, clases Blanco y Tinto. 
Pe venta en Víveres Finos, Panaderías y Fruterías de lujo. 
Distribuidores: M. CABRERA Y Oía., S. en C. 
Acosta niím. 43. Teléfono: A-0343. 
C 784 Ind. 28 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wilson, IHi-
nerva. Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nner», 
M 
su atento auditorio. 
Y nuestra distinguida compañe-
ra de Redacción Dra. Herminia Pla-
nas de Garrido, nos hizo meroed da 
uno bello y sentido discurso sobre 
"La gran obra de la "Valentín 
Haüy" y la mujer cubana" en que 
reveló el fervor y la grandeza de 
alma en pro de los ciegos, Indican-
do las distintas formas en que las 
damas cubanas pueden, fácilmente, 
cooperar a la filantrópica, obra tan 
briosa y plausiblemente Iniciada. 
La vigorosa palabra de la Dra. ! 
Planas de Garrido plena de entusias-: 
mo y ternura para los Infelices pri- 1 
vados de vista tuvo en aquel selec-
to auditorio la fecunda repercusión 
que establecen las afinidades que 
ligan a las almas nobles ante una 
empresa tan misericordiosa y edu-
cativa, recibiendo, tras Incontables 
aplausos de admiración y simpatía, 
generales felicitaciones de sus cul-
tos oyentes. 
Renovamos en esta ocasión nues-
tros mejores deseos por el pronto y 
franco éxito de la benemérita Aso-
ciación Nacional Protectora de los 
Ciegos "Valentín Haüy" que con tan 
favorables auspicios inicia su obra 
de redención social. 
¡Adelante! 
O. 
a 'a persona que me dé datos para recuperar el automóvil "PAIGE" (cuña) 
de dos pasajeros, color azul, con cinco gomas, motor número 105928, Cha-
pa número 4189 de la matrícula de la Habana, el cual fué robado el día 
14 entre las 8 y 8.30 p. m. en la calle de Galiano No. 127. 
Galiano No. 127 (altos.) 
c 805 
Joan Padilla Santana. 
8d-26 
r 
P a r a s e r B e l l a , h a y q u e t e n e r b u e n C u t i s 
P a r a t ener b u e n C u t i s h a y q u e u s a r e l 
METODO 
LA PRIMER PRUEBA 
LO DEMUESTRA 
E M B E L L E C E D O R 
E L S E N D E R O D E LA B E L L E Z A 
Trate sd Cnfls con el METODO BONCILLA y m como mejora por días 
' RePreaentante en Cuba, F E R N A N D O MUNILLA. Aguiar 101. Tel 
A-8275 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE BOA 
Rsflexlonea optimista* sobre el porvenir cubano. 
Preciot 91*00 
MAZA, CASO Y COMPAÑIA, SttttorM. 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DE LA 
MARINA y directamente por los editores. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r i a d f t r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a : s J 
P R A S S E & C O a 
T e l . A ~ ! 6 9 4 . - 0 t ) r a p í a , M ^ M m 
¿ 
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L O P E R D I 
Por Angelo PATRI 
Periquito it\\ a tener una gorra yi ¡"Que voy a perderlo!" dijo Pe-
ón abrigo nuevos. Había llegado el'f'quito con tono de Hegurutad. 
trío y no se enconíraban los del año| "¿Conque no los pcrtlerás, eh?" 
pasado. n plicó la mamá con ció*, tu sorna, 
"¿Qué hiciste de tu abrigo? Por • pues entonces esta sera la prlme-
lo menos te serviría para enipe«ar tA vez que no los pierdes desde que 
el invierno." ! vas ai colegio." Periquito demosit ó 
"No sé. Probablemente lo p^Wí". û buen sentido al no rmponder. 
"Eso es. Jllecuerda bien esto. Esta i Al día siguiente cuando el mucha-
gorra y est^abrlgo te ^an a dur»ii tho llegó tel colegio la madre le 
lodo el Invierno No te compraré otro preguntó: JDónde está tu gorra? 
¿cómo has venido sin ellaV" 
"La dejó en el gimnasio". 
"Muy bien. O la encuentras mañana 
o' tendrás que ir y venir del cole-
gio con U» cabeza desviiblerta. Me 
Lo decidido a no comprarte las co-
PARA EMíR-uEDADES DEL CUERO tABELLUÜO 




P I L U G E N O L 
DR. L. L. SILVfcRO 
Sai too y Campaairii :: TeiéfoM M-4761 
Tifia, frupuones, 
tonuzooes, Gri-
m. & & 
vi los pierdes. No tengo dmero bas-
tante para poder hacerlo." 
"Ah, es que no los voy perder. 
Vo sé la c'.ase de gorra que quiero. 
Todos mis amigos bis llevan. Y loa 
abrigos que se usan tienen una hile-
ra do boto;»es hasta abajo. La 8°'I feH8 qUO pier(iaH. 
rra es de una tela muy parecida. 
Vo quiero un abrigo y muí gorra 
así." 
"Bueno, ya veremos. E^ta tarde 
cuando salgas del colegio Iremos a 
comprarlos." 
Periquito se mostró la mar de in-
teresado en el corte, el color y la 
Al día siguiente y al otro Periqui-
to vino a casa sin gorra. ¿Dónde 
está la gorra?" le preguntó la ma-
cre incomodada. 
"Oh, la perdí" contestó el mucha* 
cho. 
"Mañana voy a ir al colgejo con-
calldad de su abrigo y de sn go-j "evando una lista de lo que has 
ira." "Quiero estos dos." exclamó.! perdido durante un año a ver si el 
-Asi sou ios que todos llevan. Son conserje encuentra algo de ello. En-
' (onces verás lo qne significa perder 
cosas. Xo volveré a comprarte nada 
do los que pierdas." 
En un cnarto del conserje encon-
traron muclias gorras, abrigos, za-
los mojores." 
"Me parecen muy car:>á para un 
v.brigo y una gorra de colegio " 
"Pero son la última moda, seño-
ril", dijo el dependiente. "La seño-
»fl de Lópoí compró los d'j su hijo patos de goma, cinturones y portali-
aquí. Y la calidad es muy fina. Una bros. "Sí", dijo el buen hombre, 
po la ojeada basta para convencerse | "aquí tieno Ud, todo esto, lleno do 
tino son de primera. El muchacho polv<i es claro y muy arrugado todo, 
«¿uiero tener un abrigo y una gorra porque hace mucho tiempo que se 
como los demás. No es posible cul- encuentra aquí. Los chiquillos nuu-
parlo por querer ir tan bien vestido' ca se molestan en venir a reclamar 
como los otros". | nada". 
De modo qne la madre compró la Periquito mostraba una expresión 
gorra y el abrigo nuevos. "Acuér- i afligida como si el reclamar una go-
date de lo que te dije. SI pierdes el i na perdida del conserje fuese una 
rno o la otra tendrás que confor- | afrenta a su dignidad, pero la mamá 
marte con ir sin ellos al colegio be sonrió con una sonrisa lenta de 
durante todo el invierno, suceda lo, complacencia al ver qu'5 sacudía el 
que suceda." ' polvo de su perdida gorra. 
POlt ADELANTADO. 
Con objeto de quo nuestros lecto-
ree del interior tengan, con la debi-
da oportunidad, Jos programas que 
so ejecuten pjr los artistas en las 
diferentes estacione» transmisoras 
de radio, serán publicados con un 
dia de anticipación a la fecha en 
que han de ser ejecutados esos pro-
gramas. 
ESTACIONES LOCALES. 
Las siguientes estaciones locales 
de la Habana tienen costumbre de 
transmitir a las Biguientes horas, 
dentro del horario de libre transmi-
sión: 
De 8 a 4 p. m.—Estación de los 
señores Manuel y Guillermo Salas. 
Música con regularidad. 
De 4 a 5 p. m.—Estación de la 
Columbus Cicles. Música con regula-
ridad. • 
De 6 a 5 y SO.—Estación de la 
Electric Equlpraent Co. Noticias. 
De 5 y 30 a 6 p. m.—Estación 
do la Cubn Eléctrica Supply. Música. 
De fi íi 7 p. m.—Estación de Ro-
berto E . Ramírez. Música con regu-
laridad. ^ 
De 7 a 7 y 30.—Amadeo Sanz de 
Calahorra. Música. 
De 7 y 30 a 8 p. m.—Havana Ra-
dio Jobbor Electric Supply. Cuentos 
para niños, con regularidad. 
De 8 a 11.—La etitación de turno 
para música selecté 
De 11 a 12.—Los miércoles y sá-
bados, la estación de Julio Piwer. . 
Música. 
De 12 a 12 y 10.—Estación de la 
Havana Radio Jobber and Electric 
Supply. Diariamente. Ultimas noti-
cias de sports. 
Las estaciones de los eeñores 
Bustamante, Berten, Sánchez de 
Fuentes y García VÓIez, transmiten 
periódicamente a dittlntas horas. 
Los viernes ele cada semana se 
guardará eilencio desde las 8 p. m 
hasta el siguiente día para oír las 
estacione;} de los Estados Unidos, 
Méjico, Puerto Rico. etc. 
las 8, servicios religiosos, y a las 9. 
dará comienzo un programa musical 
quo durará dos horas. 
ESTACION W V A A. 
Operada por loa diarios Dallas 
New" y -'Dallas JJournal", situado 
on Dallas (Texas), y que transmite 
con una longitui de onda de 476 me-
tro9- k . , . 
A las • y 15, historia para los ni-
ños. 
De 6 y 45 a 7, noticias de sport. 
De 8 .y 30 a 9 y 30, conciertos 
musicales. 
De 9 y 30 a 11, conciertos musi-
cales. / 
• R i l a l ü / l o s martes y sábados, 
conciertos musicales bailables. 
ESTACION W .1 A X 
Esta estación es operada por The 
Union Trust Co„ de la ciudad do 
Cleveland íühío), y transmite con 
una longitud do onda de 390 me-
tros. 
A lar 7 y 30, programa musical, 
los martes. 
A las Sp. m., programa musical, 
103 jueves. 
ESTACION W L W 
Esta. estación es operada por la 
Crosley Ma?? Compuuy, de la ciu-
dad de Cincinnati, y transmito cor. 
una longitud do onda de 309 metros. 
Programa para mañana, mar-
tes 29. 
A las 10 p. ni., programa popu-
lar, arreglado por Murray Horton, 
y que será ejecutado por la orques-
ta de baile que dirige dicho músico. 
Además, tomará parte el Cuarteto 
Barnes, quo iutegran Ernesto Wjl 
son, tenor; John J. Esaiaa, segundo 
tenor; Harri Ilake, barítono; Gcorge 
Kepfer, bajo. 
Este cuarteto es acompañado por 
John H. Lamy, trombón y xilophone, 
y la señora John H. Lamy. 
1. —Selección por la orquesta, que 
tocará lo? siguientes números: 
"Shanshine o£ Mine", "Only", "A 
Baby". 
2. —"V/aen the Gord Turns to Ge-
ry", por el cuarteto. 
3. "Solo de xilophone", "Poe 
ta y aldeano", por John H. Lamy, 
acompañado por su esposa. 
4. —Selección por la orquesta 
Murray Horton. 
5. —Solo do xilophone. 
a) "Guillermo Tall". 
b) ' Ancil Chorus", por John H. 
I.amy. 
Ü.—Do"i números por el cuarteto 
de voces Barnes. 
a) "Beautiful Isle of Somewhe-
re". 
b) "Perfect Day". 
7.—Solo do trombón por John H. 
Lamy, que ejecutará la polka "Fas-
cjnation". 
8,—Cuatro números, que serán 
ejecutados por la orquesta de Mu-
rray Horton. y que son: "Marcheta", 
"Sobbln". "Blues" y "The Land oí 
Sweet Sixton". 
ESTACION K F I . 
Esta estación es de la propiedad 
de la Barle C. Anthony, do la ciudad 
de Los Angeleá? íCalifornia), y trans-
mite con una longitud de onda do 
4')9 metros. 
) La diferencia horaria entre Cuba 
y Los Angeles (California), es de 
tres horajs. 
Esta estación transmite progra 
mas desde su estudio- y desde otros 
lugares, como son los que organiza 
el periódico "Los Angeles Evening". 
"Herald", el Hotel Embassador y el 
periódico "Los Angelen Examiner". 
El diario "Los Ahgeles Evening 
Herald", organiza programas diaria-
mente y los transmite de 5 a 5 y 30, 
pasado meridiano, y lo? lunes, miér-
colos y viernos, de 8 a 9. 
El diario "Los Angeles Examinar* 
ofrece conciertos diarios de 5 y 30 a 
C y de 3 a 10 de la noche. 
El Hotel Embassador ofrece pro-
grama los lunes, de 10 a 11, o sea 
de 1 a 2 de la madrugada, hora de 
Cuba, , y loe miórcoles, viernes y sá-
bados, de 11 a 12 de la noche, o 
sea de 2 a 3 de la madrugada, hora 
de Cúba. 
Programa de la K F I desde su 
estudio. 
Mañana martes, Enero 29: 
De 6 7 45 a 7 y 30 p. m. concier-
to vocal. 
De 10 a 11 lp. m., concierto ins-
trumental. 
ESTACION W R C. 
Operada pór la Radio Corporation 
of America. 
Está instalada en la ciudad de 
Washington, D. C , y transmite con 
409 metros de longitud de ondú. 
Mañana martes, 29. 
Esta estación transmitirá este 
día a las 8, 3 y 10. 3 y 25, 3 y 45, 
4. 5 y l í , y 6 p. m. 
E X P O S I C I O N D E M U E B L E S 
ATiamoé a noestroi clieafet y publico, n e mws 
-proatft •krireniM ana expourión de muebles de estila a i . 
Hguo y moderao. A fin de darle el mayor hidmieeto 
posible, hemos dhidido todoel iaterior de nuestra casa 
en secciones, donde se podrá obserrar el mayor carác-
ter en los distintos juegos qne expondremos. Entre loo 
jotgos do cnarto de estila moderno bay verdaderas 
creaciones del más exquisito justo, pintados en dio-
tintos colores y decorados con diversos motivos. En es-
tilo antiguo bay expuestos varios comedores de suntuo-
sidad y carácter tal, que resultan verdaderas joyas, 
tanto por ta talla como por su terminación y regio 
aspecto. 
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A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
G R A D U A D O S E N U S E S C U E -
L A S N O R M A L E S 
Los vecinos o personas autoriza-
das de Sociedades de recreo de lu-
gares cercanos á la Habana que cou 
la debida anticiraclón lo pidan, pue 
den obtener del señor Roberto Kar-
man, de la antigua casa de ialapor-
te, situada en la calle de O'Reílly, 
el envío do la estación receptora de 
ese señor para recoger los concier-
tos de la p. TV. X.. por ser esta es-
tación la más potente de la Haba-
na. 
líSCRIBA. 
.-.Por qué usted no estimula al ar 
-tista del radio, mandándole una 
| postal, dlciéndole, b¡en a él, bien a 
la estación donde ejecute o canto'su 
Pieza musical, su opinión? 
KST^nON 2-O-T. DE LA 
COLUMBU8 ÜYCLE & RADIO CO. 
BE ACUERDA APOYAR DE UNA 
MANERA DECIDIDA A LOS NOR-
MA LISTAS ORIENTALES.— R E -
NUNCIA LA NUEVA DIRECTIVA 
NCn el día de ayer celebró sesión 
general extraordinaria la Asociación 
Nacional de Graduados en las Es-
cuelas Normales, tomándose los si-
guientes acuerdos. 
Se abre la sesión siendo las 10 
y 55 a. m.. presidiendo ei señor Fe-
Lpe Dónate, y en relación con la or-
den del día, se informa de los acuer-
dos de la Directira apoyando a los 
graduados orientales en sus propósi-
tos de revisar la Ley de equipara-
ción del Magisterio. En relación al 
segundo asunto de la ô den del dia, 
se informa a la Asamblea del de-
creto del honorable señor Secretario 
de Instrucción Pública, designando 
al Presidente de la Asociación, o a 
la persona que este designe para que 
represente a la Asociación en la Co-
misión que redactará el nuevo Re-
glamento de Instrucción Primaria. 
Siendo las 11 y 30 a. m., el señor 
Felipe Donato abandona la Presi-
dencia dejándola a cargo del Primer 
Vice-Presldente señor José M. Gu-
tiérrez a qulm también entrega la 
renuncia de su cargo, retirándose del 
local. 
En relación al tercer inciso de la 
orden del día se acuerda por troinui 
y siete votos a favor v diez y siete 
en contra no reconocerles a los se-
ñores Maestros de Certificado la equi-
paración Acrómica con. los Maes-
tros Normales, a los efectos del In-
greso en '.a Escuelar de Pedagogía. 
En este momento, el señor Secreta-
rlo lee a la Asamblea la renuncia 
presentada los señores Carlos M. 
Carbonell, Contador, Jooquín Fer-
nández Sosa, Secretario. los Presi-
dentes de las Secciones de Educa-
c'ón y Conferencias, Propaganda, Bi-
blioteca y Publicaciones Además re-
nuncian Vocales de Secciones y Vé-
tales de la Directivas; ê tos seño-
res además de sus cargos renuncian 
como Asociados, haciéndolo asimismo 
v.n gran número de Asociados, ex-
plicando el motivo en iis renuncias 
presentada y que firmaron. Des-
pués de leerSe las renuncias los se-
ñores que las presentaron se retí-
laron del salón s¡n tener 'más nada 
one manifestar. 
Noptuno, 97.—Habana. 
¡ Programa park mañana martes, 
i 2£ de Enero de de cuatro a 
l cinco de la tarde: 
1. —-Sensation.—Fox Trot. 
2. —Silent Night.—Manthauser. 





7. — L a Maravilla.—Danzón. 
8. —Souvenir.—Violín. 
9. —Skymo Pie.—Danzón. 
10.—Danuve Waltz.—Acordeón 
•11.—Kiss me.—Fox Trot. 
12.—¡Hayxque ver!—Danzón. 
ESTACIONES AMERICANAS. 
Teniendo en cuenta lo difícil que 
resulta oír antes de las seis de It 
tarde, desde Cuba, la<í estaciones de 
los Estados Unidos, sólo daremos 
pormenores de los conciertos y trans-
raieiones de esas estaciones que so 
efectúen después de era hora. 
ESTACION W 0-¥. 
Esta estación, perteneciente a la 
General Electric Company, situada 
en Schenectady (Nueva York), trans-
' mlte con una longitud de onda de 
, o80 metros. 
i A las 0* y 40, los viernes, Confe-
I rancias sobre sanidad y notlcas de 
sport. 
A las 6 y 45, lunes, martes, jue-
¡ ves y viernoú:. Música. 
A las 8 y 55, noticias del tiempo. 
A la? 0 y 30, los viernes solamen-
te,-concierto musical. 
ESTACION W O C. 
Operada por la Palmer School Chl-
¡ ropractlc. de Davenport Clowa), la 
jouo transmite con una longitud de 
I onde, de 484 metroe. 
i A las 6 y 30, los martes, noticias 
\ de sport. 
A las 6 y 30, cuentes para loe nl-
• ños, 
, A las S y 30, los lunes, miércoles, 
nieves y viernes, una hora de músi-
ca. 
A las 9, lea sábados, una hora de 
I progjrama bailable. 
-\ las 10, lo<? midrcoles, una hora 
de programa musical. 
Los domingos transmite a las 7 
p. m., recital do órgano con flautas 
a las 7 y 30, noticias de sport: a 
M o a » * 
o s p c i r q u e s m e i s b e l l o s 
s u n t u o s o s y c o n c u r r i d o s ^ s o r i l o s d e l 
R E P A R T O M I R A M A R 







0° 86 «nó lugar habrán do te-
V*0 Z las sesiones del mismo. 
feí**0 Vtancia reviste para Cu-
f««é lfflhPo de a'e en nuestra Ca-
el ^^reguen los representan-
^ 66 nos los Pueblos de Amór ca. 
i*»10^ v resuelvan las mas im-
t̂rtaP 6 cuestiones Que • dichos 
afectan. 
^ monta decía usted en sus 
^ ^ e s l o n e s ' ' del DIARIO. 
> " S e a la necesidad de que 
P ^ núen las obras de construc-
f̂01111, r?DÍtolio. que yace aban-
^ del ,5 ei mismo corazón de la 
^ ^sde hace algunos afc»s. y 
^Jablemente no será termina-
r^ríra asi convenga a determi-
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pirector ^ 0 m LA MARINA 
^ plARi" ^ Habana. 
^tlnguldo Señor: 
#oita ya un aflo para que 
ili«naB n la Habana el Congreso 
™- en la n_ davía parece 
une 
laborando como hasta ahora por 
nuestro mejoramiento, sin preocu-
parse en lo absoluto por las cam-
pañas cobardes y torpes que algunos 
elementos ofuscados o sumidos en el 
cieno puedan hacer en contra suya, 
ya que su labor repercute siempre 
en el corazón del pueblo cubano, 
constituido por los que huyen siem-
pre dj la podredumbre y del escán-
dalo. 
Me permito hacerle estaa obser-
vaciones, porque tal vez pensará 
usted que no debe ser el Dr. Rivero 
el único que constantemente esté le-
vantando su voz honrada y enérgica 
entre nosotros, para protestar de las 
•'cosas" que están ocurriendo, en 
muchos sentidos, a despecho de los 
funcionarios llamados, por razón de 
BU» cargos, a aplicarles remedio. 
E l hecho cierto y positivo en este 
caso es que desde 1910 se dictó una 
ley, por el Congreso de Cuba, para 
que nuestro Gobierno cediese los te-
rrenos del Arsenal a una Empresa 
americana, como es la Havana Ter-
minal, a cambio de que ésta a su 
vez cediese al Gobierno los terrenos 
de Villanueva, para levantar en ellos 
el Capitolio de Cuba. 
Desde 1910 hasta la fecha van 
transcurridos ya unos catorce afios, 
sin que el Capitolio haya dejado de 
Í ^ ' V tienen interés particular 
^ ios terrenos de la antigua 
Villanueva continúen ; ser un proyecto, con la agravante 
de mucho tiempo dedi- de qUe ^3 obras del mismo fueron 
spaC p0 de diversiones. emprendidas hace mucho tiempo, in-
C rdaderamente vergonzo- virtiéndose, en ellas una buena parto 
parece *tro nueblo que el sitio del dinero de Cuba, y dejadas des-
ípara; alzarse desde hace ya; puée a la buena de Dios, en espera 
•- demera Capitoii0 cubano, i do que un alma compasiva y noble. 
ĉbo "emy" rt«biera reunirse en como sabe serlo siempre el Director 
laí8,rrnnereso de representantes del DIARIO DE LA MARINA, se 
!5 ¿rw sirva hoy. y continúe ¡ proponga conseguir que este asun-¿rfra sirva noy, y conuuuo yruyuuga vílfuocsuij muo dolo aouu-
-14 ̂  ñor tiempo indefinido, pa- to se enderece, y vaya por el camino 
^ íe espectáculos públicos y I recto que desde el principio debió 
1'Sea explotación, simplemente de seguir. 
i hecho de que alguien que si i03 terrenos de Villanueva son 
j el bacalao" quiera sostener utilizados, para fines mercantilistas 
tado de cosas, para aumentar por personajes Influyentes de la sl-
r̂anancias particulares, con una t tuación actual, y todos nos cruza-
' sión que Jamás debió hacerse. | mos de brazos con la Idea de que 
°pnr aué no se insiste en pedir nuestros esfuerzos en este sentido 
el señor Presidente de la Re- ^an de resultar estériles, entonces 
l̂ica disponga la continuación de 8| podemos pensar que el Canitolio 
obras del Capitolio, o que el no será Jamás concluido, y que la 
f-ifreso adopte sin demora na Habana contemplará por espacio de 
¡Ty conceda los créditos indispen- mucho tiempo, para vergüenza suya 
les para <lue n0 80 <iemore m&,B convertido en inmundo estercolero, 
aoo la ejecución de una obra que Un lugar donde debiera alzarse el 
bay razón para que esté sin ter- Palacio en que so reúnan los indi-
kiiir» ¿Qué motivos existen, si no viduos a quienes el pueblo de Cuba 
«los de la concesión a que me ha revestido de poderes para que 
jdero, para dejar en suspenso la discutan y adopten todas las leyes 
Mitrúcción del Capitolio, en los que nuestras necesidades exijan, 
icmentos en que el Tesoro fie Cu- i Pero si todos levantamos nuestra 
cuenta con recursos más que so- protesta ante los poderes públicos y 
hdos para cubrir los gastos que pedimos uno y otro día que se pon-
ida obra ocasione? ga término forzoso a tal iniquidad. 
,„ los poderosos rotativos del quizás pudiéramos lograr que éstos 
bIrTo usted ha hecho ya mucho nos oyeran y so propusieran com-
r. beneficio del pueblo de Cuba, pe- ; placernos en nuestra Justa petición, 
n es necesario que no desmaye en En los momentos actuales ya- no 
¡i senda que ha emprendido, y siga cabe entretenerse en Inútiles diva-
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e l l l y 
D C A L E M A N I A 
C U R A B R E V E T I E M P O . S E G A R A N T I Z A 
Debilidad Sexual» Ruma Física, impotencia. 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la (alta de energías, fuerzas y vigor físico. 
OC V E N T A CN F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
Si se siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apenado 2256 I . U R 1 A R T E Y C A Habana 
gaclones. Que a nada conducen, y 
que dan siempre lugar a tristes co-
mentarios por parte de todos los que 
ven en la demora del CapltoMo uu 
negocio bastante lucrativo para los 
que en beneficio suyo explotan aque-
llos terrenos. 
La cuestión es que en 1925 vamos 
a pasar por la vergüenza de que los 
representantes de otros países de la 
América no tengan en la Habana un 
lugar apropiado para reunirse, y con-
templen al mismo'tiempo l̂ s obras 
en ruinas de un palacio, que desde 
mifcho tiempo antes debió de erguir-
se majestuosamente en el centro de 
la Habana, y que por razones que 
ellos tal vez desconocerán, habrán i 
de ver convertido en lugar no muy i 
edificante para nosotros. 
Piensa como usted, y lo apoya! 
siempre de corazón en todas sus ¡ 
rectas campañas, su atto. 6. S., 
J . Bretón AMADOR. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Cadum hace que se 
«equen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ct-s 
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años haa 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros ), granos, furúnculos, ulceras, erup-
ctones, urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos^ pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
«udurasy costra, margulladuras, etc. 
Rosal ía Pérez . 
TODO DEBIDO A L 
PROVECHO QUE L E HA 
HECHO T0i/1AR V I R 0 L 
Comptfifa Ansio Cuban». 
Hibtna. 
Muy Sres. míos; 
Les mando el retrato de ni hijita 
Rosalía, que a toa 15 meses pesa 23 
libras y media.. Es muy sana, alegre 
y Juguetona. Yo creo que todo es de-
bido al provecho que le ha hecho 
VIROL, con el que venimos alimen-
tándola, teniendo los mejores resui; 
todos. Mi hijita a loa 8 meses pesaba 
12 libraa y ahora como digo pesa 23}4 
que es caai el doble, lo que demuestra 
lo bueno que es VIROL, para alimen-
tar a laa criaturas cuando están des-
arrollándose en la infancia. 
Yo a todo el que le veo un hijo 
flaco, le recomiendo VIROL. 
Sra. Rosalía Pina. 
61 VIROL se usa en grande* can. 
(Idades en más de 3,000 Hospitales y 
Clínicas para criaturas. Asimismo es 
de gran valor para la mujer encinta 
y durante el período en que da de 
mamar a la criatura, mientras que en 
el caso de la criatura misma provee 
• aquellas sustancias activas eaencia-
lea que quedan dcstrufdaa al esteri-
lliar la leche, siendo ai mismo tiempo 
un alimento de gran valor para el 
desarrollo de los huesos y tejidos. Loa 
bebés que se crían con VIROL tienen 
las carnes firme», huesos fuertes y 
buen color. 
V I R O L 
Unicos Representantes; 
Compaflfa Anclo-Cubana 
Neptuno 160. Habana, Cuba. 
VIROL, en envase de barro, 
es una garantía para el comprador 
J 
L a comodidad de los n i ñ o s 
contribuye a su buena salud y rápido 
desarrollo. 
No bay nada mejor para la epider-
mis de los niños que los 
P o l v o s d e J o h n s o n para Niños 
pues resfrescan la pie), calman el 
escozor y devuelven a sus cuerpe-
dtus el bienestar. 
Indentiflquese la lata por la Cadena 
Roja y el nombre de los fabricanteat 
S O R P R E N D I D A D E L O S B E N E -
F I C I O S D E T A N L A C 
La Señorita Flora Castellano Dice que de Nuevo se Siente Llena de 
Vida y Energía, Deide que se Alivió de la Indigestión. 
tamiento Tanlac. por loa beneficio^ 
que han obtenido al usarlo. 
"Nada puede ser más satlsfacto 
rio'que el resultado que obtuve coi 
"Tanlac", dice el reciente testimo 
nio entusiasta de la señorita Gaste 
llanos. . , j i 
"Durante seis mesê  sufrí del e» 
tómago y la digestión. A menudo pa 
decía de jaquecas muy agudas y te' 
rribleb dolores y calambres en el es 
tómago. 
"Es sorprendente la forma en quí 
Tanlac mejoró mi digestión y mi 
alivió de los dolores de estómago ? 
laa jaquecas. Y bien, sólo he tomadfi 
dos botellas de la medicina y mi ea 
tómago se encuentra en condicione, 
normales. También hn mejorado mu-
cho mi apetito, y como tan bien. qu4 
depdp luego he aumentado en peso 
cuatro kg. Es una gran felicidad sen-
tirse tan llena de vida y energía, 3 
me complazco ca elogiar Tanlac i 
todo el mundo". 
Tanlac se vende en todas las oro. 
guerías y boticas. 
De venta en todae partes. Se has 
La sefiorlta Plora Castellano, rendido más de 39 millonea de bo-
hermosa residente de la Avenida tellas. ,r„Mfoi0« Tanlac sob 
Maceo número 71, Finar del Río. se Las Pildora^ ^ p ^ J r l ^ ^ 
cuenta entre lag numerosas jóvenes el ^medio natural del egtrechimlen 
cubanas que elogian el famoso tra- to. De venta en todas partes. 
R e n u e v e s u s A r c h i v o s 
A principios de afío cada oficina re-
visa sus sistemas y equipo^. L o s a r -
chivos antiguos se c ierran y ac h a -
cen nuevas instalaciones. 
Principie hoy a unif icar s u equipo 
instalando 
" A L L S T E E L " 
el archivo permanente . 
PIDA UN CATALOGO 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
Aguiar 84 T e l . A-4102 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
De orden del señor Presidente de 
jL'ste Centro Asturlanc se anuncia pa-
ra conocimiento de los señores socios, 
ente el domineo próximo, día veinti-
siete, se celeb.cr.'i, en el local que la 
Secretaría del Centro ocupa en el pa-
lacio del Centro Gallego, Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al cuarto trimestre de 
mil novecientos veintitrés. 
La Junta dará comienzo a las floá 
c 751 4d-24 
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ttabajo compartido se 
convierte en distracción. 
Es un placer cocinar en 
una A . B . 
Visítenos y podremos mos-
trarle nuestro surtido com-
pleto. Lo más barato y ¡o 
mejor 




C o r o n a 
L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
P E R S O N A L 
Con su estuche sólo pesa trei 
kilos 
TECLADO UNIVERSAL 
TEXID0R C0MPANY, LTD. 
Muralla 27. M a r t a A b r e ü ( a m a r o u r a ) y h a b a n a 
A!t. 9d-« 
SECRE TARIA 
(JUNTA GENERAL OKDINAISIA ADM1NÍSTRA1 IVA) 
de la tarde, y para poder penetrar efl 
el local en que ha de celebrarse ser^ 
"requisito indispensable ei de presen^ 
tar a la Comloión el recibo que acre-
dite estar al coi Tiente en el pago d̂  
la cuota social, y el carnet de iden-i 
ilEicaclón. 
Habana, 23 de Bnsro de 1924, 
R, Q. MAítQÜES 
fiecietario 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Qnlere Vd. conocer cuáles eon 
loa problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una opinión 
propia sobro ellos, como toda per-
sona culta está en el deber do ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto do la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra 'Tía Defensa Nacional 
y 1» Xĵ caela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
X>£ VENTA. JSN- TOSAS Zi AS BUENAS Z.ZB&EBIAS 
U N P * E S O E L E J E M P L A R 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
J É l E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A | | ¡ g | 
U PRESCRIBEN EMINENTES H E - ^ S i 
DICOS DE TODO E L HUNDO CON 
¿ m S M * RESULTADOS ASOMBROSOS the dpy milk co. 
DROGUERIAS -/FARMACIAS . . . < . i 15 l>W>K ROW HEW-VORK 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 LITROS; L A -
TAS GE 3 LIBRAS PRODUCE 12 L I T R O S - I E C O -
. HENDAMOS ESTA ULTlflA COMO HAS CCDNOMlCfl. 
FOLLETIN 
D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M- AIGUEPERSE 
t R a d ü c c i o n d b 
p U G U A u i i m s 
" T g "Omero 32. B. 
i . ^ y n„°.Bar • Para nues-
^ e r i l ! i°s Pob^s, en tin, 
«ráela !° una mujer 
iSSÍSÍn ' ^ P w a b l e : un 
finada ^d^í16 P^vocan 
^ l ^ 0 ^ ^ ! Ontent*dU08 
^^¿S**™** lee. 
•é i** que J ^ tan lnt«-
^arS ,0^? iento político. 
Qal«ul«ra de eus do-
mésticos o de los aldeanos del lu-
gar? ^Ba posible quo se contente eon 
unas largas caminatas por el campo 
y la convereación más o menos pin* 
toreeca c o l los animales de su "casa 
de fieras"? No la creo, ni pizca, Pin-
zotata. Me tiende usted, finalmente, 
un lazo, esperando que voy a caer en 
él r que se podrá reír de mi credu-
lidad. . . ¡Mala, más que mala! i Bur-
lona? Para castigarie, pido que me 
escriba su juicio cobre loa Mbros que 
le mando Jurto con los que ya le 
anunció. Eetán destinados a una 
modesta biblioteca parroquial: de 
modo que tonga usted la bondad de 
escogerme algo que sea moral. Inte-
resante, bie» escrito. Gracias, Pln-
zoleta; me prestaría un gran cérvi-
do, pues me hallo, realmente, con 
cxcjso de trabajo. Una ayuda, ade-
mán de una amiga, ¡es más de lo que 
se puede desear! ¡es una felicidad! 
* No le dó a usted pena lo del ca-
ballo Se lo guardo. Lo pertenece a 
usted soia. Lo tendré, como en pu-
pilaje, hasta el día en que me sea 
permitido ofrecérselo, de nuevo, sin 
temor a una negathra. Esperemos 
qu;» será pronto. Ee el deber gentil 
de ioa grandes amigos rega ar y mi-
mar a las amlgulta^ adorables como 
usted. Desde lejos la veo sonreír en 
esto momerjto y mu siento feMz. Una 
sonnsa. Pinzoleta, ee el "{Muchas 
gracias!•" del corazón.. . 
"áspero su diarlo con una Impa-
ciencia mayor de lo que pudiera ex-
presar. Después de mi trabajo de 
todo el día. al atardecer, como un 
dul » reposo, será una delicia en-
contraraos juntos bajo laa copas de 
los pjandes árboles del jardín. . . 
"La hora en que laa flores pliegan 
sus pétalos y cierran eua coro as es 
la Lora ec que las almas so abren y 
mauif iestan. 
"Todo comenzará a dormirse, 
qu'etamonte. Conmovido, en un pla-
centero recogimiento, venturoeo, iré 
leyendo, escuchando, mejor, sus con-
tiaeMciae. Y si cuando usted haya 
acabado, me pide las mías en res-
/ueata, yo comenzaré entonces... 
"io le d i r é . . , 
"Pinzoleta, pajarita amiga, en es-
te atardecer de hoy, solemne y fra-
gante, hay en el aire algo mieterio-
óimente coaovedor, como de eusue-
üu, de placentera embriaguez, de de-
liquio... Pongo punto final a mi 
curta, muy aprisa, y le tiendo a us-
ted la mano como a una amiga "muy 
amada". 
Comienío aquí un nuevo cuader-
no.* MI alucia se decidió, por fin, al 
envío do mi diario, aunque no sin 
una gran estupefacción... 
—¡Entregar la nropia vida, los 
raác recónditos pensamientos, el co-
lazón, toda el alma. . . a un extra-
to! 
—No es un extraño: es mí gran 
amigo. 
—Un gran amigo, cüya existencia 
Ignoraba*), no hace tres meses. 
— E n tres meses podemos amar-
uos como en veinte años. 
Mi abuela junta laa manos, y dice 
con alta exclamación: 
—¡¡¡.amaros como en veinte 
años!!! ¿Entonces qnieres tanto a 
vste desconocido como al mismo 
Juan? 
—¡Que, tanto, abuela! Inmensa-
mente más. . . 
—-Tü estás loca, muchacha, com-
pletamente loca. 
— S I abuela, desde que tací: us-
ted ¡o saoo mejor que nauie... 
Mi dlaric está, pues, en camino, 
después de haberlo examinado mi 
abuela, pa'abra por palabra, y de 
haberlo expurgado, mondado y pu-
lido con minuciosidad. Todos los 
remores y pronombres, apellidos y 
motos, todos los datos más o menea 
comj'rometedores, de irdicación do 
lagar o da personaa, han desapareci-
do bajo la hoja de un raspador In-
•'oxlblo o de una goma de borrar 
que se han prestado a esta labor ver-
gonzosa, porque es una vergüenza, 
a mi cnterfier. sospechar de la leal-
tad y do la delicadeza de cualquiera. 
Ei Gra?. Amigo se fee^irá poco hala-
gado cuando vea aa raspaduras, en-
miendas y blancos del corrector ex-
purgador; pero acusará en seguida a 
mi abuela, sabiendo que a su edad 
ruipetable siempre se tiene miedo de 
'os lobos, no sea que devoren a las 
tiernas ovejuelas... ¡Ah! 
Una delicia de cartera pirograba-
di acompaña o" diario. "EJ" no sa-
brá iamás (porqUe se pondría ton-
tr), que mia labios se han posado 
tntes de remitírsela, eobre los péta-
los de la flor que me eaüó mejor 
Quiero ya mucho, "mucho", a m! 
¿jian amigo; y pienso, algunas ve-
ces que si "él" fuera Juan, ¡o Juan 
fuera "é l"! . . . 
Aquí un suspiro. 
Y mientras releía estas últimas, lí-
neas cuyo final no acertaba a po-
ner. . . no "quería" poner, mi abue-
la mo entregó "su" carta, ia carta 
de "él", que he copiado en otro lu-
ga.i. Esto era ayer, ^e puse a de-
vorarla y "uego a reieerla despacito 
con la glotonería de quien sabo-
rea. . . Sonreí a ciertas pinceladas 
del retrato; fruncí el ceño ante cier-
Icó rasgos que no reconozco por 
cifoe—porque yo ro eoy ninguna 
«•goísta, estirado y reverendo Padre 
Cobos—; me enternecí al llegar a '.o 
ie la gripe... ¡Pobrecito mío, como 
'e habría cuidado! Leyendo el capí-
tuio "trabajo", tomé *la determina-
ción de realizar labores que lo deja-
ran vizco, de tan maravillosas. Res-
pecto a la "lectura" me dejó eatisfe-
chíaima eso de que "él" mo pidiera 
un servicie y umi ayuda. Pero cuan-
do viene aquello de que guarda la 
monada de caballito árabe, como en 
pupilaje, para un día no lejano en 
gue... no puedo contererme y beso, 
frenéticamente, la primera' cosa que 
.•re viene a mano y . . . que resulta 
una miga gorda de pan, toda negra 
do borrar. ¡Plancha! 
A' f i m l . . . ¡Oh. sí, "hay en el 
aire algo como do ensueño, de pla-
centera embriaguez, de deliquio", lo 
hay. no cabe negarlo, puesto que en 
leyendo eu última, frase, también 
inacabada como la m í a . . . yo lo ol-
vido todo: el retrato grafo ógico, la 
giipf>, el caballo, para pensar, con la 
frerlte entre las manoü, en "él" solo, 
en 'él", que tal vez... rao ama, co-
mo.. . yo voy a amarle, como lo 
¿roo sin duda ya. 
Mo pongo a llorar, me siento di-
chosa, rao vuelvo loca, y, finalmen-
te, tomo mi bicicleta para pasar este 
"no sé qué", a ple.po aire. Pero, a 
mi paso, los gorriones, los pinzones 
y pinzoletas, las golondrinas. los 
ruieeñoree cantan, trinan, gorjean: 
"¡Amor! ¡Amor!". Los tallos y briz-
nas de la herbezuelas inclinan 
unos a otros, para decirso confiden-
cialmente: "¡Amor! ¡Amor!". E l río 
besando los lirios, l̂ s írides, los ne-
núfares hace como un glogioteo ale-
gre que expresa lo mismo: "¡Amor! 
¡Amor!". Las abejas, las libélalas dé 
toda suerte, las mariposas, brun-
cen, ronronean, rezongan: "¡Amor! 
¡Amor!". Y si las flores no dicen1 
nada, es porque están llenándolo 
todo de fragancias sútllea, do fra-
gancias embriagadoras, de fragan-
cias atolondrantes, de ensueño, de 
embriaguez, de deliquio, como el 
mismo amor; s i . . . esto que me ma-
rea, quo me exalta, que me llena 
de embeleso es. realmente, amor. 
De repente, en la linde de un cam-
po, echo de ver una sotana negra 
ya verdosa. Es el reverendo Marti-
net. El reverendo Martlnet lleva so-
tanas verdosas, siempre, porque da 
a los pobres el dinero destinado a 
laa sotanas nuevecitas, o, si so tercia. 
da laa mismas sotanas acabaditas de 
comprar. Los bajos hacen una falda 
o unos pantalones: la parte superior 
sirve para un corpiño o una chaqua-
tilla. ¡Es sencillísimo! 
Pues, apenas diviso al reverendo 
; Martlnet, comienzo a frenar y acor-
I tar marcha; después, al llegar cor-
l ca, para esclarecer mis dudas lo pre-
gunto: 
—Señor Cura, ¿qué es el amor? 
¿No el de Dios, sino el otro?... 
De la sorpresa aúblta casi lo da 
úr ataque rielo, balbuciendo sin sa-
| ber qué le pasa: 
-—El amor... el amor. %. 
Naturalmente, yo m« comienzo a 
impacientar: 
—Sí, ya só la palabra: pero ¿y 
la cosa? 
Estamos cerca del cruce de loa 
Aliscw: levanta sus ojos hacia la 
Cruz plantada en medio de los cá-
ramos y responde, fervorosamente: 
— E l amor, es el sufrimiento... 
Gracias; hasta la vuelta, soñor 
Cura. 
Y doy de firmo a los pedalee, fu-
riosa contra mi misma por haberla 
ido a preguntar a un cura una cosa 
que él no puede saber. 
Al volver a Montilleul. pienso que 
quien "sabe" mucho es ral abuela, 
pues amó tanto a! abuelo y le ama 
hoy todavía con tanta pasión. Por 
u iioche. lo pregunto, después do un 
largo beso: 
—-¿Qué ea eso del amor, abuela? 
iso parece asombrarse como el re-
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D E L DIA 
C a r r e r a s . 
E n grac ia a l a festividad del d í a . 
D e s p u é s ,en plena t erraza , el te 
«ütnsant del Hote l Almendare3; 
F i e s t a s . 
U n a teatral . 
E s l a de l a tarde, en la Comedia , 
con un doble fin b e n é f i c o . 
E n el programa f igura en pr imer 
t é r m i n o el cuento de hadas L a Se lva 
E n c a n t a d a , en un acto y dos cua-
dros, con d i á l o g o s y versos de G u s -
tavo S á V hez G a l a r r a g a . 
U n a comedia mus ica l , con el t i -
tulo do L a V e n t a del Olaveli l lo, v a 
a c o n t i n u a c i ó n . 
Se r i fa u;na m u ñ e c a . 
Y grandes atractivos m á s . 
E s fiesta en la que e s t á v ivamen-] 
I to interesad* toda nuestra mejor i 
sociedad. 
Como que se r e p e t i r á con el mis-
mo programa el Jueves p r ó x i m o . 
¿ Q u é m á s hoy? 
V e l a d a en Columbia . 
L a ofrece el C ircu lo Mi l i tar con 
motivo de la toma de p o s e s i ó n de su 
r.ucva Direct iva . 
E l Ba i l e del Olub Dansant en el 
roó f del hotel P l a z a "festejando el 
aniversar io 71 del natal icio del 
A p ó s t o l Mart í . 
Y entre los e s p e c t á c u l o s » L a V i u -
da Alegre , por l a I r i s , en Payret . 
V a en m a t i n é e . 
Y t a m b i é n por la noche. 
ín 
L A HAVANE.' ' C&aJo9Ó 
A m á s de nuestros precios redu-
cidos, hemos hecho una G R A N R E -
B A J A en nuestros 
V E S T I D O S , S O U B R E R O S 
y todos los a r t í c u l o s en general . 
P r a d o , 9 6 . T e l f . A . 7 7 4 8 
L A S M E J O R E S P R O D U C C I O - C A S I N O E S P A Ñ O L 
N E S M E D I C A S D E L A 
A R G E N T I N A 
B E C X B I D A S J!N "LA. M O D E R N A 
P O E S I A " 
"Enfermedades de la sangre y hemo-
fllqgnfistlco'. (Tnitado de Hemato log ía ) 
por el Dr. Otto Naegeli, Privatdozent 
de la Universidad de Zurlch, Anotado 
y traducido directamente de la 2a. E d i -
cMn alemana por el Dr. Héctor J . Ro-
selld. 906 pág lras , en rúst ica. Precio 
Í5 .00 
"Lecciones sobre Enfermedades de l a 
piel y s í f i l i s" por los Dres. Baldomcro 
Kommer y Amaury Pasqua l i s -Po l i t í . 
159 páginas , en rústica. Precio $3.50 
"Sífi l is Hereditaria Tardía" por el Dr 
Mariano H. Castex, Profesor titular de 
Clínica Médica en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad de Bue-
nni Aires TO? páglru-s con un buen 
número de fotograf ías en rústica. Pre-
cio $8.00 
"Conferencias de Clínica Pediátrica" 
por el Profesor Dr. Angel M. Centeno. 
Tomadas por el Dr. Rogelio D'Ovldlo. 
li'S páginas , en rúst icas . Precio $3.00 
"Clínica Pediátrica". Conferencias ta-
c u i g r á f l c a s del Curso del Profesor, D r . 
Angel M. Centeno. 190 páginas en rús -
tica. Precio $3.00 
" L a Obstetricia en sus relaciones con 
la medicina leBal" 2 Tomos por F a u s -
t:no J . Tronge. Profesor de Clínica 
Obstétr ica en la Escuela de Medicina. 
J^fe de Clínica Obstétrica de la Mater-
nidad del Hospital Ramos Mejla Obra 
oremlada por la Facultad de Clneclas 
MMlcaa 900 piginas, en rústica. Precio 
18.00 
"Patología Oyfptrlca" por el Dr. E n -
rique Zarate. Profesor de Clínica Obs-
tétrica. 295 páginas , encuadernado en 
tola. Precio $3.00 
" L a Versión" Lecciones de Medicina 
Operatoria Obstétrica" por el D r . F a u s -
tino J . Tronge. Segunda Serte. 294 pá-
ginas y gran número de fotograf ías . 
Precio $3 50 
"Varios Capítulos de Obstetricia Prác -
tica' (Conferencias tomabas del curso 
del Prof . suplente Dr. Enrique A . 
B^ero. Fasc ículo I . 216 páginas, en rús -
tica. Precio $2.00 
"Alimentación del Nlflo". Preceptos 
de higiene a l iméntela en los lactantes 
sanos y enfermos" por el Dr. Mamerto 
Acuña, Prof. de Clínica Infantil de la 
Facultad de Medicina de Buenos Aires, 
219 pág inas Precio $2.50 
I.lnfadenlas en la Infancia, por el 
doctor Juan Carlos Navarro. Trabajo 
premiado con üa c las i f icación de 10 
D E T R I N I D A D 
H e a q u í la nueva Direct iva que 
! r e g i r á los destinos de esta Sociedad | 
' durante el a ñ o 1924: 
Pres idente: don Manuel I turra lde . i 
Vices presidentes: D . Manuel Siyi I 
rs?. y D . R a m ó n -Pe láez . 
Tesorero: D. R a m ó n R o d r í g u e z . 
V ice Tesorero: D . J o s é M. Amor. 
Secretario: D. J o s é M e n é n d e z . 
Vice Secretario: D, J o s é M. Gon- ! 
z á l e z . / 
Voca les : D . Pr imi t ivo A m o r ; L i -
sardo A l v a r e z ; E m i l i o R o d r í g u e z ; I 
Ernes to Vendre l l ; Donato G a r c í a ; ] 
C r i s t ó b a l Pando; Agapito T o r r e ; Jo-j 
s é Coc ina ; M a r t í n Diez; Pedro E z - ¡ 
q u e r r á ; Gumers indo C a r r e ñ o ; J u a n i 
A ladro; E s t e b a n Blanco; Telesforo i 
F i a n c l s c o ; Vicente Gabio la ; F a b i á n 
Z a b a l l a ; F r a n c i s c o P é r e z ; Pedro 
Blanco . 
Acierto en sus gestiones le- desea-
mos a l a expresada Direct iva . 
Mmfi.s y mención especial. 343 pági -
nas en rús t i ca . Precio: $3.50. 
L a Meningitis Cerebro Espinal E p l -
ddémlca, por el doctor Gregorio Araoz 
Alfaro. 230 pág inas en rús t i ca . Pre-
cio: $2.50. 
Manual de Terapéutica Quirúrgica y 
Medicina Operatoria, por el doctor Leo-
poldo Bard . Primer Fasc í cu lo . 648 pá-
ginas, con fo tograf ías y dibujos. E n 
rús t i ca . Precio: $6.00. 
Apuntes de Química . Médica. De 
acuerdo con las conferencias dictadas 
por H Profesor de la materia por Car-
los P . Waldorff y Rodolfo A . Vacca-
roza. Tomo primero. 184 páginas, con 
buen número de dibujos. E n rús t i ca . 
Precio: $2.60. 
Electrocardiogrnfía,—por Leftn • A. 
Albertl. 22 pág inas con dlbujoj. Pre-
cio $0.60. 
Alcaloides,—poY- Manuel I . Romero 
50 páginas . Precio $1.00. 
Tratamiento de los envenenamientos 
y de los accidentes producidos por el 
rayo, • L a electricidad. Frío. Calor y 
Aire comprimido, por el Dr. José To-
m á s Hossello. Precio $0.50. 
Lecciones de Medicina Legal. Profesa, 
das en la Facultad de Medicina de Bue-
nos Aires, por el Dr. Pedro B a r r W l , 
333 p í g l n a s en rústica. Precio ?3.00. 
E l Fórceps . Lecciones de Medicina 
Operatoria Obstétrffca. por el Dr. F a u s -
tino J . Tronge. Primera Serle 2̂ 9 pá-
ginas, con dibujos. E n rústica. Pre-
cio $3.50. 
L a Semiología. E n cuadro s inópticos , 
por Raúl E . Molina, 16 3 cuadros. Pre-
cio $2.50. 
" L a Moderna Poesía", P l y Mnrgall 
No. 135. Apartado No. 605, Habana. 
" L A M E R C W T I l " 
C o m p a ñ í a J a c í o n a l d e S e g u r o s 
De orden del S r . Presidente y cumpliendo acuer-
do (fe la Junta de Directores, se cita a los s e ñ o r e s ac -
cionistas p a r a l a Junta G e ^ r a l Ordinar ia que h a b r á 
de ce lebrarse el p r ó x i m o d ía 3 0 de los corrientes, a 
las ocho de l a noche, en el local que ocupa la Ofici-
n a Central de esta C o m p a ñ í a , cal le de A m a r g u r a , 
n ú m e r o 34 , bajos. 
Orden del Día: Asuntos Generales y Dictamen de 
l a C o m i s i ó n de Glosa. 
Gustavo Pino Quintana, 
Secretario . 
CB39 
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A f l o x c i l 
L A S M A D R E S 
gozan con sus hijos solamentó" 
Extraordinaria modicidad. Esta 
es la caracter í s t i ca de nuestra ofer-
ta de hoy: dos colecciones de c a -
misas de d í a . de tres y seis series 
respectivamente. 
Advertimos que la baratura de 
estas prendas proviene de una cpm-
pra eficiente: no son art ículos so-
metidos al inexorable proceso de l i-
q u i d a c i ó n ; todo lo contrario: ¡ a c a -
ban de llegar! 
Primera Colección 
Serie primera 
Camisas de d í a , en batista de al -
g o d ó n ; guarnecidas con bordados 
suizos corte inglés (redondo), des-
de $1.05. 
Serie segunda. 
y festones; corte Imperio (recto) , 
desde 75 centavos. 
Serie segunda. 
Camisas de d í a , en opal muy fi-
no, guarnecidas por bordados, cala-
dos y encajes de Valenciennes; cor-
le Imperio ( rec to ) , desde $1.50. 
Serie tercera. 
Camisas de d í a , en ho lán batis-
ta, guarnecidas con festones; cor-
le ing lés (redondo) , desde $2.05. 
Serie tercera. 
Camisas de día en ho lán batis-
ta, guarnecidas con festones y bor-




Camisas de d í a . en batista de al-
g o d ó n , guarnecidas con bordados 
Camisas de d í a , en l inón c lar ín , 
guarnecidas con calados y borda-
dos hechos a mano; corte Imperio 
(recto) , desde $1.90. 
Serie cuarta. 
Camisas de d í a , en ho lán batista, 
guarnecidas con festones; corte 
Imperio (recto) , desde $2.05. 
1 
Serie quinta. 
Camisas de d í a , en h o l á n balista, 
guarnecidas con bordados y cala-
dos hechos a mano; corte Impe-
rio (rec to) , desde $2.75. 
Serie sexta. 
Camisas de d í a en h o l á n c lar ín , 
guarnecidas con calados y borda-
dos; muchos dibujos; todo con-
feccionado a mano; corle Imperio 
(recto) , desde $3.15. 
cuando están sanos. Las ma*. 
•tíres debilitadas deben tomar «I— 
C o m p u e s t o "^fegetal 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
MIOICJNI CO, tVHN, MAS». 
Grandísimo es el surtido de ficmbre-
ros para -señoras y niñas que hemos re-
cibido, para esta temporada. Los esta-
nií-s vendiendo barat ís imos, debido a tan 
enorme cantidad. 
K. paclalldad en av íos v adornos de 
todas clases para sombreros. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E K E A Y A S A N O U B E H 
( N E P T U N O Y CAMPA El A S I O ) 
Aspírese - Frótese 
E l l in imento casero en aur 
por m á s de 65 a ñ o s , p a r a l a 
gripe, l a in f luenza , catarro*, 
desmayos, males de garganta 
7 de los bronquios, dolores da 
cabeza, tos fer ina, asma, eto, 
I I W i M E N T O 
L a s D a m a s y l o s N i ñ o s 
E N C O N T R A R A N S U S P R E C I O S O S Z A P A T O S E N 
ñgulla 121 - " L A C A S A O - K " - Tlf. fl-3677 
ult 2d-26 
| E n r e t r e t e s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . | 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
a 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
L O S U L T I M O S L I B E O S 
R E C I B I D O S 
T R A T A D O D E GBSTETÍKCIA. 
Obra publicada bajo la di-
rección l e í doctor A. Doder-
leín, con la colaboración de 
eminentes especialistas. To-
mo I I . Pato log ía del emba-
razo extrauterino. Trastor-
nos nerviosos y pslcjuicos 
durante el embarazo, parto 
y puerperio. Obstetricia le-
gal. Pato log ía del parto. 
Ilustrado con 124 grabados 
t»n negro y en color. Precio 
de este tomo encuadernado. 
He aquí un apellido que 
sólo basta escribirle para 
verlo envuelto en el lumi-
noso nimbo de la glo-
r i a . . . Hoy es día de fies-
ta nacional, el primero 
que la nación consagra, 
regocijada, al natalicio 
del apóstol, del verbo, del 
impulsor supremo de la 
libertad cubana. 
Como el 10 de Octu-
bre. Como el 24 de Fe-
brero. Como el 20 de Ma-
y o . . . Más aun, tal vez. 
Porque si Martí no hubie-
se nacido para dar su co-
razón, su mentalidad y su 
vida por Cuba libre, aca-
so no hubiese sido sufi-
ciente todo el épico sacri-
ficio realizado por los de-
más. 
Según la sentida can-
ción, que tanto se popula-
rizó hace años, "Martí no 
debió de m o r i r " , Y no 
ka muerto. 1 ne i 
'electos de su ' l0! * 
l0S U ñ a d o s 
POr Un ^ 1 de t e > 
- 7 P"eb,0, ^ 
l e S : S e - n d e i : - ^ 
tenalmente. pero ^ 
-mpre en l a ; ^ 
devotamente en el re80ci-
- o n a l d e Cub, ^ 
mas legitimo, más 
cado, más verdadero qüí 
cuando se 8¡ente por . 
máximo libertador. 
El recorrido por las ^ 
sas, anunciado ayer. ^ 
da para mañana. Hoy ^ 
podemos hacerlo. por la 
alegre solemnidad de la{> 
cha. Buenos días. . , 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S T N 
NICOLAS1 
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T r T T í í T id r i í : 
¡ ¡ S E N S A C I O N A L O P O R T U N I D A D ! ! 
¡¡Realización de todas las existencias!! 
D í g a s e l o a todo e l mundo 
• " L a Moda A m e r i c a n a " hace una nueva d e m o s t r a c i ó n en 
r e b a j a do precios. Verdadera g-inga, a t r a - t i v a , con precios l i -
berales ¡ ¡ L o s precios de y e n t a han rebasado los l í m i t e s de lo 
i n c r e í b l e ! ! E s t a s ventas p e r m a n e c e r á n en pie como u.n verda-
dero monumento a cualquiera otra r e a l i z a c i ó n que h a y a sido 
vista en l a H a b a n a . 
L A C U C H I L L A C O R T A L A R G O Y A N C H O 
pero Recuerde, que l a cuch i l la de la m e r c a n c í a es la mejor , 
y l a s a t i s f a c c i ó n del cl iente va en cada paquete de compra. 
N O D E J E D E V E N I R A L A R E A L I Z A C I O N D E P R E C I O S E N 
L A M O D A A M E R I C A N A 
No importa el compromiso que usted pueda tener, r e c u é r -
dese de que 
N U E S T R A S P U E R T A S E S T A N A B I E R T A S D E S D E L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A 
P a r a tener una idea de nues t ra i n c r e í b l e - rebaja , a conti-
n u a c i ó n - v a m o s a detal larlas . E S T U D I E L A S C O N C I E N Z U D A -
M E N T E y H A G A N O S U N A V I S I T A . 
H e a q u í los materiales empleados en los elegantes trajes 
de ú l t i m a moda: 
S A R G A ; C R E P E C A N T O N ; S E D A S F I N A S ; C R E P E D E 
S E D A ; T R I C O L E T S E N S E D A y t a m b i é n en L A N A ; J E R -
S E Y S D E S E D A ; T A F E T A N Y T E R C I O P E L O . 
¡ N U E S T R O E X T E N S O S U R T I D O E S M A R A V I L L O S O ! 
D E T O D A S M E D I D A S , D E T O D O S L O S E S T I L O S , S I E M P R E 
L I S T O S P A R A E L U S O D E U S T E D . 
$ 1 . 9 8 $ 1 0 . 9 8 1 1 5 . 9 8 $ 1 9 . 9 8 
Valen de $40.00 en adelante 
VEft Lft EXHIBICION EN NUESTRAS VIDRIERAS 
VENTA ESPECIAL 
Plumas de Aves del Pa- Q l Q Q Q 
raíso a y W ^ O 
que talen a $35.00, $40.00 y $50.00 
t n W M a H m r n r n i m Q 
C h a r l e s B e r k o w i t z , P r e s . 
S \ N R \ F A E L 22 E S Q U I N A A A M I S T A D . T e l é f o n o A-3754 . 
N O T A : De esta Importante 
obra podemos servir ejempla-
res del tomo L 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L Ól-
DO, por los doctores A. Jan-
een y F Kobrak. Traducción 
directa del a lemán, per «1 
dcfctor A. Fumagallo. E d i -
ción ilustrada con 104 gra-
bados. 1 tomo encuadernado 
en tela. « 
M A N U A L D E B A C T E R I O L O -
L O G I A , por los doctores Ch. 
Dopter y H. Sacquepse. To-
mo I I , Ilustrado con 109 f i -
guras en negro y en color. 
Precio de este tomo encua-
dernado en tela roja 
N O T A : De esta obra vodemos 
servir ejemplares completos 
o sea los dos tomos encua-
dernados en tela al precio de 
F U N D A M E N T O S D E L A T E R A -
P E U T I C A D E L A S E N F E R -
M E D A D E S C U T A N E A S Y 
S E X U A L E S , por el i)r. L . 
Pulvermacber. Traducción di-
recta del alemán. 1 torno en-
cuadernado en tela. . . . 
T R A T A M I E N T O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S I N T E R N A S 
CON S U S T A N C I A S R A D I O -
A C T I V A S , por el Dr. W. F a l -
ta. Traducción directa del 
alemán, por el Dr. V. C a m -
ila. Edic ión ilustrada con 9 
. grabados. 1 tomo en ío . en-
cuadernado . * 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
Y C U T A N E A S , por .os doc-
tores Rieckü y Bettmann. Co-
lección de Errores diagnós-
ticos y terapéut icos y ma-
rera de evitarlos). 1 tomo en-
cuadernado en tela. ... .. ... ,., 
G I N E C O L O G I A , por loo docto-
-es Henenkei, Reifferscheid y 
Kaschke. (Colección de Erro-
res d iagnóst icos y terapéuti-
cos y manera de evitarlos). 1 





¿ C u á l es e l mayor encanto de la 
m u j e r ? A lue&tro juic io , l a mujer 
e? m á s encantadt r a cuanto qí^s por-if-cio sea su ta l le ; l a gracia y la 
e ^ c l t e z dau mucho realce a la f i-
gura femenina. 
Y para tener un tal le bonito, una 
f ^ a r a elegante y del icada, a la mo-
da, hay que usar buenas fajas y 
ajustadores 
L a s fajas e l á s t i c a s que vende el 
" B a z a r I n g l é ü " . Aven ida de I ta l ia 
y San Miguel , e s t á n dando muy 
buen re su l t ido y ban sido muy bian 
acogidas por e l gran mundo haba-
nero. 
E s a s fajas son m a g n í f i c a s . E l á s -
ticos y d e m á s materiales de que 
e e t á n hechas, son de pr imera ca-
l idad. 
T a m b i é n hay en el "Bazar I n -
I g l é s " , Avenida de Italia y Su H 
i guel, un completo surtido de 
s é s , ajustadores, sostenedores, i 
t a d o r e s . . . Todo de la mejor 
se, en los estilos modéreos. 
Tanto las fajas elásticas de ÚIÜ 
m a moda, como los ajustadores, n 
venden en el "Bazar Inglés", iTtj 
nida de I ta l ia y San Miguel, a loj 
precios m á s módicos que ilstede» 
pueden imaginar. Comprar en 
c a s a — c r é a n l o ustedes—represê  
siempre un cincuenta por ciento 
e c o n o m í a . E s la casa que vesU 
m á s barato, la que tieae mtjori 
a r t í c u l o s y l a que sabe tiat»r a el 
m a r c h a n t e r í a coa mis agrado i coî  
U n a visita al acreditado esUb 
cimiento, demostrará no í 
e x a g e r a c i ó n en lo Que queda dicn 




G a s i n o f t o o N f l i 
C 8T5" "íd^Ts 1 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S , por el doctor 
Leriche, Profesor de la F a -
cultad de Medicina de Lyon. 
Edición Ilustrada con más de 
ciento cincuenta grabados. 
Traducción del Dr. L . Oliva-
res, con un prólogo y no-
tas del doctor Olivares. 1 to-
mo encuadernado. . . . . ., $4.25 
MANUAL D E D E R E C H O MA-
B I T I M O , por el Dr. Juan C. 
Carlomagno, con un prólogo 
del doctor L . Meló, Profe-
scr de Derecho Marítimo 
de la Universidad de Buenos 
Aires. 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, rúst ica $8.00 
CODIGO P E N A L D E L A NA-
C I O N A R G E N T I N A , confor-
me a la edición oficial, con 
un repartorlo a l fabét ico orde-
nado por el Dr. J . M. Saenz 
Valiente. 1 tomo en So. rús -
tica $1.00 
T K A T A D O D E F I S I C A para los 
cursos de las Escuelas téc-
nicas superiores y para los de 
{•mpllación, por Orestes Mu-
ranl. Tomo I I . Optica y Elec -
tricidad Precio de este to-
mo encuadernado en tela. . $5.00 
THA.TADO D E T O P O G R A F I A , 
por Claudio Pasinl. Traduc-
ción directa de la 4a, edición 
Italiana por el Ing. L . A l -
varez Valdés. 1 tomo de más 
de 600 páginas, tela. . . . $6.00 
T R A T A D O D E L E C H E R I A , por 
e. doctor Fleischmann. T r a -
ducción directa de la sexta 
edición alemana e ilustrada 
profusamento L a presente 
obra comprende todos los pro-
cedimientos m á s modernos 
para la obtención de los pro-
ductos derivado» de la le-
che. 1 tomo de m á s de 700 
n á e l n a s encuadernado. . . $8.00 
C C M P E N D I O D E A G R I C U L -
T U R A , por Carlos Seltensper-
gCr. Traducción de la tercera 
edición rrancesa Ilustrada con 
414 grabados. (Enciclopedia 
agr íco la de G. Wery) . 1 tomo 
encuadernado en tela. . . $2.50 
E l E X I T O D E L O S N E G O -
CIOS Y E N L A VIDA POR 
L A I N F L U E N C I A P E R S O - , 
N A L . Lecciones prácticas pa-
ra la adquisición y empleo 
oel magnetismo, por w, W. 
Atklnson 1 tomo encuader-
nado en tela. . • • • • • . $1.25 
L I B R E R I A "CKRV AITTBS", D E Rl-k 
C A R D O V E L O S O 
Arenld» Ital ia , 62 (anto<j Oallano).— 
Apartado 1115. Telf. A-4^3 Habana 
Ind. 22 m. 
S u s c r i b a s a a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : Perfec to S e i # 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO está bajo la dirección de lo» 
Hoteles •'BILTMORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jneves y Sábados t 
el cubierto. . 
Se preparan Menús a un precio especia^ ^ ^ 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 
Reserve su mesa por teléfono a los ^ e Y 0 * : . \ Q M ' 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M - ^ 1 ' 
LA MEJOR P A R A S U S C A N A S ^ Í l ^ f i f 
T I N T U R A F R A N C E S A V E C E l 
E S I«A aaaj» b x . « v , — - T O D ^ - ^ 
m T 8IOTTE SXE^DO I .A l ^ O R y 
. , para señoras 
Enfermedades nerviosas y ™™™e\nLc03L. 
mente. Calle Barreto. número 6 2 . Guanabaco__ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
A L S A M I C O R A P I D O Y S E 
P A R A l Ü S C R Í B I R S E A L « 0 ^ ^ y p E 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E » * l ^ g O f l S 
1 A 5 P . M . M o m 
ora io5 
1 f o r ^ 
¡S ^ 
6 r e d ^ 
l0. como lo 
^trióla, v 
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FINCA QÜIRCH 
UN DIA DE CA3IPO 
de la cluffad. 
^ t e horaa gratfsimaa. 
^ í el domingo este cronista 
?*6 ŝión campestre rodeada 
""^íaree encantos. 
» ^ Finca Quirch. en un tramo 
t tretera Que conduce a Ceiba 
18 precisamente eu el klló-
1 AÍT\ nn paso, pudiera declr-
^^e ¡a *el d0Ct0r 06180 
^ del Rio. 
Ĉ 11̂  'e viene a aumentar el 
las que se han fomentado 
transcurso de tree lustroa es-
* nte por aquellos contornos. 
«1 ejemplo con su preciosa 
D î The Pa-lma aquel caballe-
^Iricano de arrogante figura y 
waful hábitos de sociabilidad 
tffln f Uamó Mr. Stanton. 
^ paso ayer por la regla pose-
j , enl» ^ n 0 88 ha perdií°na-belleza externa, evoqué Im-
No permitiendo lo desapacible del 
tiempo que el delicioso ágap-e se 
efectuafie en plena arboleda, bajo 
las frondas, hubo que colocar la me-
sa guareciéndola de los efectos de 
la lluvia. 
Fué el almuerzo en la casa. 
Servido admirablemente. 
El anfitrión y su esposa tan be-
lla y tan elegante, la Joven señora 
Carmela Duthll de Pujol, reunieron 
en torno suyo un grupo numeroso y 
simpático. 
Eran loa distinguidos matrimo-
nios doctor Tomáa Julio Cóselo y 
Esperanza Quirch, Antonio Sarria y 
Josefina de la Torre, >Migu;el Cam-
pazano y Mercedes Mascort, Alber-
to Lavín y Esperanza García y doc-
tor Ramón Moller y Carmen Sam-
pera. 
Una distinguida dama, panni les 
luvités, que era Mercedea Fantony 
Viuda .de González. 
Señoritas. 
Tres orientales. 
Tan eancantadoraá, por igual, co-
mo Caridad Espin, Margarita Sam-
pera e Isabellta Quirch. 
Hortensia Fernández Travieso, la 
bella, la gentilísima Hortensia, pa-
ra la que todo son congratulaciones, 
por parte de sus amigos, en estos 
momentos. 
Y la que es la dulce hada en el 
fejiz hogar de los esposos Pujol-
Duthil. 
# Su hija Carmelina. 
Tan linda! 
Ha llegado a la suspirada edad 
de los quince y es la amiración de 
todos tanto por su belleza como por 
su bondad y por su gracia. 
Una señorita ideal, inspiradora, 
que pasará por loa salones trlunfal-
raente. 
El almuerzo se deslizó en medio 
i Italia y San S] 
o surtido de ra 
sostenedores, abo) 
de la mejor dt 
modernos, 
elásticas de álti 
os ajustadores, 
izar Inglés", An 
San Miguel, a loi 
:o3 que ustedes • 
Comprar en esa 
stedes—represer. 
;nta por ciento d 
casa que v;:: 
ae ííeae mejor; mdírzs. 
sabe lrat»r a 
mis agrado j co 
tcreditado estibli 
rara que no lu 
que queda dici 
Id. 2! 
N A L 
[0 
c h e s 
cion délos 
lo. . 55.M 
cial 






idamente un pasado de fausto 
"llendores en fiestas que serán 
L^íííee Para loa que tuvimos 
raerte de disfrutar de ellas. 
Nnera es la Finca Quirch. 
Hecha para recreo. 
. e80 la destina su dueño tan ca-
s.lleroso y tan amable, el amigó 
L ouerldo señor Antonio Pujol, 
¿ r e qu« en la firma Pujol 
Quirch y Compañía es un alto pres-
to en nuestra plaza mercantil. 
La casa de vivienda, circundada 
ie huertas y de Jardines, es una 
«Mtrucclón de estilo moderno, 
jíuy airosa. 
De corte elegante. 
Desde ella se divisa el panorama 
g, ios palmares que parecen servir-
le de poético marco. 
Nada más pintoresco. 
NI más bonito. 
Una Invitación delicadísima del 
«flor Pujol me llevó a la Finca 
Qolrch. 
Tnve por compañero en la grata de la alegría de los boleros, puntos 
Jornada al que lo es sienfpre en la y criollas entonados en placentera 
erónica, el bueno. leal y cariñoso'sucesión por el popular cuarteto de 
eimarada de El Mundo, mi amigo Floro. 
La vuelta a la ciudad, en las ho-
ras últimas de la tarde, eran baja 
las más agradables emociones. 
Me parecía venir de una fiesta. 
Fiesta deliciosa. 
tu querido Alberto Ruiz. 
Con nn almuerzo, de cuya esplen-
dldet en platos y en vinos no podría 
hablarse más que con altos elogios, 
m Inauguraba ayer la finca. 
HOTEL AL MENDARES 
EL TE DE AYER 
No tofi en la terraza. i Otra mesa, del brigadier Martí y 
Imposible. ' su elegante señora. Teté Bancos, con 
U Inclemencia de la tarde obligó '.os distinguidos esposos Juan Pedro 
i «lebrar el té en la planta alta. Paró y Catalina Lasa, Eloy Martí-
hé allá, en el amplio, diáfano y nez y Mercedes Montalvo y Julio 
In)oM dlnníng-room del Hotel Al-i Cadenas, y Gabriela Sánchez. 
Completábase el grupo de invita-
dos con la señora María Galarraga 
de Sánchez y su hijo, Gustavo S. 
Muy animado. 
T con gran concurrencia. 
Era el party de -honor, entre los Galarraga, el brillante poeta 
íf la fiesta de ayer, ,el de la Conde- i Ar/i María Menocal. 
«a de Buena Vista. | 5 Luisa Carlota Párraga. 
Tenia en su/mesa la aristocrática! Una mesa de tres matrimonios Jó-
dama al Marqués y la Marquesa de' venes y simpáticos, que eran Ra-
Plnar del Río, a la distinguida se- moncito Suero y El-ena de Arcos, 
fiora Luisa Cueto Viuda de Meno- Salvador Fondón y Carmelina Laur 
wl. a los esposos Elido Argüelles grieta y Francols Baguer y Gloria 
7 Maria Luisa Menocal y a la sen- Sánchez Galarraga. 
(1 
ECIR Martí es tanto como decir 
"poema". Su nombre tiene je-
rarquía de cántico y resplandores de 
marcha triunfal. En la fiesta de las al-
mas universales señala el verbo de 
Martí un reinado, como el de Bolí-
var o como el de Hugo, emperador 
de la barba florida. 
En el libro de un altísimo poeta cu-
bano, menos amado de lo que su es-
píritu merece y menos conocido de lo 
que una severa justicia cstáica recla-
ma, hemos encontrado versos insupe-
'rabies, nacidos en torno al calor y al 
i íntimo fervor que se, desprenden, co-
ime de una llamarada, del glorioso 
i nombre de Martí. Será mejor evitar 
¡cautamente todo comentario por nues-
jtra parte—¡resultaría tan desvaídoI 
—y dejar que el poeta cubano, que 
no es otro que Agustín Acosta, hoy 
notario en Sagua, cante a Martí co-
mo lo exige el espíritu formidable y 
torrentoso del Apóstol. 
He aquí algunos de los versos que 
Acosta le dedica en su libro titulado 
"Ala": 
FECHA MEMORABLE 
El día de hoy ha s{do decla-
rado fiesta nacional. Día de con-
memoración, efemérides gloriosa, 
ráfaga de júbilo que nos recuer-
da que ha 71 años nació en nues-
tra ciudad, el magnánimo Após-
tol de las libertades rubana*. 
La figura de loe hombres re-
presentantivos suele aminorar-
se a los embates del tiempo, por 
la linea persistente do la críti-
ca histórica. Con Martí ocurre 
de otro modo; el tiempo favo-
rece su memoria; cuando se le 
conoce • mejor, más se 1c admi-
ra y más relieve adqaiere su 
personalidad extraordinaria. 
Glorifiquemos al próccr ame-
rjeano. Al hombre que todo lo 
dió por la libertad de Cuba y 
por la emancipación del pensa-
miento universal, j, 
jlARTI! No se sabe qué cielos le ofrendaron sus altos azures: 
No sa sabe qué cumbres le otorgaron su enorme visión: 
1] Porque él resumía la gloria do todos los cielos. 
La gloria de todas las cumbres. 
En la cumbre celeste y gloriosa de su corazón... 
Por eso, a su paso, como en pleitesfci, las cumbres más altas 
Se Inclinaban, ávidas de verle pasai: 
Y se equivocaban las aves al ver su cabeza. 
Creyendo que era una montaña donde ellas podían su vuelo posar... 
Magnánimo y pobre, paseó por el mundo el tesoro Ideal de su genio: 
Hublóranle dicho Maestro Francisco de Asís y Vicente Paúl... 
Poeta, se daba la mano de hermano con Hugo: 
De pie sobre el yugo, alzaba la estrella a lo azul... 
Su verbo era flama de Iris, sonoro desgrane de oro: 
Locura de estrellas, sobre el infinito silencio del mar: 
Flechazo encendido y silbante rasgando conciencias obscuras: 
Parábola mítica, de un raro mito singular. . . 
Su verbo era zarza florido de estrellas y rosas: 
Plumaje de cisne, con garras de altivo cóndor: 
Zarpazo de fiera enjaulada—f elle o zarpazo de tigre—: 
De blanca peloma eucarístlca humilde y divino candor. 
Su canto era llave de pórticos ó u reos. 
En donde el ensueño cautiva le sonoridad, 
O bien las tenantes trompetas sin pauta que tocan el himno 
De la libertad... 
sión y otro capítulo. Se trata de ren-
dir homenaje al Apóstol. Los versos 
de Acosta y un silencio de oración 
por nuestra parte, será— pensamos 
nosotros—una ofrenda pura v cor-
dial. 
Este zapato de piel do Esco-
fia, de grano, suela doble re-
donda, doble piso, horma ••Lon-
dres", negro o amarillo, $9.00. 
Este precio es especial. Un re-
cord en lo barato. 
B UISIERAMOS reproducir to-I dos los versos que Acosta es-
cribió en loa de Martí. Mas no se 
trata aquí de presentar la personali-
dad de Acosta, que merece otra oca-
EL-PELO ENCANECE 
PERO EL CORAZON NO 
ENVEJECE 
Si usted se encuentra en la 
edad viril. 
¿Por qué Peinar Canas? 
TINTURA REGINA 
La más perfecta, la que no 
mancha e! cuero cabelludo, se 
vende en fármacos j drogue-
rías a $1.00 «i estuche. 
T r a j e s S © | 
AÑANA, martes, inauguramos 
—en el segundo piso de Galia-
no y San Miguel—la exposición de 
trajes Segundo Imperio para el bai-
le del 15 de febrero, en la regia casa 
de la distinguida dama María Luisa 
Gómez Mena de Cagiga, y para el 
baile del primero de marzo en el 
Teatro Nacional, a beneficio del Asi-
lo y Creche del Vedado. 
«1 María Francisca Cámara de Zá-
ffíga. 
C r ^ ' ^ Parejita3' ^ ^ guíente m y muchachas, en este orden 
Un party de elemento joven or-
denado en parejas del modo si-
Nena Velasco 
y «1 doctor Betancourt. 
Hsrcedltas Montalvo 
y Eugenlto Sánchez, 
wacla Cámara 
y Antonio Coroalles. 
Grazlella Prlmelles 
y Av-ellno Cañal. 
Rosarlo de Cárdenas 
y Francisco A. de la Campa, 
Ivonne Giberga 
y Ramoncito García Mon. 
Carmelle Prlmelles 
LAMPARAS ARTISTICAS 
OFRECEMOS UNA VARIEDAD 
VS CALCULABLE DE PRECIOSOS 
MODELOS, QUE ADEMAS DK 8Ü 
USO PRACTICO, CONSTITUYEN UN 
Al>ORNO EXQUISITO PROPIO DE 
TODO HOGAR BIEN AMUEBLADO. 
NUESTRO GRAN SURTIDO L E FA-
i ILITARA HACER LA SELECCION 
APROPIADA T EN EL ESTILO QUE 
USTED DESEA, BIEN PARA LA SA-^ v?^ITAOTO?f. GABINETE, ETC. 
VISITENOS Y SE CONVENCERA, 
^ o £ í í s S A Q U I N T A N A 
S DE ARTE, MI EBLBS DE FANTASIA Y LAM-
PARAS. 
H A B A N A 
7821 «IT 2t-8 
Nuestra película 
Mañana daremos amplios pormeno-
res de nuestra película, que se exhi-
birá el miércoles en el Teatro Fausto 
en sus tandas elegantes de 5 y 15 y 
9 y 45. 
Es enorme el interés que existe en 
conocer esta película y la que trajo 
de París Ana María Borrero. 
Figuran en ella las casas de los 
mejores modistos. 
E L B A I L E DEL CLUB 
DANSANT 
El baile que »ii la nocho de hoy ce-
lebrará en el Roof Garden del Hotel 
Plaza el simpático Club Dansant para 
solemnizar el nacimiento de José Mar-
tí, promete resultar muy lucido. 
Es de rigurosa etiqueta y de abao-
luía Invitación. 
A R E T E S Y A R G O L L A S 
Con brillantes, zafiros y ónix, de última novedad. 
Precios baratísimos. 
El mejor surtido en Joyería. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL No. 1. TELEFONO A-3303. 
(eqtre Consulado e Industria). 
ULTIMAS NOVEDADES EN L I -
BROS E N LA MODERNA 
"OESIA 
y Eduardo Chlbáa. 
Margarita Suárez 
y Celso González Hierro. 
Patrie Mencía 
y Oscar Hernández. 
Una mesa de gala, en la qua so 
reunían los distinguidos esposos 
Claudio Mendoza y María Teresa 
Freyre, Pablo Mendoza y Paulette 
Gcicoecftea y Luís Mendoza y Con-
suellto Lámar. 
Bl señor Víctor Mendoza. 
Y la linda Finita Mendoza. 
El seflor Raúl Godoy y eu elegan-
te y gentilísima esposa, Alicia Ló-
pez Aldana, con ei joven matvimo-
nlo Jrsó Luía losslno y Cuqurta Ur-
blzu y la encantadora Grazlella 
Echevarría. 
En la mesa ffe las eefioras Ernes-
tina Cabrera Viuda de Fernández de 
Velasco, y Lolita Fernández de Ve-
laeco de Montalvo estaban sus res-
pectivas hijas, Gloria y Beba, con 
ta bella señorita Emma Vidal. 
Otro party de jóvenes y mucha-
chas, formando cinco parojitas, da 
eate modo: 
Carmen macla 
y Juan Pedro Mora. 
Chalía Cadenas 
y Charles Hernández 
Angelita Mora 
y Luís R. Cáceres. 
Eloísa Ulacia 
y Charles López Oñu 
Gloria Villalón 
y Luís Machado. 
Acá y allá, en mesas diversas, se-
ñoras tan distinguidas como José-
• - • 
C. PASIXT.—"Tratado de Topogra-fía". Hermosa obra de «17 páginas tra-ducida de la 4a. edición italiana por el Ingeniero di» Caminos seflor Lino Al-vares Váidas* $5.50 T. DK AN ASAGASTI.—"Enseñanza de la Arqniteotura". Primera edlcldn de esta magnífica obra do cultura mo-derna técnico artística $2.50 O. MURAKI.—"Tratado de Física". Este volumen L L comprende Optica y Electricidad.—Traducción de la sexta edición italiana por el catedrático se-ñor José M. Montero $5.00 W. FLEISCHEMANK.—"Tratado d© Lechería". Traducción de la eeata edi-ción alemana por el doctor Enrique Calvet y Juan Mercadal. profesores e«-
peclallstas. 740 páginas $7.00 LIBRO EN HONOR DE S. RAMON Y CAJAL.—2 volúmenes.—Conjunto de las publicaciones di» la Junta para el homenaje a Cajal. Trabajos originales dfe sus admiradores y discípulos en to-dos los países $8.50 M. LOERVIT.—"Infección e inmuni-dad".—Publicada después da la muerte del autor por el profesor G. Bayer y traducida del alemán por el doctor Ar-trüelleH. r.8'4 páginas. 33, figuras y i láminas en coloras $6.00 MOUVEAU DICTIONNAIRfe DE LA "VIK PRATIQUE.—Espléndido volumen de la casa Hacheite de París, en fran-. cés, que comprende la A a la G. 57.00 
"LA MOSZSRXTA YOSSXA" 
Ti y Margall 135.—Apartado 606. 
HABANA 
N o T i e n e M i e d o 
» 
a compararse con todos los demás el riquísimo y sin rival café de 
"La Flor de Tibes". 
BOLIVAR 3 7 . A-3820. M.7623. 
¡¡NOS IMPONEMOS EN VAMIAS!! \ 
KrrzsrmoB pmscios n o a s i k x t s x t coMPSTsarczA 
TAJXUA OBZSTAXi BOHJSKXA 
COMPUESTA DE: 19 copa* agua 
12 copas vino / yJk ̂  4%f)Q 13 copas ohampagn* ' 12 copa* lares 12 copas licor 
C9 PIBZA9 
$ 1 2 
VAJILLAS DE PORCELANA. 
DESDE LA MAS MODESTA HAS-
TA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
C A S A " V E R S A L L E S " u oís* de ias wi i i ias 
ZENEA (Neptuno) 24. TELEFONO A-4498 
(Entro Consulado e Industria) ^ 
«719 4d-25 
R E C U E R D E E S T O : 
<•>• • J 1„ Un i~ J_l M 
, Mientras duro la baja del franco hemos rebajad-, a un peso el bota de 
: la Incomparable CREMA VELOUTY de Di-cor fabricad-i nn Paríc «ó? 
bellecer las manos, los codos, os bra zo- v 17r^.?t J ^ InuSfHL n,• 
la cara sin necesitar pofvos. liscrioa en "segu^^ 
baña, al señor A. Sánchez, indican,!» ^ i ".,reBuia*,aV A^>.K rAD0 _ JS^. Ha-
den fuego.» 
Arden. Pl 
/ C 809 Alt. 2 d 28 
in E í „ seguidaAPAKTADf. ^í" V " 
os6'"El talo" G ^ d o - ' ^ r í 0 ,H 1 " lo"BqUu^deta1P^^Do0Ma9 f0il 
"ida f l l^^fo^to0"»» ^ ¿ Z^uZP0^0* dC belleZa ^ 3 
fiua EmblI do Kohly, ABunclón* de 
la Torre de Sánchez Toledo y Her-
ininia Rodríguez de Argüeiles.» 
La Coudesita de Jaruco. 
Marta Sierra de Lavedán. 
Beba Moya de Díaz. 
Graslella Maragllano de Franchl 
Alfaro, Cuca Sánchez de Ovlcs, Ofe-
lia Balagu.er de Suris, Leonila Fina 
do Armand, Josefina Coronado de 
Marín y Lily Goicoechea de Cámara. 
Y entre otras safiriritas mag, Sil-
lín Sánchez Toledo, Mercedes Bari-1 
Has y Georgia Sánchez Manduley. 
Tardo de té hoy. 
Con halle en la terraza. 
EN LA COMEDIA 
MtA&SS FUNCION DE CARIDAD 
La fiesta del día. 
Gran fiesta benéfica. 
Celébrase a las cuatro y media 
de la tarde en el teatro de la Co-
media. 
Ha sido organizada bajo los aus-
picios de distinguida:: damas para 
dedicar sus productoe, por Igual, a 
la Conferencia de San Vicente de 
Partí y a la fegcuela de Nlfios que 
srstlene la Parroquia del Vedado. 
Magnifico el programa, de gran-
dPfj atractivos, tomando parte nIño« 
y nlfias de famillaB dtetinguidaB. 
Aelatlré. 
Enrique F O N T A N H í L S . 
I 
S E D A S 
Nueva remesa de sedas hemos 
recibido. Vean algunos precios 
Crepé Cantón, primera, a. 
Crepé Cantón, Satinado, . 
Tafetán Glacé, francés, a. 
Georgette francés, a. . . 
Tisú seda, a 
Crepé China, primera, a. 
Encaje Blonda de seda, a. 
A^trakanes para chales, a, 
Mesalina muy doble, a. . 
Ratné de seda, a. . . . 
Jersey Inglés, a. . . . . 
Charmés Francés, a. . . 
Charmés Francés, extra. 
Tisú brocado para cuellos 

















L f t E L E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 48, esq. a Aguila :: Telf. M-1799 
E l P i c t o r i a l d e F e b r e r o 
El martes, pondremos a la venta el Pictorial 
Review de Febrero. Como todos los números de es-
ta amena revista, viene interesantísimo «1 que co-
rresponde al citado mes. 
Ofrece, como preliminar, un documentado tra-
bajo del erudito M. S. de Aguirre, sobre la trans-
formación de nuestros hábitos a través de los tiem-
pos. Titúlase este meritísimo estudio "Diferencia de 
Epocas". 
Gonzalo Rivero, crítico y literato que goza de 
merecida fama, presenta a Alfonsina Storni, delica-
da poetisa argentina, cuya apología nos hace en una 
forma tan bella, coma interesante. 
Luego, Miguel de Záiraga, periodista, hombre 
mundo y buen escritor'nos deleita con una extraña 
y asombrosa novela corta titulada "El Hombre de 
Piedra". 
Sigue después la fantástica creación literaria 
de Luis Antonio de Vega, "El Paraíso de los 
Poetas". 
"La Muñeca de Trapo", "El Feminismo de la 
Mujer Mexicana", Consejos a las Madres y Arte y 
Belleza, son cuentos, artículos y juicios críticos que 
aumentan el valor de la parte literaria de la Revista 
Pictorial correspondiente al mes de febrero. 
A continuación siguen, ilustradas en colores, las 
últimas creaciones de la moda en el vestir, cerran-
do este número del Pictorial modelos caprichosos y 
fáciles de bordados, así como recetas culinarias, tan 
estimadas por las buenas amas de casa. 
El número suelto vale $0.35. La suscripción 
anual, $3.50. 
EL FASIIICN BOOK £fi PRIMAVERA 
v El martes, igualmente, lo pondremos a la ven-
ta. Consta este catálogo de 80 páginas ilustradas en 
colores con los últimos modelos que han creado los 
más famosos modistos para la próxima Primavera. 
De cada revista tenemos moldes en todas las 
tallas. Puede pedirnos en nuestro Departamento de 
Mcdas y Patrones. El Fashion Book vale $0.75. 
REMEDIO INDIANO 
PARA E L ASMA 
No Contiene Calmantec 
Efectúa curas permanentes-
De venta en Farmacias. 
E S A l A R M A N T E 
El estarlo do una persona cuando 
«cflaquoce, pierde los colores o dis-
n-lnuye de peso. Esto significa quo 
;a terrible anemia ha hecho presa 
de ella y de ahí a la tuberculosis solo 
hay Un paso. 
El remedio entre otraa cosas es 
dJeponor a tiempo de un buen r̂ -
constituyente y nada hay más com-
pleto en este sentido que el "NUTRI-
GENOL", preparación valiosa que 
contiene carno, kola, cocao, fosfo-
glicerato de cal y vino. 
Es lo mejor que puede tomarse pa-
ra combatir la espantosa anemia 
la debilidad general, la neurastenia! 
cebllldad sexual, raquitismo, etc 
etc. 
Se vendo en todas las farmacias 
de la Isla. 
NOTA: Cuidado con lar imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
quo garantiza el oroducto. 
14-3* 
E X P C N T A N E O Y 
A G R A D E C I D O 
Manajanabo, Noviembre 4 de 1928 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy distinguido doctor: 
Enfermo 12 años dei estómatro 
deaoués de consultarme con vanos 
ospeciallstas sin resultado, .pues el 
'inipo que me proporcionó alivio fué 
el Dr. F. Leza, me diddi a tornan 
«U "PEPSINA Y RUIBARBO", y el 
^Ito se lo debo a usted Estoy ru-
tado. Desde el segundo pomo sentí 
alivio y hace tree aüos que euov 
radicalmente bien y puedo comer d« 
todo. 
Muy atto. de nstert, 
(Fdo.) Amadeo Toscano, 
U "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia 
diarreas, vómitos .gases, neurastenia 
e ŝtrica y en general en todas las en-
fermedades dependletnes del estóma-
ro e intestinos. 
NOTA: Cuidado con laf Imitacio-
nes, exíjase el nombro " B O S Q U E " 
que garantiza el producto. 
ld-28 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S | 
E L D E B U T D E E L E O N O R A D U S E 
" L A P O R T A 
Mañana, martes. Inaugurará Eleono-
r a Duse su temporada de cuatro fun-
ciones nocturnas en el Teatro Nado-
IjsI. L a obra escogidíi para este trans-
cendental acontecimiento art í s t ico es 
" L a porta chlusa" ( " L a puerta cerra-
da") original del famoso dramaturgo 
Italiano Marco Praga . 
Este es, en s ín tes i s , el argumento de 
" L a porta chlusa": 
Julio Querceta descubre no ser el 
hijo dei hombre cuyo apellido lleva, .si-
no de Deccio Piccardl, que fué, en tiem 
pos pasados, el amante de su madre y 
es, desde hace muchos años, el amigo 
tierno y respetuoso. L a Inquietud so 
apodera de Julio desdo que, conturbado 
por el descubrimiento, llama incons-
cientemente padre a Declo Piccardl . 
'julio no hace m á s que meditar en su 
desesperada imposibilidad de forzar 
aquella puerta cerrada que la ley, las 
convenciones sociales, la necesidad de 
tevltar un escándalo, el amor hacia su 
madre, el respeto y el afecto han pues-
to ante é l . 
Vive en la casa de un hombre que 
C H I U S A " 
nú es su padre, goza de sus bienes, 
sítr.te por Intuición el malicioso mur-
mullo de la gente y no puede hacer 
nada, no puede proclamar que sabe 
que no tiene el derecho de juzgar a su 
madr^, a quien ama m á s cada d ía . L a 
única solución que encuentra es un lar-
go viaje, al cual la madre consiente 
ruaj^o el hijo lo expone toda la crisis 
do su alma, que ya no puede esconder 
por ináb tiempo. Part irá para Africa, 
estará ausente algunos años en el país 
donde no le será necesario disimular, 
drncie estará solo, donde el secreto de 
su erigen no pesará sobre é l . 
Ctn sencillez tan humana que no se 
puede analizar, con aquel arte en el 
cual nada parece tener relieve y todo 
es h.x del alma, m ú s i c a y belleza, 
Eleonora Duse compendia en esa ma-
dro a todas las madres. 
Nada más queremos decir acerca de 
" L a porta chlusa" para no quitar al 
lector el aliciente de la impresión dl-
i ect:». 
E l abono para las cuatro únicas v-e 
ladas de la Duse quedará cerrado ma-
ñana, martes, a las doce. 
H o y , L u n e s , d i a d e F i e s t a 
Santos y Ar t igas preparan en C A P I T O L I O , una 
i G r a n F i e s t a P a r a l o s N i ñ o s 
desde la una hasta las cinco de la tarde. E x h i b i r á n como atract i -
vo principal de eeta fiesta, l a grandiosa p e l í c u l a de H a r o l d L l o y d : 
E L Í M R E F U E R T E 
B A L A L A I K A S Y D O M R A S . L O S C O N C I E R T O S D E H O Y 
E s l a admirable agrupación de artis-
tas iusos que dirige el eminente maes-
tro Nico lás Silvestroff, ha organizado 
para hoy, día festivo, dos conciertos, 
con programas selectos: uno, a las dos 
y media de la tarde, en el Principal 
ilo la Comedia; otro, a las ocho, en el 
¡Teatro Martí . E n ambos bailarán dan-
ka? populares rusas l a señorita Sokols-
kaia y el señor Rutchkowsky, siempre 
tan aplaudido. 
Entre los inteligentes y los amantes 
de la mús ica los conciertos rusos han 
despftado un entusiasmo indescripti-
ble por la precis ión y delicadeza de es-
tos maestros de balalaikas y domrap, 
arlist-'-s en la m á s alta acepción de la 
palabra. 
M ! M I A G d G L I A E N E L T E A T R O M A R T I 
Rindió ayer la eminente trágica una 
labor admirable en sus creaciones de 
•Tudora' y " L a Mujer X " . A su talen-
to, su genial precepción de la vida y 
del arte debe agregarse el alarde de 
facultades con que nos asombra y ad-
mira. Su naturaleza es tan vigorosa y 
á£ll como su talento. 
Ahora prepara para el martes el dra-
p)a d« Galdós, adaptado a la escena 
por loa Quinteros, "Marlanela", la obra 
con que inició su actuación en la es-
cuna española, con tan franco éxito, 
qu^ al cabo de dos años de trabajar en 
ta Habana su figura y su nombre man-
tienen vivo el interés en el público que 
a d ln io la aclama y festeja. 
Deppués de "Marlanela", "Salomé", 
la tragedia de Wllde. Hay un enorme 
interés por vérse la representar en cas-
tcllr-no. 
Pero hoy descansa la Ilustre trágica 
y loj actores cómicos pondrán un pa-
réíKc-fiis en la dramática temporada in-
terne íando tarde y noche la regocijan-
te comedia de Muñoz Seca "Los Cua-
tro Uobinsoncs", uno de los mayores 
é x l l c s de risa de estos ú l t imos a ñ o s . 
A lat ocho dará un concierto en Mar-
tí ia Agrupación de Balalaikas y Dom-
las del maestro Silvestroff. ese grupo 
de artistas que tiene maravillada a ¡a 
Hrbyna cen su arte exquisito. 
iiniiiiiiiiiiiiiniiiiwiiiam 
l a p e l í c u l a qu,e hace re i r dos 
horas seguidas y la gran come-
dia de L O S N I Ñ O S P E L I G R O -
S O S : 
Z A P A T E R O R E M E N D O N 
gran é x i t o de C a r a Suc ia , D i n a -
mita, Mimí , Crespito y otros m a -
taperros c i n e m a t o g r á f i c o ^ . E s t a s 
p e l í c u l a s pueden considerarse 
como: el arte de hacer malda-
des. 
habrá, p e l í c u l a s de A d e m á s 
cow boys. 
Y comedias de E d d i e P o l a n d 
y otros. 
E n las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media se e x h i b i r á tam-
b i é n e l H o m b r e f u e r t e , y 
a c t u a r á n E L T R I O L A R A . F a -
moso n ú m e r o de bailes y 
M a t i l d e d e l a r a 
cuyo é x i t o en el C A P I T O L I O no 
tiene precedente. 
Todos los actos del gran circo Santos y Art igas , tienen gran-
diosa acogida en el interior de la R e p ú b l i c a . L a t o u r n é e es una ca-
dena de é x i t j s , por eso el p ú b l i c o dice: S I N C O M P E T E N C I A N I 
C O M P A R A C I O N P O S I B L E A U N Q ' J E S E U N A N T O D O S L O S C I R -
C O S Y F E R I A S Q U E H A Y E N C U B A . 
V I D A M A T A N C E R A 
I /as f iestas del 2 8 . — N u e v a d irec -
t iva «^e los s a s t r e s . — A z ú c a r expor-
tada.—-Varias notas judic ia les do l a 
p r o v í n o l a . — U n .jnoz procesado.—De-
nunc ia grave .—So t r a t a de despojar 
a los herederos de u n a s i á t i c o de 
u n a casa en M á x i m o G ó m e z . 
L a s fiestas que t e n d r á n ce lebra-
c i ó n el p r ó x i m o lunes 28, con moti-
vo de la v i s i ta de la A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a de C á r d e n a s , que y a han 
quedado ult imadas, prometen r e s u l -
tar l u c i d í s i m a s por el i n t e r é o cre-
ciente, y el entusiasmo desplegado 
en estos ú l t i m o s d í a s . 
E l programa, que y a so ha pu-
blicado, es m a g n í f i c o . 
No falta un solo detallo. 
L o s c o m p a ñ e r o s de l a P e r l a del 
Norte, p a s a r á n un d í a c o m p l a c i d í s l 
mos. 
E n l a Junta ce lebrada el d í a 14 
de E n e r o , el gremio de operarios 
sastres ha elegido la s iguiente direc-
t iva para el corriente a ñ o : 
Pres idente: Santiago L o r e n a . V i -
ce: Pedro Boada. Secretar io: Marino 
Dickinson. V i c e : Alfredo Savajanes . 
Tesorero: I smae l Governa . Voca les : 
J u a n Nodarse, Pablo Castro , J o s é 
Mora, E s t e b a n D í a z , F a u s t i n o A l v a -
rez, Anse lmo Cantero, y vocales s u -
plentes: Car los Palacios , L e a n d r o P a -
lacios y Horac io O r a m a . Muchos é x i -
tos, y nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a New Y o r k , en el vapor ame-
ricano "Esperariza", han sal ido des-
pachados por la Cuban C a ñ e Sugar 
Corp. , 10,000 sacos de a z ú c a r . 
^ ^ F I L M DE 
i i í i . i r V ^ U N r 
E l F i s c a l doctor R u l z de L e ó n , en 
sus conclusiones provisionales, soli-
c i ta se le imponga a L u i s Matos G a r -
c ía , v igi lante de la P o l i c í a Munic i -
pal de Pedro Betancourt , por el de-
lito de imprudencia t emerar ia , la pe-
na de un a ñ o y un d í a de p r i s i ó n 
correccional . 
L a T e m p o r a d a D 6 L a x i r o u 
S I considerable número de per-
sonas que se han apresurado a se-
parar sus localidades para el abo-
no de la Xlrgru, es la mejor de-
mostrac ión de que la egregia artis-
ta supo conquistarse, en su prime-
ra temporada, todas las s impat ías 
del público habanero. 
Hoy vuelve a la l a Habana 
Margarita Xirgn, después de haber 
realizado una Jira t r iun ía l por to-
da España; después de recorrer 
Sud-América entre aplausos y bra-
vos, siendo elogiada con entusias-
mo por la critica y recibiendo ho-
nores 7 homenajes en todas par-
tes. 
X a Zlrgfn se encuentra actual^ 
mente en la cumbre de su carrera 
art íst ica, en el pináculo de su gio-
ria e s c é n i c a . . . Dneña de todos los 
resortes del nrte dramático, posee-
dora de facultades maravillosas, la 
Xlrgn es, actualmente, la artista 
m á s completa con que cuenta, no 
solo el teatro español , sino el dra-
ma universal. 
E n Francia las g'randes actrices 
de fines del siglo pasado, han caí-
do bajo el horizonte de la escena, 
después de un tramonto glorioso. 
V las actrices Jóvenes aún no han 
lleg-ado a la plena madurez, al to-
tal desarrollo de sus posibilidades 
art í s t i cas . 
E n Italia y en E s p a ñ a ocurre lo 
mismo. 
Solo Marg'arlta Xlrgn se alza en-
tre el cúmulo de "acabantes y nrln-
clplantes", para mostrar al público 
en sus creaciones todo el ímpetu 
juvenil y toda la serenidad madu-
r a que se armonizan en su alma. . . 
Margarita Xirgrn es la trágica de 
hoy. 
Por eso el público habanero, que 
posee una intuic ión finis'ma, ha 
prrstado su apoyo al abono, sus-
cribiendo en pocos días un gran 
número do localidades. 
1.a Xírg-u debutará, en el "Nacio-
nal" el próximo día 6, con "Ii'aigre-
tte", y el abono e s t á a cargro de 
Fedrito Várela, te léfono A-4SS4. 
8S-PI 
"EL LADRON" DE BERNSTEIN KOY EN EL PRINCIPAL. 
( B A L A L A I K A S Y DOMRAS) 
Hoy lunes, día festivo, a las dos y moda, es tá anunciado el debut de la 
media, dará en el Principal de la C6- gentil actriz María Tubau sobre cuya 
media un concierto la Agrupación de personalidad art í s t ica publicamos un 
Balalaikas y Domras que dirige el extenso trabajo en otro lugar de este 
maestro Silvestroff, espectáculo sor- número. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de C á r d e -
nas, doctor Miguel G a r c í a A lvarez , 
en v ir tud de una quere l la estable-
c ida por el F i s c a l de l a Audienc ia 
de Matanzas, doctor Diego Vicente 
T e j e r a , h a dictado auto declarando 
procesado al doctor L u i s Antonio 
F o r t ú n , Juez Munic ipal de Mart í , al 
que t a m b ' é n se le s u s p e n d i ó do em-
pleo y sueldo. 
E l motivo de la querel la , es que 
el Honorable S r . Pres idente de l a 
2 
ATiCRICA 
M O N N A V A l I f t i 
utfymenfo mru4¡ble <fe pezones Jej-cn/̂ n*̂  * 7 ' 1 
pmdo draptau ew tma precios* mu/era, ruJ? ZJ^JZ* 
•Achí tJí¿ en ejja, id,nd4̂  el famoj-o 
Oficinas del C e n t r a l " C u b a " ubicado 
en Pedro Betancourt . 
E l denunciante agrega que las a u -
toridades de Pedro Betancourt han 
R e p ú b l i c a c o n c e d i ó l a grac ia del I n - demostrado parcia l idad por los a c u -
dulto a dos penados que se encon- 8ados' ^ue son agentes P á t i c o s del 
traban en esta c á r c e l cumpliendo con- partido gubernamental . 
préndente de una original.dad y un 
valor s infónico extraordinario. 
Por la noche se representará la her-
mosa comedia de Bernstein " E l ladrCm". 
en la que tan excelente labor realizau 
la notable actriz cubana Socorro Gon-
zález y el actor y director José Rive-
ro. Se logra en el Principal un admi-
rable conjunto y un buen efecto escé -
L a deliciosa artista interpretará en 
esa noche de presentación la comedia 
de Felipe Sassone "A campo traviesa", 
de cuyo trabajo han hecho los más cá-
lidos elogios los crít icos madri leños y 
mejicanos. 
Felicitamos al público y a la empre-
sa de la Comedia por tan brillante ad-
quisición. 
E n ensayo la divertida comedia en 
dena impuesta por el doctor F o r t ú n , i 
en funciones de Juez Correcc iona l , 
l a que se p u b l i c ó en l a Gacnta el 
d í a 7 de Septiembre ú l t i m o , no dis-
p o n i é n d o s e su e x c a r c e l a c i ó n has ta el 
d í a 17 del propio mes. 
nico con la célebre cotpedla de Berns- tres actos ..E1 convenio de Vergara* 
tein. feliz oportunidad para el lucimiento de 
Para mañana martes, en función de los actores cómicos. 
P. 1 d. 28. 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
44 L U C H A D E A M O R " 
E n e r o 3 0 . - T a n d a s d e 5 ^ y 9% 
C A M P O A M O R 
A M O R 
O D I O 
Y 
D O L O 
E n e r o 3 0 . 
A R T E 
L U O 
Y 
m m 
N O R M A T A L M A D G E y 
T H O M A S M E I G H A N : 
E n e r o 3 0 
mt t tpha^ ^ n , . e a 10^,en d0nde NoRMA T A L M A D G E y THOMAS 
M E I G H A N viven un idilio encantador. Unica pel ícula en donde traba-
jan juntos los dos ases de la pantalla ~ , • '•raDa-
G O N Z A L E Z i Y L O P E S P O R T A , Aguila 32. 
PAYRET. ESPERANZA IRIS. LA VIUDA ALEGRE. 
L A V H ' D A A L E G R E , la célebre pro- Se ensaya cuidadosamente L A NIÑA 
ducción de Frank Lehar, el compositor L U P E , opereta mejicana original de 
máximo de la opereta vienesa se re- Enrique Uhthoff y el maestro Klvera 
prisa hoy en Payret. Buz. 
m J « * Í ? i ! £ ¡ ^ i 0bra dos.v.eces- E n ,a E s esta obra muy Interesante y que 
matinee especial que se celebra con mo- vlene 8ancionada p^r el aplauso entu-
tivo de la fiesta nacional del día. a las , . , . 
aos y media y en la función noctur- s iasla de los públicos de Méjico y E s -
na de las ocho y cuarenta y cinco. paila. 
No necesita L A V I U D A A L E G R E de Será un acontecimiento bu estreno en 
m á s elogio que el del anuncio de su la Habana. 
representación E s la opereta más po- para el jueveg gIete se organl2a una 
pular y también la más aplaudida Ade- grandiosa función de homenaje a E s -
más Esperanza I n s . realiza en ella la peranza Ir i s 
mejor, la más admirable de sus crea- . ' 
cienes art í s t icas Oportunamente daremos a conocer 
Indudablemente la V I U D A A L E G R E el Programa de este festival art í s t ico 
l lenará hoy tarde y noche la amplia que ha despertado inusitado interés en 
sala del ROJO C O L I S E O . el público habanero. 
E l s e ñ o r J u l i á n Santander , h a en-
viado un escrito denuncia al F i s c a l 
de la Audienc ia , en el que da cuen-
ta que J o s é T h u r y Mario G o n z á l » ^ 
hicieron objeto de una a g r e s i ó n a l 
s e ñ o r F a c u n d o V a l d e r r a m a , Jefe de 
cS32. 
! CUBANO. MATINEE Y ESTRENO. 
Con motivo do la festividad del día— SANTO D E L H A C E N D A D O , chispeante 
la república conmemora hoy el nata- zarzuela de costumbres original de 
licio del Apósto l—hay una espléndida Pous. Irá en la segunda tanda. A las 
niatinée en el CUBANO. nueve y media. 
Con un programa verdaderamente ? " tanda sencilla de las ocho e] 
sugestivo que forman, la revista B I S - ^f^JS Kro5??U<iJ?Ij A L F O N S O 
C U I T S A L O N y el muy gracioso saine- x n i ^ ^ HABANA, 
te P O B R E P A P A M O N T E R O . Pronto se estrenará H A B A N A - B A R -
Para la función nocturna se ofrece C E L O N A - H A B A N A , revista de gran 
el atractivo de un estreno el do E L espectáculo. 
P. 1 d. 28. 
2d-27. 
M O L L Y W O O D 
E N E L 
D E L A 
P p i S Q 
LA SENSACION DEL AÑO 1 
FMB PARAISO DHA fíCOON 
DejaLTd. recu/erdar -inhoTraLblej en la, men-
te» del publico por j u hermojo d.rXumffn-
í o u por l a j ejeenaj- de ^ r ^ u ínteres 
PÂ EO DE MAPTI Y COIOM . T E L E F O K I O - A - 4 3 2 1 
E S T R E N O 
J u e v e s 3 1 
F A U S T O 
»»««»i.<n/ 
E S T R E N O 
J u e v e s 5 1 
V i e r n e s 1* 
L U N E S D E M O D A 3 / 
M A R T E S 29 A. 
E S T R E N O E N C l ' J i A 
L a Car lbbea im F U Co. presenta a 
D a w d P o w e l l 
Actor de grandea m é r i t o s 
E n el Interesante c ine -drama P A 
R A M C U N T , de intenso y emocionan 
te argumento, de escenas a vece? 
d r a m á t i c a s y a. veces deliciosamente 
c ó m i c a s , t itulado: 
L A S 
A P A R I E N C I A S 
M U S I C A S E L E C T A 6 ACTOS 
(Appear-snces) . 
E N O L I S H L I T L E S 
Repertor io: C A R I B 3 E A N F I L M C O M P A N Y . — A n i m a s No. 1 » 
M I E R C O L E S 30 Reprise . 
De l intenso c inedrama titulado 
M I E R C O L E S 30 
" E L T A H U R " 
por W I L L I A M S H A R T el celebrado actor 
i U O 
.Hoy, Xinnes, 28 de Enero 
Tandas de 6 1|4 y 9 112 
L a soberbia cinta Interpretada por 
la renombrada actriz Bárbara Castle-
ton y un escogido reparto de estrellas 
¿ Q u é l e s P a s a 
a l a s M u j e r e s ? 
L a cinta de mejor argumento y m á s 
lujosa presentación del presente año. 
E l C ó n s u l General de C h i n a , se-
ñ o r Shon Mo C h a n g , ha participado 
al F i s c a l de l a Audienc ia que se 
trata de despojar a los herederos 
del subdito de su pa í s R icardo H e r -
n á n d e z , fallecido Intestado reciente-
mente. 
E l denunciante cree que u n a deu-
da que m o t i v ó ju ic io en cobro de pe-
sos seguido por Franc i sco G u t i é r r e z 
contra Salust iano P é ñ a t e , es s imula -
da para apropiarse de la casa M á -
ximo G ó m e z 55, propiedad del ex-
tinto. 
Se h a dado curso a l a denuncia , 
e n v i á n d o l a a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
1 de Matanzas. 
C a r l o s M . G ó m e z . 
E n cualquier emergencia, herida, m». 
madura, grano, golondrino, iletoauna 
uñeros en todos esos males pequeíoi 
pero mortificantes Ungüento MoneiU 
sirve y dirve bien. Se vende en todu 
las boticas. E s la medicación dj loi 
pequeños males. Abre, encarna y cor», 
pronto y eficazmente. 
Alt t i 
LA CURACION ES SEGURA 
Contra la diabetes, lo mejor que m 
conoce es el "Copalche" (marca refli-
trada). E s de una eficacia completa, ifc 
gurlsima hasta en los casos más pt-
ves y desesperados. 
Con el "Copalche" (marca reílstiv 
da), el enfermo mejora en seguida. 
Este gran medicamento hace desapa-
roce.' la sed. Detiene el adelgazamien-
to t-0Bra que disminuya pronto el axú-
car de la orina. 
Pídase en droguerías y farmaclaa d» 
la Repúbl ica . 
c S3S ld-28 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Tandas de dos. cuatro y ocho y media. 
L A H I J A D E L 
P I R A T A 
Interesante cinta interpretada por la 
gran actriz Dorctry Phil l ip y Wallace 
líoery. 
C 840 I d 2S 
W A K S T E R B R O S . P R E S E N - T A N A 
M o n t e B l u e e I r e n e R i c h 
A l R e s p l a n d o r d e l I n c e n d i o 
• H I S T O R I A D E UNA P A S I O N ARDIEKTTB 
Dos seres que nacen separados por un mundo. 
Hablando distintos idiomas, sin tener tan siquiera una idea. 
E l uno de la existencia del otro, sin tampoco importarles; .. 
Y esos navegarán por mares desconocidos, hacia tierras desconocía»» 
Y los dos inconscientemente a m o l d a r á n sus actos, 
Y cada uno de sus pasos dir igirán hacia este fin: 
Que un día saliendo de la obscuridad se encontrarán. 
P a r a leer lo que es la vida, el uno en la vida del otro. 
P r o n t o e n 
C a m p o a m o r 
R O M A N C E S U P R E M O , T R A G E D I A S 
E M O C I O N A N T E S , P A S I O N E S A R I E N -
T E S . 
Presentac ión F E R N A N D E Z , 
Virtudes 36. 
C I N E " L I R A " 
Industria y S. José. Tel. M-7580 
Grandiosa Matinee a la 1 112 
Revista Pathe No. 8. 
C A L I E N T E E M P L E O " 
comedia en 2 partes. 
" E L VENGADOR" 
drama del Oeste por B I L L 
FAIRBANKS. 
Estreno de la grandiosa 
producción 
"LA HORA QUE A R R A S T R A " 
por Stuart Holmcs, y ROSEMARY 
THEBY. 
"VALIENTE NOVIA" 
po» Viola Dana. 
P R E C I O S 
Caballeros: $0..i0. , 
Damas y n iños : fD.20. 
Tanda elegante, a las 5 y media. 
L>a grandiosa producción " L A r>¡.\ 
l i f 'E A R R A S T R A " . 
Precios: $0.30. 
^unciñn corrida a las ocho y medí*, 
l i l r^ishao programa de la mr^llnée. 
P R E C I O S 
Caballeros: $0.40. 
Damas y n iños: 50.30. 
" I d 21 
M A R T E S 29 
M I E R O O L E S 30 
U n a S e m a n a d e 
A m o r 
draf f l» ieJ.ü. 
> i 9 
i 
Alt ( i 
k. 
V , f u n c i 6 n . 
tWo de M a r t í y San J o s é ) 
r ^ V a opereta de Esperanza 
media y a las ocho y tres 
L e * ** C0MEI)IA-
**'*TT™ê  concierto por la 
i l i S , T Nacional Rusa de Ba la la i -
• f í * 0 1 « r a s que dirige el maestro 
1 y pom J L f f y bailes por l a se 
_ „n 
y Lía iauo ' — 
p í s t a l a y el sefior Rutch-
rf» -oK° un selecto programa, 
rf^' C la comedia d r a m á t i c a 
A]iS m?\ m Ladrón , o r ig ina l de 
'tres *cto3, 
^ B e r n s t e i n . ^ angón** osaulna a Zo lue t» ) 
tí»11, , fi y media: la comedia en 
A 18S d0 de Enrique G a r c í a Alvarez 
gcto8. oe Los Cuatro Ro-
F.dro Mun0Z SeCa' 
psí,DeS,(,h0. concierto por l a Agrupa-
A-8s0'nnal Rusa de Balalaikas y 
aUe dirige el maestro N i c o l á s 
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P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S 
E s p e c t á c u l o s ¡ 6 r ó n l 6 a 6 l n e i i i a t o o r á í l 6 a 
K jlví-stroff y bailes populares rusos 
por Helene Sokoskaia y V l a d i m l r Rout-
cnkowsky. 
A las nueve: Los Cuatro Robinso-
ne.s., 
CUBANO. (Avenida de I t a l i a y Juan 
d ó m e n t e Zenea). 
Con ipañ ía de zarzuela de Arqulmodes 
Pous. 
A laa dos y media: Biscu i t Salón y 
el s á n e t e de Pous y Mon^eagudo, Po-
b r e ^ a p á Monte ro . 
A las ocho: E!l Alfonso X I I I en la 
P^abana. 
A las nueve: estreno de ]a zarzuela 
de Pous, E l santo del hacendado. 
A C T U A L I D A D E S . (Monserrate entre 
Animas y Nep tuno) . 
No hay f u n c i ó n . 
A X i B A K B B A . (Consolado esquina a 
Virtrades). 
C t m p a ñ í a de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
A las dos y media: A f r o d i t a y En 
la luna de m i e l . 
A las ocho: L a loca enamorada. 
A las nueve: E n la luna de m i e l . 
A lí'.s diez: L a Rumba en E s p a ñ a . 
U n a P e l í c u l a I n t e r e s a n t e 
L a * C o m p a ñ í a S e l z n ü k P i c t u r e | 
acaba de e d i t a r u n a p e l í c u l a t i t u l a -
da " U N A S E M A N A J>tí A M O R " l a 
ciue i n t e r p r e t a n las ropu7ares "es t re -
l l a s " C o n w a y T e a r l e y E l o a i n e H a m j 
mens te in , y que ho establecido u n 
r e c o r d e n t r e l o ^ f o t e d r a m a s do ac-
c i ó n r á p i d a y e m o c i o n a n t e . "Es a lgo 
r e a l m e n t e a d m i r a b l e " dice el c r í t i -
co t e a t r a l de l N e w Y o r k H e a l d , ha -
bl r .ndo sobre e l la y sobre e l é x i t o 
segundo o b t e n i d o eu loe m ú l t p l e s 
t ea t ros dei B r o a d w a y . -̂ f 
L a c a r r e r a de l a m u e r t e , p u e d ^ 
ser e l c a l i f i c a t i v o aphcab le a e l es-
pec t acu la r v u e l o que dos ae rop la -
nos e f e c t ú a n en las escenas de esta 
p e l í c u l a , en que l a h e r o í n a , u n a de 
esas mar iposas sociales que no saben 
mas que m a n e j a r u n au to a t o d a 
v e l o c i d a d , o r g a n i z a r bacanales, ba i -
l a r y f u m a r c i g a r r i l l o n egipcios , d is -
cute con u n pe tend ieu te p o r f i a d o su 
b e l l a m a n o , como p r e m i o . 
A m b o s aeroplanos se r e m o n t a n y 
e l v u e l o e n las a l t u r a s es a lgo 
ser>sacional como emoc ionan te , e l ae-
r o p l a n o que l a m u c h a c h a m a n e j a 
C I N E M A T O G R A F O S 
. dos y mcdla: La l n t r é p i d a 
^ ¿ t o r a P eligrosa, por Eddie Po-
i r c i í c f C u a r t o y a las nueve 
J a : La moral del mat r imonio . 
^ O U O . (industria esduina a San 
ítf<una a cinco: la comedia Corta la 
J . por Harry Pollard; Por el amor 
S U . ^ 61 ^ n d t O r : 1 y 1^1* Zapatero r e m e n d ó * . Oro y 
* f por Blanche Sweet y M . Ha-
• .: .por qué irme a casa?, por Ed-
S a d ¡ El Hombre Fuerte, por H a -
cinco y cuarto: E l Hombre 
tt» y presentación del T r io Lara , 
r j quo figura la canzonetista M a t i l -
, ¿e Lara. 
AlM nueve y media: estreno de la 
m dramática Monna Vanna, argu-
m de Maurice Maeterlinck; presen-
iriún del Trío Lara . 
De siete a nueve y media: Corta la 
traja; Por el amor de una dama; Za-
êro remendón; Oro y sanare; ¿ P o r 
jme a casa? 
C A M P O A M O B . (Plaza de Albea r ) . 
A lí .s cinco y cuarto y a las nueve y 
m t d l a : estreno de la c inta Perdida y 
encontrada, por Anton io Moreno y Pau-
l ina fítarke; Novedades internacionales 
y la comedia Hecho a la medida. 
Do once a cinco y de seis y media a 
ocho: Muer to por la ley, por M i l t o n 
S i i l s : U n mis ter io calibre 44; L a época 
d j Daniel Boone, episodio 7; Hecho a 
Ja. medida. 
A las ocho: M u e r t o por la ley; jHe-
cho a l a medida. 
DORA ( L u y a n ó ) 
A las dos y media: L a i n t r é p i d a Pe-
ggy y L a horap eligrosa, por Eddie 
Polo, cintas c ó m i c a s . 
A las cinco y cuar to y a las nueve 
y media: L a mora l del mar t imon lo . 
E D E N (Padre V á r e l a y Nueva del P i -
l i r ) . 
Funciones por l a tarde y por la no-
c'ie; exh ib i éndose cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
FAUSTO (Prado esquina a Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos; l a comedia en dos ac-
con pe r i c i a , suf re unas a v e r í a s en l a 
n i eb l a y a l pe rde r e l c o n t r o l d e l l 
m i s m o , e l apa ra to v iene a t i e r r a ca-! 
yendo en las m o n t a ñ a s mej icanas , ! 
donde unos band idos l a encuen t r an ; 
s in sen t ido y m á s t a r d e se l a j u e -
gan a l a b a r a j a , Juego en el que} 
sa?e vencedor u n a m e r i c a n o que ca- | 
picanea aque l los desadmados y que 
con la a p a r i e n c i a de ^ n b a n d i d o de. 
la peor especie, es u n ve rdade ro ! 
hon^bre . 
/ P o r s i esto de los aeroplanos no 
fue ra s u f i c i e n t e t a m b i é n hay u n 
accidente de t renes , l a d e s t r u c c i ó n 
do u n puen te , o l i n m i n e n t e p e l i g r o 
do ahogarse que c o r r e l a h e r o í n a a l 
i,€r a r r a s t r a d a po r u n t o r r e n t e , e l 
espectacular s a l m a v e n t o l l evado a 
cabo po r el h é r o e y muchos acciden-
tes m á s que s i f u é r a m o s a descr i -
b i r a q u í , n e c e s i t a r í a m o s u n a p lana 
e n t e r a . 
E n c u a n t o a l a r g u m e n t o de U N A 
S E M A N A D E A M O I i , d i r e m o s que 
es de l o m á s i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l 
que darse p u e d a . 
1 
MVLTIPLE-
toa ^ Pe compran trapos, por M o n t y 
PunUs; E l maquinista, en un acto, por 
B d - i M n y Eneas; Apariencias, por Da-
v i d l - o w e l l . 
A las ocho: Los exploradroes^ come-
dia en dos actos; E l maquinista, por 
P.cnitln y Eneas. 
A las ocho y media: A toda mujer, 
por Vfrolet Hemming , Wanda Hawley, 
Bebo Daniels, I r v i n g Cummings y M o n -
te B l u e . 
FI iOBSNCZA (San L á z a r o y San Pran-
oisoo) 
Funciones por la t f rde y por la no-
che; exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
aSZS (H. y 17, Vedado) 
A las dos y media: Revis ta Fox n ú -
mero 29; Compren una casa; U n d í a 
ng'.tado; Propinas, por Baby Peggy; U n 
P.cinco t ropical , por A U ri. John, y E l 
M o ü i b u e l o , por W i U i a m Rusdel l . 
A las ocho y media: E l t.Iochuelo.. 
A las c.nco y cuarto y a las nueye y 
CJ . ino : estreno de L a Rosa Blanca, p.^r 
Mae IViarsh, H a r o l d DempS(.y y N e l i 
I i o i m l t o n . 
l U P E B I O (Conroiado entre á n i m a s y 
Trocaderoj 
Dr- dos a seis: E l Aventurero, por 
Cha: les Chapl in; E l gran día, en cinco 
p t rU ' s ; estreno de L a For tuna F a n t á s -
Lc* . L a a l e g r í a de la fiesta por F a t t y 
i Arbuck le . 
A las ocho menos cuarto: p e l í c u l a s 
có?i ' ,ca£. 
A las ocho: E l gran d í a . 
A las nueve: L a For tuna F a n t á s t i c a . 
A las nueve y media: E l Aventure ro . 
A las diez: L a a l e g r í a d j la f ies ta . 
¡CNGIiATZBBA CCf. Carr i l lo y E s t r a d » 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
l a j rn.eve: estreno de E l ídolo ¿el p u í -
blo por E a r l ^ "WiHiams. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuanos y a las diez y cuarto: Just icia 
cjega, por Claire Windsor , Norman Ke-
r r y y Barbara Bedford . 
A las seis y tres cuartos y en la p r i 
mera parte de las tres y cuarto: L a 
hfTencía misteriosa, en sei? ae rs, por 
Jack K o x i e . 
I iA K A . (Prado esquina a V i r t udes ) . 
De una a cuatro y de c i a t r o a siete; 
E l g" f n d í a ; estreno del eoisodio terce-
ro de L a for tuna f a n t á s t i c a ; L a a l e g r í a 
del a f ies ta . 
Dr una a cuatro: cintas cómicos ; E l 
g r í ' n d í a ; episodio tercero ílo La For-
tuna F a n t á s t i c a ; L a a l e g r í a de la f ies-
ta, por F a t t y A r b u c k l e . 
A las siete: cintas cómi- '-is; episodl^ 
terrero de L a For tuna Fan :if.tica., 
A las ocho y a las diez f n.edla: La 
atgifa de la f ies ta . 
.A lúe nueve: E l gran d ía y episodio 
teiccro de L a Fo r tuna F i n . á s t i c a . 
I I R A . ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
Funciones por l a tarde y por la «o-
che; e x h i b i é n d o s e cintas d r a m á t i c a » y 
c ó m i c a s . 
M A X I M . Prado esquina a An imas ) . 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas y la comedia E l gordo de Na-
vidad . 
A .as ocho y tres cuartos: E l precio 
d?l l e r d ó n . 
A las nueve y tres cuartos: L a Reina 
del Cine por L y a M a r á . . 
M O N T E C A R I i O . (Prado entre Drago-
nes y Teniente R e y ) . 
Por la tarde y por la noche: Así 
aman las mujeres, en seis actos; epi-
sod'o pr imero de L a i n t r é p i d a I lepor-
ter; E l hombre encadenado, en dos ac-
to:*. 
M T K X E Z (Avenida santa Caatlina y 
Juan Delgado, V í b o r a ) 
Funciones por la tarde y por l a no-
che; / exh ib i éndose cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
BCUNDIAXi- (San Rafael frente a l Par-
que drt T r i l l o ) 
Fi.r. clones por l a tarde y r o r la io-
cher exh ib i éndose cintas d r a m á t i c a s y 
c í n r e a s . 
NEPTTJNO (ITeptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y i lus nueve 
y r .Tcia : estreno de E l iJí.c s á l v a l e , 
p ir Mary Me Laren y No^-nun K e r r y . 
A las- ocho: cintas cómica i 
t*« las ocho y media: Amor que todo 
lo vence. 
NTZA. (Prado entda San J o s é y Tenien-
te Roy) 
Po. la tarde y por l a noche: episo-
dv.H Eegundo y tercero de E l hom'jre 
de las tres caras, por R e n é Navarro : 
<1 drama L a Fuerza del D a ^ ' i o , r* r 
R f i u i íne F ie l Deug; Ac tua l i ] i l ;s y pe-
l í cu l a s c ó m i c a s . 
O I I V P I C (Avenida W l i s o n esquina a 
B., Vedado) 
A las tres: i ü h , q u é n i ñ a s ! ; L a Rei-
na ¿e l Cinema, por Babby Peggy; E l 
vaquero errttnte, por Hoot Gibson. 
A ir-s cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Pecadora o santa, por Bet ty 
B l y f h e . 
A tas ocho y media: episodios quinto 
y sexto de Vldocq . 
P A L A C I O GRIS (Pln'-nv y Oncena) 
Funcionas por l a tarao r por ia no-
che; e x h i b i é n d o s e cintas d r a m á t i c a » y 
c ó m i c a s . 
• * 
5 ' 4 C A M P O A M O R 9 ' 4 
E S T R E N O L U N E S 28 Y M A R T E S 29 
E S T R E N O 
C A R R E R A Y M E D I N A presen tan 
las no tab les y celebradas es t re l las 
A N T O N I O M O R E N O 
F ñ U L I N ñ S T f l R K E 
H O U S E F E T E R S 
R O S E M ñ R Y T H E B Y 
E n l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n G O L D W Y N , t i t u l a d a 
R D I D ñ Y E N G O N T R ñ D f l 
( L O S T A N D F O t J N D ) E N G L I S H T I T L E S 
L A " C O Q U E T A " qu;e noso ' roe conocemos de m e l e n i t a , f a l d a co r t a y b lusa s in mangas , es u n a 
h e r m a n a m e n o r de l a " c o q u e t a " de las I s las de los mares de l Sur, como p o d r á apreciarse en las es-
cenas de t 
P E R D I D A Y E N C O N T R A D A 
Si us ted se ha embelesado con l a " c o q u e t a " que b a i l a , que canta , que va donde q u i e r a , que 
bebe, que f u m a c i g a r r i l l o s egipcios , que conoce todos los spor ts , que p r o m e t e y n u n c a c u m p l e , us-
ted se q u e d a r á a sombrado a l ver ¡a " c o q u e t a " de las I s las de los mares del Sur . 
E n " P E R D I D A Y E N C O N T R A D A " vemos b a i l a r i n a s de fasc inadora bel leza . Guer re ros negros que 
no p e r d o n a n n u n c a l a v i d a a sus enemigos . 
H o m b r e s que se d i s p u t a n el a m o r de una m u j e r que con sus danzas le h a c í a n en loquece r de* 
p a s i ó n . -
H e a q u í u.na p e l í c u l a p l e tó : - i ca de a r t e y de be l leza . U n a p e l í c u l a que j a m á s p o d r á ser o l v i d a -
da. No deje us ted de v e r l a . 
P A L C O S $3.00 M ú s i c a selecta. G r a n Orques t a 
R e p e r t o r i o selecto de C A R R E R A Y M E D I N A . R. M» de L o b r a n ú m e r o 33. 
L U N E T A S $0.80 
C 802 l d - 2 8 
2ÍJ3INA. (Avenida" S i m ó n Bo l íva r , 52) 
A l^s ocho y media: L a ola que arra-
sa, por un conjunto de estrellas. 
R I A I i T O . (Neptutno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: ¿Qué les pasa a las 
n-ujeres?, por Barbara Cast leton. 
A lus dos, a las cuatro y a las ocho 
y criedla: L a H i j a del Pirata, por Do-
ro thy Ph i l l ips y Wallace Beery. 
A ias tres y a las siete y media: E l 
< hoque, por Johnny W a l k e r . 
T R I A N O N (Avenida W l i s o n entre Pa-
seo y A . ) 
Funcione.* por la tarde y por la no-
'he ; exh ib iéndose cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
V E R D U N (Oonsalado entre An ima» y 
Trocadero> 
A las siete y cuarto: p e l í c u l a s có-
micas. 
A l a t ocho y cuar to: el drama en 
cinco acots E l Tejano, por F r a n k l i n 
Fai num. 
A l'is nueve y cuarto: L a carta de l a 
muerta, en seis actos; por Paul ino F r e -
derick, 
A las diez y curato: Venciendo abis-
mos, por Tom M i x . 
Wl I iSOxr . (General Car r i l lo y Padre 
V á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Just ic ia ciega, por Cla i re 
Wi'ndfor, Norman K e r r y y Barbara 
Bedford . 
A las ocho y cuar to: E l circo, por 
Gladva W a l t o n . 
O O D E L O O C I O 
M E R C A D E R E S 3 6 . H A B A N A 
B A L A N C E D E 3 1 D E D I C I E M B R E 1 9 2 3 
A C T I V O A S ! V O 
C A J A 
Efectivo y Bancos Loca le s . $ 2 . 8 6 2 . 1 2 8 . 3 0 
E n Monedas E x t r a n j e r a s . . . . . . . . 18 .453 7 4 
Corresponsales E x t r a n j e r o s . . . . . . 1 .736 .848 .53 
Cheques a l C o b r o . . . . . . . . . . > 2 . 2 4 1 . 4 8 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . ... . . . . . 
ADEUDOS D E C U E N T E S P O R C A R T A S D E C R E D I T O . . . . 
I N V E R S I O N E S A V A L U A D A S P O R L O S D I R E C T O R E S : 
Bonos de l a R e p ú b l i c a da C u b a y E . U . A . 5 7 0 9 7 8 . 1 8 
Otros Bonos y A c c i o n e s . . . . . . . . 1 9 5 . 9 2 2 . 5 8 
E D I F I C I O D E L B A N C O . . . . . . . . . . . 
O T R O S C R E D I T O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$ 4 . 6 1 9 . 6 7 2 . 0 S 
6 1 2 3 . 3 7 6 . 5 7 
2 6 5 . 9 9 6 . 7 6 
7 6 6 . 9 0 0 . 7 6 
119 .829 .73 
77 .307 .27 
$ 1 1 . 9 7 3 , 0 8 3 1 4 
D E P O S I T O S . $ 9 . 6 1 9 . 7 9 6 . 4 5 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 7 7 6 , 0 0 2 . 8 5 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N E S 
C A P I T A L 1 .000 .000 .00 
F O N D O D E R E S E R V A G E N E R A L 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R . . . . . . 6 1 . 6 2 5 . 0 0 
$ 1 0 . 3 9 5 . 7 9 9 3 0 
15 .658 ,84 
1 .561 .625 .00 
$ 1 1 . 9 7 3 . 0 8 3 . 1 4 
Firmado: B E R N A R D O S 0 L I S , Presidente. F irmado: F R A N C I S C O S E I G L I E , Vice-Pres idenfa y Director General . F í r m a l o : L A U R E A N O F . L O P E Z , V . P . y Sub-Direcfor General 
H e m o s e x a m i n a d o !os l i b r o s y c u e n t a s d e l B a n c o d e l C o m e r c i o y c o m p r o b a d o las i n v e r s i o n e s v ^ l n r ^ « t^' a i j • i , 
a o n « e ¡ n f o r m . s q u e h e m o s n e c e s i t a d o y c e r t i f i c a m o s q u e e n n u e s t r a o p i m ó n e l b a l a n c e q u e a é c e d e 1 ^ 1 1 ^ 7 T / " d e , D ' C ' e m b r e d e I h e m o s o b t e n i d o t o d a s las e x p l i c a -
f i n a n c i e r a d e l B a n c o e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . i 4 6 a n - e c e d e es ' a d e b i d a m e n t e c o m p i l a d o p a r a e x b b i r u n a v e r d a d e r a y c o r r e c t a e x p r e s i ó n d e l a a t u a c t ó a 
S : t k l £ 5 s . p ™ . ™ ™ s & c o . 
A u d i l 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Con nn espléndido banquete-homenaje obsequia la Sección de Propagan-
da del Centro Asturiano a sus directivos.—La Agrupación Artística 
Gallega traslada su domicilio social.—El día 30 celebra junta ¿ene-
ral extraordinaria Riberas del Tambre y Valle de la Mahia.—Los de 
Carreño celebran junta general ordinaria el día 29.—El viernes, en 
el hotel Saratoga, baile en honor de Lolina Ramos.—Los de Vegadeo 
celebran junta general mañana.—Mañana 29, junta de directiva de 
los Hijos de Goiriz.—La Asociación Canaria aumentó su lista de 
Asociados con 6.950 nuevos socios y la Delegación de Cabaiguán 
festejará con nn gran baile a la Reina y sus Damas. 
R I B E R A S TSBL T A M B R E Y nardo Loredo y. Constantino Carnea-
, V A L L E I>E L A MAHLA.. do. de la Sección de Sanidad; don 
Maximino Fernández Sanfeliz. Nica-
L a junta general extraordinaria i ñor Fernández y otras personalída-
se efectuará el día 30 del corriente, ies; los miembros de la l i rect iwa, 
a las nueve de la noche, en los sa-
lones del Centro Gallego. 
Orden del día: Elecciones genera-
163 
C L U B CAETtEÑO. 
G A N E S E U N P R E M I O 
Btrclay & Co., los fabricantes del Jabón Reutcr Tricófero de Bairy y 
otros famosos productos, anualmente abren un concurso y distribuyen • 
les ganadores DIEZ RELOJES WALTHAM DE ORO. docenas de jabo-j 
ne». plumas de fuente, etc , etc. 'i 
El Sr Domingo Espino, San Francftco 22. Habana, gtnó un reloj en el 
último Concurso, el Sr Francisco Pellez, Trinidad, otro en el anterior I 
Pida las bases para figurar en el Concurso de "Lís Trece Letras", a los 
Sres Barclay & Co., Neptuno 61. Habana y las recibirá a vuelta de co-
rreo. APRESURESE, el Concurso se cierra el 15 de Mayo 
los de la Sección de Propaganda y 
numerosos amigos. 
E l menú fué excelente. 
Entremés variado; Sopa; Crema 
¡de Espárragos; Pargo a la mayonesa; 
L a Jnnta general extraordinaria sepe l io cacerola; postres variados 
celebrará en los salones de la Juven 
tud Asturiana, el daí 29 del actual, 
a las ocho 'de la noche. 
Orden del día: Informe de la Co-
misión de Glosa, y asuntos Importan-
tes* 
CARNAVAL. 
E l bailo en honor de la señorita 
Lolina Ramos, candl^ata del Certa-
men de Carnaval, de la "Política 
Seria", so celebrará en los salones 
del Hotel Saratoga, Prado y Drago-
nes, el viernes 1 de Febrero, a las 
nueve de la noche. 
N A T U R A L E S D E V E G A D E O Y SUS 
CONTORNOS. 
L a junta general ordinaria ee ce-
lebrará el día 29 del corriente, a las 
ocho y cuarto en punto, en los salo-
nes del Centro Asturiano (Palacio 
del Centro Gallego). 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; Informe del secretarlo; al-
tas y bajas, correspondencia, etc.; 
informe del tesorero; informe de la 
Sección de Propaganda; nombrar se-
cretario; asuntos generales. 
H O M E N A J E A L A SECCION D E 
PROPAGANDA D E L C E N T R O 
ASTURIANO. 
En el Hotel Gran América tuvo 
efecto el homenaje dedicado al pre-
sidente de la Sección de Propaganda 
saliente, señor José Ramón Muñiz; 
del vicepresidente señor Avelino Ca-
nellada, y del secretarlo, señor José 
María Fernández. 
Fué un exponento de las simpa-j vida social, cómo se lucha y se su 
tías que su labor y la de sus compa- 'ffi por ei nombre, el prestigio y ei 
ñeros ha merecido, de la unión que ¡ "TigrandeJimlento de la colonia, loe 
imperó en la Sección en el período i sinsabores y Asperezas del camino, 
de su gobierno. que sería demasiado árido si no lo 
E n la mesa presidencial tomaron; compensara la grandeza que se res 
Vinos: blanco y tinto Castell del 
Remey; agua mineral; sidra E l Gai-
tero, con cuyo néctar se pronuncia-
ron elocuentes brindas; café y taba-
cos especiales de Romeo y Julieta. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Nicanor Fernández, que ofreció 
el homenaje en nombre de la Comi-
sión, aquilatando la sencillez de los 
homenajeados y su brillante labor. 
3e extendió en»consideraciones sobre 
la ingente tarea que tienen que ren-
dir en estos momentos los miembros 
de la colonia asturiana, para la que 
se acercan días de gloria en los que 
sabrán llevar a bu historia nuevvas 
preseas con su ecuanimidad y su de-
cisión de qua no se empañe la lim-
pidez de su nombre con la insidia y 
la diatriba de que algunos que no 
pueden calificarse de asturianos tra-
tan de hacerles perder el equilibrio 
que han tenido y su acierto en la re-
solución de sus problemas. Su honor, 
su dignidad; enlazada con la de no-
bilísimas personas, será mantenida 
como la luz resplandeciente del sol. 
Tuvo para el Concurso recientemen-
te celebrado frases de loa, de gra-
titud y admiración para el Jurado 
discernidor de los premios, para la 
Directiva, para el señor presidente, 
y brindó por la feliz realización de 
¡as aspiraciones que latían en una 
sola voluntad: la'de ver levantarse 
muy pronto el futuro palacio social, 
por Cuba, por España y por Astu-
rias. 
Gregorio Alonso estuvo inspiradí-
simo describiendo la realidad de la 
W e s t c l o x 
EN BUSCA DE LOS 
BLANCOS" 
I N D I O S 
XCII 
VA L E C A , Panamá, enero 26. 
R . C . Marx y la expedición de 
hombres de celcncla americana que 
van a explorar la península de Da-
ricn en busca de una tribu de "In-
dios blancos", que se dice que ha 
pido encontrad?, en el interior, han 
llegado aquí do New York, 
Los exploradores esperan Iniciar 
sus tareas dentro de 10 días, acom-
pañados de varios panameños. 
LOS P R O T O C O L O S DE BULGARIA 
Y Y U G O E S L A V I A 
D e s p u é s d e l a s C o ^ 
A N I S D E L 
E l m e j o r T ó n i c o - D 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N Ü : 
B R O S E N L A M O D E R N A 
P O E S I A 
Í1 V ! | 
SOFIA, Bulgaria, Enero 26. 
Hoy se registraron en la Liga de 
las Naciones las cláusulas finales de 
.Jos protocolos recientemente concer-
VjHios con Yogoeslavla. ' E n ellos so 
incluye un acuerdo estipulando el 
pago a Bulgaria de 300 millones de 
levas por las requisiciones militares 
hechas durante la guerra. (Una leva 
vale normalmente 20 centavos.) 
ACCIDENTE A E R E O 
C R I S T O B A L , Zona del Canal, ene-
ro 26. 
E l primeé sargento Josoph Rose,, 
natural de Bosron, pereció Ihstantá-
neamente ayer a consecuencia de un 
i^identa aereo. 
ducida de la 4a. ediclrtn Rn? naa tra-
d / i a M t ^ f ^ ^ ñ f í 
de esta magnífica obra de cultura ^ n 
derna técn co artística '-"'tura mp-
O. MURANI.—- 'Tratado d4" pYs cV-0 
Este volumen L L comprende OnM l̂ " 
^r,1/101^^,—Traduc^n d| ?aPUsCea * 
ediclfln Italiana por el catedratio-f a 
flor José M. Montero . ^ . r 8 ^ 
W. FLEISCHEMANN —•••TratVA 2° 
Lechería". TraducTlftn de la sex^edf 
clón alemana por el doctor Enrloue 
Calvet y Juan Mercadal, nrofesoí-AQ Ji 
peclallstas. 740 pAplnai ^ 
LIBRO EN HONOR DE S' ' RAMn\r 
Y CAJAL.—2 volúmenes.tlc¿njunto d^ 
las publicaciones de la JmUa para e! 
homenaje a Caja!. Trabajos originales 
de bus admiradores y discípulos en to-
dos los países ^ ci,B lí)" 
¿Jfr L ^ , V I J-^"Iní¿¿¿i'6'n' ' i ™ ! 0 -dad .—Publicada después de la muerte del autor por el profesor G. Bayer * 
UNA 
f e s t i v o . 
apelas con * ^ c S 0 " ^ ! 
íenio d e J J ^ U 6 , fS^ 
abíicó f! t r o ^ ^ ^ u i J í 
L a Princesa °Ulg"ro. 
mos terceros, ^ ^ . 
L ^ a Felipe de Oríí0 b i Í 
cía. •f' ^ 
E1 DuíueTnans. 
pBl>' 








traducida del bi.~^ 
Püelles. 584 ^l1?4» 
tí V I E P R A T I Q U E ^ I l ^ A l R j - í i d| la casa &£h¿u?T¿*S $ 
cés. que c o m n ^ . ^ P a n . ^» 
HABÁNAParUlo i 
S e a p u n t u a í e n s u t r a b a j o 
pira en L a Covadonga, y la honradez 
de los cuerpos administrativos, que 
hacen morder el polvo a las insidias, 
a las calumnias con que, hoy como 
siempre, algunos quieren enlodar a 
sus propios hermanos, llevando 
el pecado la penitwicia. 
E l señor Muñiz dió las 'gracias a 
y L a p e r s o n a q u e d e b e e m p e z a r s u t r a b a j o a 
u n a h o r a d e t e r m i n a d a n e c e s i t a t e n e r u n d e s -
p e r t a d o r q u e l o r e c u e r d e p u n t u a l m e n t e . f 
[. E s e s t a l a e s p e c i a l i d a d d e l B i g B e n y d é l o s 
d e m á s r e l o j e s W e s t c l o x . M a r c h a n c o n e x a c t i -
t u d y d e s p i e r t a n a s u s d u e ñ o s e n e l m p m e n t o 
n e c e s a r i o . ^ 
/ B u s q u e l a m a r c a W e s t c l o x e n s u e s f era a n t e s 
d e c o m p r a r u n n u e v o d e s p e r t a d o r . 
W E S T E R N C L O C K CO., L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . Aj 






no. E l presidente, señor Arias, se 
sintió optimista, pronunció un elo-
cuente brindis, rebosante de entu-
siasmo, pidiendo que el ramo de flo-
res que adornaba la mesa fuera lle-
en vado por una Comisión a la espo-
sa del señor Muñiz, como tVibuto de 
afecto y de cariño de la Sección de 
Propaganda y de lor amigos de loa 
asiento los señores Jenaro Pedro-
arias, presidente del Centro; José 
Ramón Muñiz, Avelino Canellada, 
José María Fernández, Francisco 
García Méndez, administrador de L a 
Covadonga: Jenaro Acevedo, presi-
dente de la Beneficencia Asturiana, 
y el actual presidente de la Sección 
de Propaganda, señor Mariano Ca-
no. 
Allí estaban los señores José Cuen-
co, presidente de 
migración: Pedr 
sidente; Manuel 
la Sección de Recreo y Adorno; Gre- anual, el aumento do socios en los | su últinma junta, felicitándose de 
gorio Alonso y Maximiliano Isoba, últimos años, y terminó deseando a|que un miembro prestigioso del 
presidente y vice, respectivamente, sus sucesores nuevas glorias y nue-¡ mismo estuviera incluido en el ho 
de la Sección de Instrucción; Ber- vos triunfos para el Centro Asturia-1menaje; tuvo elogios para todos 
todos, haciendo presente que si mé-
ritos hubo merecedores de aplausos, ¡ llümenajeados eu aquella fiesta, 
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VewYark 
^ o d a ^ c m á l i a f P u e d e Shcontmr en las (Tií^inas 
del Catálogo d e l d ^ t i o n a í ' R o p a Elegante y "Barata 
P i d a u n E j e m p l a r y se l o R e m i t i r e m o s G R A T I S 
ES T E lindo libro de modas le revela los nuevos estilos que predominarán entre las mujeres 
elegantes durante esta temporada. Hojear las 
páginas de este maravilloso catálogo de la 
"NATIONAL" es lo mismo que venir a Nueva 
York y ver lo que ofrecen las tiendas más refinadas 
y elegantes. No solamente los estilos de última hora 
encontrará usted en este libro, sino también la con-
vicción de que cada artículo es una buena compra. 
Usted puede pedir a la "NATIONAL" trajes o 
cualquier otro artículo en la seguridad de que la 
calidad es buena y los precios razonables. 
En los Estados Unidos millones de señoras hacen 
sus pedidos a la "NATIONAL" porque saben que 
nadie les ofrece precios iguales a los nuestros. 
He aquí algunos de los precios bajos a que ofrece-
mos nuestra mercadería: 
Trajes de seda para señoras $8.93 a $28.13 
Trajes livianos para señoras de $2.23 a $10 10 
Blusas para señoras de $1-13 a $¿73 
Sombreros para mujeres de 92)i a $8 15 
Vestidos para hombres .de $5.45 a $30.35 
Camisas de hombres de 78(i a $7.85 
Vestidos para muchachAs de 78̂  a $16.31 
Trajes para muchachas.. .de $1.13 a $7 85 
Y, además, no hay el temor de un desengaño porque 
devolvemos el dinero a quien no quede, satisfecho. 
Tenemos un surtido «ompleto de ropa para 
hombres, mujeres y niñol, a precios sumamente 
razonables. Escriba solicitando un ejemplar del 
Catálogo para que se convenza de lo mucho que 
puede economizar en la ropa para usted y su familia. 
Unos Cuantos Datos Acerca de la "NATIONAL'* 
Es la casa más grande del mundo en ventas 
de ropa por correo. 
. Tiene 35 años de establecida.' 
Cualquier banco puede darle referencias acerca 
_ de nuestra honorabUidad. 
Garantizamos la entrega segura de su orden. 
Este catálogo está en español. 
Sostenemos correspondencia en español. 
Devolvemos el dinero a quien no quede satisfecho. •> 
Si usted ordena lo que necesita a la "NATIONAL," 
como nuestros precios son bajos, puede satisfacer 
sus deseos de tener rt>pa en mayor cantidad, de mejor 
clase y de último estilo, por el mismo dinero. 
Tenga presente que hemos reservado para usted 
un ejemplar de este lindo catálogo de modas, que es 
un libro de gangas. Para obtenerlo, no tiene más 
que escribimos solicitándolo, j Le garantizamos que 
hará buenas economías. 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T C O . 
224 W e s t 2 4 t h S t r e e t . . . . N u e v a York, E . U . d e A . 
especialmente 
liada. 
para el señor Cañe-
L A AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A . 
Esta Sociedad se trasladó para el 
local de la Uunión Castellana de Cu-
bar sito en Prado y Neptuno, lo que 
publicamos para general conocimien-
to' de los señores socios y numero-
sos simpatizadores de esta tan popu-
lar colectividad. 
Al propio tiempo, e' señor secre-
tario nos ruega recomendemos a los 
señores socios la mAs puntual asis-
tencia a la junta general ordinaria 
que tendrá lugar el próximo día 30 
de los corrientes, miércoles, a las 
ocho y media de ia noche, en el 
nuevo domicilio social de la Unión 
Castellana, de Cuba, junta en la que 
se tratarán asuntos de vital impor-
tancia para la Sociedad. 
Sépanlo así los asociados. — 
HIJOS D E GOIRIZ. 
Para mañana martes, 29 de los co-
rrientes, se celebrará la junta direc-
tiva coireepondiente al mes de Ene-
ro en nuestro local social, San Jo-
sé, 137, a las siete y media de la 
noche, en punto. 
Ordeu del día: Lectura del acta 
anterior; Correspondencia; Cobrps; 
Asuntos generales. 
L A ASOCIACION CANARIA PRO-
GBEáA DE MODO S O R P R E N D E N -
Í - B , — E L AxO l«2:t Al'MENTO EN 
ü,500 ASOCIADOS 
Con verdadera satisfacción damos 
a conocer el grandioso éxito alca-n-
zado por la Asociación Canaria, du-
rante el pasado año de 1923 a pesar 
do las dificultades de carácter eco-
nómico con que en dicho año tro-
pezó el normal desenvolvimiento de 
la vida nacional, a la que está fuer-
temente vinculada la prosperidad y 
desarrollo de ^licha Entidad por te-
ner la mayoría de sus asociados di-
teminados por el interior de la Re-
pública. 
Durante esos doce meses de 1923, 
logró alcanzar la Asociacin Canaria 
un aumento d e / S E I S MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA ASOCIADOS, 
respetable cifra que elocuentemente 
demuestra la aceptación y el arraigo 
que la Asociación Canaria vá obte-
niendo rápidamente, y que al mismo 
tiempo refleja la labor patriótica e 
intensa desarrollada por sus Orga-
nismos Sociales durante ese tiempo 
y por cuantos elementos propagan-h 
distas de la Asociación han laborado' 
día trás día para atraer el seno de 
la Colectividad a sus familiares y 
amigos, haciéndoles participes de las 
grandes ventajas que en todos los 
órdenes otorga la Asociación Canaria 
a sus miembros. 
Las Delegaciones que mayor au-
mento de asociados han obtenido, 
son las siguientes, por su orden: 
Cabaiguán y Guayos; Clenfuegos; 
Ciego de Avila; Cruces; Majagua; 
Taguasco-Jatibonico; Zaza del Me-
dio; Tamarindo; Morón; Fomento; 
Mayajigua; Habana; Yagua jay; 
Unión de Reyes; Encrucijada; Coli-
seo; Bolondrón y otras importantes. 
L a Sección de Propaganda, al co-
nocer tan notable prosperidad se ha 
apresurado a comunicarla a las De-
legaciones y Representaciones, dán-
doles gracias por la labor realizada 
y exhortándoles a perseverar con 
Igual actividad y entusiasmo duran-
te el actual año de 1924. 
E R A M O S 
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"ASOCIACION CANARIA" 
L a Comisión de Propaganda de 
esta Delegación de Cabaiguán acor-
dó la celebración de un Baile en ho-
uor a la Reina y sus Damas, que ob-
tengan su triunfo en el Certámen de 
Simpatía que a beneficio de los Pa-
bellones de Tuberculosos de la Aso-
ciación Canaria se celebra. 
Dicho Baile será efectuado en la 
casa del señor Juan Canino, Santa 
Lucía, el día 2 de Febrero próximo. 
J U E V E S , 
E n e r o 31 
D o s N o c h e s d e G a l a 
C e l e b r a n d o la t e r m i n a c i ó n de l a s o b r a s de l 
- S E V I L L A B I L T M O R E 
M I E R C O L E S , 
E n e r o 30 y 
E N L A T E R R A Z A D E L N U E V O H O T E L 
C o m i d a d e L u x e $ 10 .00 
E l baile será amenizado por la orquesta de 
V I C T O P . R O D R I G U E Z 
Gran concierto por la Banda de la Marina de 
Guerra Nacional, que dirige el 1er. Teniente 
J u a n Iglesias. 
Se repartirán souvenirs entre las damas. 
Los huéspedes deberán solicitar sus invitaciones y reservar ! 
mesas personalmente. 
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^ n P l O DE INCENDIO • 
Dragones número 44, 
i 1» ^ Josefa Sabatés y Rual. 
l un principio do Incen-
só ^dose una vijra de ma-
Qnemá ̂ nas qno despedía una 
,>as C S m a fu°roa la causa 
ííiíies^J'.g en brevea momen-
í b0fnr sof^aron las llamas, 
^érdidi íueron- apreciadas en 
HtO VIOLENTAMENTE E L 
ElíEVADOl* 
Valiente en el fiospital 
Jd0Cí asistió a' Kufino Macei-
•icipa de Cuba 35, que presen-
^ i en la frcate, región su-
K ' S r S h a y oa el codo y 
derecho, graves, y a W-
abraí0 ae Roig ds Govaaongayy 
lA^nJ número 2. por padecer 
11 \ l i 6 n ron conprensión vis-
^oni ros-do dcvecho, heridas 
J en, eL en "la pierna derecha y 
|TUlBion carácter menos 
jjquiewo, 
• i„ rasa K número 8, entre 
I A % v 11, Vedado, están 
'calleS.n el laboratorio del doc-
^ r l s c o Herrera. Los indivi-
•FraSos estaban ayer troba-
<* re„ «I transporte de medicma 
,40.eL de .a cas*, para lo cual 
.!06K n el elevador de la misma. 
Írtf4 Ha los viajes, cuando el 
P un0 - l por el tercer piso, bu-
fjrdescompoaerse' descendiendo 
Mámente reeultando Maceiras 
í ^ o n iks lesiones descriptas. 
QUE-MAOL K A S 
- n!fi0 José Suárez y Galán ve-
r Jesús Peregrino 106 se pro-
J?? .vPr graves quemaduras en 
I partes del cuerpo, al caer-
K a ^ua hirviente que con-
r í í í i r v e g a Lámar asistió al 
|en el Hospital Municipal. 
TERRENA DE PROPIEDAD 
AJENA 
r vigilante número 127, S. Fcr 
i , acompañó a la Octava Es-
£ de P^icía a Sebastián Gela-
E v-Barrueta, vecino de Avenida 
Tía República 124; a Rafael T . [ 
í-honell y Francisco Sánchez y; 
fcíes de Oficio IOS; Benigno Ca-i 
hzo de 10 y Pocito, Reparto Law-, 
¡¡•'Gregorio Sánchez y Rodiípuez 
• Wiso Sangrino y Arnao. de 
yr59; v a Julio Cesar Molina 
Kaz reisdente en Santo Tomás y, 
ir'oblspo. Cerro. 
Este último manifiesta que Gela-
U teniendo a sus órdenes a las 
icrsonas referidas estaba rea-, 
I obras en una parcela de la 
Kie de Aycstsrán qu-í eran propie-, 
Itií del declarante, y sin su consen-' 
l'iiento. 
J El señor Gelabert expuso que solo 
If-aba colocando una caceta, y aifirma 
ese terreno es del Estado, y no 
señor Molir.a. 
La posesión de este terreno está 
ludiente de resolución judicial. 
JTGANDO A LA PELOTA 
José Valera y Ralnv. de nueve 
¿os de edad, vecino de Espada 
jijé ultldo en el Ho.sípital Munici-
pal de la fractura del antebrazo lz-
h'ú erdo, que se produjo e nsü domi-
; estar Jugando al Base Balll. 
H PAR DE ZAPATOS VIEJOS 
El rigllante número 1376, S. 
h, arrestó a Mérido López y Ro-
tífuez( vecino de Vapor 34, por 
tasarlo el zapatero José Vivo y So-
fl, de Serafines y Dolores, de ser 
•misma persona que había saltado 
i cerca de su domicilio, llevándole 
•̂ Par de zapatos que tenía para 
Juglar. Los zapatos fueron ooupa-
F en poder de Merido, quien de-
que se los había encontrado 
F1* de la zapatería de Vivo. El mió ingresó en el Vivac. 
UN BARRENO 
['ilomena Borrell y Bcrrell, veci-
PdeAldama 9 y medio denunció 
f« Policía qu0 en la puerta de su 
^"on anoche un barreno lo» 
sin qu j pudieran penetrar. 
T e a t r o S i n L u z . . . M u j e r S i n S o n r i s a s . . . i 
Si entramos en tal teatro con solo apretar un botoncito mágico con- ^ 
vertiremos aquella lobreguez siniestra en luz, en reberveros de oro, en | 
regocijo. A veces no falta a las señoras más que la iluminación de una 5 
sonrisa, pero ella es imposible por sufrimientos menudos en su delicadísimo 
sistema nervioso. La clave.del mal no son más que las indisposiciones 
naturales al bello sexo, pero que no se efectúan normalmente. El hilito 
mágico que suprime tales anormalidades y repentinamente ilumina las 
tinieblas espirituales de las señoras indispuestas es 
C A R D U ! , l a a l e g r í a d e l a m u j e r 
Pregunte por él a cualquiera de sus amigas y conocidas y le contará sus 
maravillas. Tómelo y por sus miembros correrá el fluido de la alegría y 
empezará una perpetua fiesta de vida y de salud. 
Od. pide CARDÜL No reciba Ud, nada, si no es el CARDUI. Todas las farmacias lo 
venden. SI no, avísenos para proveer a la que no lo tenga. Solicítenoslo y le obsequiaremos 
un útilísimo folleto "TRATAMIENTO-CASERO" de los achaques femeninos. 
- ¡ c h ó q u e l a ud. y e y o ! 
Z-4. 
A. CORPORATION, MANRIQUE 66. HABANA, CUBA. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESTADOS UNIDOS 
Consejo Nacional Agrario. 
La sociedad católica que acaba de 
fundarse con este nombre, ha cele-
brado en San Luis, capital del, Es-
tado de Missouri su primera conven-
ción. Los trabajos de las sesiones 
'correspondieron con el período de 
formación por que pasa la sociedad. 
Se redujeron por tanto a formulrr 
su conptituclóu y a dar una idea ge-
neral de la obra social que a los 
miembros de la organización se ofre-
ce. » 
El comité encargado de formar la 
constitución y log reglamentos pre-
sentó a la aprobación de la conven-
ción las siguientes conclusiones, que 
fueron aprobadas: 
E l nombre de la organización será, 
Consejo Nacional Agrario. 
Fin: promover el bienestar espi-
ritual, social y económico de la po-
blación del campo. 
Miembros: el cuerpo de la organi-
zación lo formarán representantes 
de diócesis, parroquias, sociedades e 
individuos que se intefesen por los 
fines de te organización. 
Comité ejecutivo: Tendrá la orga-
nización un comité ejecutivo, elegi-
do anualmente, cuyo deber, será el 
de fomentar en las; diversas dióce-
sis el interés en favor de la organi-
zación, el de obtener la aprobación 
de los obispos a cuyas diócesis per-
tenecen los miembros representan-
tes de la organización y el de pre-
parar Ioíj programafi de las reunio-
nes anuales, determinando el lugar 
en que éstas se hayan de celebrar. 
E l tiempo fenvenido para la celebra-
ción será una de las fechas dei mes 
de noviembre. 
Secretariado: Por el presente se 
encargará de él el departamento de i 
vida católica agraria, ramo del Con-1 
sejo Nacional de Bienestar Católico 
de Washington. 
Modio.s ie ronainicación: La revis-
ta titulada "El Arado de áan Isi-1 
dro" Será el órgano oficial de la or-
ganización. Saldrá todos los meses 
entre petubre y junio y se imprimi-
rá en Portland, Oregon. 
Los problemas fundamentales que 
desde luego se presentan ante la ac-
'ción social de la organización, son, 
a juicio del señor Arzobispo de San 
Luis. Glennon: cuidar de las comu-
nidades católicas de) campo, salvar 
la fe de sus hijos v promover el 
avance y la civif^ación de la nación i 
por medio del campesino. Deseen-1 
diendo a fines más concretos y de' 
práctica más Inmediata, uno de los 
primeaos objetivos de la organiza-
ción debe ser, el de aplicar medioe I 
que contrarresten el "éxodo rural ha-
cia las ciudades". La raíz de este I 
mal se halla, aparte de razones eco- I 
nómicas, principalmente en los ma-! 
yores medios de instrucción que se | 
hallan en las ciudades junto con el 
mayor prestigio de que gozan las 
profesiones cultas, mecánicas e in-
dustriales. E l remedio por tanto que 
debe aplicar?e es el de fomentar lo 
má5 posible entre lo? hijos del cam-
po el aprecie verdadero de su es-
tado de vida, y proporcionarles los 
medios de educación e ilustración 
de que gozan los hijos de las ciuda-
des. 
Uno de los ponentes dió cuenta 
de un curso de religión por corres-
Se avisa por este medio a todas âs personas interesadas en los tia-
tamientos médicos la , 
e 
pondencla, ideado con el fin de en-
señar el catecismo a los niños de 
remotos distritos rurales a donde 
los sacerdotes no podían acudir re-
gularmente. E l método comprende 
dos secione»s: la primera sirve para 
preparar a' los niños a la primera 
comunión, y comprende 35 pregun-
tas fundamentales que contienen to-
da la doctrina que debe saber nn 
niño de siete años; la segunda com-
prende lo restante del catecismo. E l 
método so halla en uso en algunas 
diócesis con verdadero éxito. 
Por Jos catiMicos mexicanos. 
En un númert) anterior hablamos 
del plan ideado por el P. General de 
los Teatinos para socorrer espirl-
tualmenle a los numerosos católicos 
mexicanos que se ganan la vida en 
los Estados Unidos, especialmente 
en los Estados del Oeete. Su plan, 
como decíamos, era el de formar sa-
cerdotes de habla española que se 
consagraran a trabajar entre las co-
lonias mexicanas. La sociedad ame-
rieana "Catholic Church Extensión" 
'acaba de ofrecer 6,000 dólares anua-
les para ayudar a la educación de 
estos sacerdetes' españoles que, se 
ofrecen a dedicarse exclusivamente 
al servicio espiritual de los mexica-
nos en los Estados Laidos. Con esta 
suma se podrá costear la formación 
de unos cuarenta seminaristas. 
Las iglesias protestantes y las ca-
tólicjis 
En una convención celebrada re-
cientemente en Nueva York por la 
sociedad protestante "La Alianza del 
Día del Señor", dedicada a promo-
ver la observancia del domingo, su 
secretario general presentó estadís-
ticas recogidas eri Jas ciudades de 
Washington y Nueva York, que ilus-
traban el deplorable estado de la 
observancia religiosa del domingo en 
estas dos ciudades, añadiendo que 
semejantes condiciones proporclo-
nalmente reinaban en las demás ciu-
dades de la líepública. Según las es-
tadísticas, el total de personas, que 
acuden a las 573 iglesias del Estado 
de Nueva Yorn lo? domingos por la 
mañana, apenas llega a 27,727; 
mientras dos cines tuvieron en un 
solo domingo una concurrencia de 
14,100 espectadores. En Washing-
ton, en 40 de sus iglesias se conta-
ron menos de 7,000, mientras que 
más de 50,000 acudieron a un nú-
mero igual de teatros. 
Como estas cifras se dieron sin ha-
cer distinción entre iglesias protes-
J 
S U C E R V E Z A * T R O P I C A l T N O T I E N E R I V A L 
E l profesor Paul Líndner 
Uno de Ioí más afamado» biólogos europeos, ct profeso! Paul UndneT, del Instituto de Berlín 
y autor de reputadas obras de química, ha declarado en su reciente visila a fa cervecería LA 
TROPICAL, que, técnicamente, c» la mejor instalada de cuantas ha tnspeccíonado y que 
existen muy pocas en el mundo que dispongan de un laboratorio químico tan científicamente 
organizado como el de LA TROPICAL 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
de New York, que a mediados del próximo mes de Febrero, quedará ins-
talada su sucursal en la Habana, calle General Arangureu f antes Cam-
panario) número 90, altos, entre Nep̂ nno 7 San Miguel, y que para esa 
I fecha estarán en la Habana los médCoa y enfermeras para dar comienro 
' a los tratamientos í oxts, debiendo por tanto los interesados pasar por 
! dicha Sucursal después del día 81 del presente mes de Enero, para fijar 
i sus turnos. 
Igualmente se invita pasen por ista oficina, a enancas personas de-
' seen conocer el alcance de nuestras tratamientos, donde re íes explicará 
¡el procedimiento y los resultados obtenidos, así como las dolencias para 
las cuales han resaltado infalibles los tratamientos POXS. 
" H e a l l h P r o t e c c i ó n tóitute" 
Campanario 90, (alus) Teléfono A-8471 
c 833 5d-27 
tantea y católicas, el Consejo Nacio-
nal de Bienestar Católico, para de-
mostrar cuál falsas eran si se pre-
tendía incluir en ellas a las iglesias 
católicas, pidieron a los párrocos de 
diversas iglesias de estas dos ciuda-
des estadísticas de los fieles que acur 
dían a ella los domingos por la ma-
ñana. Las cifras mostraban que en 
solas cinco iglesias de Nueva York 
la concurrencia a las Misas del do-
mingo era de 40,000. A cinco de las 
31 iglesias católicas do Washington 
acudían más de 20,000. En las de-
más ciudades, la concurrencia a las 
iglesias católicas es proporciona!, 
monte-da misma, declaraba el Con-
sejo Nacional. 
Si los cines y las diversiones tie-
nen un efecto desastroso en la con-
currencia a las iglesias protestan-
tes, se ve pues que, no sucede así en 
las iglesias católicas. Y esto, porque 
los católicos vamos a la iglesia per-
suadidos de que vamos a la Casa de 
Dios, y porque sabemos que allí es-
tá real y verdaderamente Jesucris-
to Nuestro Señor. 
í N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A 
Aguiar 106408 
ŷ mos CHEQUES DE VIAJEROS 
EN T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
B N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
• • S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
lecitHroas depósitos a esb Seoáfc, pgud» intereses al 3 por 100 mé 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también pir correo ji 
j 
-, :—• 
N E V E R A G L A C I A L 
^ I S I T H M O S ^ L - , 0 D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
pD i E . 2 A Y A S (O'REILLY) i2O. T H U S . A 3112. A ^ . e e d . 
C O M P R U E B E Q U E S E A M A R G A 
. W l W J l t / J r , 
enea 
I B E R T Y 
Y E X I J A Q U E E S T E E S T A M P A D A 
E N E L P O R R O Y E N E A B A D A N A 
L o s s o m b r e r o s ' I I B E R T Y ' s o l a i n e n l e s e f a b r i c a n 
c o n b a d a n a d e c u e r o , f o r r o s y c i n t a s d e s e d d , p d j i -
l l d d e p r i m e r a c a l i d a d y s i e m p r e e n l o s ú l t i m o s e s t i l o s . 
— P i d a l o e n t o d a s l a s b u e n a s s o m b r e r e r i a s . — 
E n e r o 2 8 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
D E L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
P R E C I O S C O R R I E N T E S S E L C S F R O -
D( CTOS A L I M E N T I C I O S D E P R O -
D U C C I O N N A C I O N A L V M A T E -
R I A S F E R T I L I Z A N T E S E N I.A8 
C A P I T A L E S Y F l - E B L O S ISAS 
I M P O R T A N T E S D E L A 
R E P U B L I C A 
A R R O Z D E L . P A I S D E S C A S C A R A D O , 
í.u-uba. Matanzas, $1.50. Términos Mu-
nicipales S. F . de Camarones, 51.25; 
B . J . de'loaAVeras, $1.20. -. 
B O N I A T O : arroba, Habana, $0.60; 
Matanzas, $0.60; Santa Clara, $0.30. 
Tciminos Muiricipaleá: I . de Pinos, 
$0 50; Cabezas, $0.40; Colón $0.50; L a 
Ksperanza, $0 60; S. F . do Camarones, 
$0.50; San Juan de los Yeras, $0.40; 
Dajao, $0 50; Holguln, $0.40; Gibara. 
$0 45; Mayarí, $0.60. , 
P A P A S : arroba, Habana, $0.60; Ma-
tanzas, $1.00; Términos Municipales: 
iCabezas, $100; Colón, $1.25; L a Espe-
ranza, $1.25; S. F . de Camarones, $1.50; 
San Juan de los Y reas» .$1.00; Holguln 
,$1.50; Gibara $1.00; Mayar!, $1.00. 
ÑAME: arroba. Habana, $2.40; Ma-
tanzas $1.50; Santa Clara $0.50. Térmi-
nos Municipales: Cabezas, $0.60; Colón 
$2.00; L a Esperanza, $1.00; San P. de 
Camarones, $1.25; San Juan de los Ye -
xas, $1.00; Dajao. $1.25; Holguín, $1.00; 
¡Gibara, $1.00; Mayarí, $0.70. 
. P L A T A N O TANDA (ciento). Habana, 
,^2.00; Santa Clara, $1.00. Términos Mu-
Inicipales: L de Pinos, .$3.00; Cabezas, 
¡$2.00; Colón, $1.50; L a Esperanza, $2.00; 
ifian Juan de los Yeras, $1.50; Daja», 
,$3.00; Holguín , $1.50; Gibara, $1.60. 
jMayarl, ^1.90. 
P O L L O S : (par) Habana, $1.20; Ma-
tanzas, $1.20; Santa Clara. $1.20; I . de 
Pinos, $1;20; Cabezas, $1.20; Colón 
$1.10; L a E s p e r a n z a , $1.20; S. F . do 
Camarones, $1.20 S . J . de los Yeras, 
$1.00; Dajao , . $1.40; Holeuín , $1.00; 
Gibara. $1.00. 
P I M I E N T O S (caja) . HaUana $1.20; 
Matanzas, $1.20; Santa Clara, $1.20; 
Términos Municipales: I . de Pinos, 
i$2.00; S . de los Yeras, $2.00; Dajao 
$3.00; Holguín , $1.00. 
L I M O N E S (ciento). Habana, $0.40; 
Matanzas', $0.30; Santa Clara, $0.20. 
Términos Municipales: Cabezas, $0.40; 
Colón, $0.30; L a Esperanza. $0.50; San 
."uan de los Yeras, $0.20; Dajao, $0.20; 
Holguín. $0.40 
L E C H E (litro). Habana $0.15, Ma-
tanzas $0.10. Santa Clara $0.11. Tér-
minos Municipales: I . de Pinos $0.20. 
Cabezas $0.12. Colón Í 0 . 1 2 . L a Espe-
ranza $0.10. S. F . de Camarones $0.12. 
S. J . de los Yeras $0.12. Dajao $0.15. 
Holguln $0.11. Mayarí $0.13. 
C E B O L L A S (arroba). Habana $1.20. 
Matanzas $1.50. Términos Municipales: 
Colón $2.00. L a Esperanza $1.75. S . 
J . de los Yeras $2.00. Holguín $2.00. 
Mayarí $1.50. 
MANI (arroba). Habana $7.00. Ma-
tanzas $1.50. Términos Municipales: L a 
Esperanza $3.75. S. J . de los Yeras 
$2.00. Dajao $2.25. Holguín $2.00. 
A J O N J O L I (drroba). Habana $7'. 00. 
Matanzas $1.50. Términos Municipales: 
L a Esperanza $3.75. S. J . de los Ye -
ras $2.50. Dajao $3.00. Holguín $4.50. 
P L A T A N O F R U T A (racimo), Haba-
na, $0.60; Matanzas, $0.60; Santa Cla-
Ía, $0.50; I s la de Pinos, $0.60; Cabe-as, $0.40; Colón, $0.35; L a Esperanza, 
$0.40; San F . de Camarones,, $0.30; San 
Juan de los Yeras, $0.30; Dajao $0.50; 
Holguín , $0.30; Gibara, $0.20; Mayarí, 
$0.45. 
:eirtavos 
E x t r a c t o do l a R e v i s t a A z u c a r e r a de 
los s e ñ o r e s C z a m i k o w , R i e n d a y 
C o m p a ñ í a , de New Y o r k . 
G U A Y A B A (caja). Colón ,$0.40. L a 
Esperanza $0.40. S . J . de los Yeras 
$1.00. 
QUIMBOMBO (caja). Habana $2.00. 
Matanzas $1.00. Santa Clara $1.80. 
Términos Municipales: Colón $2.00. L a 
Esperanza $1.20. S. J . de los Yeraa 
$1.00. Ho lgu ín $1.00. 
YUCA: arroba. Habana, $4.00; Matan-
fcas $0.60; Santa Clara $0.30. Términos 
Municipales: I . de Pinos, $0.50; Cabe-
sas, $0.35: Colón, $0.70; L a Esperanza 
$0.40; S. P. do Camarones, $1.25; S . J . 
do los Yeras, $0.40; Holguín, $0.40; 
(Citara, $0.65; Mayarí, $0.50. 
F R I J O L NÍEGRO: arroba. Habana, 
$2.15; Matanzas, $2.25; Santa Clara, 
$1.75; Términos Municipales: Cabezas, 
l$].80; Colón, $2.20; L a Esperanza, $3.75; 
S . F . de Camarones, $2.00; S. J . de 
Jos Yeras, $2.50; Holguln, $2.50; Da-
jao, $1.75; Houguín, $2.00; Mayarí, 
112.50. 
F R I J O L C O L O R A D O : arroba. Matan-
zas, $2.00. Términos Municipales: Ca-
bezas, $2.00; Colón, $2.00; S . J . de los 
Yoras, $2.50; Holguín, $2.50; Gibara, 
(12.50. 
MAIZ M A Z O R C A (ciento). Habana, 
||1.20. Términos Municipales: I . de P i -
nos $2.00; Cabezas, $1.00; Colón, $0.85; 
¡La Esperanza $1.00; San Juan de los 
Yeras $1.00; Holguín , $0.70; Gibara 
$0.40; Mayarí, $0.60. 
M A T E R I A S F E R T I L I Z A N T E S 
N I T R A T O D E SOSA (tonelada). H a -
bana $62.00. Matanzas $62.00. 
S U L F A T O D E AMONIACO (tonela-
da). Habana $82.00. Matanzas $82.00. 
F O S F A T O A C I D O D E C A L D O B L E 
(tonelada),. Habana $54.00. Matanzas 
$54.00. 
F O S F A T O A C I D O D E C A L S I M P L E 
(tonelada), Habana $20.00. Matanzas 
$20.00. • , 
S U L F A T O D E P O T A S A (tonelada), 
Habana $64.00. Matanzas $64.00. 
TANKAJE^(tonelada) . Habana $64.00, 
Matanzas $64.00. 
C E N I Z A S D E H U E S O (tonelada). H a -
bana $39.00. Matanzas $39.00. 
ÍÍUANO D E L P E R U (tonelada). H a -
bana $78.00. Matanzas $78.00. 
MAIZ D E S G R A N A D O ; arroba, Matan-
Ías, $0.75; Cabezas, $1.20; Colón $0.80, ja. Esperanza $1.00; S. F . de Camaro-
nes $1.00; S. J . de los Yeras, $1.00, 
t a j a o $0.65; Holgu ín $1.00; Gibará 
^0.70." 
M A L A N G A : arroba. Habana, $0.40; 
Mata'nzas, $0.70; Santa Clara $0.70. 
^Términos Municipales: I . de Pinos, 
BO.50; Cabezas, $0.50; Colón, $0.90; 
é a n c t l Spírltua, $1.00; L a Esperanza, 
10.70; S. F . de Camarones, $0.80; San 
Üuan de los Yeras, $0.60; Dajao, $0.60; 
¡Holguín, $1,50; Mayarí, $0.50. 
B E R E N J E N A : (ciento) Habana, $2; 
• ÍTérmlnos Municipales: L a Esperanza, 
$2.00; Holguín , $3.00; Gibara $1.65; 
¡Mayarí $5.00. 
T O M A T E S : (caja) Habana, |0.70; 
ftíatanzas, $0.50; Santa Clara, $1.50. 
Términos unlcipales: I . de Pinos, $2.00; 
Cabezas, $3.00. L a Esperanza, $2.50; S. 
f.., de los Jeras , $2.000. 
C O L (docena) Habana $0.80. Matan-
kss. $0.50. Términos Municipales: Ca-
bezas $1.20; Colón, $1.00; L a Esperan-
ka, $0.80; S. J . de los Yoras, $1.20; 
Dajao, $200; Holgu ín $2.00; Gibara. 
$1.00; Mayarí $1.20. 
C A L A B A Z A : (docena) Habana, $0.80; 
Rlatanzas, $1.20; Santa Clara, $0.40; 
rrérminoa Municipales: Cabezas, $0.70; 
Colón, $0.60; L a Esperanza, $0.60; San 
í u a n de los Yeras, $0.40; Holguln, fOAOi Gibara, $0.40; Mayarí, $0.60. 
COCO D E A G U A Idocena) , Habana, 
J0.50; Matanzas, $0.60; Santa Clara, 
$0.50. Términos Municipales: I . de P i - ' 
Eos, $0.60; Cabezas, $1.00; Colón, $1.60; a Esperanza, $0.60; S. J . de los Ye -
Jas, $0.40; Gibara, $0.60; Holguín . $0.60. 
í í ayar í , $0.60. 
N A R A N J A S D E C H I N A (ciento) H a -
bana, $0.80; Matanzas, $1.40; Santa Cla-
ra, $1,00. Términos Municipales: I de 
Pinos, $1.00; Cabezas $2.00; Colón $1.50-
L a Esperanza, $2.00; S. F . de Camaro-
tes, $3,00, Dajao. $1.20; Holgu ín $2.50. 
plbara, $1.20; Manatí $2.00. 
PIÑA (docena) Habana, $00.40; Ma-
ganzas, $1.80; Santa Clara, $2.00 Tér-
minos Municipales: abezas, $2.00; Co-
• lón $1.50; S. F . de Camarones, $1.00-
B. J . de los Yeras, $1.20; Dajao, $1.00; 
Holguíp, $2.00; Gibara. $1.00; Mayarí 
ll.bO. 
. ^ ^ P 1 ^ ^ E T A L - (saco) Habana, 
l í ™ Matanzas, $1.40; Santa Clara, 
fl.áO. Términos municipales: I de P i -
pos, $1.75; Cabezas, $1.00; Colón, $1.80; 
^ . P ^ 3 ^ ' ?2 00: S- F - de Camaro-^.^$2.00; S. J . de los Yeras, $2.00. 
C E R D O E N P I E T ^ r o b a ) Santa Cla-
ra. $3.50. Términos Municipales: I de 
í o ^ 3 ' '2-50: Cabezas, ,$2.50; Colón, 
^.50; L a Esperanza, $4.00; San Juan 
fle los Yeras, $5.00; Holguín, $3.00. 
M A N T E C A E N RAMA (libra) Haba-
f M a t a n z a s , $0.17, Santa Cla-
ra. $0.16; Términos MuTiicipales: I de 
Pinos, $0.18, Cabezas, $0.14: Colón $0 22 
L a Esperanza, $0.20; H o l g u í n $0.20; G i -
bara, $0.20. 
E n cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos mezclados o abonos pre 
parados, se cotizan según nofa ijuo te 
nemos de algunas casas de comercio 
teniendo en cuenta los elementos uti-
lizados en su preparación y el anál is i s 
del abono. 
Los precios corrientes, para cada por 
ciento de los elementos utilizados en 
toneladas son Jos siguientes: 
" E l por ciento de Acido fosfórico sim-
ple o doble $1.20. 
E l por ciento de Nitrógeno en forma 
de sulfato de am9níaco $4.10. 
E l por ciento de nitrógeno en forma 
do semilla de a lgodón $7.00. 
E l por ciento 4e potasa en forma do 
sulfato de potasa $7.30. 
Por relleno, preparación do mezcla y 
envase en cantidades inferiores a diez 
tonelada, una tonelada $10.00. 
E n pedidos de cantidades mayores do 
diez toneladas, se hace un descuento 
proporcional. 
Para que los agricultores puedan apre-
ciar las ventajas de esta forma de co-
tizar, ya utilizada en todos los países 
civilizadoa vamos a exponerles un caso 
práctico: 
Supongamos que un colono necesito 
una tonelada de abono que analice 9 
por ciento de ácido fosfórico, 8 por cien-
to de ni trógeno y 5 por ciento de po-
tasa. Con relación a las cotizaciones an-
teriores el precio de la tonelada de 
abono citado será el siguiente: 
9 por ciento de ácido fosfórico a $1.20 
el por ciento $10.80. 
8 por ciento de nitrógeno (procedente 
del sulfato do amoníaco) $32.80. 
5 por ciento de potasa a $1.30 el por 
ciento $6.60. 
Valor total do las materias utilizadas 
$60.10. 
Por relleno, preparación do mozcla y 
envaso $10.00. 
Valor total do la tonelada do abono 
$60.00. 
M A N T E C A F U N D I D A (libra), Santa 
Clara, $0.16. Términos Municipales: I 
fle Pinos, $0.20: Colón, $0.19; L a Es^ 
^ r ? ? z a - ?0-25: San Juan de los Yeras fO.ZO; Holguln, $0.20; Gibara, $0.19. 
„ 9 ^ ? S O P A I S (quintal): Haba-
P?" j l ™ 0 ; Matanzas, $0.30: Stinta Cla -
ra, $17.00 Términos municipales: C a -
bezas, $30 00; Colón, $25 00; L a Esne-
tefc ^ 0 ?0: San Juan de los Yeras. K v ' P.ajao' 511-00; Holguín $20.00; Pibara, $0.00. 
H U E V O S : (ciento). Hflhana, $5.00-
Matanzas, $3.30; Santa Clara, $4.0o! 
Términos municipales: I. <tó\ Pinos, $4; 
Cffbezas. $3.50; Colón, $4.50; L a Esne-
Tanza $5.00: S. J . de Camarones, $5.00; 
tRrtft. ^"t d,e ío,s Yera8' f5.00; Dajao, 
n r í $?oo ' Gibara. $4.00; M¿ 
P R E C I O S M E D I O S D E O T R A S P R O -
D U C C I O N E S 
G U A N A (libra), Santa Clara $0.60. 
T E N D I D O D E SOGA D E H I L O (ca-
ballo), Santa Clara $1.00. 
T E N D I D O D E SOGA D E M A J A G U A 
(una), Santa Clara $0.50. Placetas 
$0.60. 
T R I N I D A D $0.25. Calbarlén $0.40. 
Sagua la Grande $0.60. 
M A N G L E H O J A S (saco), Clenfuegos 
$2.50. Caibarién $2.00. Sagua la Gran-
de $0.50. 
M A N G L E C A S C A R A (quintal), San-
ta Clara $1.80. Clenfuegos $5.00. Cai -
barién $6.00. 
Y A R E Y GUANO (caballo), Santa Cía. 
ra $1.50. Trnidad $1.50. 
Y A G U A (docena), Santa Clara $1.00, 
Placetas $1.50. Trinidad $0.60. Saeua 
y $2.00 ( según tamaño) , 
la Grande $1.00. Caibarién $0.60. $1.20 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios tnedios de productos alimenticios 
de producción nacional, abonos, material 
agrícola, etc., que pueda interesar a Vd 
de í*ta ciudad, puede dirigirse a esta 
OficlUa, en la seguridad de quo será 
prontamente atendido 
S E C R E T A R I A D B A G R I C U L T U R A 
C O M E R C I O V " R A B A J O , 
Oficina de Informac ión: Dirección de 
Agricultura. 
Habana 22. de Enero de 1924. 
T I T U L O D E C O R R E D O R D E 
D E C O M E R C I O 
E l señor A g u s t í n Cantens y Gortzalo, 
ciudadano cubano, ha quedado habilita-
do par nejercer co;mo corredor de co-
mercio en la plaza de Santa Clara, a 
virtud del titulo que con el número 260 
le ha sido expedido por el señor Secre-
tario de Agricultura, con fecha 24 del 
actual, previo el cumplimiento de los 
xequisitos de L e y . 
Durante l a semana que t e r m i n ó el 
18 d e l - a c t u a l , los refinadores han 
tenido una buena demanda de a z ú -
cares para l legar en seguida y en 
v i s ta de que los vendedores no ofre-
c í a n l ibremente, el mercado s u b i ó a 
5c. c. f. l a l i b r a (6.78c. derechos 
pagados) , a l efectuarse operaciones 
de un c a r á c t e r moderado. A este pre-
cio se acumularon las ofertas tan 
r á p i d a m e n t e que los compradores se 
ret iraron, y con el fin de vender, a l -
gunos tenedores redujeron sus pre-
cios a 4.785c. l a l ibra (6.65c. dere-
chos pagados) . C a s i todos los refi-
nadores entraron en el mercado a 
este precio, obteniendo una cantidad 
de a z ú c a r e s bastante buena, para 
embarque inmediato, a dicho pre-
cio. Entonces se v e n d i ó un p e q u e ñ o 
lote para embarque a fines do E n e -
ro, a 4.75c. c. f. l a l ib ra (6 .53c. de-
rechos pagados) ; pero como quie-
r a que h a b í a n muchos compradores 
a este nivel y no vendedores, los re-
finadores a lzaron sus miras a 4.-
875c. c. f. l a l ib ra (6 . 65c. derechos 
pagados) , y compraron varios lotes 
para embarque inmediato a dicha 
c o t i z a c i ó n . 
E l tono m á s f i jme de este mercado 
se r e f l e j ó en E u r o p a , mejorando l a 
demanda de a z ú c a r e s al l legar. Se 
hicieron ventas de a z ú c a r e s del Pe-
rú y de C u b a , para embarque en 
E n e r o , a medida que los precios su -
b í a n a 26|6 c. f. s. Reino Unido, 
(equivalente a 4.75c. lab. C u b a ) ; pe-
r o ^ 1 v is ta de que las ofertas a este 
precio aumentaron, l o s compradores 
se ret iraron del mercado. L a gran 
baja de la l ibra esterl ina y del f ran-
co hizo d i f í c i l efectuar nuevas ven-
tas y aunque los compradores euro-
peos dan s e ñ a l e s de que t e n d r á n que 
comprar considerables cantidades adi 
c l ó n a l e s de a z ú c a r e s , para embarque 
Inmediato, el precio ofrecido f u é muy 
por debajo del que e s t á n dispuesto 
a pagar nuestros refinadores. 
rrespondientes a l a ñ o 1923, muestran 
un consumo de 4,780,684 toneladas, 
o sean 96.63 l ibras por persona. Por 
l a adjunta tabla, de las c i fras com-
parativas de los ocho a ñ o s anterio-
res, se v e r á que hay u n a m e r m a de 
300,000 toneladas s i dichas c i fras 
se comparan con 1922, mientras que, 
por el contrario, hay un aumento de 
cas i 700,000 toneladas sobre las c i -
fras de 1921. E l total de este a ñ o 
no causa sorpresa, puesto que, des-
de hace tiempo, se sabe por parte 
del comercio, que el a ñ o de 1923 
t e n d r í a una m e r m a considerable, 
comparado c*n el a ñ o anterior. E n 
nuestra c ircu lar de Ju l io 13 de 19^3, 
y a h a b í a m o s publicado u n a tabla , 
en l a cual aparece un consumo de 
4,675,000 toneladas, cuya c i fra , d i -
j imos entonces. I n c l u í a todos los a z ú -
cares sin contar la Importancia de 
a z ú c a r e s no privi legiados. L a I m -
p o r t a c i ó n , durante los ú l t i m o s seis 
meses, de 100,00r0 toneladas de d i -
chos a z ú c a r e s , hizo ascender el to-
tal a la c i f ra f inal a r r i b a mencio-
nada. 
L a s cifras del consumo, por s u -
puesto, no incluyen los Invisibles ago-
tados y, como quiera que é s t o s eran 
muy pocos a fines de a ñ o , puedo 
asumirse que hubo un gran consu-
mo de estos a z ú c a r e s , contr ibuyen-
do a aumentar l a cant idad verda-
dera absorbida y i o como aparace 
en las cifras a r r i b a mencionadas del 
consumo estimado. P o r otra parto, 
el ma l tiempo que r e i n ó en 1923, a s í 
como el boycoteo azucarero y otros 
factores Infrecuentes, indudablemen-
te restringieron el consumo durante 
ciertos pertodos del a ñ o . Habiendo 
la perspectiva de que l a e l t u a c l ó n , 
durante 1924, sea m á s normal , pu-
diera esperarse o tra vez, con visos 
de seguridad, un consumo de 5,000,-
000 de toneladas. 
u n a r e d u c c i ó n del Impuesto actual , 
sobre los a z ú c a r e s Importados, y é s -
tas t o d a v í a e s t á n en progreso. L o s 
Intereses cubanos dlegan que l a C o -
m i s i ó a d e b e r á decidir, basada sobre 
el costo de p r o d u c c i ó n de 1923, mien-
tras que los productores d o m é s t i c o s 
piden que se tomep como base las 
c i fras de 1922, las cuales les son m á s 
favorables. 
Tota l 154 contra 135, en esta é p o -
ca , "Mió pasado. 
F U T U R O S 
L a s cotizaciones de l a B o l s a do 
C a f é y A d ú c a r de Nueva Y o r k , a l 
c ierre de sus operaciones, el 17 del 
actual , fueron las s iguientes: 
E n e r o : 4.95c. F e b r e r o : 4.80c. 
Marzo: 4.75c. A b r i l : 4.78c. Mayo: 
4.81c. J u l i o : 4.88c. Septiembre: 
4.95c. 
L a s operaciones fueron de un buen 
volumen, ascendiendo a unas 142,-
000 toneladas, aproximadamente . H u -
bo un a lza general de 2 a 12 pun-
tos. E n e r o denotando l a mayor f ir-
pieza. 
C O N S U M O D E L O S E S T A D O S UNT 
D O S 
L a s c i fras de Wi l l e t t & G r a y , co 
V E N T A S A N U N C I A D A S D E S D E E L V I E R N E S 11 D E E N E R O D E 1924 
T A R I F A D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S 
E s t a semana dieron comienzo las ; 
audiencias p ú b l i c a s , ante l a C o m i s i ó n 
de T a r i f a , de acuerdo con l a sol ic i -
tud de la A s o c i a c i ó n A z u c a r e r a de 
los Es tados Unidos , de que se haga 
R E F I N A D O : 
L a semana a que se refiere esta 
Rev i s ta , f u é notable con motivo de 
haber mejorado algo l a demanda, y 
por haberse hecho a lgunas revis io-
nes en los precios, lo c u a l hizo que 
hubiera menos d isparidad en los pre-
cios de refinadores y productores. E l 
refinado de c a ñ a e s t á c o t i z á n d o s e 
actualmente a 8.60 c , con las s i -
guientes excepciones: F e d e r a l , 8.25c , 
aunque cas i re t i rado; A r b u c k l e , 
8.40., para entrega l a s e m a n a que 
viene, y 8.25c. para entrega en F e -
brero 2 6 antes. 
E l comercio del oste a d q u i r i ó a z ú -
cares de remolacha p a r a un p e r í o d o 
de dos o tres semanas , a 8.(F5., ha -
b i é n d o s e recibido u n buen n ú m e r o 
de ó r d e p e s por las f a c t o r í a s del E s -
te, a 8.15c. Todos los productores 
cotizan ahora 8.40c. 
L a act i tud de los compradores con-
t i n ú a s in cambio, no habiendo dis 
p o s i c i ó n de comprar a no ser p a r a 
necesidades inmediatas , a los pre 
clos actuales . 
O E P Ü B A C I O N O E L A S l 
L O Q U E O P I N A LA A S O C I A C I O N , ^ «so 
N A C I O N A L D E L A I N D U S T R I A por̂ Q01511010 ' o ^ | 
A Z U C A R E R A 1 b o n » - - meno8 
5 i 
F E C H A C O M P R A D O R E S ^ 
E n o . 11 C a n a d á 
„ 11 E u r o p a 
,, 11 Ref inadores de otros puer-
tos 
„ 11 Ref inadores del C a n a d á 
„ 11 Operador 
„ 11 Refs . de Nueva Y o r k y 
otros puertos 
„ 14 Ref inadores de N. Y o r k 
„ 14 Ref inadores de N Y o r k 
15 Ref inadores d é N. Y o r k 
16 Ref inadores de N. Y o r k 
,, 16 Ref inador de otros puertos 
,, 16 Refs . de otros puertos 
„ 16 C a n a d á 
16 Ref inadores de N. Y o r k 
„ - 17 Refs . de otros puertos 
C A N T I D A D 
E N T O N S . 

















De C u b a 
De C u b a 
P R E C I O 
B A S E 05* 
4.50c. l .a.b. 
4.50c. l.a.b. 
De C u b a 4.75c. c.f. 
De Santo Domingo 4.625c. c.f.s. 
De C u b a 4.625c. c.f. 
De C u b a 4.75c. c.f. 
De C u b a 4,87 5c. c.f. 
De Puerto Rico 6.65c. c.f.s. 
De C u b a 5.00c. c.f.s 
De C u b a 4.87c. c.f. 
De C u b a 4.935c. c.f. 
De C u b a 5.0075c. c. f. 
De Sto. Domingo 4.75c. c.f. 
De C u b a 4.75c. c.f.s. 
De C u b a 4.85c. c.f. 
c. c-f. 
E M B A R Q U E 
r a . cargar l a . 15a. F e b . 
P a . c a r g a r Marzo. 
Inmediato . 
E n e r o , 
l a . 15a. F e b . 
Inmediato . 
Inmediato . 
E n e r o . 
• E n e r o . 
P a . l igar , sem- prox. 
Inmediato . 
E n e r o . 
E n e r o . 
P a . l l egar lunes. 
E n e r o . 
Despacho E n e r o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A VTiNTA E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vucuno, de 6% a 7 centavos. Algunos 
lotes salen en plaza hasta 7 U . 
Cerda de 9 a 11 centavos 
Lanar d o 7 y % a 8 y M i centavos. 
M A T A D E R O D B L U T A N O 
L a s rosea beneficiadas en este mata-
doro se cotijKín a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 30 centavos. Piernas 
sueltas, hasta 34. 
Cerda, do 36 a 40 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 189. 
Cerda, 17^ 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en esto mattu 
dero so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, do 24 A 80 centavos. Piernas 
sueltas, a 34. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 




P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C / . S A B L A N C A , 27 do enero 1 9 2 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tumpo , domingo 7 a . 
m . , Estadoss Uuidos intensas altas 
'presioines( buen tiempo, en casi to-
do el territorio f r í o . Golfo de M é j i -
co bbuen tiempo, b a r ó m e t r o sur a l -
to, vientos de moderados a frescos 
del nordeste a l este; estrecho de la 
F l o r i d a vientos fuertes del nordes 
te con nublados y l luvias l igeras y 
mares gruesas . P r o n ó s t i c o mitad 
oriental i s la buen tiempo en gene-
r a l hoy y el lunes ligero descanso 
en las temperaturas , vientos frescos 
del nordeste a l este, initad occiden-
tal nublados y l luv ias l igeras hoy 
y probbablemenle el lunes, tempe-
raturas frescas a f r í a s , vientos del 
nordeste al este con fuerza de br i -
sote. 
Obserrator io N a c i o n a l . 
E N T R A D A S D B GANADO 
Hoy no se regis tró entrada alguna 
de ganado en plaza. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Aduana de Va Habana:x 3.372 sacos. 
Puerto do destino, New Orleans. 
Aduana do Cárdenas: 6.000 sacos.— 
Puerto do destino, Galveston. 
Aduana de aCibariénÑ 26.600 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Ñipe: 13.295 sacos. Puer-
to de destino New Y e r k . 
Aduana de Júcar^" 31.500 sacos, — 
Pueto do destino, New York . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
D E L P U E R T O 
O A L B E 7 C a 8. «a O. 
Con fecha cinco der actual, por escri-
tura otorgada ante el Notarlo do esta 
ciudad doctor Edmundo Gronlier y Gon-
zález, fué disuelta la sociedad, que gi-
raba en esta plíiza bajo la razfln de 
G A L B E Y C I A , S . E N C , cons t i tuyén-
dose según escritura otorgada ante el 
Notario doctor Gronlied, una nueva So-
ciedad que integran, en calidad de so-
cios gerentes con represcnt/aclOn de la 
Compañía y uso de la f irma social, los 
señores Angel M . Galbe y Díaz y L u i s 
Toledo y Pérez, y como comanditaria la 
señora Magdalena Piedad Pérez Mar-
quettl. 
m. obioz^ s. s i r a 
i 
Poder Otorgado 
L o s señores Oriol y Ca , S . en C , 
han conferido poder general y de admi-
nistración a su antiguo empleado señor 
Rafael Oriol y O i s t é l l s , para que los 
represente en todas las operaciones mer-
cantiles relacionadas con sus negocios. 
R I O S Y A B R L E N D A 
T R A D U C T O R E S P R O F E S I O N A L E S 
H o r a s de Of ic ina de 1 a 5 
M a n z a n a de G ó m e z 363 . T e l é f o n o M-2689. 
C 756 4d-24 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U S A , S . A . 
F I A N Z A S 
C o n s o l a d o 7 S a n M i f a e L L l a m e a l M - 2 0 0 0 . 
l l d - 6 a l tT 
D E V U E I / T O S 
E n el vapor uner icat io "Governor 
Cobb" l legaron devueltos po rflas A u 
tcr ldades de I n m i g r a c i ó m de K e y 
West tres menores cubanos nombra-
dos F r a n c i s c o G o n z á l e z Chenes , J o a -
•luín G o n z á l e z D í a z , y Ambros io L a -
zo Queses éfite ú l t i m o de l a r a z a 
negra . 
E s t o s tres menores embarcaron en 
l a H a b a n a e n U ferry "Josehp R . 
P a r r o t " en uno de sus v iajes de 
este puerto a K e y West como pc l i -
/.optos y a l l legar a d^cho Cayo fue-
ron descubiertos por laa A u t o r i d a -
des de I n m i g r a c i ó n de aguel puerto 
poi lo que determinaron reembar-
carlos mue'vumeutb (para l a H a b a 
n a . 
T U V O Q U E D E R R I B A R 
A y e r por la m a ñ a n a s a l i ó de es-
to puerto para K e y W e s t e l ferry 
americano H e n r y M . F l a g l e r , pero 
debido a l a fuo-to mar que encon-
tró en la t r a v e s í a s u C a p i t á n deter-
m i n ó regresar nuevamente a l a H a -
b a b n a . 
E L " S T L F O R D " 
Procedente de Sant J o h n y con-
duciendo un cargamento de papas 
l l e g ó ayer a esto puerto e l vapor 
S y l f o r d " . 
E L "MEGANTICr 
Este* hermoso vapor I n g l é s l l e g ó 
ayei' por l a m a ñ a n a a este puerto 
procedente de Nevr Y o r k , conduelen 
do gran n ú m e r o de tur i ss tas que 
e s t á n real izando un viaje de excur-
s i ó n . 
BUQUES QUE S E ESPERAN 
Hoy se espera que arr iben a este 
puertd los é i g u t e n t e a vapores: E l 
americano "Gubba", procedente de 
K e y W e s t conduciendo carga gene-
r a l y pasajeros, e l " P c l a l n e " de los 
E J B . U U . 
E\ americano "Chalmet te" , proce-
dente de New Orleans , conduciendo 
carga general y pasajeros , e l ale-; 
m á n O í e t e Huge Stinnns n ú m e r o 8, 
e l d a n é s E t a l de los E E U U con 
c a r b ó n . 
E l americano " M é x i c o " , proceden 
te de Nueva Y o r k , conduciendo car-
ga general y pasajeros , el Siboneyj 
do N u e v a Y o r k , el De l a Sa l l e de i 
F r a n c i a . 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a y J o -
sehp R . P a r r o t t proctidente de K e y 
W e s t conduciendo carga generay, el 
Bolhei in de H a m b u r g o . 
E L " S U T L E Y " 
Con nn cargamento de a r r o z l le -
g ó aye^ de la I n d i a , v í a Santiago de 
f'siba, el vapor i n g l é s S u t l e y . ^ 
L a patente eanitar la de C a l c u t a 
( C O N C L U S I O N . ) 
Porque no puede considerarse como 
demostración evidente, el éx i to de la-
boratorio, ni aun el ensayo parcial en 
un Ingenio, para que creamos que igual 
habrá de resultar en una complicada y 
siempre exigente marcha industrial' 
E n este terreno considero el problema 
de_ trascendencia y sumamente delicado 
Y ahora paso a dar los datos antes 
Indicados, los cuales por la calidad y 
competencia de los señores que los co-
rroboran deben ser tenidoci en conside-
ración. 
Los señores citados son los profeso-
res de la Universidad de la Habana, 
doctores Henares, Santos y N ú ñ e z . 
E n el laboratorio de química azuca-
rera dé la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Azucareros de la Universidad 
(de cuya escuela formé parte como 
profesor) se realizaron cuidadosamente 
experiencias siguiendo la marcha ex-
puesta en el primer panfleto que los 
señores Degulde-Maurice repartieron. 
Hago esta salvedad porque ellos di-
cen que han modificado su sistema pa-
ra las mieles cubanas, a pesar de que 
en ^ I g ú n lado (sin que me sea posible 
recordar cuál) ellos aseguran haber 
operado con éxito por ese primer pan-
fleto, con mieles de Egipto; y si es 
as í todos sabemos que las cañas de 
ese país , como las nuestras, obedecen 
a una composición química semejante 
y que, por tanto, la presencia de la 
glucosa debe encontrarse desde la co-
pa de la plantf, como aquí ocurre, y la 
glucosa es el grave peligro que encie-
rran nuestras mieles y el cmfwy que 
de glucosa hay en las mismas. Pero 
también es cierto que el doctor F r a n -
cisco Zayas envió nuestras mieles cu-
banas a los Iventorea, y ^ é s t a parece 
haber sido la causa de la modif icación 
de su Invento, que en posterior Infor-
me ( según me dicen) han anunciado, y 
en tal caso debemos oir al citado doc-
tor con toda la fe que él nos Inspira. 
L a s experiencias a que me refiero 
en nuestra Laboratorio, fueron realiza-
das según el primer panfleto, y las 
conclusiones a que llegaron los citados 
profesores fueron estas: y / 
A.—No se puede discutir la eviden-
cia del método de recuperación de la 
barita, que es ajeno del todo al empleo 
bo^to de baru08 *n ^ f ! ^ 
i 
I^Oducto TT». a íe8tn,r... *» (» 
^carosa ^ V 0 ; miele. J C 
una buena ^ P u r e ^ - i 
Ahora bien setl„ 
Asoelación de Hap ^ ^ m . 
Cuba, ante e!te l " ^ > 
de uno de nat¿* qu9 «1 
*on* realizableg) ^ ' o n . * ^ 
W si como ha s i L ^ 
"o la esCUeia de ,! ^ t¿ 
tuviere su p e q ^ 1 * ^ 1 f o ^ 
var a cabo durant, 
«per ienc ias que ^ ^ 
hieran deseado, a if ^ t o : * 
utedes con la piena aRBViSta « 
«se pequeño ing^o ^ 
la pura verdad cientlf, 
Para que ustedes, B i n ' ^ / ^ 
tuasen después con -IL,88,0 « W ^ 
en sus intereses, ^ ^ f f ^ 
Que se hubie^n o b j ^ 
Pero ya que desgraciad 
Por culpa n u e s t r a l ^ ^ , 
Instrumento preparado/?08 
aptos para los ingenios cuban"'̂  
mo consecuencia carecemos . ' r -
trumento de Previsi6„ tM >* 
u otros análogos. y0 les . 
nombre del doctor we 
de fabricación de a S ' " ' p ^ 
azucarera de nuestra VnJn̂  
excelente laboratorio d6 n, Wa4 
invitándoles a que n o m b r e n ^ 
to de toda la confianza d ^ 
ra que en dicho laboratorio r n" 
experiencias científicas y tmT^ 
ustedes deseen, en la segutídaS 
anto el doctor Henares co i i í 
tores Santos y Núñez serán ¿ ? 
liares del experto que nomhun 
Por la deferencia tenida «, 
Asociación que me honro en Z 
le significo que la estimamo, „ 
lo que vale. 
E s cuanto se me ocurre ««1, 
respecto a su atenta carta del doc 
actual. 
Quedando de usted affmo. , 
Utj 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G I A L I M I T A D A 
Habana 25 de Ei.ero de 1924 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Presente 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de faci-
litarle los detalles de los productos bru-
tos estimados en nuestra recaudación 
durante la semana pasada, correspon-
dientes a esta Empresa y a la Havana 
Central Rallroad Company. 
i 
Terrocarrlles Unidos de la Habana 
Semana terminada en 19 
de Enero de 1924. . | 672.240.29 
E n Igual periodo del año 
192^. . . .( . ... . . 461.302.73 
PARA PRESENTAR. 
Hojas que facilitan este trüii, 
Ms vendemos al precio dt I Ti 
«entavos y al interior !« 5 
' timos t loi •, 
envíen (O.m 
Giro o Selloi. 
La Guía di C», 
tabllldad i« nal. 





113. — ipuMo 
0153. — HaJM» 
va 
Diferencia de mas este 
año 
Total desde el lo. de 
Julio 
E n Igual periodo-del año 
1923. . . . . . . . . . 
Diferencia de mas este 





Havana Central Kailroad Company 
Semana terminada en 19 
de Enero de 1924. . . $ 72.003.01 
E n Igual periodo del año 
1923. .. . „ ,„ „ .. . . 67.205.66 
Diferencia do mas este 
año 
Total desde -el lo. de 
Julio 
E n Igual periodo del año 




Diferencia de mas este 
a ñ o . . M M » . 9 296.981.16 
Archibal Jack, 
Administmdor General. 
consigna l a existencia de 16 casos 
ton 11 defunciones de C ó l e r a y la 
dt Raangon 12 casos con 10 fata-
les de peste b u b ó n i c a 
E L P L U T O 
Con u n cargamento de c a r b ó n mi -
nera l l l e g ó ayer tarde el vapor no-
ruego P luto qua procede de Mobila. 
A c i d o s 
MurlAt lco . . j . . 
S u l f ú r i c o . .7 . . . 
N í t r i c o 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a . 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato . 
F o r m o l 
40* Garant izado. 
B l a n q u i t 
P a r a blanquear a z ú c a r . 




| « i c m » y 4, T c L M-6986, 
j H A B A N A 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las íarmaclu. 
Abierta los días laborablei 
hasta las 7 de la noche y lo! 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 10 de Í9brero| 
de 1924. 
farmac ias que estarán 
tas hoy Lenes 
Ayesteran y BnizOn. 
Neptuno y Mo°8errA7 d9 Acortil 
Concepc ión y Avenida de * I 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa Catal ina 61. 
Correa 2. , 
J e s ú s del Mont» 1«* 
C h u r r u c a 29. 
Cerro y Lombluo. 
Tamarindo 10. 
L í n e a entre 10 y v,a 
23 y C . Vedado. 
Ban L á w r o 40J 
Neptuno T S o l e d j J 
Dragones y mw»"1* 
R e i n a 141. Qonif-
D e s a g ü e 7 Marau«t " 
Monte 131. 
Animas 7 Amistad. 
Re ina l 3 -
Obispo y Aguí»*-
Mural la 7 V l l l e í " -
Bgido 5B. 
g e s t o r C o « . r í > -
Monte 17J . 
Amargura 61- 6an JttU» 
Santos S u á r e i 7 
Be lascoa lnZj ! 
San Miguel ^ . j 
gan Rafael 141. 
Mart í y Arma?-
Concepc ión y 
AnaÉt»^ 
E S M E R A D * / ^ L l A 
íf O L A Y - 7gp!ed e* 
^ a d w a y y ^ í l ^ 1 
Te lé fono fu*9 ^* 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r ó p i c a 
Prensa Asociada es 1» únlc* 
Lft osee el derscho de utlllBar pa-
0,18 Producirles, las noticias cable-
"«L que en este DIARIO se pu-
^ n así como la información lo-
^ " u e en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
< 0 S 
1 «niele. , ^ 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serTlcio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a ios 
Teléfonos M-6«44 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a B de la 
tarde. Departamento d© Publlicidad 
y Circulación. 
i i s [ c o n í r i e e n m u f l í i m o « « « 
la . vista ^ } 
tífica v 
ervado. ^ 
1108 b̂anoT; j 
^ Para «L ' 
Mal? 
' d6 tIU4 íiJííd 
norab«a un Z 
a sesurldaj it' 
"es como lo, '¿ 
nombríii. ~ 
la teñid» 
honro en p îj 
estimamos en tofl 
1 ocurr« í«clr «i 
carta del «oc»!,! 
' affmo. i. 
m m 
tan este tnbite 
1 precio di |í,|i 
nterlor lu reml. 
irnos a bi •, 
wlen jo.»» « 
o Sellt». 
La Gula de C» 
abllldad ie reint 




13. — Iptríelí 
153. — EaMU 
•.i-! 
r e c u p e r a d a p o r l a s t r o p a s f e d e r a l e s 
g u d a d m e j i c a n a d e E s p e r a n z a , d e s p u é s d e 
a d o a l a s f u e r z a s d e 
l a 
A Y E R S E F I R M O E L TRATADO 
I T A L O - Y U G O E S L A V O E N ROMA 
o s r e v o u c i o n a n o s 
QUEDO SENTADO Q U E E L MAR 
NO DIVIDE. SINO Q U E UNE 
E L E D E N I C O E A I L E I 
A-
* rRFF OUE a PRESIDENTE OBREGON IRA A SALVATIERRA 
^ ¿ A D I ^ G I R E L MOVIMIENTO ENVOLVENTE PROYECTADO 
ríMTO HOMBRES FUERON EJECUTADOS EN JUAREZ. A CAUSA 
jfcUN COMPLOT PARA ENTREGAR LA PLAZA A LOS ALZADOS 
fAc F E D E R A L E S R E C U P E R A D L A 
^ V l a z a D E E S P E R A N Z A 
-mnAn MEJICO, enero 27. 
Trroblación de Esperanza, que 
M considera el más importante pun-
pcJartégico en el ferrocarril en-
10 u raüital 7 Veracruz, denominada 
^ a Uare de Drizaba, fué toma-
f e l sábado por las fuerzas fede-
ra mandadas por el general Mar-
I r según declaración oficial dada 
fpúblico hoy por el sub-secretano 
1,1a Guerra Manzo. Esta declara-
L se basaba eü noticias recibidas 
fd Ministro de la Guerra Serrano. 
L se encuentra en Puebla. 
Esta mañana a las 6 la caballería 
CINCO H O M B R E S E J E C U T A D O S 
E N E L C E M E N T E R I O D E J U A R E Z 
E L PASO. Texas, enéro 27. 
Cinco hombres fueron ejecutados 
en Juárez, en el cementerio, hoy, co-
mo resultado de haberse descubier-
to un complot para entregar Juárez 
a los revolucionarios mejicanos. 
E l coronel Ramón López, jefe de 
.'a guarnición de Juárez, ha anun-
ciado que una gran cantidad de r i -
U N B U E N E X I T O I N I C I A L 
F U E A L C A N Z A D O P O R E L 
N U E V O G A B I N E T E I N G L E S 
GRAN S O R P R E S A HA CAUSADO 
EN TODA I N G L A T E R R A L A f I N A 
HABILIDAD D E MR. MC. DONALD 
LONDRES, enero 27. 
L a duración del nuero gobierno 
es hoy la cuestión predominante on 
Inglaterra. Cuando ge recuerda el I ¿ntr^ l a r d o s "pafses" que 
poco tiempo que ha pasado desde que 
tanto los conservadores como libe-
rales manifestaban la. más intensa 
fies y pistolas con sus pertrechos se alarma con motivo del próximo ad-
ROMA, Enero 27. 
E l primer Ministro Mussolinl y 
M- Pachitch y M. Nlchilich, que son 
respectivamente primer Ministro y 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Yugo Eslavia firmaron hoy 
un tratado en virtud del cual F i u -
me llega a ser territorio italiano. 
E l tratado se firmó en el Salón i 
de la Victoria, de la secretaría de | — 
Estado. 
Los tres firmantes de este docu- I 
mentó fueron atendidos por el sena- \ 
dor Contarini, secretario general del 
Ministerio de Estado, que durante 
años ha estado a cargo de las ne-
gociaciones relativas a Fiume y por 
M. Antonievicht, Ministro yugoesla-
vo en Italia. 
E l tratado estaba sobre la mesa 
del centro del salón, cuando se apro-
ximaban los signatarios. Después de 
leído y firmado. Mussolini. Pachith 
y Nlchilich se felicitaron mutuamen-
te expresando la esperanza de que 
el acuerdo resultase fructífero y 




Ü f E L 
E l F U N E B R E S E P I N T O Í L 
G R A N D E J E F E D E T O D O S L O S P A I S E S E N 1 D 0 
L D E L A 
T 
F R U C T I F E R A L A B O R D E L O S 
C O M I T E S P A R C I A L E S R E S -
P E C T O A A L E M A N I A 
S E C A L I F I C A COMO UNO D E L O S 
MAS GRANDIOSOS R E S U L T A D O S 
OBTENIDOS HASTA E L P R E S E N T E 
halló después de haberse descubierto 
el complot 
Servicio Radiotelegráfioo del DIA-
R I O D E L A MARINA 
ief general Almazan derrotó a las 
fuerzas rebeldes mandadas por el! 
leneral Fortunato Maycote, en San i CIUDAD D E M E X I C O . Enero 27. 
Miguel, Saltepec. perdiendo los re 
beldes 5 oficiales y 5 soldados muer- De acuerdo con log Informeg en 
tos. Los rebeldes se retiraron a Ca-
sadá, Morelos, lugar hasta donde las 
del general Almanza fueron 
finalmente dispersa-tropas 
lerseguidas 




la noche t los 
s diez y medí» 
anana. 
v LA NOCHE 
y todo el día 










Según los Informes recibidos del 
jecretario Serrano, continua el avan-
ce las fuerzas federales. Dice que 
Martínez y Almanza han desistido de 
je la tarea de cuidar a los heridos 
y recoger a los muertos, dejando que 
se hagan cargo de esto^ las autori-
dades municipales. Díceso que Mar-
tínez ha logrado capturar trenes mi> 
litares tanto en la línea de Veracruz 
como en la de Tahuantepec. 
El general Martínez anuncia que 
«pera en breve tomar a Orizaba. E n 
las primeras horas del sábado ©1 
CCBeral Gonzalo Escobar llegó a Sal-
utierra en el camino de Morelia, 
tode reforzará a la guarnición local 
' De varios días a esta parte han 
(nrrido hostilidades en MOrelia. 
I 0 presidente Obregón vislfó ayer 
ítejamOj.^- luego regresó a Cala-
Espérase que vaya a Salvatle-
para dirigir el-propuesto movl-
Mento envolvente contra los insu-
nectos, cuya única alternativa es, 
según los círculos oficiales, retirar-
te internándose en el estado de Mé-
jico o regresando a Guadajara. Así 
inicamente podrán evitar la derro-
ta. Dícese que el general Amaro ya 
la dejado incomunicados a los re-
Wdes con Guadajara. 
Despachos especiales de Tamplco 
wuncian la llegada a esa ciudad el 
'leraê  del cañonero rebelde "Za-
f̂ oza", el cual, sin embargo, no 
Procuró entrar en el puerto, anclan-
do a tres millas del mismo hacia el 
inr. 
Dos cazatorpederos americanos se 
J!ce que han llegado poco después 
J liaber anclado el "Zaragoza". E s -
Kta,rioilados fuera de las aguas 
prisdiccionales mejicanas. 
viados por el Secretario de la Gue-
rra General Serrano desde el frente 
de Veracruz, ha comenzado el ata-
que a dicha plaza por las fuerzas 
leales, prf^gresand|o satisfactoria-
mente el movimiento envolvente ini-
ciado teniendo cercados a más de 
mil rebeldes. 
E l Presidente Obtegón ha expre-
sado su satisfacción por el éxito de 
las operaciones planeadas hace va-
ri-, s remanas. 
Las agencias de propaganda re-
beldes dljeroni que t-ra probable el 
fita que a esta capital por las fuer-
zas i evolucionarlas; pero los corres-
ponsales de los periódicos han in-
vestigado que esos ramores carecen 
de veracidad. 
L a toma de la Esperanza se espe-
ra de un momento a otro, de acuer-
do cón los últimos informes oficia-
les recibidos de las fuerzas que han 
venimiento al poder del partido L a -
borista causa sorpresa la calma con 
que se ha recibido al nuevo gobier-
no. 
Todavía' 'biás notable ha sido "la 
unanimidad de la prensa al recono-
cer lo que se caracteriza como la 
habilidad y la sagacidad de Ramsay 
Me Donald, el nuevo primer Minis-
tro, al escoger su primer Ministerio, 
no sólo al cpnciliar cuidadosamente 
fc. las uniones obreras con la rama 
intelectual del'partido, formando un 
todo íntegro, sino también al esco-
ger personas de fuera cuyos nom-
bres se espera que apacigüe todos 
los resentimientos' que pueda existir 
en el país, con motivo de una inmi-
nente legislación revolucionarla. 
Este buen éxito inicial alcanzado 
por el nuevo Primer Ministro ha si-
do causa de que se realizasen las 
ideas sobre la duración de su go-
bierno. L a creencia general es que 
Mr. Me Donald ha obedecido a los 
móviles principales: primero, pro-
ceder de una manera segura con la 
tendencia a asegurar los frutos de 
una necesaria experiencia adminis-
trativa, y en segundo lugar, mejorar 
la perspectiva de su partido en las 
próximas elecciones generales, cuan-
do se lleguen a celebrar. 
Si Mr. Me Donald es acogido con 
emprendido la ofensiva en el fren+e j el espíritu de ecuanimidad y tole-
de Veracruz fechados en San Marcos, i rancia al cual, según la prensa l i -
E l anuncio prematuro de la toma|beral, tiene derecho, la opinión en 
tico "no divide sino une". Manifes-
taron la esperanza de que el acuer-
do comercial que se está conside-
rando ahora sea fuente de prospe-
ridad para los dos países. 
E l resultado Inmediato del acuer-
do será la posibilidad de que la Y u -
goeslavla disminuya su ejército que 
ahora consta de 110.000 soldados, 
con lo cual podrá rebajarse consi-
derablemente el presupuesto yugoes-
lavo. 
SE PRONOSTICA LA ANULACION 
DE LOS ARRENDAMIENTOS 
DE PETROLEO 
WASHINGTON, Enero 27. 
Se cree que dentro de 24 horas 
tanto el Presidente Coolidge como 
el Senado iniciarán una acción di-
récta a fin de anular los arrenda-
mientos petroleros navales. 
A media noche de ayer se anun-j tínua que han transcurrido aquí ha-
d ó en Casa Blanca que la admi- bían revelado el hecho de que la 
nistración estaba determinada a i actitud mental europea está madu-
PARIS, Enero .27. 
Uno de los más grandiosos resul-
tados hasta aquí obtenidos por los 
comités periciales que están escu-
driñando la situación financiera y 
económica de Alemania, consiste en 
haber sembrado los gérmenes en te-
rrenos fértiles para un desarrollo 
práctico y una solución satisfacto-
ria del enojoso problema de las re-
paraciones. 
Esto se dijo esta noche, reflejan-
do las opiniones de los que están 
en íntimo contacto con dichos orga-
nismos, en vísperas de la partida 
de los comités para Alemania para 
reanudar sus arduas investigacio-
nes. 
Los peritos saldrán mañana por 
la tarde con rumbo a la capital ale-
mana donde contiiyiarán sus traba-
jos a base de los acuerdos unánime-
mente adoptados. 
Los que están en íntimo contac-
to con las actividades de los comi-
tés manifestaron hoy el convenci-
miento de que las dos semanas de 
ardua labor y de observación con-
de 'esa plaza se debió al error su-
frido por uno de los telegrafistas 
militares, que señaló la procedencia 
del mensaje en L a Esperanza en vez 
de ser San Marcos. Se ha confir-
mado sin embargo que las pérdidas 
sufridas por los rebeles en ese 
combate han sido unos mil hombres 
entre muertos, heridos y prisioneros 
capturándose tres trenes militares. 
Reportes que no han podido con-
firmarse dicen que ha puerto el ge-
neral rebelde Maycctte. siendo la 
creencia en los círculos oficiales que 
esté prisionero o mal herido. 
Fugitivos procedentes de Morelia, 
que ha siJo tomada por los estradis-
tas después do cuatro días de com-
bate, dicen que allí tuvieron éstos 
grandes pérdidas, resultando mortal-
mente herido el general Rafael Buel-
na y muertos unos ciento cincuenta 
rebeldes. 
ios círculos políticos es que su ad 
ministración durará un año o dos. 
Prevalece la creencia de que las pie-
dras de toque serán los asuntos fi-
nancieros y los relaclona'dos con la 
política exterior. Sin apartarse de 
las proposiciones de su antecesor 
Badlwin, considerase que en el úl-
timo discurso del trono Mr. Mac Do-
obrar prontamente a base de las re-
velaciones hechas ante la comisión 
senatorial investigadora, después de 
haber conferenciado el jefe del po-
der ejecutivo con varios de sus con-
sejeros en el Senado y en el Depar-
tamento de Justicia. 
Mr. Coolidge escogerá letrados 
especiales,—-probablemente en nú-
mero de dos,—pertenecientes a am-
bos partidos políticos a fin de pro-
seguir los casos, "de suerte que si 
hay algún culpable será castigado; 
si existe alguna responsabilidad ci-
vil se exigirá; si ha habido fraude 
será revelado y si hay contratos ile-
gales se anularán." V 
L a acción del Senado cristalizará 
en una resolución presentada por 
ra para una solución definida y 
practicable del enredo de las re-
paraciones. Este convencimiento se 
reflejaba especialmente durante la 
pasada semana en los círculos co-
merciales y de los hombres de ne-
gocios, en quienes los observadores 
extraoficiales, según se dice, han 
visto un sentimiento cada vez más 
arraigado a favor de dar a los mé-
todos recomendados por el sentido 
común una oportunidad para demos-
trar lo que valen en esta contro-
versia. 
"Los hombres de negocios eu-
ropeos,—dijo un americano familia-
rizado con la labor de los comités, 
—no se distinguen én nada de los 
hombres de negocios americanos. 
"LA CIENCIA ANATOMICA APROVECHARA ESTA OPORTUNIDAD 
EXCEPCIONAL PARA ESTUDIAR LA ESTRUCTURA C E R E B R A L DE 
UNA DE LAS MENTALIDADES MAS BRILLANTES E INTENSAS" 
M^NLFTESTACION FIN P A R I S E N signar de un "Requien Rojo" cele-» 
HONOR D E L E N I N E 
P.'-RIS, enaro 27. 
Comunistas, hombres, mujeres y 
niños se reunieron en las afueras de 
París hoy a í in de evitar la inter-
vención do la policía, marchando en 
silenciosa procesión hasta la plaza 
pública de Saint Denis, en honar de 
Nikolai Lenine ti difunto primer Mi 
nistro de la Rusia soviet. L a pro-
cesión se llevó a cabo a la misma 
hora en que se verificaban los fune-
ales de Lenine en Moscou. Un to- tro y del Conservatorio de Música de 
que do cornett.i fué la señal para 
empezar la marcha y también para 
que se dispersase la multitud. 
Durante dos. minutoj los manifes-
tantes mantuvieron un silencio ab-
soluto. Después se disgregaron sin 
que se hubiese pronunciado un solo 
discurso y sin qu eo-urriese ningún 
incidente desagradable. 
E l i E N T I E R R O D E L E N I N E 
MOSCOW, enero 27, 
lirado en la Casa de las Uniones a 
las 8 de la mañana. E l cadáver del 
líder bolsheviqui yacía en un fére-
tro ornado de rojo y negro. L a ca<* 
sa estaba alumbrada con numerosos 
candelabros enlutados. Entre \oi 
que se reunieron en ella figuraba 
el cuerpo diplomático y todos perma 
necieron de pie durante la entera 
ce-emonia como en la Iglesia Orto-
doxa Rusa. Una orquesta mixta 
compuesta de música del Gran Tea-
Mosco-w rompió el nilencio con la» 
palpitantes notas de la marcha fú-
nebre do Monushko, el compositor 
polaco que ha tido adoptada desde 
hace tiempo por los revolucionarios 
rusos como su himno mortuorio. 
Como se ha dicho, no se pronun-
ciaron discursos y no hubo que in-
termimpirse la solemnidad del silen-
tio, excepto el cambio de la guardia 
de honor alrededor del féretro. E n -
tonces los amplios acordes de com-
Vladimir Ilytjli Ulianoff conocí- posiciones escogidas del Tanhauser, 
. . . . . t _t ; _ 3̂̂1 -̂ n̂ t-ni c/̂ n 1 r* Acx do en el mundo entero como Niko lai Lenine fué eepultado esta tarde 
del Lohcnerin y del Orepúsculo de 
•os Dioses de Wagner resonaron en 
Los pai>tidarios de los Jefes de la I^s ámbitos de la sala. 
Rusia Soviet lo aclamaron una hora] No se oyó un solo sollozo, aun-
antes del entierro coco mas grande1 Que "Krupskaya", como llaman a la 
en muerte que en vida, rtndiéndosel esposa del difunto leader so mantu-
bonores que un rey pudiera envi-'vo cerca del catafalco contemplando 
dlar. Resistieron durante largas ho-
ií.s el frío mas intenso que Ja capi-
tal bolsheviqui ha conocido en va-
ríes años . Medb millón de perso-
como aturdida el rostro de su con-
sorte. 
Al terminar1 las melancólicas no-
ta?? de la Marcha Fúnebre de Cho-
nald hallará un amplio programa de P o n i e n d o que se autorice e ins-
reformas sociales concernientes a la , ruya inmediatamente • al Presiden-
Ualta de empleo, al problema de la j t e a , instituir demandas de anu a-
1 vivienda y otros análogos, contra lo ! ?l6n y qu,e emplee ^ a d o s especia-
cual no podrá haber oposición en la les Para la Persecución de los de-
el Senador Walsh, demócrata de ' E n verdad algunas de las más va-
Montana que ha desempeñado un 1 liosas sugestiones han surgido pre-
papel principal en la investigación, j cisamente de esos hombres, porque 
han estado por decirlo así, •jumer-
gidos en el caos creado por la gue-
rra y pueden ver la situación de 
cerca. Al mtsmo tiempo han man-










| M F I N A ( M U D E M A R I A T U B A U 
toRID. MEJICO Y LA HABANA.—EL VALOR DE LOS APLAU-
SOS FEMENINOS.—CÓMO APLAUDEN E L L A S Y ELLOS. — E L 
ESPALDARAZO EN LA V I L L A Y C O R T E . — E L VIEJO , Y E L . 
E ^ - T R A J E S . JOYAS. P I E L E S . - P A R A LO QUE ^ ^ v ^ l J ^ l X -
SIRVEN LAS RIQUEZAS.—MAÑANA ES MARTES. — HASTA 
MAÑANA 
Cámara de los Comunes, al menos 
durante dos años. 
Cuanto a los asuntos financieros, 
el nuevo jefe del gobierno no ten-
drá motivo para preocuparse, por-
que se halla prácticamente obligado 
a adoptar el presupuesto preparado 
por sus predecesor. Los asuntos ex-
tranjeros, especialmente las relacio-
nes con Francia, y el problema de 
l?,s reparaciones tal ve^ sean el es-
rollo con que podrá tropezar el go-
bierno de Me Donald. 
L a vida del gobierno laborista, en 
g/ado co'TMderable, se halla en ma-
nos de Herbert H. Asquith, y de los 
liberales. Cuando Mr. Asquith ex-
presó lo opinión de que el Rey no 
reñía que disolver el parlamento a 
instancias del primer Ministro sa-
(Pequeñas confesiones de una gran actriz) 
l i ^ f 1 0 3 la ciudad a un vieío 
NrM ' nr1110' ^ conocim os en 
h c i p a ? ^ eJ, ge6t0 frente al 
&'¿uLfa8 la Come<iia. Un cartc 
K í e i 3 , que el martes. con la 
K ^T^U™*0 traviesa"' 
-SíTVeo blen. no? 
española? 
: g a c é I e b r o María Tubau? 




que el gobierno laborista sería de 
breve duración. Créese que la idea 
de Mr. Asquith ha sido que el Rey 
. Jorge debe negarse a conceder la 
sabe de estas cosas de la emoción y. QisoiUciór^ v debe llamar a los libe-
la simpatía, nos prometió para el ¡ raleg a formar im gobierno en la 
martes un juicio comparativo des- eVentualidad de que el de Mr. Mac 
ú^l ^n}l^l\S^}!;JIe^a: V ic iando a su regreso con vanos de 
sus consejeros. Entre estos figura-
lincuentes-
L a resolución del Senado versará 
tan solo sotíre el arrendamiento d3 
Teapot Dome, en vista de haber 
ofrecido I . L . Doheny, por conduc* 
to de su abogado el entregar al Go-
bierno, sin necesidad de procedi-
mientos legales ante los tribunales 
el contrato de la reserva naval de 
California y otros semejantes que 
tiene su compañía. L a comisión in-
vestigadora presentará esta oferta 
mañana al Senado sin hacer reco-
mendación alguna sobre la misma. 
Altos funcionarios de Casa Blan-
ca, al comentar la declaración pu-
blicada ayer a media noche dijeron 
hoy que el Presidente Coolidge ha-
bía estudiado la cuestión de los 
arrendamientos en todos sus aspec-
tos en su camarote del Maytlower 
durante una excursión efectuada I quete dado por el primero y Mme. 
ayer Río Potomac arriba, conferen-i Poincaró en honor del-Dr. Eduardo 
Benes. Ministro de Relaciones Ex-
teriores Extranjeras de Checoeslo-
amplia. En realidad es erróneo ca-
racterizar a los comités con la de-
nominación de "expertos". Son algo 
más que eso. Son expertos porque, 
por su larga experiencia han absor-
bido todos los detalles de carácter 
pericial. Pero primordialmente son 
hombres de negocios. Y por eso pre-
cisamente es que, como hombres de 
negocios han adoptado .unánimes 
acuerdos y puntos de vista esencial-
mente prácticos." 
P O I N C A R E Y J A S P A R C O N F E -
R E N C I A N D O 
PARIS , Enero 2 7. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros M. Poincaré y el Ministro de 
Estado belga M. Jaspar tuvieron 
una larga entrevista esta tarde, des-
pués de haber asistido a un ban-
apasionado, 
Al llegar a la redacción nos en-
contramos con María Tubau que. allí 
Donald sea derrotado. 
Mr. Asquith publica>-pnte ha de-
clarado que su partido tiene la ba-
ban el Presidente de la Comisión 
investigadores Mr. Lenroot, el Se-
nador Curtís de Lansas, líder asis-
tente republicano del Senado, el 
Procurador General Interino Sey-
mour y el Procurador General Au-
xiliar Holland, quien por orden del 
Ejecutivo ha saguido de cerca el 
estaba de visita. En la severa sala v ^ ^ d e P n o d T i ' d e la investieación. 
de la gerencia: un Cristo, unos man- ! \'™Jn± l ^ U l ^ ^ I . Z ^ l I \ Discutiendo las- declaraciones pu-se supone que ha contado con el be-
névolo apoyo de los conservadores 
11 
taíano?9 Sorprenae a un có-




^ f c f ta veinte. 
" o X ^ fier4Ia Dieta 
^ 86 hagan % u60pl0 d ^ otro 
£f Edi tas rtm í0y y ayer 
S ^ ' - s e eni^^^mente podrán 
i T ^ o e w )iejas colecciones 
* modo a una y otra 
ios mirarno 
1 un afición 
prestigi 
arse con los de 
fi 0y deb — 
• V1131" eso olT09 mlrarno8 bien | todos en la Habana 
í0 bolera ? V 1 1 aficionado de 
J.ara^onart ° ! Prestigioe del 
Perc sus váyanse en 
e tiempos. 
i T 0 ^ 1 tfe'íJ P l a n t e n a 
Cber calido ^ T u b a u d9 a ^ 
qu« h o v , ^ ^ 5*6 esta mu-
aoy les encanta y do-
gerenci 
dobles, cornucopias, cuadros de Pina 
zo. bargueños, fraileros, la gracia 
de la artista tenía suspensos a 1 Para dar oS el poder, durante un lap-
" , j sus regular, en el caso de qur- suce-
0 - ^ E s encantadora la charla de es-j da al actual gobierno /3 Me Donald. 
ta muchacha—nos dice el Director, 
presentándonos—; recógela , para 
una crónica. 
Y he aquí la crónica, sin la gra-
cia de la charla. Porque lá gracia 
de la charla de una mujer Joven, 
bella e inteligente no tolera prisio-
nes gramaticales. Suele estar hecha i B E L G R A D O , Enero 27-
de inquietud, de alegría, de ilusión; \ M. Rodzianko. presidente de la 
es algo que nos deleita unas horas última Duma rusa, ha fallecido hoy 
y que nos martiriza lû ego cuando en esta ciudad. 
queremos recordarlo para definirlo; | M. Rodzianko nació en 1859. Fué 
son esas dulces naderías por que se;. electo presidente de la Duma en 
matan los hombres y piensa los sa 
bios y se eterniza la vida. 
A los pocos minutos de estar a ! ción entre los octubristas y el que 
su lado nos hemos atrevido a pl-! a la zasón ejercía el cargo de pre-
ropearla. j Bidente del gobierno M. Sollipin. 
—Usted va a volvernos locos a | Por sus esfuerzos para mejorar 
la situación política existente a la 
Yo sé de un triunfo mayor pa- | la sazón, fué muy encomiado por e1 
Emperador Nicolás. Dos veces des-
pués fué reelecto presidente del ex-
tinto cuerpo legislativo ruso. 
FALLECIO EL EX-PRESIDENTE DE 
LA ULTIMA DUMA RUSA 
(Agencia telegráfica hebréea) 
( 
! 1911, y su elección se consideró co-
mo precursora de una reconcilia-
II vieje 
cómico Italiano, que 
ra una artista: el haber vuelto lo-
cas a las muleres. Créame usted, 
nada halaga tanto a una mujer co-
mo el halago de otra mujer. Hay en 
el entusiasmo de los hombres hacia 
nosotros algo de arrebato Instinti-
vo qu.e no nos conmueve siempre a 
las artistas; porque el arte no tiene 
(Continúa en la pág. 16) 
M a s c a b l e s e n 
blicadas después de la conferencia 
el Senador Walsh declaró que era 
evidente que se habían comunicado 
a Casa Blanca ciertos informes so-
bre la actuación de la Comisión In-
vestigadora en la tarde del sábado 
a pesar de que se había acordado 
que se considerasen como de carác-
ter confidencial. Explicó el Senador 
que la comisión apoyaba en prin-
cipio su resolución proponiendo que 
el Presidente Inicie el proceso y em-
plee letrados especiales. 
LLEGO MONSEÑOR ROTTA A 
PANAMA 
PANAMA, Enero 27. 
Monseñor Rotta, el nuevo ínter-
nuncio papal en Panamá, llegó aquí 
hoy procedente de Costa Rica, y se 
le tributó un recibimiento muy cor-
dial. 
vaquia. 
Una nota oficial dando cuenta de 
la conversación entre M. Poincaró y 
M. Jaspar dice que fué de " :arác-
ter particular. íntimo y amistoso, 
pero extraoficialmente se insinuó 
que hablaron sobre todos los asun-
tos que hoy se divisan en el hori-
zonte internacional, entre -ellos, y 
en particular, el de las garantías de 
reparación, el informe inglés sobre 
el movimiento separatista en =1 P a -
lacio bávaro, el nuevo gobierno la-
borista de la Gran Bretaña y la la-
bor de las comisiones periciales que 
llevan a cabo actualmente un dete-
nido examen de la situación finan-
ciera y económica de Alemania. 
M. Jaspar espera regresar ma-
ñana a Bruselas. 
uas desfilaron o esperaron durante pin, todo el auditoria movido por 
S horas en una temperatura de SOlun espontáneo im^puiso entonó las 
bajo cero, el privlleeio de pasar de-; palabras revolucionarias de la com-
íante del mausoleo imerino, estruc-i posición de Monusko; "Caéis vícti-
tura achatada de carácter asiático,! ma de la fatal lucha", y después las 
semejante a la tumba de un Kahn! entusiastas frases de la Internacio-
tártáfó que fué construido al lado nal. 
de los muros de la ío i ta lcza del E n la sala no quedaban ya mas 
Kremlin. que los parieni.oa mas cercanos y 
Les funerales de Lenino ofrecieron los miembros del comité central pa-
cí aspecto de un cuadro medioeval. j ra ia despedida final. Se cambió por 
Ur.a gran horda tártara en marca de última vez la guardia de honor en 
cruzada con sus estandartes rejos la Casa de las Uniones, ciendo Leo-
y negros destacándose entre la hu-
mareda de las fogueras y en medio 
del vapor de agua qr.e lanzaban los 
cuerpos de los innumerables caballos 
mientras la neblina en el ambiente 
frígido adquiría tintas de pálido 
nidas Krasin, inilmo asociado de L e -
nine uno de los que tomo parte en 
el'a. 
Al cerriarse la tapa del féretro és-
te fué conducido de la sala en los 
hombros de personajes que ge alter-
naban figurando entrj ellos altos 
funcionarios del Soviet y campesinos 
Entre el primer grupo se hallaban 
una Stalin y Zinovieff y en el segurdo 
que Kalenine y Kameneft. Los que lie-
azul ártico a causa de la fuerte he-
lada. 
E l mausoleo fué construido espe-
cialmente para mantener en él 
temperatura mínima a fin de 
el cuerpo se conservase todo el ma-|vaban las coronas y otras ofrendas 
yor tiempo posilúe, pero muchos es-| florales precedieron al coi'tejo mor-
pectadoros se acoginion a su inte-'tuorio al avanzar éste por las ca-
rior a fin de calentarse algo. Sólo 
U ruda' resistencia típica de los ru-
sos pudo hacer frente i un frío tan 
intenso, pero a pesar de eso, varios 
lies cubiertas de hielo habiéndose 
esparcido una capa de arena para 
impedir los resbalones. L a marcha 
se efectuó a lo largo do un doble 
miles sufrieron quemaduras a cau-! cordón de soldados que habían de-
sa de la helada y el cuerpo de am-jjado sus hogueras y presentaban ar-
culancias tuvo que conducir a nu-imas con dificultad teniendo que ba-
merosos soldados y paisanos medio; lancearse de un pie a otro para im-
mnertos de frío a las estaciones de! pedir que se les helasen^ a pesar de 
los hospitales. ir calzados con gruesas botas de fiel-
Contrastando en este aspecto con¡tro V ycon yelmos n-edioevales. 
la mayoría de las ceremonias que es' 1)6 esta s u e r t e ' f u é conducido el 
celebran en Moscow no hubo dis-l(;a(iáver hasta la Plaza Roja escol-
cursos ni tampoco señales visibles ta(io por una guardia militar de sol-
dé luto en la concurrencia. | dados de talla gigantesca, .seguidos 
Se celebró una misa civil en lalP01" Krupskaya ias dos hermanas de 
Cara de las Uniones y ante la tum-l L€'EÍne. sus germanos y los altos dig 
b? en la Plaza Rojr. se leyó una,natarios del Soviet, 
declaración de los soviets rusos re-j Las calles estaban casi desiertas 
dactada en términos bíblicos en laioon excepción de los soldados que 
que se aclamaba u Lenine como unoiliacían la «•uardia y do las delegacio-
de los salvadores de la humanidad. | ^ e se incoiporaban al cortejo. 
León Trotsky. el Comisario de la E1 féretro fué colocado en una pla-
Guerra fué el único dignatario im-| taíorma de die-: pies de alto frente 
portante del Soviett que estuvo au- al mausoleo provisional, 
ppnte de las ceremonias funerarias.! Evdokimoff, miembro del comité 
Se cree que se halla en el Cáucasoi c o t r a l , a quie:i se escogió por su 
>• que su estado de salud le hizo im- voz estentórea leyó la oración ne-
posíble el asistir a eda. pero no ge fcísIÓSfca, y el eco do sus palabras 
hizo anuncio alguno de carácter 
ofi<-;al respecto a su estado. 
E l rasgo característico de las ce-
remonias fué lo que so puede cen-
retumbaba en los muros del Krem-
lin. Hubo entonces un desfile al pa-
y 
(Continúá en la pág. 16) 
ACUSACION CONTRA LAS 
COMPAÑIAS DE RADIO 
L O S A N U N C I O S M U C O S D E L 
D E L A 
CONSECUENCIAS DE UN CHOQUE 
PANAMA, Enero 27. 
E l vapor Olldia, pertenecieute a 
la Anglo-Saxon Petroleum Compa-
ny, y operado por esa misma com-
pañía, fué multado ayer en $17.500 
a consecuencia de un choque entre 
él • 
T A P A f l W A 1 C t / . ^ draga del ^ c i t o de los 
U l I - M U I l l / 1 I D Estados Unidos en el canal de Sa- i ^ n i ^ i t " '~ ' T T . " * ^ ' " * l " " , 
V bine Neches, Texas. ^a-1 Industrial, con detrimento del 
WASHINGTON, Enero 27. 
Las principales compañías que se 
dedican a la fabricación y distribu-
ción de los equipos del radio y a 
prestar este servicio, han sido acu-
sadas de crear y mantener un mo-
nopolio de los aparatos y la comu-
nicación por el radio. 
Las compañías mencionadag en 
la acusación son la Radio Corpora 
tion de América, la General Elfec-
tric. la American Telephone and Te 
legraph. la Westinghouse. la Wes-
thern Electric, la Internacional Ra-
dio y la Wireless Speciality. que 
han sido citadas para que contes-" 
ten dentro de 15 días a la acusa-
ción adicional de "haber violado la 
ley contra la injusta competencia 
--a pú-
• blico." 
eL Departamento de Anan-
cios Económicos de este 
Periódico Permanecerá Abier-
to al Público Hasta las Diez 
y media de la Noche, Inclu-
yendo los Días Festivos j 
L A E N T I L A D A P O R T E N I E N Í E R E Í 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO D E LA MARINA Enero 28 de 1924 
Hoy: Habana con Sta. Clara por la Mañana y con Almend 
Vulcain Park y John Morrill se Batirán hoy en "Orient 
P L A T A N I T O Y M A R C E L I N O D E J A R O N E N 2 4 ! W I L L I E S M I T H M E T I O A L O S D O S U L T I M O S 
L A P A R E J A A Z U L D E B E N 1 T Í N 
Y C A Z A U S M E N O R 
Dominaron los azules hasta el 18 .—Después les tocó a los blancos. 
Sin susto ganaron el de cortinas arriba Arnedillo Menor y Lorenzo 
A ¿"especho de la lluvia caída duran-
ta Ioqo el día y tarde de ayer, el Nue-
vo Frontón se v ló por la noche lleno 
de fecnte, ocupado en su totalidad por 
l í a f aná t i cos sompitornos, para los que 
no existo mal tiempo, y por gran can-
tidad de señoras turistas que se di-
v'tirten grandemente con el sport vas-
co, l i s de notar eso. que a' base ball 
var. pocos de los americanos que nos 
vi!=l*an, y eso que el baseball es el sport 
nacional de ellos, como lo es de noso-
tros Pero no sé qué tiene de mAs in-
torefcante el sport pamplonaj-io para el 
gran pueblo donde el Emperador domi-
na . Y no es el atractiva de una cosa 
quo se v a a ver por primera vez como 
algo extraño y a t í tulo de curiosidad, 
ro; ts que mientras más lo ven Jugar 
m á s les agrada, pues vuelven una no-
che tras- otra, aplaudiendo con el ma-
yor entusiasmo a los señores pelotaris. 
L,os cesteros, es decir, los que hacen 
cestas para el juego de Jal alai, se po-
nen l.'.s botas vendiendo muchas a loa 
turistas, que salen la mar de contentos 
con sus cucharas do mimbre, l levándo-
se as í un preciado souvenir de Cuba. 
G A N A R O N S I N S U S T O 
Bueno; dejemos a los turistas y di-
gamos algo de cómo se desenvolvió el 
primer partido, el de cortinas arriba, 
sobre el fino gris del asfalte. L a s pa-
rejas seleccionadas por don J l igud de 
Art ía para romper la marcha de la 
func ión fueron Ortiz y Vega en trajes 
<5u alcoba, y Arnedillo Menor con L o -
renzo enfundados en camisas azules. 
Una buena combinación; un perfecto 
coullibrlo parecía haber establecido el 
intendente entre las fuerzas y disposi-
ciones de estos dos matrimonios; pero 
' no recul tó así en el terreno de los he-
chos. Arnedillo Menor y Lorenzo (el 
I do los pies musicales) fueron los lea-
ders durante la Jornada, los que Iban 
: «eñalando el camino a seguir por los 
quo les Iban detrás, bastante rezaga-
dos, Ortiz y Vega; así que los acules 
ganaron sin susto este partido dejando 
a sua oponentes en 18 tantos para 25. 
M U Y B I E N J U G A D O 
A s í fué el partido estelar, n^y bien 
jugado por los cuatro artistas de la 
reCtü que en él tomaron parte, Platani-
-o especialmente tuvo una noche lumi-
rosn; si hay que hacer una nota apar-
te para decir que uno de los cuatro 
B.'br<»salló del resto, és ta tiene que sor 
delicada a Irigoyen Menor, quien fué 
.iomi;ablemente secundado por Marce-
Inld on los cuadros de retaguardia. 
E l partido se compuso de los s i -
m-ientes matrimonios: Irigoyen Menor 
(Platanito) y Marcelino, blancos, y 
Echeverr ía con Cazaliz Menor, azu-
les. 
Igualadas se realizaron solamente en 
el 3 y 18; y desde el 2 al 18, en esos 
16 tartos, estuvo delante l a pareja azul 
que al ser alcanzada no solamente 
perdió la ventaja sino que perdió el 
partioo, porque entonces fueron los 
blancos los que tomaron la ofensiva 
y no la abandonaron más hasta lograr 
que ti semaforlsta pusiera en lo alto 
del ventanal color armiño el consabido 
r.úmtro 30 como demostración de que 
el partido había terminado ganado por 
la pareja defensora de, ese color. Los 
azules llegaron al 24. 
Eora noche habrá a desarrollar un 
magní f i co programa " donde aparece el 
maestro Navarrete ocupando lugar de 
prominencia en el partido estelar. 
Guillermo Pí . 
N U E V O F R O N T O N 
L U N S S 28 D S EIÍERO 
A L A S 8 V 30 P. M. 
T R I U N F A D O R E S D E L P R O G R A M A 
Haman venció a pesar de no guiarlo Pickens, el jockey regular del 
gran Fitzgerald.—Sea Stake cerró como un tiro para herir el 
palpitante bolsillo de los Leones.—El veterano Golden Chance 
fué otro cuyo éxito fué aclamado por los Puntos.—Mister Jack-
son demostró ayer con Armistice que es una estrella en el fango 
E l creciente entusiasmo por el fascl-
nantj sport hípico en nuestra isla .que-
dó plenamente evidenciado ayer tarde 
cí,n hl cuant ía dbl distinguido público 
que hizo la peregrinación al Oriental 
Park bajo una verdadera t o r m e n t é 
v'fndose el amplio grand stand y Club 
House llenos de aficionacios que 
nfevieron a Jugarle en la segunda con-
tra el favorito Chlncoteague, qu^ lucia 
formidable por su cotización de dos a 
uno, y lo único que logró fué el show 
detrás del segundo Ruddies. 
" S E D U R M I E R O N ftOS B O O K S " 
Los books, o no conocían la clase de 
bajo i "fanguero" que es Oolden Chance, o 
P U I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Agular y Ausola, blancos, 
contra 
MiUán y Goenaga, azules carrera ¿nC. Banada p0r el gran fa-
ningún concepto querían perder los in-
cidentes de emorlón que se sucedieron 
SU las siete justas del programa. 
No discut iéndose ayer ningún evento 
de handicap por el mal estado do la 
p'sta que no permit ía agrupar el su-
ficiente número de buenos ejemplares 
para optar por premio extraordinario, 
declarándose el mismo desierto la v í s -
pera, la sexta de ayer a milla y 60 
yardas fué sin duda la más Interesante, 
y la que mejor "field" l levó al post 
A sacar blancos y azules del 9 1-3 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Irigoyen Mayor; Cazaliz Menor; 
Gutiérrez; Egai lnz; 
Echeverría; Gómez 
S E G U N D Q P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Mayor y Navarrete, blancos, 
contra 
Echeverr ía y Cazaliz Menor aznlse 
A s icar blancos del cuadro 10 y azulea 
del cuadro 9. 
S T G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazaliz HZ; Mallagaray; 
I,ovenzo; TabornlUa; 
Ortiz; Arnedillo Menor 
I L O S PAOiOS D E A Y L R 
$ 3 . 1 6 
Priirer Partido 
A / U L E S 
A R N E D I L L O M E N O R y L O R E N Z O . — 
Llevaban 108 boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Vega; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 74 
boletos que se hubieran pagado a J4.48. 
P r ó n e r a Quinittla 




Cazaliz Menor . . 
EGUÍLUZ 6 
Irigoyen Mayor. . . . 5 
Gutiórrez 3 
Navarrete 4 













$ 3 . 2 0 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N f l O S 
I R I G O Y E N M E N O R y M A R C E L I N O . 
Llevaban 155 boletos. 
L o s azules eran Echeverría y Cazaliz 
Menor; se quedaron en 24 tantos y lle-
vahan 110 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.39. 
Segunda Q u i n i e l a 
M A L L A G A R A Y 
TtOB 
Millán 0 
Juarist i 5 
M A L L A G A R A Y ; . . 6 
Cazaliz I I I . . . . . . 0 
Gconaga 0 













I M P I D I O E l . A G l ' A A Y E R Q U E 
E N T R E G A R A M O S L A S C O P A S 
Y R E L O J E S 
L a l luvia qu»» cayó ayer mañana en-
terneciendo la brillantez de la fiesta 
beisbolera en Ahneridares Park, hacion-
, do que jugara Habana y Almendares 
bajo una cortina de agua, impidió que 
entregáramos las copas de plata y los 
relojes de oro a los triunfadores de 
, nuestro concurso tan felizmente ter-
minado en la tarde del viernes. 
Ahora hemos resuelto entregarlos en 
un día de esta semana, siempre que el 
I tiempo es t é bueno, y tanto Jas copas 
como los relojes debidamente grabados 
¡con los nombres do los triunfadores, 
facha y demás pormenores. L a casa 
'que se encargará de esta labor es la 
«íel Palais Royal, esplónd.da exposición 
do arte donde ar?ouirlmos tan valiosos 
trofeos en la ralle de Obispo. 
Tenemos entendido que la fábrica de 
cervezas L a Tropical hará entrega hoy, 
si no llueve por la mañana de los pre-
mios de $500 cada uno, en efectivo, pa-
xa el mejor pltcher del campeonato y 
j' .ara el mejor bnteador. los que corres-
ponden a dos plnyers del Santa Clara, 
WXIllftm Holland y Ollver Marcelle. 
a C A M P E O N A T O M U N D I A L 
D E G O L F 
L O S A N G E L E S . Cal. Enero 27. 
Gene Zarazen. campeón profesional 
americano del golf, derrotó a Arthur 
Habers que llevaba el titulo por Inela-
terra, en un match en quo se disputaba 
el campeonato profesional del mundo, 
que empezó en San Francisco el vier-
nes y que se completó en el Hlllcrest 
Country Club esta tarde. 
S I S L E R V O L V E R A A L 
J U E G O E N B R E V E 
S E L I M I T A N A D I E Z L A S 
E N T R A D A S A L T O R N E O 
A J E D R E C I S T A D E 
N E W Y O R K 
vorito Haman, que se colocó a l frente 
' L I Krupo ya entrada la lecta final, y 
aunque sus dos rpositores m á s cerca-
no", Randel y Romping Mary, realiza-
ion un buen esfuerzo, no pudieron arre-
batarle el triunfo. Debadou hizo de lí-
der hasta la curva lejana, donde lo pa-
tó Randel, el cual, a su vezy casi a la 
mlfad de la recta lo dest i tuyó el gana-
dor. Romping Mary cerró una gran 
brecha, adelantando desde la extrema 
retaguarjdia en el úl t imo octavo para 
a c í b a r tercera. 
Un buen grupo fué al post en la s í p -
tima y últ ima, que ganó el favorito 
Soastake a cinco y medio furlongs. Su-
peranna y Anccstrcss acabaron en los 
otros dos puestos, quedándose Miss Ro-
sodale fuera del dinero a pesar de ha-
qu'sleron despistar a los "chicos'' en la 
torcera, cotizándolo diez a uno, lo qu« 
no Impidió que se le jugara extensa-
mente tanto en books como en la Mu-
tua, por lo que, a'pesar del diez a uno. 
.ioIo pagó en la itgunda fl9.40 por ca-
•l i dos pesos. Oolden Chance derrotó 
por una nariz en el último brinco a 
Pon Bolt, debido a la infelicidad de 
Fronk, su jinete, que no supo aprove-
char todas las energías de reserva. 
Ren Bolt se cot izó gran favorito a 
ravón do siete a cinco, s iguiéndole en 
orden de favoritismo Rapld Stride, que 
ha dado el "gp.ta^o" lo mismo en seco 
que sobre el mejado en varias ocasio-
nes. 
Por montarlo Jackson muchos se abs-
tuvieron de Jugarle a Armistice en la 
cuarta que ganó seguido en los otros 
dos puestos por Grandson y Neenah. 
Armistice pagó un bonito dividendo en 
la Mutua, aunque en los books su co-
tización fué relativamente baja, y lu-
cía con un positivo "chance" en esta 
carrera por haber ganado hace días con 
Igual jockey y sobre idéntica clase de 
p'po. St. Just, Jacobean, Prlmitive y 
Plaudel encontraron la pista muy ame-
rengada para su estilo do correr. 
K n la quinta, r milla y octavo, el fa-
vorito Montillo pudo asumir el puesto 
bcr compartido -1 favoritismo a Igual ¡de honor a la mitad de la recta lejana 
precio que el ganador. Trafalgar volv ió 
a dar "carefa", y^ K i r k Dress demostró 
su pobre calidad. 
meta al persistir en la 
una cabeza delante de 
" R A Y A R O N A J A C K S O N " 
P l jockey de color C. Jackson se bus-
có una suspens ión de diez ellas por sus 
bravas a bordo de Armistice, ganador 
de la cuarta. Interceptando a Grandson 
que dobló ganar dicha jus ta . 
J . Eaton también fué suspendido diez dlts por Igual falta cuando piloteó a 
Eüughié, ganador el Sábado . 
W.* Smlth fué el único Jockey que 
se anotó ayer un doble, triunfando so-
bro Haman y Seastake, a los que ayu-
dó mucho para obtener sus éxitos. 
L a primera correrá de esta tarde dará 
cenienzo a las dos y cuarto en punto, 
como es costumbre los dias festivos. 
Ponafide, el favorito do dinero pare-
Jo, correspondió a las esoeranzas de la 
mayoría ganandr el primer evento con 
relativa facilidad. Rey Ennis . de (elta 
cotización, avanzó algo al final 
y alcanzó la 
demanda por 
Xoapolitan. 
Algunos creyeron a Bounce con chan-
co de éxito, pero no correspondió, co-
rriendo siempre a la retaguardia. 
E B O X E O E N S I T U A C I O N 
C R I T I C A 
N U E V A Y O R K , E n e r o 27. 
Mr. James J . W a l k e r , miembro 
del Senado de Nueva Y o r k , a f i r m ó 
esta noche al hablar en el pr imer 
banquete anua l dado por el c a p í t u l o 
de N u e v a Y o r k , do l a A e o c i a c l ó n de 
Escr i tores de Baseba l l de A m é r i c a , 
que el boxeo, deporte del que es él 
padrino legal en este E s t a d o , se ha-
l l a en una s i t u a c i ó n precaria . 
L a s declaraciones del senador se 
s iguieron ol tributo que r i n d i ó a l co-
para I misarlo L a n d i s . quien i m p i d i ó que el 
conquistar el pogundo puesto por un n^sebjU! perdiese el favor del p ú b l i 
largo delante del tercero TVeinland. (.0 Dj jo Mr, W a l k e r , que s i Mr. L a n -
zóle, que hacia en esta su primera sal l - i^ig hubiera dirigido y organizado el 
da de la temporajla, Toy Along, Some I boxeo, este deporte no e s t a r í a t i r i -
Punkins, Bengali y Clsqua, acabaron tundo, como ahora , pues en rea l l -
tn l a procesión de la retaguardia. dad, s e g ú u van las cosas, se encuen-
Pinancial Rootcr, de cinco a uno e n ' t r a en un estado de 'verdadera c r l -
los books, correspondió a los quo se sis. 
N E W Y O R K , enero 27. 
E l Manhattan Chess Club ha 
decidido definitivamente l imitar 
a diez las inscripciones a l T o r -
neo Internac ional de Maestros 
de Ajedrez en New Y o r k que 
e m p e z a r á el 15 de Maizo , con-
t inuando hasta el siete' do abr i l 
en el Hotel A l a m a c . S'n embar-
go se e n v i a r á n invitaciones a 
13 maestros algunps de los 
cuales han prometido ya tomar 
parte en el mismo.* 
L o s trece invitados son: 
J o s é R . Capablanca , de C u -
ha, c a m p e ó n . « 
E l doctor E m m a n u e l L a s k e r , 
de A l e m a n i a , e x - c a m p e ó n . 
A l e j a n d r o Alekh ine , de R u -
sia . 
G r a n k 3. M a r s h a l l , de los E s -
tados Unidos. 
E d w a r d L a s k e r , de los E s t a -
dos Unidos. 
A b r a h a m K u p c h i k , de los E s -
tados Unidos . 
Oscar Chajes , de loa Estados 
Unidos. 
David J a n o w s k i , de F r a n c i a . 
Gesa Maroczy, de H u n d r í a . 
R i c a r d o Netl , de Checoeslova-
quia. 
S ir George T h o m a s , de I n -
g laterra . 
D r . T a r t a k o w e r , de U k r a n i a . 
E . D. Bogoljubow, de L a t v i a . 
BANT L U I S , Mo. Enero 27. 
George H . fiisler, manager del San 
L u i s americano, oue ha ostado apartado 
del Juego con motivo de una dolencia de 
)o<» ojos, ha declarado en carta aquí 
recibida que es tá ejercitándose diaria-
mente en California y que cuando el 
team inicie el entrenamiento do' pri-
mavera espera hallarse en condicionen 
para jugar. 
T>lce la carta que su ejercicio consis-
ta en batear, coger, lanzar y correr. 
B A N Q U E T E B E I S B O L E R O 
N E W Y O R K , enero 26. 
Prominentes personalidades en la v i -
da oficial o en los campos de juego 
del gran deporte nacional serán maña-
na 10 sinvitados de honor en un ban-
quete ofrecido por el capítulo de New 
York de la Asociación de Escritores de 
base ball. 
Se espera que asistan al acto más 
de 300 comensales, entre ellos muchos 
miembros de los dos clubs campeones 
de esta metrópoli , estrellas de épocas 
pasadas y altos dignatarios do ambas 
L i g a s . 
Pronunciarán discursos a la hora de 
los brindis el Comisarlo Landis el 
Presidente de la L i g a Nacional, John 
A. Heydler; el manager de los Gigan-
tes John J . McGraw,; el propietario 
de los \ankees. Coronel James E Rup-
pert; Chrlsty Mathewson. presidente 
de los Bravos de Boston, y Babe Ruth 
el Rey del Jonrón. 
SELFXÜ0NES DE SALVAT0R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—5 1|2 Parlones.—Premio: $700.00. 
C L I N G I N G V I N E P U E D E V E N C E R A E S T O S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
E L B A N Q U E T E D E 
L O S " V E T E R A N O S " 
Desde el d ía de hoy se p o n d r á n 
a l cobro lac cuotas del almuerzo 
que h a b r á n de celebrar los com-
ponerles de la "Guardia V i e j a " 
el p r ó x i m o Domingo, d ía 10 de 
Febrero, el cual se e f e c t u a r á en 
en la Casa Club para permitir 
así a los asistentes desquitarse del 
picotazo de Cinco Cocos que les 
cos tarán los "alimentos", entrán-
dole desde temprano a los pen-
cos. 
A n d r é s P e h t persona solven-
te, es el encargado de percibir 
los menudos, y aunque no es im-
posible que se juegue los fondos, 
.siendo el Tesorero como es, hom-
bre afortunado, mult ip l icará los 
mantecosos y podremos los ve-
reranos disfrutar de un trio de 
banquetes tn vez de uno. 
Una * liste de privilegiados y a 
ha sido confeccionada con vista 
de la fo togra f ía de Buendia, y te-
niendo en cuenta, a d e m á s , los 
que, por cus múl t ip les ocupacio-
nes, no pudieron asistir aquel día 
a Oriental P a r k , y los que no qui-
sieron que se popularizaran sus re-
tratos. 
A s í pues, a soltar los Cinco 
pesos antes de la cuarta carrera 
fn ¿ u e y a e s t a r á n brujas , si es 
que quieren asistir a l banquete en 
donde verdaderamente se puede 
decir nue: "ro e s t á n todos los 
que son, pero si son todos los que 
es tán" . 
S A L V A T 0 R . 
E L G R A N P R O G R A M A D E L 
P R O X I M O S A B A D O D I A 2 
D E F E B R E R O 
Clinging Vine 104 
Red Mili . • 10* 
Plaid 102 
Bluo Bonnet 99 
Necesita jockey fuerte. 
V a perdiendo su forma 
Pudiera hasta ganar la Justó 
Ligeramente inferior. 
También correrán: Long Breen, (106); Sister Cecilia. (99) y Ponce, (109). 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A EJKUTPJ.ARES D E 4 ASOS Y MAS.—5 1'2 Pnrlones.—Premio $600.00 
P H E L A N C O R R E D E L A N T E E N L A M X L L A 
Pase O B S E R V A C I O N E S CABALLOS 
Phelan i I07 Parsons cree ganar con él 
Rlposta . . . . . . . . . . . -.. • •> I07 l ín ^U3 ú l t imas so h*n rajado. 
Miss Holland I07 l íebe quedar en el dinero. 
Alazon. . .'. .'. 102 Corría bien en Tía Juana 
También correrán: Minnie Mack (107); Bodangky (107) y Antiphon (102). 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J K M P L A R E S D E 4 ASOS 'Y MAS.—Sais Parlones.—Premio $600.00. 
S P R I N G V A L S L U C E B I E N COLOCADO 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Spring V a l e . . . . . . . . ; . . . . . . . 108 
Queen Mizonla 105 
Awnlng . . 113 
Hughle. 103 
L u c y Churchill 105 
Debe resistir la distancia. 
Un contrario pe l igros í s imo. 
Pudiera molestarle el escaparate 
Un Secretario muy.veloz. 
Algo larga para ésta. 
También correrán: Ki t ty Carpenter (105); Califa (108); Black Baby (108); 
Le Balafre .108) y Meedy (105) 
C U A R T A C A R R E R A (Rec lamabie ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—5 12 Parlones.—Premio $700.00 
P R A N C H I S E E S H I J O D E L G R A N B A L L O T 
C A B A L L O S . Psao O B S E R V A C I O N E S 
Franchise ^ parece el Indicado. 
Georgia M a y . . ,.., ^4 Una potranca muy veloz 
Hilloro 106 No deja de tener chance. 
RoyUl Queen 104 Está, resultando un cuento. 
También correrán: Ashburton (106»); Sálele (102) y Henry S. (109). 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec iamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y MAS —Milla y 50 yardas.—Premio $700. 
A C O P Y R I G H T L E L L E G O N O C E B U E N A 
C A B A L L O S Peto O B S E R V A C I O N E S 
Copyright n o Se destaca como el mejor. 
Chlncoteague.. . . ' 105 No debe resistir la mill'i 
Alex Jr n o Fué estrella en su Juventud. 
También correrán: Adelante (110); Job Thayer (110) y Anuctte Teller 
(105). 
S E X T A C A R R E R A (No R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS 
• 
Y MAS.—Seis Parlones.—Premio $700.00. 
Y A V U L C A I N P A R K S E E N C U E N T R A L I S T O 
C A B A L L O S Foso O B S S R V A C i O N E S 
Vulcain Park 107 L a clase de la carrera . 
John Morrill 112 Urt fenómeno en el fango 
Jolly 104 Su dueño mira Vi pizarra. t 
También correrán: Fergurson (107); Lottie Lorraine (104); Sportiboy (107) 
y Pepper Tea (104) . 
Los fanát icos todos han aprobado la 
idea de Santos y Artigas de llevar a 
la lona la pelea entre Santiago Espa-
rraguera, Champion light Heavy weight 
de Cuba, y el Indio Chief John Meto-
quah. recientemente vencedor de Anto-
lín í f ierro. E l gran embullo que exis-
te por ver a estos dos hombres frente 
a frente, as í lo demuestra. L a s buenas 
condiciones en que se encuentran am-
bos contendientes y el buen training 
que hacen todas las tardes de 4 a 6 
en la Arena Colón, nos dan a enten-
der que será una gran pelea. Espara-
guera ha prometido a su manager, pro-
motores y amigos en general, darle al 
Indio la pelea de su vida, y como se 
descuide en lo más mínimo, ganarle 
por la v ía rápida. 
E l resto del programa también es 
de primera categoría, la pelea a 10 
rounds (semifinal) entre el cabo dfe 
nuestro ejército nacional Luis Guzmán. 
que pesa unas 175 libras, muy fuerte 
y adelantado en boxeo, contra K l d Cár-
denas, vencedor de Sparrlng Caballero 
y Roleaux Sagüero úl t imamente , es 
también de gran Importancia. 
Como de costumbre habrá dos preli-
minares, el primero a ocho rounds, se-
rá entre Pedro Frontela, un "bull dog" 
oue está pasado, contra Miguel Gon-
zález, el buen peleador de siempre que 
todos conocemos. E n el primer preli-
minar, que será a C rounds, veremos 
en acción a Julio Carbonell, el ligero 
vencedor de Jack Cullimber, contra el 
"Orgullo de Asturias", Eugenio Fer -
nández, que venció a Young Sinith re-
cientemente por la vía rápida en dos 
rounds y quo vino a Cuba desde L l a -
nes, Asturias, a demostrarnos a nos-
sotros los cubanos y a sus paisanos en 
general, que también hay asturianos 
que saben boxear y que pegan muy du-
ro. Fernández está llamando mucho 
la atención por sus grandes adelantos 
en el arte de los puños . 
P A R E C E Q U E B A T T L I N G S I K I 
Q U I E R E V E N I R A L A H A -
B A N A 
N U E V A O R L E A N S , enero 2G. 
E l manager Bob Levy ha anunciado 
hoy que ha averiguado el paradero de 
Battllng Siki, recientemente desapare-
cido, y que lo mantendrá a su alcan-
ce hasta la noche de maflana, en que 
debe salir para el Norte. 
Hoy se supo que Siki había pregun-
tado en cierta oficina sobre las faci-
lidades para un viaje a la Habana. 
L O S " P O L I T I C O S " 
D E L C A M P E O N A T O 
A continuación van los nombres de 
los Jugadores que más bases han ro-
bad) en los Juegos celebrados del Gran 
Premio Invernal, hasta la fecha: 
Lloyd, Habana . .» 1 
Marcelino, Habana 2 
Jiménez. Almendares 1 
Torrlente, Almendares . . . . 1 
Charleston, Santa Clara . . . . 1 
B - 0 2 
Beisbolero de manigua, Placetas.— 
Primera pregunta: E l bateador es out 
aunque la pelota no sea flldeada y ha-
ya salido de foul; los corredores pue-
den correr a su riesgo porque la bola 
está en Juego.—Segunda pregjtinta: E s 
correcta la decis ión del umplne. el ba-
tas© es foul.—Tercera pregunta: Si 
cuando el coacher se mete en el dia-
mante se está realizando una jugada 
en la base que él está es out el corre-
dor, pero si no se realiza Jugada ello 
es motivo sólo para ser amonestado 
por el umplre o expulsarlo de la línea 
de coaching. 
a r e s 
L O S P L A Y E R S R O J O S D E M O S T R A R O N 
B U E N O S E J E M P L A R E S D E P I S T A 
H A C I E N D O O N C E C A R R E R A S 
"Filamónica" dio un skunk de ponchados en el • 
Petty en cambio fué rudamente castigado, s i e n d o ^ ' 
cuando mejor estaba.—Los batazos de Baró m V ^ \ 
cinco carrera, r o j a s . - U n juego pasado n ó r ^ ' " ^ 
"A la brava" se celebró ayer en "Al-
mondares Park" un Juego entre los 
clubs rivales Habana y Almendares, 
ganando el primero con la anotación 
de 11 por 7. Y esa brava a quien se 
le dió fué a Júpiter Pluvioso para ha-
cerle ver que con su gotero abierto no 
era lo suflclenl'- para suspender un 
rmtcli de base ball, pues como el pfi-
bllf'o hizo acto de presencia a pesar de 
la pertinaz y continua llovizna. lou 
empresarios del espectáculo, teniendo 
en cuenta su heroicidad no quisieron 
defraudar sus esperanzas de ver en ac-
ción a Gigantes y Cabezudos. 
Gigantes los almendaristas, por ser 
los más grandes y mejores, y Cabezu-
dos los habanistas, porque se empeñan 
en salir por la puerta grande del éxi-
to y lo consiguen a fuerza de decir 
que sí y no retroceder ni un ápice, co-
mo buenos descendientes de v izcaínos . 
Para una mañana como la de ayer, 
tan llorosa como fría, e l igió Luque pa-
ra actuar a Love, el más kilométrico 
de los lanzadores, es más largo que la 
esperanza de Papo González en ser 
Champion Bat . E s e pltcher a quien 
primero se lo bautizó con el remoquete 
de "Saco de Huesos" y más tarde con 
el de "Danzón Corrido",' tiene ahora 
uno mucho más gráfico, que ha sido 
Inventado por Isidro Fab^é, y que al 
mismo tiempo también más .irino-
nioso. Be le dice "Filarmónica". Este 
Instrumento (nos referimos a Love) 
empezó tumbando los palos, es decir 
ponchando a los tres primeros almen-
daristas que se 1© enflautaron, dando 
el primer skunk de ponchetes, Siondo 
las v íc t imas el más callado de los out-
fielders azules y sua dos antiguos com-
pañeros Drcssen y EJdie Brown. 
Cuando les toctó a los rojos InlMsr 
el ataque apareció en el centro de la 
defensiva Petty, y el primer bateador, 
que lo era Thomas, con un rolling p-jr 
tercera que Dressen mofa y de ípués 
queriéndolo arreglar tira mal a pri-
mera, llega hasta la Intermedia. Por-
tuondo toca la bola ^on Intenciones 
del sacrificio, pero la bola tarde en 
llegar a las manos de Dressen y da 
tiempo a que Portuondo ganase la 
primera; en estas condiciones se apa-
rece Baró ^ a la primera bola que le 
lanza el pltcher, la saca de three-bag-
ger por el rlght limpiando las bases y 
anotando él después por hit do Dan 
Brown al cente.*. 
E n el segunda acto Lundy batea j a -
ra Lloyd y ésta se amantequllla, To 
que aprovecha su colega para l l igar 
hasta segunda y con un two bagger rie 
Torrlente por el rlght l legó has»a 
home. 
Los habanistas repitieron esta ano-
tación con dos más, como para demos-
trar que son. buenos ejemplares de 
pista fangosa. Lloyd Inicia con hi*. 
Papo sale ponchado, Love da hit al 
right y Thomas también dispara otro 
por el mismo lugar, no pudiendo ano-
tar con él el viejo Sam porque la pe-
lota sal ió como un tiro a las manos 
de Torrlente. Portuondo da rolling al 
short y sacan out en la segunda a 
Thomas, llegando el bateador a prime-
ra y Lloyd a homn", Baró recibe la ba-
se por bolas y Krueger se priva tiran-
do a segunda p-»ra.sacar a Portuonlo 
que corría en dirección a esa base, la 
pelota es recibida por Eddio Brown en 
el center y Love anota con el error, 
Portuondo llega a tercera y en el ti-
ro que se hacs a esta base, Baró í l -
canza la Intermedia. Y no hubo nadi 
más porque Bruwr bateó do í l y para 
el otro Brown. 
E n el tercer l.ming Dreke se apro-
vecha de un er-Ot de Portuondo pa-a 
llegar hasta segi.nda con un rolling --l 
cuadro, anotando después con un two 
bagger de Dressen al center, y este 
"chiqultlco" también anotó carrera con 
hit de Lundy por el center. 
E n el cuarto le dan la base por bo-
las a Jose í to . Pata ts ^ut en fly al Jeft; 
Krueger da hit al center, Petty por no 
variar sale pono'.iado y Joseíto anota 
carrera con hit de Dreke por 3l cen-
ter que provoca 1? oilida de Love, t i 
pitcher de agua oue es sustitudo por 
Juanelo Mirabal, •juieu pasa a ¡a in'-
clal a pressen y con las bases llenas 
dejó con el bat a1 hombro al más 
grande de los bateadores azules Fué 
algo as í como una burla del pitcher 
rojo darle la base al más chiqultlco 
de la hueste almendarista y uonchar 
al más grande. 
l e t ty en cambio s iguió en el box a 
p.-^ar del castigo y en la cuar.a en-
trada le hicieron dos carreras más que 
se hicieron por hit de dos bases de 
Thomas bola ocupada en sacar en he-
me a Mirabal, hit "es trambót ico ' ce 
Baró por primera y un wild-pitah 
E n el sexto inning sacó la cara Pal -
mero por su compañero Petty, quli'U 
ya entonces estaba en su mejor fonni , 
y fué saludado por Mirabal con hit de 
al cuadro. fué 1 
base por bolas dada I »J 
rcera mientras se , a c a J h o ^ , J 
Jugador en segunila^Cabf «1 out Z 
Jiménez se d u r m i ó ^ 
en la intermedia a í 8ac^ 
tazo de Baró. ^JS*^**? 
^ el séptimo innlni n ron 4o» ¿ 
^ m é n e z que r^í^l^ ^ 
V en el octavo Mcleron 0Ubl 
la que intervino un dead ^ * 
Jos. cinco metió en hom ^ lo« ^ 
tazos Baró. 9 Con 
A Mirabal no pudieron k 
azules más que tres c a r r L , ^1 ^ 1 
tava entrada con t r e s " 8 tn U' 
ball y otro hita. e r " r de Lloyd^ «a díil. 
Joseíto continúa con m fat4,,, 
la elección de los pitcher» ^ ^ 
afán también de mantenerlos « H 
cuando no ee encuentran .n v ba 
ma No había un n ^ o "ar ^ í " ; , 
pués del primer acto a Z J V''-
en el centro del diamante ' ^ I 
sacó ya había recobrado su fo0^01*! 
debió sacarlo. Luque e n c a r S T » 
pron o como nota que un l a n , ^ * 
debilita o no está en c o n d C ^ 
aplica la grúa antes de qu» 221 
Ayer lo hizo con Love en 1» 1̂11 
entrada cuando dió una base por ¿ 
las y le dieron de u hits seguldoi 
También Joseíto está enamonto «i I 
el Une up que tiene. Dressen no« 
segundo bate ni Brown. en !& fonm 
que está, tercero. Piense el aun , 
azul en que si Lundy hubiera huí, | 
en el puesto de Brown era casi letj. 
ra la ganancia del Juego. Revlj, ¡g j 
descripción por innlfigs del juego di 
ayer y verá que tenemos raz6n. 
Eddie Brown debe pasar su "sljnf | 
en el banco y su manager debela!, 
tarlo poniendo a Henry en primen. 
Todos los jugadores tienen su ilnaj, 
pero no todos saben pasarlo en el bu-
co que es donde menos daño causu g 
su team. 
PETBB, 




Dreke, If. . 
Dressen, 3b. 
Brown. cf. 
Lundy, ss. . . . # I 
C . Torrlente, rf . . . 
J . Rodríguez I b . . 




E . Palmero, p. . . • 
J M . Fernández, xx. 
2 0 t 
1 4 1 
1 0 • 3 4 «I 
0 fl I i 
1 0 l l 
4 i H 
5 1 1 
1 « I 
o o (M 
o o o J • 
o o o o » 
Totales 39 7 11 24 14 I 
HABANA 
V. C. H. 0.A.1 
Thomas, If. . . . 
B . Portuondo, 3b. 
B . Baró, cf. . . 
D. tírown, rf . . 
M. Guerra, I b . . 
Bischoff, c. . • • 
J . Lloyd, ss. . . 
E . González, 2b. . 
Love, p 
J . Mirabal, p. . • 
Totales . • 84 11 1* 
4 » 11 
2 1 > 
0 * * 
1 » • 
7 • • 
9 » • 
1 o H 
1 « • 
o 1 » 
2 l j 
Anotación P « 03»-.! 
Almendares. 




201 H» - a 
SUMARIO 
Three base hits: B 
hits: Torrlente; Dress. 
crifice hits: J . 
tuondo. Stolen bases 
ble plays: Dressen 
dríguez; E . 




M. Guerrâ  ^ | 
a Jiménez » JDrel. 
palmero Mirabal 3; 
j ; Petty 
v • 
Love Dead 
ve 5; Petty ¿\ 
Bases on balls: 
rabal 3; Palmero a i( 
rabal a Krueger Pah. ^ 
Passed balls: Krueger j ^ 




eceS Z, s 
n el 
minutos. Umpires: v. 
¡¡i) Magrinat (bases). 
F r á m u i s . b te(j por 
Observaciones: x ^ pltchers 
y 23 veces 
2/3 y 17 
HIH* 
pettr 
el sexto. Hits 
9 en 5 Innings 
Love 5 en 
xx bateó por 
E L B A N Q U E T E D E L A A S O - S E « R M l1" J 
r , ^ . a x . n r r c r D i T n p i * I E N T R E L O S C A R M E L I l ^ | 
S A N L U I S Y LOS ANGELA 
C I A C I O N D E E S C R I T O R E S 
D E 8 A S S B A Í l 
Al 
Mo. Enero 
K E W Y O R K Enero 27. 
Unos 200 comensales oslstleron 
imer banquete anual dudo por el ca 
"iork de la Asociación r 
manager o-
i. M . Fernández Morán, Rabana. 
Muchas gracias por su fel ic i tación, peí 
ro ya no podemos hacer más nada por 
él, porque nos hemos enterado de al-
gunos detalles que antes desconocía-
mos. Dicen que el que siembra vien-
tos recoge tempestades, y eso le ha 
sucedido a ese Jugadqr. 
pítulo de KtW 
d.i Kscritores de Baseball de América en 
el Hotel Commrdcre. 
Entre los invitados sa contaban el 
Sóoretarlo Landis. John A Heydler. Ba-
bo Ruth, John J . Me Graw. Frank 
Frisch , Josoph Dugan. Ja.-ob Rupert y 
el Coronel Taylor Houst-jn. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
J U E G O D O B L E H O Y 
KAN LÜta 
Altos funclonarl0' he las 
confirmaron esta noche ^ 
Angeles 
ríos (fcl ^ " obttenfn 
dore* » car 
M E T R O S B A J O T E C H A D 
Por ser d!a fenlvo se Jugará dos ve 
res boy en Almendares J'ork en opción, rrjdo en 
a l Gran Premie Invernal. 
Por la maflana Jugará el Habana co 
Santa Clara y a las tres de la tarde 
serA entre Habana y Almendares 
N E W T O B K . Fnero - . ^ i . -
McAlLSte»- ttD , 




mundial de U 
cien metros ba 
carrera de esa distar 
pista de 
I blecló ese t i e - P O ^ 
)n anual de P;s, . " efectus 
Itel del Reg"' 
jvie*4 I d 
ad0 BrocKW* 
en 
DIARIO DE LA MARINA Enero 28 de 1924 
P A G I N A Q U I N C E 
^ A ^ J T - ; " ^ ^ - - . ^ — ^ - ^ ^ ^ - — ^ = ^ 
^ m r ^ W i l l s Peleará con Firpo en Brooklyn a Principios de Julio. 
' itilandia con Solo 3 Patinadores Ganó el Primer Lugar enChamoiwc. 
: L s í l l , i T i r o ^ F E R V I E N T E S Y L A S A D O R A B L E S I C O S 
n , S a í i c a s c o n c u r r i e r o n a l c u c o 
l i 1 H A B A N A - M A D R I D 
bonito y una faena de Elisa piramidal. — Pocos empa-
^ ro un segundo peloteo como mandan los cánones 
[&> » . 
2 1 2 0 t 
1 3 1 i 1 
0 0 1 I) « 
2 3 4 » 2 0 6 1 
0 7 0 1 
1 4 11 
2 5 11 
O I D O 
0 0 0 »r 
0 0 i 0 
0 0 0 » 
4 0 r 
I 1 1 
0 M 
1 o i 
7 0 •{ 
9 » • 
1 0 I 
1 • I 
0 1 < 
2 1 
12 21 « 4 
Bar6. 
n: Thomf-
I . G u e r ^ 
i Guerra, 
truck outs^ 
'ero a T b ^ 
•r. WUd»: 
' . 2 horU 
!d ^ ^ 1 
-eces a' ^ 
• veces »' 
en e l " ^ 
las notic» » 
iré 
. K V f"nCl 
^ttíICAI-BS DOMINGUEROS 
« p 0 fe u nuvia torrencial, ter-
tpesar " ^ nog obsequiaron 
l»8»50"^ siderales, el Habana-Ma-
i «rre tan campechano y tan 
ltS.nr com¿ siempre. Un lleno fe-
*d0 , íleno de todos los domlni-
Kmngueros : Indescriptible en 
P dof en su entusiasmo, en sus 
Áe locura graciosa. No fal-
K 3 feriente fanático; no falta-
f/una ¿o nuestras adorables fa-
•^'nefruo humano tenía doa mil 
• . tettos; todos moviéndose al 
u oelota; cabe las ondas do-
lag dos mil y Pico bombillas 
I 
FURIA DE M I S A 
.pnzan las del primero dominical, 
fuego y lavas volcánicas por 
nartes y entre aplausos, las 
Elena y Encarna y las azules 
^ y Elisa, se dan estos frené-
Jfccuíos numéricos: en 5, 6. 7, 8, 
f, ii y la docena. 
V ]e¿ ia docena sobrevino y so-
Ura de "El Gaitero", que es tá 
Loara ahuyentar el frío cortante, 
IfiTorclo entre el par de parejeras 
Vitas Pues las azules, ingresando 
Uerpos juncales a toda ley y pe-
L a toda máquina, no permitieron 
Us ósculos se repitieran. Se lo 
Ljii, orlado por las palmas de los 
Ljts domingueros. 
L j blancas MO hicieron mala labor, 
L % pesar de la grandeza de El i sa , 
I r n en 19. 
«gundo fué bonito, ático, casi 
jico. Lo pelotearon bien, a pesar 
[» florecer más empates que en la 
i y en la dos, las blancas Mary y 
.contra Carmen y la Antonia. E l 
fcteo fué amplio, movido, la mar de 
stao. 
Ihdio, muchísimo y muy bien jugó 
lolí Asíonó para dominar y llevar 
itaeros de trampalante hasta el 
i pmante y pagante. Pero mucho, 
ilslmo, también, peleó Jul ia ppr 
»tar y pasar para quedarse en los 
T mucho y muy curioso que an-
jfiron las dos delanterillas, cada 
^ desde su maquinilla de escribir. 
Lu cuatro nos demostraron que 
BIii! no florezcan los empates, cual-
• partido puede ser fenomenal, pe-
ído como mandan los cánones. 
-¡Mocho bono! 
EL PENOMENAI. 
abrlí con inquietantes, emocio-
v sobresaltantes empatamlen-
libriá con una formidable racha 
'lí blancas Delfina y María Con-
fc. Y con otra racha formidable 
fo rebeldía y altivez de las azules, 
y Lolina. Las dos lolas de ¡ay, 
des en 10. 
melón que se oyó en Guanabacoa. 
I» IguaJada equilibró los esprltus. 
fidaa las cuatro a pelotear como 
ISan los forjadores hercúleos para 
par el hierro candente y chispo-
Pte, nos ponen de pie para que las 
Namos al empatar en 10, 12, 13 
todo lo tuerce,, que es el ca-
Man peloteado de manera estu-
'«te lio numérico y de aquel pe-
»»sombroso, salló la leona, en leo-
t«>n sed de sangre, y sal ió algo 
7»" la Reina. Oscilación que muy 
«"«nte aprovechó María Consuelo 
aerle como un hidrófobo voláti l . 
I«a que le dicen pitirri, y dominar 
I!! . fde 10 alt0 Plcar en todo 
I T «Je la cresta a la Reina, lle-
i50 corona del partido con el 
5RAD0S E N E L G R A N 
PREMIO 
'S ts^r í11 8: Santa C l a ^ 7. 
Í3.4' n 91 Almen<iare3 3. 
24-w,k a 2: Emendares 2. 
^ t a A 5: ^ ^ n d a r e s 4. 
^bana 11; Almendares 7. 
Lol ina l legó al final totalmente des-
compuesta. Se quedó en 23. 
Y las blancas oyeron la más gran-
de de las ovaciones de la tarde. 
L A S Q U I N I E L A S 
Olé Antoné estaba ayer que echaba 
humo. No se conformó con pelotear y 
ganar el partido espléndidamente . Pe-
loteó y se l levó espléndidamente la 
quiniela. 
E n la segunda se arrancó la bonita 
dinamitera Josefina, la maga y mágica 
y mág icamente tr iunfó . 
Estaraos de arriba los ácra tas . 
S O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
IiTTNES 28 S E E N E R O 
A L A S 2 Y 3C P . M . 
P R I M E R P A R T I D O v 25 T A N T O S ; 
Roslma 7 Antonia, blancos, 
contra 
Paquita y E l i s a , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 9 1.2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Paquita; Victoria; Encarna; 
Ju l ia ; E l i s a ; Antonia 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elbarresa y Gloria, blancos, 
contra 
S ó l i t a y "SU. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 y azules 
del 11. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gloria; M . Consuelo; Lol ina; 
Josefina; Eibarresa; Consuelin 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Lolina, blancos, 
contra 
Self ina y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 10 1|2 
E S P E C T A C U L A R C A I D A E N U N A C A R R E R A D E O B S T A C E O S E N E L H I P O D R O M O D E W 1 N D S 0 R 
N U I R I T O S 
(Records y porcentages de los players 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter") 
E S T A S O A C T U A S S E S O S C L U B S 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares 
S. H . A . G . P . E . Ave. 
x 1 2 3 1 0 750 
1 x 2 3 1 0 750 
0 0 x 0 4 0 000 
B A T T I N O S E L O S C L U B S 
V b . C . H . Ave. 
Habana . 127 24 40 315 
Santa Clara . . . . 135 21 41 304 
Almendares 146 16 39 267 
P I E L S I N O S E S O S C L U B S 
O. A . E . Ave. 
Santa Clara 
Almendares . 
Habana . . 
105 46 4 
102 53 11 




B A T T I N G I I í D I V I D U A L 
V b . C . H . Av.a 
L O S P A G 0 3 í )B A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z Ü l £ S $ 4 . 3 5 
E n Inglaterra son muy aficionados a las carrears de obstáculos (Steeplecha s^) eiendo montedno les mejores caballos por jóvenes de la m á s rancH no-
Jileza. E l sport hípico, el turf, e s tá prendido en el Reino Unido desdn el Prín o¿po de Galos hasta el más humilde de ios ingleses. E s tanta la afición del 
Principe heredero por este sport, que Ua llegado a intrigar seriamente a 1» Corte do Saint James. Esto grabado m uestra al jinete T. Johnson, leader en 
El evento, hasta el instante de caer de su pur sang "Sprlng", en el CoUe¿e Stecplcchaae en 'Windáor, en un recién te- inecting. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S iSE DA c m m m m ^ 
E L ^ 5 D E F E B R E R O D A R A 
C O M I E N Z O Í A T E M P O R A D A 
E N E L J A ! A L A I 
TOMA S I T A y E L I S A . Llevaban 70 bo-
letos. 
L o s blancos eran Elena y Encarna; 
fío quedaron en 19 tantos y llevaban 
97 boletos que se hubieran pagaddo a 
53.22. ' 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A $ 4 . 2 2 
Ttos. Btos. Svdo, 
Victoria 2 1G4 $ 4 63 
Encarna 3 141 5 39 
Jul ia 2 144 5 28 
E l i s a 5 131 5 80 
Lolitfi 3 135 5 63 
A N T O N I A 6 180 4 22 
$ 3 8 8 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N y A N T O N I A . Llevaban 112 
tolttos. 
Los blancos eran Mary y Jul ia ; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 124 
bcleica que se hubieran pagado a $3.53, 
S e g u s d a Q u i n i e l a 
J O S E F I N A $ 3 . 2 2 
Ttoa. Btos. Svdo, 
Gloria 3 80 $10 71 
Lol ina 2 98 r. 34 
Eibarresa • . . 5 236 3 63 
Consuelin 3 89 9 62 
J O S E F I N A ;., ., 6 266 3 22 
M . Consuelo . ,. ,. . 5 239 8 B8 
T « r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 9 2 
D E L F I N A y M . C O N S U E L O . Llevaban 
123 boletos. 
Los azules eran Lol i ta y Lol ina; se 
quedaron en 23 tantea y llevaban 67 
boletos que se hubieran pagado a $5.12. 
ni" 
n̂te al Enemigo 
í,,Jer' el ™ lmien.to irreflexivo, natural, casi c o n g é n i t o en la 
1148 nimin, je SnS 0J0S ^aceQ aI abarcar con rara maes tr ía los 
. Es Unadet,aI'es ^ ^ e s t r o a t a v í o . 
^ nuesfi- rap * mirada la que b a j a , sin detenerse apenas, 
LJltimo iuPUp ,s hasta nuestros P i ^ . 
"Jo un traU"8ar en CJUe ^a curiosi^ad femenina se posa 
¡ d a d o r a K ^ 0 dlal5lil,0 ^bor de inteligente "riposta" ,a la 
'̂ ea5 de i,n eTrVaí:lón.• es }lacer que el " r a ^ " 
muera sobre las 
Y nmgunCoaIzacl0 fino' bello y l e g a n t e . 
'0s de la 0 mej°r Para logwr tan favorable impres ión , co-
C105 y que marca P a c k a r d " que con exclusividad représen-
l a 4 y calidad d0^11 en- 'a armoni'a de su conjunto y en la be-
e 8US pieles los dictados caprichosos de la mo-
H A b A n a / 
el ^ 
1 d 2» 
No fué el agua, sino el fanguito 1c 
que impidió que se celebrara en la tar-
de de ayer domingo la fiesta benéfica 
de los, muchachos de la Sociedad Cas-
tellana de Beneficencia. L a llovizna 
no era tanta para suspender la fies-
ta, pero el estado del terreno era de-
sastroso, hay que reconocer que los 
beisboleros son unos h é r o e s — y de-
cididos amantes del "water-polo". 
Corral, el tesorero de la Federación, 
fué el primero en lamentar la maldad 
de Madame la L l u v i a . Porque él, hu-
manitario y f i lántropo deseaba que les 
castellanos saliesen contentos... 
* • « 
Días pasados se publicó en estas pá-
ginas" un escrito del Vigo Sport Club 
firmado per el señor José M. Martí-
nez, y alguien creyó que dicho señor, 
era el del "federativo" de ese mismo 
nombre. Po« eso queremos aclarar que 
aunque los dos Martínez son vigueses 
el que f i rmó la carta-protesta contra 
los "stadiumnistas" no fué José Ma-
nuel Martínez el federativo, sino José 
María Martínez, el v i g u é s . 
No es bueno confundir, "Juez de Lí -
nea". 
• • • 
Para el día 3 de febrero se prepara 
una fiesta en honor y provecho de Je-
sús Hermo, " E l Campeón Padre". L o s 
iberistas son los encargados de esta 
fiesta y s i «elia se da de acuerdo con 
los mér i tos del Individuo, resultará una 
cosa grandiosa. 
Cuenten los iberos con nuestro apo-
yo. Nosotros somos admiradores de los 
jugadores-caballeros, y hay aue conve-
nir en que el Capitán del equipo del 
"Iberia", es uno de los pocos. . • • 
Varias personas me instan para que 
diga algo en esta sección con respecto 
a la renuncia del Secretario de la Fe -
deración, señor Carlos González de An-
cos, en el sentido de que retire la re-* 
nuncla haciéndole un bien a l deporte, 
pues se reconoce en él Idoneidad que 
dif íc i lmente se encontraría en un nue-
vo candidato. 
Nosotros hasta ahora no hemos di-
cho nada; pero en cambio hemos hecho 
algo más práctipo hablando directa-
mente con él y tratando do convencer-
lo por todos los medios, pero Ancos 
dice que "nones" y todas la argumen-
taciones que se le exponen las rebato 
de una manera que hay que daryo por 
vencido, pues parece que antes de re-
nunciar el cargo ha hecho un acopio 
de los malos ratos que ha pasado 
desempeñando la plaza y uno a uno los 
va exponiendo, y como los argumentos 
para que se sacrifique una vez más, 
no son tantos como los ratos de sinsa-
bores que ha pasado en la Honorable, 
el hombre "gana siempre por puntos" 
las batallas que se le vienen dando en 
el sentido de que retine la renuncia. 
As í es que por ese motivo creemos 
que de nada valdría hacer algo desde 
aquí, en el sentido que se nos pide. 
L a única manera de ganarle la bata-
l la a González de Ancos es venciéndo-
lo por knock-out, que en esté case con-
siste en no aceptarle la renuncia y 
obligarlo a que trabaje en pro del de-
porte, que los hombres e s tán supedita-
dos a sacrificarse en bien de una causa 
noble cuando" así le piden las mü. i í -
tuil-ís Los hombres de rport, CDiUD J:s 
hombres públicos, se deben al pueblo. 
Y el pueblo en fútbol, es la a f . c ión . 
Alfonso Renán Fedrcdvoz. 
L O S P 1 T C H E R S O U E H A N G A -
NADO Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N 
C L U B "HABANA" 
Pitchers G. r 
E R D O Z A M A Y O R Y O T R O S A S E S 
E S T A N E N L A H A B A N A 
Ross . . . . . . . 1 O 
Miraba 1 1 O 





R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más.—Fveclamable. 
6 Furlones.—Premio; $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L 
Bonafide. 














n m u u . . . . . . . . . JL — — o . i u 
Tiempo: 1.21 315. También corrieron: Zoie; Cisqua; Toy Along; Some Pun-
klns y I^engali. 
SEGXTNDA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y mis.—Reclamable. 
S^is Furlones.—Premio 5600.00. 




Financial Rooster. . . . 
Ruddles m i.. . 
Cbincoteague 









T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares da 4 años y más .—Reclamable 
112 Furlonua,—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. pl . s t . 
Golden Chance 
Ben Bolt . . . 












Tiempo: 1.12 215. T.ambién corrieron: Col Pat; B i g Norse, Rapid Strlde, 
Leonora P y Tom Wellman. 
O T A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable 
Milla y 50 gardas.—Premio $600.00. 












Armlstice. .: . w . w . >* 
Grandson. . ,.• .. . . . . . . 
Meenih 
Tiempo: 1.54. También corrieron: Plaudel, Jacebean, S t . Just y Primitive 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de cuatro años y m á s — R e c l a m a M n 
Milla y octavo.—Premio: $700.00. «ec tamable 










4.50 $ 3.10 
4.40 





SJJXTA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de cuatro años v mi-? T í c i o ^ vi 
Milla y 50 yardas.—Premio: $800.00. »u»mo anos y mas.—Reclamable. 
Caballo Peso Jockey st, P L Sh. 
Haman. . . , 







J . Callaban 




2.70 Tiempo: 1.52. También corrieron: Deb>:dou. North Wales y Flyjnge Prlnce 
5 l ! 2 T u ™ o t s 0 - ? f e m ^ T ? o r o o e 3 e m P l a r e S de 3 a ñ o s " ^ - R e c l a m a b l e . -
Cftba110 geso Jockey st P l 
T.u.s f anát i coa de la pelota vasca 
¿ e b e n sentirse regocijados con la 
l ibtlcia d é la p r ó x i m a apertura del 
viejo Palacio de los GrltoB, ant igua 
universidad cubana de la pelota pam-
f lonar ia . 
L a emprsea del^ viejo f r o n t ó n pen-
»3 en un principio que la temporada 
no p o d r í a comenzarla l iasta Marzo, 
pero al saberse que el F r o n t ó n Na-
cional de M é x i c o c i erra sus puertas 
temprano, se ha acordado que aqu í 
se abra para el ti5 del entrante 
mes de Febrero , siendo ia tempora-
ó a de nueve meses, de Febrero a Di -
ciembre. E n esta ciudad se encuen-
tra E r d o z a menor y se esperan de un 
día a otro algunos que e s t á n al l le-
gar del mismo M é x i c o . 
E l s e ñ o r A r g ü e l l e s nos dió la l i s ta 
de pelotaris que forman el cuadr 
ce l f r o n t ó n J a i A l a i , en cuya listn 
aparecen 13 delanteros :r 13 zague-
ros que e s t á n contratados o que se 
piensa contratar . 
E s t a es l a l i s ta : rTelnnteros: E r -
doza menor: Is idoro; Gabr ie l ; L a -
i r u s c a í n ; E l o l a ; L u c i o ; M j l l á n ; J u a -
r i s t i ; Mal lagaray; Salsamendi; ü n -
zueta; Higinio y Juani to . 
Zagueros: Teodoro; E r d o z a mayor; 
M a r t í n ; A l tara jra ; M a c h í n ; L a r r i n a -
ga; J á u r e g u i ; Anso la ; Abando; A n -
¿ é l i Aristondo; Odriozola y E r d o -
í a I I I . 
C I . 1 3 "SAITTA C r , A R A " 






C L U B " A . - I K E I T D A R S S 
Pite ñera 
Ryan, H . . . . 
Fuhr. A . . . , 
Leve, H . . . » 
Ross, H . . . . 
Jacinto, H . . . 
Mayarí, Se. . . 
Charleston, Se. . 
Fernández, A . . 
Baró, H . . . . 
D . Brown, H . 
Krueger, A . . . 
Marsans, A . . . 
Ríos, Se. . . ,-
Lundy, A . . ;. 
Mesa, Se. . . 
Moere, Se. . . 
Warfield, Se. . 
Dreke, A . . . 
Mirabal, H . . , 
Jiménez, A . . , Orna, Se. . . . 
Thomas, H . . . 
Dressen, A . . . 
Bischoff, H . . 
Torriente, A . . 
¡ Pouglas. Se. . 
Rojo, Se. . . . 
Purluondo, H . . 
Lloyd, H . . . 
Papo, H . . . ., 
Murceino, H . . 
Joseíto , A . . . 
Marcelle, Se. . 
E . Brown, A . 
Quintana, H . 
Fabré. A . . . 
Holland. Se. . 
Méndez, Se. . . 
Cueto, H . . . 
Fitzsimmons, H . 
Coeper, H . . . 
Wlnter, A . . . 
Dibut, Se. . . 
Duncan, Se. . . 
Brown, Se. . . 
Petty, A . . . . 
Henry, A . . . . 
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X E W Y O R K . Pnero 27. 
L u i s Raymend, representante de un 
sindicato neoyorquino recientemente er-
gauizado anunció esta noche que ha-
bla recibido un despacho de Buenos 
A'res anunciándole que L u i s A. Firpo 
aceptaba la oferta de $250.000 hecha 
pro dicho sindicato para un match a 15 
rounds con el peso compUto de la raza 
de color Harry Wi l l s quo se efectuará 
el próximo Julio. Agregó liaymonds que 
W<lls ya habla oceptado una oferta de 
una cantidad semejante. • 
Según Raymond. quien declaró que el 
sindicato estaba respaldado per varios 
millonarios, se proyecta efectuar 
pelea en Brooklyn, dondo se tienen ep 
clones a varios terrenos. E l proyecto es 
de construir un stadium para élen mil 
efpectadores en uno de eiles. 
Desde hace a lgún tiempo ha habido 
una competencia sumamente animada 
para el encuentro Firpo-Wills. Ultima-
mente, Tex Rlckard cablegrafió al ar-
gentino una oferta de $200.000 después 
de haber ofrecicio $100.000 por la firma 
d*» W i l l s . l í l boxeador da color no obs-
tante rechazó la oferta y Rlckard no ha 
sabido nada de F irpo . 
FIrpo y Wil ls , dice Raymond han re-
cibido una garant ía de $250.000 cada 
uno más el 25 ole de los beneficios de 
las pel ículas , teniendo el privilegio de' 
aceptar el 25 ole de las entradas brutas i 
en lugar de la garantía. Terminó R a y - ; 
mond diciendo que Paddy Mullins. el 
manager de Wil ls ha aceptado y que 
se espera que dentro de un mes se fir-
men los contratos. 
N. de la R . — E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A public5 ayer un cablev fechado 
en Buenos Aires anunciando quo Luis 
F'rpo había cablegrafiado a Tex R l -
ckard rechazando su oferta de $250.000 1 
por un match con Harrv W i l l s . 
C H A M O N I X Fnnicia . Enero 27. 
Finlandia con solo tres contendientes 
inscriptos, connuiptó los primeros hono-
res en los eventos deportivos de la 
ill -Isión de patinaderos en los juegos 
víftnpicos de Invierno de >924, que ter-
rnir.anon hoy, con un total de 48 1(2 
puntos. Norüesa l legó p,n segundo lu-
gar con 35 1|2 puntos y los Estados 
Tnidos en tercer lugar con 11 puntos. 
Suecia obtuvo J i-unto. 
Los americanos no pudieron agregar 
un solo punto x su columna de triunfos 
en los eventos de hoy, las carreras de 
l.'íOO y de 10.000 metros. 
Thumberg, de Finlandia, ganó la ca-
rrera de 1.500 metros, sitiado el tiempo 
invertido 2 minutos y 20 4|5 segundos. 
Skutnabb, también de Finlandia fué el 
vencedor en la carrera de 10.000 me-
tros, recorriendo la distancia en 18 mi-
nutos y 4¡5 segundos. 
B U E N O S A I R E S , Enero 27. 
Se dice aquí que L u i s Angel Firpo 
el gran pugilista argentino, que ayer 
se dijo que había rechazado una propo-
sición para pelear con Harry WlUs, el 
pugilista de color americano, per 
í200.000, ha recibido una oferta de 
JÍ50.000 para una pelea tn el festival 
de los gigantes boxeadores con que se 
inaugurará un gran Stadium en les E s -
tados Unidos. 
Firpo declaró hoy que se le había 
ofrecido una bolsa de $300.000 argen-
rinos por el Sr Ratinof, de Santiago de 
Chile, para un match con el pugilista 
de peso completo chileno Remero, pero 
ciu? la había rechazado por el hecho de 
que se propone embarcar cuanto antes 
para los Estados Unidos. 
Firpo dijo quo poco le importaba lo 
que la Federación de Boxeo Sudamerica-
na hiciese para arrancarla su campeo-
nato si no peleaba con Romero. 
"MI personalidad como boxeador se 
extiende m á s al lá del campeonato sud-
americano, dijo Firpo riéndose. Pue-
den hacer con ese t í tulo lo que se les 
antoje, mientras yo compito por alcan-
zar el campeonato mundial con hom-
bres d$ la clase de Jack Dempsey". 
Firpo continua entrenándose para sus 
bouts con Farmer Lodge, el peso com-
pleto americano, y Herminio Spalla, el 
pugilista italiano. 
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L A F I N A C H A R L A D E M A R I A T J B A U 
c V i e n o d o l a p á g i n a t r e c e ) 
fcoso, n i e d a d , n i f o r m a . C u a n d o n o s 
c o n q u i s t a m o s l a a d m i r a c i ó n , e l a p r e -
c i o y l o s a p l a u s o s d e l a s m u j e r e s 
n o s s e n t i m o s J u z g a d a s l i m p i a m e n t e , 
h o n r a d a m e n t e , s i n o s c u r a s y t o r p e e 
r e s e r v a s p s i c o l ó g i c a s . 
— P o r e s o a m o t a n t o a M é j i c o — 
a g r e g ó M a r í a d e s p u é s d e • u n a l a r -
g a p a u s a , g r a v e e l r o s t r o p i c a r o , l e -
j a n a l a m i r a d a — . j C u á t a t o m e q u i e -
r e r , c ó m o m e q u i e r e n a q u e l l a s muj-
j e r c l t a s I n t e l i g e n t e s y s e n s i b l e s ! M i -
r e n e s t e r e c o r t e d e u n p e r i ó d i c o q u e 
t r a i g o s i e m p r e e n m i c a r t e r a c o m o 
l a s h o j a s d e u n a r o s a e v o c a d o r a . 
E s u n a c r ó n i c a g e n t i l q u e f i r m a 
G a s t ó n R o g e r , y q u e i n v i t a a a r r a n -
c a r l e p á r r a f o s . E s t e p o r e j e m p l o : 
" P o r l o s a l r e d e d o r e s d e l a e s t a c i ó n 
l o s P a c k a r d . l o s C a d U l a c , l o a O v e r -
l a n d d e n u n c i a b a n u n a c o n t e c i m i e n -
t o s o c i a l . Y l o e r a , s i n d u d a . Laí» 
u l u m n a s d e l S a c r e C o e u r o n d e a b a n 
c a l m a n u n p o c o l a s l u c h a s e n t r e 
a r t i s t a s y a c t r i c e s y s i n d i c a t o s . E s a 
. u c h a o s t e m i b l e : f a t i g a a ú n m á s 
q u e e s t a s r e c i a s b a t a l l a s s o b r e l a e s -
c e n a , e n e l e s f u e r r o d e d o m i n a r I n -
t e l i g e n c i a s y v o l u n t a d e s . 
¿ Y q u é a m a u s t e d m á s : e l a r t e 
o l a v i d a ? 
— L a v i d a artística. U n t r a j e , u n a 
j o y a , u n c o u p l e t , u n a c o m e d i a . T o -
d o e s o s o n a m b i c i o n e s i d e a l e s d e l a 
v i d a . D i c e n q u e l a v i d a p u e d e s e r 
d e l i c i o s a p a r a o t r o s f i n e s . P u e d e 
s e r . N o l o c o m p r e n d o , s i n e m b a r g o . 
N o « é s i s i e n t o así p o r q u e d e s d e l o a 
8 a f i o s p o r l o a e s c e n a r i o s vengo v i e n -
d o l a v i d a a t r a v é s d e u n a b a t e r í a d e 
l u z eléctrica, o s i así p e n s a r í a r e c l u i -
d a e n u n h o g a r d e s p u é s t o d a l a 
v i d a . S i e n t o t a n h o n d o e s t e m a r t i -
r i o d e I d e a l i d a d e s artística* q u e 
c r e o q u e v i e n e d e l f o n d o d e l o a s i -
g l o s a m i p o b r e c o r a z ó n a n h e l a n t e . 
— ¿ P e r o t a n n i ñ a e n t r ó e n e l 
t e a t r o ? 
D e s d e n o s é c u á n d o . D i g o a l o s bus p a ñ u e l o s a l a r r a n c a r e l c o n v o y 
y l o s g r i t o s d e l a l o c o m o t o r a s e a h o - | o c h o « ñ o s , p o r q u e h a s t a a h í l l e g a 
g i b a n e n t r e l o s c o m p a s e s d e u n m i , m e m o r i a . L o q u e sí r e c u e r d o 
c u a r t e t o m u s i c a l . M a r u l a . d e s d e e l i b i e n e s q u e d e s d e e s a e d a d g a n o l a 
b a l c ó n d e l p u l l m a n l l o r a b a , l a n z a -
b a b e s o s y l a n z a b a f l o r e s . Y c u a n d o 
e l t r e n s e p e r d i ó e n l a s s o m b r a s d e 
I n n o c h e , y e l c u a r t e t o calló s u s d l -
t i m a s n o t a s , y l a l u z d e l a n d é n o s * 
c l l d p a r a a p a g a r s e , l a s ñiflas " b i e n 
v i d a . N o m e h e p u e s t o j a m á s u n a 
p l e l f u n a J o y a , u n t r a j e , q u e n o h a -
y a a d q u i r i d o c o n e l f r u t o d e m i 
t r a b a j o . 
— P u e s h a b r é g a n a d o d i n e r o , p o r -
q u e o e h a b l a d e l v a l o r d e s u s t r a 
l a s n i ñ a s aristocráticas, l a s ñiflas J e s , m o d e l o s d e P a r í s t o d o s , d a bus 
p u l i d a s y p r i m o r o s a s d e l S a c r e J o y a s , d e bus a d o r n o s , c o m o d e l 
C o e u r d e s f i l a r o n h a c í a l a c a l l e e n a j u a r d e u n a r e i n a . 
u n a p r o c e s i ó n p e r f u m a d a y s l l e n c l o -
e a . q u e d a b a l a s e n s a c i ó n d e u n r i -
t o y c e r t i f i c a b a u n a e m o c i ó n m u y 
h o n d a " . 
— i Q u é p e n a a q u e l l a n o c h e I — , 
s u s p i r a l a a r t i s t a . 
" L a T u b a u h a t e n i d o a s u r e g r e -
s o u n m a y o r éxito, e l é x i t o q u e s a -
• — H e g a n a d o m i í c h o , y t o d o m e 
p a r e c e p o c o p a r a d e v o l v é r s e l o a l p ú -
b l i c o e n e l t o c a d o d e m i p e r s o n a 
a g r a d e c i d a . M e o f r e x c o a i e m p r e a él 
c o m o u n a n o v i a e n a m o r a d a , t e m e -
r o s a d e q u e n o m e e n c u e n t r e s u f i -
c i e n t e m e n t e d i g n a d e » n c o r a z ó n y 
s u I n t e l i g e n c i a . i O h , l a s l e v e s y 
"b'íD o t o r g a r , c u a n d o s e I m p r e s i o n a n | s u a v e s p a l m a d a » d e m u j e r ; s u s d u l -
c e s y c l a r a s s o n r l s a s l | O h l a s r e -
c i a s d e m o s t r a c i o n e s d e l o s h o m b r e s , 
s u s a p l a u s o s c o m o e s t a m p i d o s ; s u s 
" b r a v o s " c o m o e l c a n t o d e u n g a -
l l o e n l a m e d i a n o c h e ! 
— E s o l o d i c e u s t e d p e n s a n d o e n 
M a d r i d y e n M é j i c o . 
— ¡ Y t e n g o g a n a a d e d e c i r l o p e n -
s a n d o e n l a H a b a n a ! E s p e r o q u e s e a 
p r o n t o . H a s t a a h o r a n o p u d e p r e s e n -
t a r m e a q u í e n u n m a r e o a p r o p i a d o . 
A h o r a e s l a o c a s i ó n . E l p ú b l i c o d e 
l a C o m e d i a : d a m a s d e l g r a n m u n d o , 
h o m b r e s d e a l c u r n i a , I n t e l e c t u a l e s , 
m e t i e n e I m p a c i e n t e . E s e l m i s i n o 
q u e m e a g u a r d a e n l a C o r t e d e 
E s p a ñ a y e n l a c a p i t a l a z t e c a . E a 
e l f i n o p ú b l i c o d e l o s a l t o s d e s i g n i o s 
y l a s c o n s c i e n t e s s i m p a t í a s . L u e g o 
l a c o m p a ñ í a q u é d i r i g e R l v e r o t a n 
u n i d a , d i s c i p l i n a d a y v a l i o s a . L a 
p r o f u n d a m e n t e l a s m u j e r e s d e l a s o -
c i e d a d m e j i c a n a . L o m i s m o e n t r e l a s 
í n a d o n a a c o m o ^ n t r e l a s v í r g e n e s , 
e n t r e l a s d a m a s c o m o e n t r e l a s d a -
m i s e l a s . M a r í a T u ¡ b a u h a r e g r e s a d o 
a M é j i c o y l a s n i ñ a s d i s t i n g u i d a s 
h a n I d o a r e c i b i r l a " . —lUné c o n t e n t o a q u e l d f a i 
— ¿ P e r o t a n t o a m a u s t e d a M é -
j i c o ? 
— l O h l ¿ P e r o c r e e n ^ u s t e d e s q u e 
s o y d e p i e d r a ? M a d r i d m e e l o g i ó 
m u c h o , p e r o E s p a ñ a e s m i p a t r i a y 
e s r a z ó n b i e n e x p l i c a b l e q u e n o s 
e o n m u e r v a n m á s l o s r e n d l m l e r 0 q e x -
t r a ñ o s . Y o f u é a M a d n d p r e c i s a m e n -
t e p o r q u e m e p a r e c í a e x o e s i v o e l h a -
l a g o m e j i c a n o . A c a b * * p o r a c h a c a r -
l o a s i m p a t í a , s i m p l e m e n t e , a j e n a a 
l o s v a l o r e s artísticos. M a d r i d e s e l 
e s p a l d a r a z o y allí m e , f u f p a r a v e l a r 
l a s a r m a s b r u ñ i d a s d e g a l a n t e r í a e l e g a n c i a d e l a s a l a ; e l g r a t o a m -
a z t e c a . Y m e l o d l ó t a n r e c i o , t a n M e n t e d e e x q u l s l t e d e I n t e l e c t u a l i -
s o l e m n e , t a n d e b u e n g r a d o q t x e c o - d a d . ¡ E s t o y m á s i m p a c i e n t e ! P o r -
rrí a M é j i c o o t r a v e z l l e v á n d o l e s a | q i c e a u n q u e a q u í v i v o d e s d e h a c e 
l o a m e j i c a n o s c o m o m i o f r e n d a d e m e s e s , n o m e h a g o a l a i d e a d e h a -
a g r a d e c i d a l a s a n c i ó n d e l M a d r i d b e r d e b u t a d o t o d a v í a . ¡ Y e s e m a r -
t e s 2 9 q u e n o l l e g a n u n c a 
Y l a d e l i c i o s a m u ñ e c a s e a g i t a e n 
e l f o n d o d e l g r a v e f r a i l e r o c o m o s a -
c u d i d a p o r l a i n q u i e t u d d e l o d e s -
c o n o c i d o . 
— ¿ P i a l e s p a r a l o f u t u r o ? 
— Q u e p l a n e e e l d e s t i n o . A h o r a 
l o s p r e o c u p a c i o n e s d e l m a r t e s . 
r e c u e r d o d e M a d r i d , y l a ilusión d ó 
v o l v e r a M é j i c o . 
— I Y , a d i ó s C u ( b i t a ! 
— H a s t a l u e g o . S i u s t e d e s q u l e 
r e n a g a r r o e l e s p a d í n - q u e v e l é e n 
d o c t o r a l y p r e s t i g i o s o . 
T a m b i é n d e b o a l a m u j e r m a d r i -
l e ñ a m u y ¿ m e n a s s a t i s f a c c i o n e s . P e -
r o é s t a s d e o t r o o r d e n s e n t i m e n t a l . 
L a s r e l a c i o n e s y s i m p a t í a s e n t r e 
t n u j e r e s d e q u e h a b l a b a a n t e s s e r e -
f e r í a n a l a s q u e s e e s t a b l e c e n e n t r e 
• s p e c t a d o r a s y a r t i s t a s . E s t a s d e M a -
d r i d a q u e a l u d 6 ~ s o n d e c o m p a ñ e r a 
a e o m p ^ f i e r a d e e s c e n a r l o . L a s a c -
t r i c e s d e c o m e d i a d e c í a n : " M a r í a 
T u b a u , . e n l a s c a n c i o n e s , v i n o a p o -
n e r c á t e d r a " . Y l a s c a n c i o n i s t a s : 
" E a u n a e s t r e l l a d e " v s r s o " q u e 
c o n q u i s t ó a M a d r i d e n u n a h o r a " . 
Q u e t a m b i é n c a b e n c e l o s e n t r e m u -
j e r e s . M e f u é m u y b i e n allí. E n el 
* * I n f a n t a I s a b e l " r e p r e s e n t é u n a 
o b r a : " R e t a z o " , d e N i c o d e m l , q u e 
n u n c a f u é m u y d e l a g r a d o d e a q u e l ' d o r d e a v e n t u r e r o s d e l I d e a l 
p ó b l l c o y c o n " R e t a z o " f u e r o n m i s 1 t i e r r a s p r o d i g i o s a s d e A m é r i c a , 
m e j o r e s n o c h e s y l a s m á s e s t i m a b l e s ! Y s e m a r c h ó l a a c t r i z l l e v á n d o s e 
p a r a l a t a q u i l l a . Y allí e s t a r í a a ú n l a g r a c i a d e s u c h a r l a , y d e j á n d o -
p! n o e x l a t i e s e A m é r i c a , c o n s u s p ü - m e p e r p l e j o a n t e e l e m p e ñ o d e p o -
b l í c o s a d m i r a b l e s , c o n s u v i d a I n - d e r r e c o r d a r l a p a r a e n c e r r a r l a e n l a 
q u i e t a , g e n e r o s a y r a u d a M i e n t r a s j r e c i a p r i s i ó n d e l a G r a m á t i c a , 
s e s J o v e n a n d a r é p o r a q u í d e s b o r - ' M e j o r q u e u n a c r ó n i c a u n c o n s e -
d a n d o e l a l m a y b a ñ á n d o l a e n s o l l o . M a ñ a n a e s m a r t e s y m a f i a n a d e 
y e m o c i o n e s . E n M a d r i d p i e n s o c o - i b u t a e s a m o n a d a e n l a C o m e d i a , 
m e e n u n r e g a z o p a r a l a s h o r a s d e i H a s t a m a f l a n a . 
c a n s a n c i o , s i e s q u e p a r a e n t o n c e s ' R . g. s . 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
E L M A T A D E R O D E M A D R I D 
M A D R I D , e n e r o 2 7 . 
E l p o r v e n i r d e bu m a t a d e r o p r e o -
c u p a a l a y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . 
E s t e m a t a d e r o f u é I n a u g u r a d o p a r -
c i a l m e n t e h a c e p o c o y e s t á t o d a v í a 
i r c o m p l e t o y s i n f u n c i o n a r . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s t o m a n p r e t e x -
t o d e e a t a c i r c u n s t a n c i a p a r a c o m -
b a t i r a l A y u n t a m i e n t o q u e c o n s i d e -
r a n i n c a p a z d e r e a l i z a r y c o m p l e t a r 
l a o b r a e n v i s t a d e l o a n u m e r o s o s 
p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s q u e h a y a o -
b r e e l t a p e t e . 
D e n t r o d e p o c o s d í a s c o m e n z a r á 
e l a r r e g l o d e m u c h a s c a l l e a d « l a 
c a p i t a l q u e s e h a l l a n e n u n e s t a d o 
d e s a t r o s o . 
L A B A J A D E L P R E C I O D E L D E 
L A N A R A N J A 
A Y E R D O M I N G O S E C O R R I O L A C O N H O N O R E S Q U E 
P O L V O R A E N V A R I A S R E Y E R T A S 
( V i o n » d » l a p á g i n a t r e c e ) 
a u n a 
N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
U N O S I N D I V I D U O S E M B R I A G A -
D O S H I C I E R O N U N D I S P A R O C O N -
T R A U N E S T U D I A N T E 
P e d r o D í a a G a r c í a , e s t u d i a n t e d e 
1 7 a f l o a d e e d a d y v e c i n o d e L u z 
5 9 , s e h a l l a b a a n o c h e e n l a p u e r t a 
d e s u c a s a , c u a n d o p a s a b a n c u a t r o 
i n d i v i d u o s d e l a r a z a d e c o l o r , c a n -
t a n d o . U n o d e e l l o s s e a c e r c ó a P e -
d r o y l e p r e g u n t ó : ¿ T e g u a t a ? , y 
s i n e s p e r a r l a c o n t e s t a c i ó n a a c ó u n 
r e v ó l v e r d e l b o l s i l l o e h i z o u n d i s -
p a r o c o n t r a él. n o h i r i é n d o l e . I n -
c r u s t á n d o s e l a b a l a e n l a p a r e d d e 
l a c a s a a p o c a d i s t a n c i a d a d o n d e 
s e h a l l a b a P e d r o - D e s p u é s d o r e a l i -
z a d a l a " h a z a ñ a " s e d i e r o n a l a f u -
g a l o s c a n t o r e s . 
E l v i g i l a n t e 1 6 9 9 8. V e g a q u e s o 
h a l l a b a e n V i l l e g a s y L u z . o y ó u n a 
d e t o n a c i ó n y v i ó a l o s c u a t r o i n d i -
v i d u o s a l o a q u e registró, y a l n o 
1 e n c o n t r a r l e s a r m a a l e a d e j ó m a r -
V A L B N C I A . e n e r o 2 7 . 
L a s g e s t i o n e s p a r a a v e r i g u a r l a s 
c a u s a s d e l a r u i n o s a b a j a d e l a n a -
r a n j a h a n V " ' * ™ * ^ * " : , ^ ? . . n t e r á n d o s o m á e t a r d e d e I . 
c o n f a b u l a d o p a r a I m p o n e r b a j í s i m o s 
D í a z . 
p r e c i o s e n l a n a r a n j a e s p a ñ o l a . Qa«1 « « v u ' r . t a s T r o / v a V K a v i m a k 
l u e g o e x p o r t a b a n p a r a H a m b u r g o , 1 
r e a l i z a n d o g r a n d e s n e g o c i o s . 
L o s v a l e n c i a n o s h a n r e s u e l t o b o y -
r o t e a r d i c h o s m e r c a d o s h a s t a q u e e l 
g o b i e r n o I n g l é s d i s u e l v a l a c o n f a -
b u l a c i ó n . 
L A R E F O R M A D E L A L B T 
M U N I C I P A L 
M A D R I D , e n e r o 2 7 . 
P r o b a b l e m e n t e l f r e f o r m a d e l a 
l e y m u q l c l p a l n o s e p o n d r á e n v i g o r 
s i n o h a s t a e l m e a d e J u n i o . 
E l D i r e c t o r i o e s t á e x a m i n a n d o l o s 
p r o y e c t o s c u i d a d o s a m e n t e . 
B U E N A G E S T I O N . . . 
V I E N E D B L A P R I M E R A P A G I N A 
" L a h o j a d é t a b a c o n o e s u n a m a -
t e r i a p r i m a . T i e n e u n p r o c e s o p o r e l 
c u a l s e d e s p a l i l l a , c l a s i f i c a y p r e p a -
r a c u i d a d o s a m e n t e p a r a u s a r s e . 
" L o s p r i m e r o s c o m p r a d o r e s f u e -
r o n c u b a n o s , q u i e n e s , d á n d o s e c u e n -
t a d e s u c a l i d a d , l o c o m p r a r o n , c o n -
v i r t i e r o n e n t a b a c o e l a b o r a d o y l o 
v e n c i e r o n e n E u r o p a c o m o " t a b a c o s 
h a b a n o s " . T o d a v í a s e h a c e n v e n t a s 
a C u b a , p e r o e l v o l u m e n s e l e v e n -
d e a l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e s u 
a l t e c a l i d a d e s r e c o n o c i d a , y d o n d e 
s e u t i l i z a e n l a f a b r i c a c i ó n d e t a b a -
c o s d e l a m e j o r c l a s e . " 
E s e f a l s o I n f o r m e e s a t e n t a t o r i o 
a l b u e n n o m b r o d e n u e s t r a p r o d u c -
c i ó n d e t a b a c o . N o s o t r o s p o d e m o s 
a s e g u r a r a u s t e d q u e d e s d e e l c e s e 
d e l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a n o e n t i l a e n 
C u b a t a b a c o d e P u e r t o R i c o n i d « 
n i n g u n a o t r a p r o c e d e n c i a . U s t e d s a -
b r á , s i n d u d a , q u e n u e s t r o A r a n c e l 
f i j a e n c i n c o p e s o s l o s d e r e c h o s p o r 
Y A R A N G U R B N 
E n A n i m a s y A r a n g u r e n , d o s I n -
d i v i d u o s d e l a r a z a d e c o l o r , q u e 
d i s c u t í a n v i o l e n t a m e n t e s e h i c i e r o n 
v a r i o s d i s p a r o s , s i n q u e s s h i r i e r a n 
y d e s p u é s h u y e r o n t o m a n d o e l a u t o -
m ó v i l n ú m e r o 8 7 2 4 q u e c o n d u c í a 
J o s é M o n t e a v a r o I g l e s i a s , e s p a ñ o l 
d e 2 7 a ñ o s y v e c i n o d e N e p t u n o 2 5 5 , 
e n S a n N i c o l á s y V i r t u d e s , d l c i é n -
d o l e a l c h a u f f e u r l o s l l e v a r a a E m e r -
g e n c i a s p o r q u e u n o d e e l l o s e s t a -
b a h e r i d o p e r o , d e s p u é s l e d i e r o n 
c o n t r a o r d e n d l c l é n d o l e q u e n o h a -
b í a n i n g ú n h e r i d o y q u e s i g u i e r a 
p o r V i l l u e n d a s y a l l l e g a r a G a l l a -
n o s e a p e a r o n t o m a n d o e l a u t o m ó -
v i l 8 2 2 ) 9 . P o r c r e e r e l c h a u f f e u r 
M o n t e a v a r o q u e e l a u t o t e n í a e l 
n ú m e r o 6 2 3 9 f u é d e t e n i d o e l c h a u 
¡ h a g i r i o p r u n e b r o f u é u n a e s p e c i e d e ' P H , » n n l a s ̂ 1 1 * , * f«o 7 » 
. p r o c l a m a d i r t g . d a p o r e l C o n g r e s o ' d r > A R o J a - E l h ^ ' 4 ^ 
F e d e r a l d e l o s S o v i e t " a l a s n S ? cía «,gU?ra8 ^ S V ^ K f ' 
c e n t r o * ™ ^ m a n i d a d q u e g a n a n e l p a n c ó m L aIre- ^ I c a t ^ 
W r o . o n a l s u d o r d e E u f r e n t e " . L a f r a , r o m í , n o t a s ^ í ^ ^ 
» e m p l e a d a f u ü ^ : f ^ ; r o r a p l * n e l m i J * 6 
r e c h a . C p n d u c i d o a l p r i m e r 
o e s c c o i t r o s f u é a s i s t i ó p o r e l ^ B P O i o g í a e m p l e a d a f u e d e ' Zk^:: 
t o r B o l a d o d e u n a • • c r i d a f 6 ^ ^ . bíblico. d e s c V i b i c n d o s o a N l c o l Y s 1 1 
ílu o r i f i c i o d o s a l i d a e n e l t e r c i o , h'"r̂  B ^ i c o i a s d e -
m e d i o d e l a r e g i ó n f e m o r a l d e r e c h a . " ^ h c ° 1 ? 0 ^ 1 ( ^ ( l ? f , b 4 r 0 i ' ^ t i n a d o 
L a d e c l a r a c i ó n d e l m e n o r a ^ o j ó , a l 
p o c a l u z s o b r e oí s u c e s o , p u e s s e 
M ; n l t ó a d e c l a r a r q u o u n I n d i v i d u o 
r j u e r e ñ í a c o n o t r o s s a c ó e i r e v o l -
v e r y d i s p a r ó , l u c i é n d o l o . 
C a r l e e F e l l p - j L o s u e n t o d e 2 3 
a ñ o s y v e c i n o d e M e r c a d o d e T a c ó n 
6 1 y J o s é H e r n á n d e z S i e r r a d e 1 7 
a ñ o s , v e c i n o d e M á x m e G ó m e s 7 3 , 
• p e r s i g u i e r o n a l q u e h i z o e l d i s p a r o 
q r e hirió a l m e n o r y e n S á n c h e z 
F í g u e r a s y P a u c h l t o G ó m e z , o r d e -
n a r o n a l v i g i l a n t e 6 0 4 I . A l v a r e z 
d e t u v i e r a a C e c i l i o G o n z á l e z G l o s o , 
d e l a H a b a n a ó e 2 0 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e A g u i l a 27?., a l q u e a l 
r e r d e t e n i d o y r e g i s t i a d o s e l e o c u -
p ó u n a p i s t o l a b e l g a c o n c i n c o c á p -
s u l a s , u n a d e e l l a s d i s p a r a d a . 
D e c l a r ó C e c i l i a q u e a l p a s a r c o n 
> r a v é s d e t o d o s ¡os p o ' l g r o s y l a s i n -
s i d i a s y " c u y a l a b o r p r o m e t í a u n 
r e i n a d o d e l p r o l e t a r i a d o a l a h u m l l 
d e e s c l a v i t u d " 
i m p i d o " deTcLacl0. ' S l y 
f A b r i c a s y ^ ™ ^ ^ ? U 
7 8o a r r i a r o n " H o y e n t e r r a m o s a L e n l n c e x -
c l a m ó e l o r a d o r . — E l g e n i o i n t e r -
n a c i o n a l d e l a • e v o l u c i ó n o b r e r a s e 
h a I d o d e n u e s t r o l a d o . S u p o l l e -
v a r n o s c o n i n c o n t e s t a b l e éxito a l t r a -
v é s d e t o d o s :ü8 p e ' i g r o s . d e q u e 
n o s s a l v ó a c a u n a d o s u s a g a c i d a d 
d e s u v a l o r y d o s u v n t e n s o í m o r a l M m n ™ n ^ a m l l Q - T f í S S X* 
p n e b l o ; p o r e s o d e t o d o s l o s á m M ¡ Í L Z . ' r l o d A 1 ° 
t o s d e l m u n d o l l e g a n o I a 8 d e afll¿. ^ u ^ k Í ' 6 0 ^ ^ S > 
c l ó n y d e s c o n s u e l o h a s t a n o s o t r o s p o m b i ^ f V L o 9 ^ c s T * » 
. o s m i s m o s e n e m i g o s c o n t r a o u l e - i d i í n a ™ 
n e s c o n t i n u a m o s l u c h a n d o a r r í a ¿ d e ! ñ a ñ o s n n . p a r a r o n t J * 
n i e l a g a n a s u s b a n d e r a s e n h o m o n a - i c o n o c e n A r , U O a e ' ^ aun J e a s u m e m o r ' - - - - - - i - " n o c e n , a n - . - A . «un 
y " t a n d a r t e s : ^ 
d e oscurecei». 
A l a g t r e s t 
o s t a b a m u y n u b i a l ^ ei « 
r a y o s d e l s o l a l P e r o d . " 
™ * d e l K r a m ü i ^ •'Juro 
y n i I n t e r v e n i r p a r a q u e n o J e s m a l -
t r a t a r a n , l e g o l p e a r o n l o s d e l g r u p o 
y él e n t o n c e s p a r a d e f e n d e r s e , s a c ó 
l a p i s t o l a e h i z o u n d i a p a r o h i r i e n -
d o a l m e n o r . 
I n g r e s ó e n e l V i v a o . 
S E L L E V A R O N E L A U T O . 
E l c h a u f f e u r F r a n c i s c o G a r c í a F l o -
r i t e , v e c i n o d e 1 0 y M e n d o z a , d e j ó 
s u a u t o , n ú m e r o 1 0 . 9 9 5 . f r e n t e a l a 
f o n d a s i t a e n D r a g o n e s y L a b r a , y 
a l s a l i r d e c o m e r n o e s t a b a allí s u 
a u t o , v a l u a d o e n 6 0 0 p e s o s . 
S E C A T O E N E L P A T I O . 
L i s a r d o A l v a r e z V a l d é a d e R o g -
n a , d e c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s , v v e -
c i n o d e P e f l a l v e r , 7 2 . f u é a s i s t i d o 





l a y t o d o e l m u n d o ! t a h l e m , ; ^ **** de' fceTiSl 
reeditó o S r t T o W ^ ^ f , 1 " e 8 t r u e l ? a d M t e " a n - i t l n u a r ^ 
1 0 3 ; p o r f r , n t 3 a l M e r c a d o d e T a - * J J e l a ^ h u a n l d a d s e h a h u n d i d o e n d e s c u b i e r t o e n t a ^ ^ 
c ó n p o r D r a g o u e s . u n g r u p o d o i n - e i . , w ü 8 - i ' ^ . ^ raunlstas. TOA^ \í m̂t, 
t l i v i d u o s m a l t r a t a b a a d o s asiáticos , ^ , e l " ^ b r a l d e u n a n u e v a e r a c u l a b a t . p o r V i tPene8 «Wí 
- y e r g u e 8 u c o l o s a l f i g u - h u b o u n s W l ^ ^ ^ ¿ 3 ^ ' 
d e s u m u e r t e , j n u i á n ^ ilM5.uc,•5 d e clnrft J v 0 * • á« Cre-
d e s i g l o s s e 
r a . D e s p u é s a ¿ q é e 
s e r á e l q u e d i r i j a l a n u e v a h u m a n i - e n . w < l a 
d a d e l q u e h a b l e e n a u n o m b r e , e l 
p r o f e t a y e l c r e a d o r d e u n n u e v o 
m u n d o ? L o s s u y o s , g r a c i a s a s u 
o b r a p o d r á n c o n s t r u i r y c o n s t r u i r á n 
u n r e i n o d e l p r o l e t a r i a d o , h a l a g ü e -
ñ o e n s u e ñ o q u e s e c o m p l a c e n e n í m a 
g l s a r l o s c e r e b r o s m a s p o t e n t e s d e 
l a r a z a h u m a n a . 
L o s p u e b l o s o s c l a v l r a d o s d e l c o n -
t i n e n t e d e A s i a h a c e y a t i e m p o l l a -
m a r o n a L e n i n a e l p a d r e d e l a h u -
m a n i d a d q u e s u f r e y l l o r a . E l p r o -
l e t t a r l a d o r e v o l u c i o n a r l o d e E u r o p a 
A m e d i a n o c h e d»i 
bía c a l c u l a d o q u e 76o 0flftd, 
d e s f i l a r o n f r e n t e a 2 1 541 
d e r b o l s h e v i k e m l e n t r i " 1 
c a p i l l a e n l a Cza*^*]*» 
c i a e s a h o r a h u b o uíl m 30* 
n e r a l d e f u e g o q u e ^ 
d e l o a a p a r a t o s c e r c a n o i í ,6 
m o r t u o r i a y t o d o s lo» d S n i f . 
c ú r e s p o n d i e r o n a él L n , k. I -
a b a n d o n a r o n s u s ^ 
c a l l e y e n t r a r o n e n e l e d i f S 8 ^ 
y A m é r i c a y d e l o s d e m á s p u e b l o s d e M r S X ^ * u n e ™ T ? " 1 i í ^ - • h o y l , 
c i v i l i z a d o s m i r a n a l . e n i n e c o n I n -
t e n s o a f e c t o y l o s c o n s i d e r a n e l m a s 
d i g n o d e s u c a r i ñ o p o r s e r e l m a s 
s a b i o d e s u s j e f e s . 
" F u é u n h o m l i r e q u e v i v i ó e n m e 
d e s e o d e c o n q u i s t a r a l a H a b a n a , e l S K » p a r a 61 t ? b a c o , e n f * * ^ ? 
s i e n d o e s t o así, ¿•qué p r e c i o n o a l -
c a n z a r í a u n t a b a c o e l a b o r a d o a q u í 
c o n r a m a i m p o r t a d a ? 
L e a g r e d e c e r í a m o s v i v a m e n t e q u e 
h i c i e r a t o d o l o p o s i b l e p o r d e s v i r t u a r 
M a d r i d y d e n n m a n d o b l e h a g o d e i f 5 8 I n f o r m a c i ó n d e l g o b e r n a d o r d e 
c a d a a ñ o l a o f r e n d a d e d o s m i t a d e s ! P u e r í 0 ^ i c o , a b s o l u t a m e n t e f a l s a e n 
I g u a l e s , a s e i s m e s e s p o r p ú b l i c o . ? " a I l t o 8 6 r e f l e r e » q u e e n l a a c t u a -
Y q u e e s p e r e M a d r i d a q u e m e l ^ V 6 * ] 1 1 " 0 8 C O m p r a ^ 0 tobac0 d e 
b a g a v i e j a ; e l ' d u l c e r e g r e s o a c o g e - a t I " e l P a Í 8 ' , 
C o n g r a c i a s a n t i c i p a d a s , q u e d a d e 
u s t e d a t e n t a m e n t e , 
M a n u e l S U A R E Z , presidente.»* .. 
p o r 
G R A T I T Ü D D E E S P A Ñ O L • 
S A L V A D O D E S I L U ^ 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
I N G L E S A 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N u e v a Y o r k 
H o t e l W a l d o r f A s t e r i a , E n e r o 2 6 . 
C o m o f e l i z e p í l o g o d e l t e r r i b l e 
p r o c e e o I n s t r u i d o c o n t r a n u e s t r o i c i a d e l C o n g r e s o d e O r e m l o T O b r e -
c o m p a t r i o t a R i c a r d o L u s t r e s C a m - , r o s . d e s p u é s d e c i e r t a s n e g o c i a d o ^ 
L O N D R E S . E n e r o 2 7 . 
P a r e c í a e s t a n o c h e q u e h a b í a b u e -
n a p e r s p e c t i v a p a r a u n a i n t e r v e n -
c i ó n f r u c t u o s a e n l a h u e l g a d e l o s 
f e r r o v i a r i o s . E l c o m i t é d e e m e r g e n -
n e s q u e s e l l e v a r o n a ' c a b o c o n ía 
S o c i e d a d d e M a q u l n l s t a a y F o g o n e -
r o B y l o s d i r e c t o r e s d e l o s f e r r o c a -
r r i l e s , p r o m e t i e r o n e s t a n o c h e n u e -
v a s p r o p o s i c i o n e s a g e s t e ú l t i m o oí», 
g a n l s m o . 1 L a s p r o p o s i c i o n e s c o n t a -
b a n c o n l a a p r o b a c i ó n d e J . B r o n -
l e y , s e c r e t a r l o d e l a a s o c i a c i ó n d e 
l o s h u e l g u i s t a s . 
p a n a , m i l a g r o s a m e n t e s a l v a d o d e l a 
s i l l a eléctrica g r a c i a s a l a l t r u i s m o 
y a l a g e n e r o s i d a d d e l b a n q u e r o e s -
p a ñ o l d o n J a i m e V l l a r L a g o , q u e 
t a n a c t i v a m e n t e p u s o t o d a s u i n -
fluencia y t o d o s s u s r e c u r s o s p a r a 
l a d e f e n s a d e l i n f e l i z p r o c e s a d o , h o y 
s e e m b a r c ó é s t e p a r a G a l i c i a , s u t i e -
r r a n a t a l , d e j a n d o a l d e s p e d i r s e l a 
s i g u i e n t e c o n m o v e d o r a c a r t a : 
" M e s i e n t o o r g u l l o s o d e s e r e s p a -
ñ o l . " e s c r i b i ó L u s t r e s , c o n l o s o j o s 
a r r a s a d o s e n l á g r i m a s y c o n d e m o s -
t r a c i o n e s d e v e h e m e n t e c o n v i c c i ó n , 
a n t e s d e p a r t i r . " L a c o l o n i a e s p a ñ o -
l a e h i s p a n o a m e r i c a n a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s h a d e m o s t r a d o q u e s e , O c n e n t a m u c h a c h o s q u s s e a l o -
d i f e r e n c i a d e t o d a s l a s d e m á s e n • J a o a n e n u n a s i l o d e l v a l l e B u s q u e 
q u e e s u n a g r a n f a m i l i a d o n d e e l , h a n n a s e deáTTisaron p o r u n e s c a p e 
O C H E N T A M U C H A C H O S E S C A -
P A N A U N I N C E N D I O 
B I N G H A M T O N . N Y . , e n e r o • 2 7 . 
" H a b a n a , E n e r o 2 8 d e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r W l l l l a m H . S m l t h . 
A g e n t o c o m e r c i a l d e l a W a r d L i -
n e . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a a y e r 
p o r e l C o n s e j o d i r e c t i v o d e e s t a 
A s o c i a c i ó n , s e d l ó c u e n t a c o n s u s 
d o s c a r t a s , d o 1 1 y 2 1 d e l o s c o 
rríentes, p o r l a s c u a l e s n o s c o m u -
n i c a q u e l o s n e g o c i o s d e e s a C o m 
p a ñ í a c o n t i n ú a n e n l a m i s m a f o r m a 
q u e a n t e s , s i n s u f r i r a l t e r a c i ó n n i n -
g u n a s u tráfico d e v a p o r e s ; y q u e a 
p a r t i r d e l d í a 1 d e F e b r e r o e n t r a n t e 
a u m e n t a r á e n u n 2 5 p o r 1 0 0 l o s f l e -
t e s d e l t a b a c o . 
C o m o n u e s t r o s a s o c i a d o s s o n , e a 
s u m a y o r p a r t e , y s e g ú n u s t e d m i s -
m o d i c e , c l i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s d e 
l a W a r d U n e . e s t a D i r e c t i v a , q u e 
roe h o n r o e n p r e s i d i r , a c o g i ó c o n 
a g r a d o l a n o t i c i a r e f e r e n t e a l a b u e 
A L D I S P A R A R C O N T R A U N O S I N -
D I V I D U O S Q U E L O M A L T R A T A -
R A N , H I R I O A U N M L N O K 
E n l a p a r t e p r i n c i p a l d e l M e r c a d o 
s e c a u s ó a l c a e r s e e n e l p a t i o d e l a 
c a s a P e f l a l v e r , 8 2 . 
L E L L E V A R O N E l i F L U S C O N E L 
D I N E R O . 
D e n u n c i ó e n l a S e c c i ó n d e E x p e r -
t o s e l c i u d a d a n o i n g l é s M r . C . G . N . 
G r l g e r , v e c i n o d e 2 7 . e n t r e J y K . 
q u e s u m e n o r h i j a e n t r e g ó u n f l u s 
a l m e n s a j e r o d e l a t i n t o r e r í a s i t u a -
d a e n G o r g a s , 1 3 8 , y e n u n o d e l o s 
b o l s i l l o s d e l s a c o t e n í a u n a c a r t e r a 
d e T a c ó n , p o r D r a g o n e s , s e h a l l a b a ' c o n 7 0 p e s o s 
a n o c h ? e l m e n o r R a f a e l S á n c b e z : S e p r e s e n t ó d e s p u é s e n l a t i n t o r e -
C a r t e c o s , d e 9 « ñ o s d o e d a d y vecl-iría y l e d i j e r o n q u e n o h a b í a n v i s t o 
n o d e d i c h o m e r c a d o , n ú m e r o 48,1 e l d i n e r o , c r e y e n d o q u e s e l o a p r o -
y s e sintió h e r i d o e n l a p i e r n a d e - p i a r a e l m e n s a j e r o . 
E N N E W Y O R K S E D E L P R O B L E M A D E 
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G i r o ; a l crítico y l i t e r a t o E m i l i o 
B o b a d i l l a ; a J e s ú s C a s t e l l a n o s , n o -
v e l i s t a d e m é r i t o ; a E n r i q u e J o s é 
V a r o n a , filósofo t a n g r a n d e c o m o 
e l a m e r i c a n o W i l l i a m J a m e s , f u n -
d a d o r d e l p r a g m a t i s m o ; a J o s é M a -
ría H e r e d i a , u n p o e t a t a n g r a n d e 
c o m o s i j m a r a v i l l o s o W a l t W h i t -
m a n y o t r o s m u c h o s e u t o d o s l o s 
V I E N E D E ^ A P R I M E R A P A G I N A 
t o a l m e j o r d e r e c h o d o E s p a ñ a p u e -
d a c o n v e n i r e n l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
l a s c o l o n i a s ; e u l a o r g a n i z a c i ó n m u -
n i c i p a l , e n e l r é g i m e n d e l p u e r t o , 
e n l a t u t e l a d e l o s i n t e r e s e s católi-
c o s , e n e l r é g i m e n d e l i b e r t a d c o -
m e r c i a l , e n e l m a n t e n i m i e n t o d e l a 
l i b r e c o m u n i c a c i ó n c o n n u e s t r a z o -
n a , y h a s t a e n l a d e s e a b l e a d m i s i ó n 
c o n f u n d i ó c o n e l e s t r u e n d o h o r r l s o -
f f e u r d e e s t e a u t o L u i s R o d r í g u e z ( a v u l s i ó n , e n l a m a n o i z q u i e r d a , q u e ¡ ̂ ' o ^ J * t e m p e a t a d y c u y a ^ v o z s e 
F e r n á n d e z , v e c i n o d e S a n A n t o n i o 
1 0 e n e l C e r r o a l q u e n o r e c o n o c i ó 
M o n t e a v a r o . 
L o s v i g i l a n t e s 1 1 7 B F . D a l t n a u y 
1 2 1 9 A . d e A r m a s I n t e r v i n i e r o n e n 
e l c a s o , i g n o r á n d o s e ^ q u i e n e s r i ñ e -
r a n , a u n c u a n d o s e s a b e q u e u n o d o 
e l l o s , m o r e n o , e s c h a u f f e u r . 
t e m p l a r l o s r e s t o s d e l dlfuntolí 
n i ñ o s a s i s t i r a l e n t i e r r o , a « , i0!! 
i n t e n s o frío y u n a okln ZÚ 
e s p e c i a l d e l ejército permití» . r l 
s o l d a d o s l l e v a r u n t r ? ! ^ 1 ^ 
r a p r o t e g e r s e m á s a d e c n a d ^ 
d e l a t e m p e r a t u r a . E n todo S I 
s e c i t a n l a s p a l a b r a s de Uní* 
n o d e l t r u e n o . U n J e f e d e n o d a d o q u e ] m e e l E v a n g e l i o y se han dítJw 
s u p o d e t e n e r l a s a v a s a l l a d o r a s o l a s d o c i e n m i l c o p l a s d * nn B b h ü S 
q u o c h o c a h a n c o n t r a l a s c o s t a s d e -
r i a s . S u c a p a c i d a d d j p r e v i s i ó n f u é 
c a s i m i l a g r o s a . F u é e l m á s g r a n d e 
j e f e d e t o d o s l o s p a í s e s d e t o d o s l o s I A n t e s d e p r e s e r v a r l o s par» la w 
t i e m p o s y d e t o d o s l o s p u e b l o s . F u é ] t e r l d a d . s e s o m e t e r á n los wttoifc 
e l d i r e c t o r d e l a n u e v a h u m a n i d a d L e n l n e y e n e s p e c i a l «u cerabra i 
q a e t r a t a d e L i b e t ^ t a r e l m u n d o . u n m i n u c i o s o y detenido « n a o 
" H a m u e r t o t e r o v i r e e n l a l e v a - científico. S e h a foto»rafUdo n n 
s o r a m a r e a d e l a s m a « a s h u m a n a s c o n s b r o y l a s c o n v o l u c l o n a a por n 
o u o a v a n z a I n c e s a n t e m e n t e i n u n d a n - c o m p l e j i d a d y p r o f u n d i d a d denotu 
d o l o ? b a l u a r t e s d e l a r e a c c i ó n . S u - 1 e x t r a o r d i n a r i a I n t e l i g e n c i a . 
p o l l e v a r a l o s p u e b l o s o p r i m i d o s ; e l p r o f e s o r W e l s b r o d , del m S 
c o n t i e n e s u s p r i n c i p a l e s d l M u r S I 
s u s biografías y v a r i o a d o c a a u S I 
i n t e r e s a n t e s . 
p o r l a v e r d a d e r a s e n d a d e l b i e n y 
á3) l a v e r d a d e n c o n t r a d e l a s f u e r -
z a s m a s p o d e r o s a s d e l m u n d o q u e 
s e o p u s i e r o n a s u d ? s i g n l o . D l ó a 
l a s m a s a s q u e s e l e v a n t a b a n e l m á s 
y m á s a t r e v l d ó l e m a r 
" T o d o e l p o d e r d e b e p e r t e -
n e c e r a l o s S o v i e t s . E n t o n c e s o c u -
rrió u n m i l a g r o : s u r g i ó 4 a u n i ó n d e 
U s r e p ú b l i c a s s o v i e t s " . 
E l frío i n t o n s o n o p a r e c í a e j e r c e r 
e l m e n o r e f e c t o e n e l i n c e s a n t e t o -
r r e n t e d e o b r e r o s d e f á b r i c a s q u e 
d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
f 4 a n a e e n e r a b a n p a c i e n t e m e n t e e n 
h i l e r a s d o v a r i a s m i l l a s a l o l a r g o , 
t r a t a n d o d e e n t r a r e n c a l o r e n t r e -
L e n l n e . n n e x a m e n mlcroscdpieo di-¡ 
r á a l a c i e n c i a anatómica ona oper-j 
t u n i d a d p a r a e s t u d i a r l a «itmtml 
c e r e b r a l d e u n a d e l a s neotalk^Ml 
m á s I n t e n s a s y brillante» q i r h u l 
e x i s t i d o . 
E n u n a r e u n i d a d e l C o n p m f t - j 
d o r a l d e l o s S o v i e t a , celebrada ayr] 
e n e l G r a n T e a t r o , Llvonleff aun!-
ció q u e bo h a b í a n recibido nnnm-j 
a l s l f t i a s a d h e s i o n e s a l partida »-| 
m u n l s t a d e s d e l a m u e r t e d« Lealu 
K r u p s k a y a . v e s t i d a de negro y mt?] 
p á l i d a h a b l ó e n tono» raerarafe 
d i c i e n d o q u e e l corazón de ra aih»-
t o e s p o s o sólo latía por lo« owím| 
v l o s c a m p e s i n o s . 
c a m p o s d e l c o n o c i m i e n t o y d e l a r t e . ! a l a s d e l i b e r a c i o n e s , d e o t r a s n a c i o -
C o n t e m p l a m o s e l f u t u r o c o n u n a i n e s m e d i t e r r á n e a s c u y o s i n t e r e s e s 
B o n r l s a y l l e n o s d e c o n f i a n z a . N o j s o n s i m i l a r e s a l o s n u e s t r o s , 
t e m e m o s a l p o r v e n i r - M a r t í e s n ú e s - i ' L a L i g a , p e r s i s t i e n d o e n bus t r a -
t r o g u í a y n o e s u n a p r o f e c í a e n e l 1 d i c l o n a l e s p r o p ó s i t o s y e n s u v i v o 
v a c í o e l a s e g u r a r q u e e l f u t u r o e n - 1 a n h e l o d e q u e T á n g e r q u e d e e n c l a -
c l e r r a p a r a C u b a l a g l o r i a q u e d e -
s e a : l a d e s e r o r g u l l o d e l a s A m é -
r i c a s . 
S i n e m b a r g o , n o e s t a m o s a u n 
c e r c a d e l a m e t a . N e c e s i t a m o s e n -
t e r a u n i d a d d e p r o p ó s i t o s p a r a m a n -
t e n e r n u e s t r a s t r a d i c i o n e s y p a r a 
s e r d i g n o s d e l o s s a c r i f i c i o s q u e p o r 
n o s o t r o s e e h i c i e r o n e n l o s c a m p o s 
d e b a t a l l a . D e b e m o s g u i a r n o s e n 
l a s d o c t r i n a s i l u m i n a d o r a s d e J o s é 
M a r t í p a r a p o n e r e n p r á c t i c a y a m a r 
I n t e n s a m e n t e s u s p r o p i o s i d e a l e s , 
p a r a a f i a n z a r n u e s t r a s I n s t i t u c i o n e s 
r e p u b l i c a n a s d e n t r o d e l a e s f e r a d e l 
r e s p e t o a sí p r o p i o y d e l a o b e d i e n -
c i a a l o s p o d e r e s c o n s t i t u i d o s y p a -
r a v o l v e r n o s r e a l y v e r d a d e r a m e n -
v a d o e n l a z o n a e s p a ñ o l a , c r e e e n 
t o d o c a s o p r e f e r i b l e u n a r u p t u r a d e 
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n i s t r o d e J u s t i c i a , y l u e g o d e C o -
l a n e g o c i a c i ó n a u n a m a l e n t e n d i d a | a i c o n t r i b u i r a l a a l i a n z a A n g l o - J a 
A - t,.„*.<„,•„ rr i„ao.n A* T o - l l e v a r á e n e l a c t o ía r ^ r o r ! | ta, 
d e l d i g n o o r g a n i s m o periodiítico » | 
b a ñ e r o . 
m e r c l o . S e l e d l ó e l título d e B a r ó n 
n a t u a r c h a d e l o s n e g o c i o s d e e s a ' t © c u b a n o s a l c i e n p o r c i e n t o . 
L í n e a ; p e r o n o p u e d o d e c i r o t r o t a n - ' B « p r e c i s o q u e r e s o l v a m o s n ú e s 
t o c o n r e s p e c t o a l p r o y e c t a d o a u I t r o s p r o p i o s p r o b l e m a s d e b u e n a f é : 
m e n t ó e n l o a f l e t e s d e l t a b a c o . A n -
t e s a l c o n t r a r i o , e l C o n s e j o a c o r d ó 
h a c e r c o n s t a r s n m á s e n é r g i c a y j u s -
t i f i c a d a p r o t e s t a c o n t r a e s a m e d i d a , 
p o r e n t e n d e r q u e , d a d o s l o a p r e c i o s 
n o I n v i t a m o s u n a I n t e r v e n c i ó n e x -
t r a ñ a p a r a s n r e s o l u c i ó n j d e t y e n 
d e j a r n o s q u e l o g r e m o s l a r e c o n s -
t r u c c i ó n d e l a s a s p i r a c i o n e s e i d e a -
y c i e g a t r a n s i g e n c i a e n p u n t o s q u e 
s o n e s e n c i a l e s p a r a e l h o n o r p a t r i o , 
p a r a l a s e g u r i d a d d e l E s t r e c h o , p a r a 
e l p o r v e n i r d e E s p a ñ a e n A f r i c a y 
p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a I n d e -
p e n d e n c i a n a c i o n a l . " 
L O S A C U E R D O S 
" T e n g o e l h o n o r d e c o m u n i c a r a 
V u e c e n c i a q u e , r e u n i d a h o y e n s e -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a L i g a A f r i c a -
n i s t a E s p a ñ o l a , h a a d o p t a d o p o r 
u n a n i m i d a d l o s s i g u i e m e s a c u e r d o s : 
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c o n d e , p o r l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s 
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s e d a , y llegó a t e n e r u n a g r a n p e -
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e a r e f i e r e . 
F u é m i e m b r o d e l C o n s e j o P r i v a -
d o e n 1 9 1 7 , y l u e g o P r e s i d e n t e d e l 
m i s m o e n 1 9 2 2 ; y s e h a l l a b a e n p o -
s e s i ó n d e e s e c a r g o c u a n d o e l P r í n -
c i p e R e g e n t e l o e l e v ó a l a P r e s i d e n -
c i a d e l G a b i n e t e . 
V . E . f o r m a n e l D i r e c t o r i o M i l i t a r , 
c u y o p a t r i o t i s m o , c e l o y r e c t i t u d d e 
I n t e n c i ó n s o n n o t o r i o s , q u e m e d i t e n 
s o b r e l a I n m e n s a r e s p o n s a b i l i d a d q u e 
c o n t r a e r í a n a l p r e s t a r s u r a t i f i c a -
c i ó n a l p e r j u d i c i a l C o n v e n i o s u s c r i -
n o b l e espíritu d e l a r a z a h a c e g a l a 
d e bus m e j o r e s d o t e s . 
" M U g r a c i a s a t o d o s p o r e l a u x i -
l i o e f i c a z q u e m e h a n p r e s t a d o , d e -
v o l v i é n d o m e d e n u e v o a m i e s p o s a , 
a m i s h i j o s y a m i h u m i l d e h o g a r . 
" H o y a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a 
s a l | ? o c o n r u m b o a E s p a ñ a a b o r d o 
d e l v a p o r " L a B o u r d o n n a l s " . c o n s -
c i e n t e d e q u e t e n g o u n a d e u d a I n -
m e n s a c o n l a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e 
d e f u e g o e s p i r a l , s a l v á n d o s e así e s t a 
n o c h e a l a r n e n a a a r l a s l l a m a s e l 
p r i n c i p a l e d i f i c i o d e e s a Institución. 
L o s a s i l a d o s f o r m a r o n e n t o n c e s u n a 
b r i g a d a d e s a l v a m e n t o y l a n z a n d o 
c u b o s d e a g u a a y u d a r o n a d o m i n a r 
e l f u e g o h a s t a l a l l e g a d a d e l o s b o m -
b e r o s . A d e m á s s a c a r o n l a s r o p a s d e 
s u s c a m a s l l e v á n d o l a a n n e d i f i c i o 
a d y a c e n t e d o n d e s e a l o j a r o n d u r a n -
t e l a n o c h e L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e u d a q u e j a - i s e l i m i t a r o n a l t e c h o y a l o s p i s o s 
m á s p o d r é e n j u g a r . 
" A g r a d e z c o m u y d e v e r a s a " L a 
P r e n s a " s u a c t u a c i ó n b r i l l a n t e e n 
e s t e t r i s t e c a s o y m e c o m p l a z c o e n 
p r o c l a m a r l a e l p a l a d í n d e l a r a z a 
y d e l a c o l o n i a ; a s i m i s m o v i v i r é 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o a l o a b a n -
q u e r o s e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s L a g o , q u i e -
n e s s e o l v i d a r o n d e q u e y o e r a u n o 
d a bus c l i e n t e s p a r a t r a t a r m e c o m o 
a l f u e r a h i j o . 
*'M11 g r a c i a s n u e v a m e n t e a t o d o s . 
" R i c a r d o L u s t r e s " . 
L a c o l o n i a h i s p a n a d e N u e v a 
T o r k . y m u y e s p e c i a l m e n t e l o a s e -
ñ o r e s d o n J a i m e y d o n D o m i n g o V l -
l a r L a g o , p r o m o t o r e s y p a t r o c i n a d o -
r e s d e l a d e f e n s a , b i e n p u e d e n e s -
t a r o r g u l l o s o a d e l a h u m a n i t a r i a 
o b r a d e j u s t i c i a y d e a m o r 
a c a b a n d o r e a l i z a r . 
Z A R R A G A . 
s u p e r i o r e s d e l l o c a l . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A T O R K . E n e r o I T . 
I t l e c a r o n e l B a p e r a n s a . d e M a t a n a a s , 
y e l M u n l n d í e a . d e N u a v l t a a . S a l i e r o n 
e l P l r a r d e l R f o . p a r a l a H a b a n a y Ma-
t f i r . a a a ; y e l S k o g h e l i n . p a r a C l e n f u e -
g u a . 
B O S T O N . E n e r e « 7 . 
t,lh»d e l E s p a r t a , d e l a H a b a n a . 
O T R O C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L 
c a s i p r o h i b i t i v o s q u e v i e n e a l c a n z a n - 1 n a l i b e r t a d , e n t o n c e s C u b a n o s e r á 
d o e l t a b a c o d e C u b a , t o d o s l o s I n - j u n a n a c i ó n d e p a r á s i t o s . E x i s t e u n a 
t e s d e n u e s t r o s a n t e p a s a d o s e n p i e - 1 t o e n P a r í s , y r e l a t i v o a l r é g i m e n 
d e T á n g e r y s u z o n a . 
t e r e s a d o s e n e l d e s a r r o l l o y p r o s p e -
r i d a d d e . e s t a p r o d u c c i ó n d e b e n m á s 
b i e n h a c e r u n e s f u e r z o e n c a m i n a d o 
a a b a r a t a r l a , p a r a p o n e r l a e n c o n -
d i c i o n e s d e p o d e r c o m p e t i r e n e l e x -
t r a n j e r o c o n l a s s i m i l a r e s d e o t r a s 
p r o c e d e n c i a s . 
E s t a D i r e c t i v a v e r í a c o n r e g o c i j o 
q u e s e d e j e r a s i n e f e c t o l a m e d i d a 
a n u n c i a d a , p u e s d e o t r a m a n e r a n o 
e e a t r e v e a i t a r a n t t a a r q a e n u e s t r o s 
a s o c i a d o s c o n t i n ú e n " d i s p e n s a n d o s u 
b u e n a p r o t e c c i ó n " a l a L í n e a d e 
W a r d , n i m u c h o m e n o s e n r e c o m e n -
d a r l e s q u e así l o h a g a n . 
E n e s p e r a d e s u a m a b l e r e s p u e s t a , 
q u e d a d e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e . 
M a n n e l A - S U A R E Z , p r e s i d e n t e . * ' 
N O T I C I A S H I P I C A S 
r a z ó n p o d e r o s í s i m a : e l n a c l o n a l l s -
" S e g u n d o . R o g a r a s i m i s m o a V . B . 
q u e p e r m i t a a l a L i g a A f r i c a n i s t a , 
M A N I F E S T A C I O N 5 
S A N C T I S P W I T T S E N PRO ^ 
U N A r A R R t f T B W A 
S A N C T I S P I R I T U S . E n e r o IT. 
D I A R I O . — H a b a n a . nífó« 
E n veintitrés a a t o m A v t l w "«P» 
1 . t a r d e d e a y e r » ««ta cln j i ^ 
c e d e n t e d e T r i n M a d , U e r a 
p r e s i d i d a p o r e l * * £ X ^ 
C a r l o s P é r e a , P a n » ^ ' S > 
r e p r e s e n t a c f o n o a d e "» ^ f . 
S c o u t s , S o c i e d a d G r e m i o » 
f e u r s y b a n d a p"fnlclPI,R1,mB 
E l p u e b l o M*0\**?t™tüi¿*\ 
m i e n t o , r e c o r r i e n d o ' 1 M 
CALLE8- ^ A . A» T r l n l ^ Í 
A n o c h e , l a ***** ¿¡JS 8 * » 
u n a r e t r e t n e n e l P » " » u 
S á n c h e z . _ .TMíríifln «• I * 
Ü T b j e t o d * l a « « « " S . V 
m o . E l n a c i o n a l i s m o e s l a l e c c i ó n i p a r a d e s c a r g o d e s u r e s p o n s a b i l i d a d 
s u p r e m a q u e h a c e c i u d a d a n o s d l g - 1 i a p u b l i c a c i ó n d e s u a c t i t u d , v a r i a s 
n o s y l a s n a c i o n e s a e s a l v a r á n o s e j v e c e s r e i t e r a d a s , c o n t r a r i a a l a a p r o -
d e s t r u l r á n c o n f o r m e l o a p o y e n o l o i b a c i ó n d e e s e C o n v e n i o ; v 
~ " " T e r c e r o . E l e v a r e l p r i m e r o d e 
e s o s a c u e r d o s a c o n o c i m i e n t o d e S u 
! M a j e s t a d e l R e y , c o n l a s ú p l i c a d e 
q u e I n t e r c e d a t a m b i é n c e r c a d e V . E . 
i e n e l s e n t i d o d e n o ratificación a n t e s 
I e x p u e s t o . " 
a t a q u e n . E s e e s e l m á s e l e v a d o s í m -
b o l o d e n u e s t r a s a l v a c i ó n . 
E X T R A C C I O N D E C A D A V E R E S 
S H A N T O W N , P e n n . , E n e r o 2 7 . 
V e i n t e c a d á v e r e s h a n s i d o extraí-
d o s d e l a m i n a d e L a n c a s h i r o d e 
a q u í h o y , y l a b r i g a d a d e s a l v a m e n -
t o y a s a b e d o n d e s o e n c u e n t r a n R 
c a d á v e r e s m á s . 
S P o r l a c o p i a : 
P é r e z H u r t a d o d e M E N D O Z A 
1 C o r o n e l . 
L A S O B R A S E N L A T U M B A D E 
T U T E N K H A W U N 
C T K C I N N A T I , e n e r o 29. 
U n n u e v o " a t a k e ' ' y l a a d l o l d n d e 1 0 
rail p e s o e a l a b o l s a d e l D e r b y d e L a -
t o n l a , d a n d o a e s e e v e n t o u n t o t a l a d i -
c i o n a l d e $28,000, f u e r o n l o e r a a g o s 
E X T R A C C I O N D K 3 C A D A V E R E S 
D E L A M I N A D E L A N C A S H I R E 
S H A N K T O W N . P e n n . . e n e r o 2 7 . 
L o s c a d á v e r e s d e 3 1 m i n e r o s q u e 
p e r d i e r o n l a v i d a e n u n a e x p l o s i ó n ! L U X 0 H Egipto7irnéro 27. ae g a s o c u r r i d a e n l a m i n a d e L a n - 1 E n mQdiováo una t e m p e r a t u r a 
c a s h i r e d e a c o m p a f i a d o c a r b o n B a r i l u u K | t a d a G n L , o b r / d o l ™ 
n e s y T u c k e r . h a n s i d o y a e x t r a í d o s 
d e e l l a , y s e e n c u e n t r a n e s t a n o c h e 
«allentaa d e l p r o g r a m a d o p r i m a v e r a 1 e x P u e 8 t o 8 e n u n n e c r o c o r a í o i m p r o - j 
m a n t e l a r l o a a l t a r e s d e l a t u m b a d e 
T u t e n k h a m e n c o n t i n u ó h o y . 
q u e 
S A N L U I S , E n e r o 2 7 . 
E l S e n a d o r J a m e s A . R e e d , d e 
M l s o u r l , a n u n c i ó h o y s u c a n d i d a t u -
r a p r e s i d e n c i a l d e m o c r á t i c a a o l l c l -
- • t a n d o l a s a n c i ó n d e l a C o n r e n c i ó n 
E N F E R M E D A D D E U N M A G N A T E D e m o c r á t i c a d e l e s t a d o q u e eligirá 
P T o m p o / i i a 108 d e l e g a d o * p o r M l s o u r l a l a 
. C o n v e n c i ó n N a c i o n a l . 
S u d e c i s i ó n d e p r e s e n t a r s e c o m o 
p r o m o t o r c a n d i d a t o s i g u i ó a u n a c o n f e r e n c i a 
o 1 5 0 d d 
E S 1 ? ¿Iiraiít6 e u ' ^ ' a d e N u e * * I *** 'todaVlM ̂ SmSuSSTSŜ ^ a F r a n c i a . [ t a d o . 
P F T R O L E R O 
P A R I S . E n e r o 2 7 . 
H a r r y F . S i n c l a i r , e l 
p o t r o l e r o a m e r i c a n o , a e e n c u e n t r a c e l e b r a d a a q u í c o n m á s ~d 
¿ n t i n 0 C-,0n U n f u e r t e r e s f r i a d o q u e s u s p a r t i d a r i o s , q u e r e p r e s e n t a n 
• " n i r a l o (111 r n n f <,n *.!» J - j _ k.t a ^ _ a • . . 
tork 
P * r a l a e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n K e n -
t u c k y , e e g d n a n u n c i ó a n o c h e e l - c o r o n e l 
M a t t J . W l n n . a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l 
d e l K e n t u c k y J o c k e y C l u b . 
E l m i s r i c o d e éstos e s e l h l a t f l r l o o 
D e r b y d e K e n t u c k y c o n u n a a d i c l d n d e 
160.000. q u e t e n d r á s u 60» r e n o v a c l f l n 
e n C h u r c h l l l D o w n e . L a n u e v a c a r r e r a 
d e n o m i n a d a e l h a n d l c a p d e G r a i n g e r , 
t a m b i é n s e verificará e n L o u l s v l l l e . 
d o n d e e l p r o g r a m a I n c l u y e e l h a n d l c a p 
C l a r k , l o s e t a k e s l l a m a d o s d e " d e b u -
t a n t e s " , l o a B a s h f o r d M a n o r y l o a K e n -
t u c k y O a t s , q u e .están t o d o s p a r a r e -
n o v a r s e . E n L a t o n l a e l D e r b y está a 
l a c a b e z a d e l a l i s t a e n c u a n t o e l v a -
l o r , m i e n t r a s q u o e l h a n d l c a p d e " I n -
d e p e n d e n c i a L a t c n l a O a t s , e l h a n d l c a p 
I n a u g u r a l , l o s s t a k o s d e C l l p s e t t a , e j 
h a n d l c a p d e Q u i s c k t e p . e l h a n d l c a p K n -
q u l e r e r y l o a «etakes c o m p l e t a n l a l i s t a 
do l a s c a r r e r a s q u e s e o f r e c e n a l o s 
fanáticos d e l S u r . 
L a c o r n i s a t r a s e r a d e l s e g u n d o a l -
v i s a d o e n b t a r í o r a , p u e b l o s i t u a d o i * . , . . , < . .,.. , 
r p r o a A * ^ t * - t a r s e l e v a n t ó c o n f a c i l i d a d y s e 
c e r c a a e «hie. ' e m p r e n d i ó l a t a r e a d e b a j a r l a d e -
L a s p a r t i d a s d e s a l v a m e n t o i a n t e r a «* ^ uajai >a u o 
l o c a l i z a d o l o s c a d á v e r e s d e o t r o s m 
c i n c o y h a y c u a t r o m á s s e p u l t a d o s . 
N o e x i s t e n e s p e r a n z a s d e q u e n i n - j M l i r o r n v A u i j a n r i tm b a i j 
g u n o d e e l l o s s e h a l l e c o n v t d a . A M E r Í c A n S ^ 
S A G I U L B A J A F O R M A R A E L 
N U E V O G A B I N E T E E G I P C I O 
i l O S T O N e n e r o 2 7 . 
K s t a n o c h e s e s u p o e n e s t a c i u d a d 
i q u e M I s s M a r g a r e t H a r d l n g , h i j a d e 
P r o d u c e e n e l J a p ó n , a l o s q u e 
e s t á n e n e l P o d e r , u n v e r d a d e r o t e -
r r o r e l a u m e n t o d e l s o c i a l i s m o . 
E x i s t e l a l e y e n d a e n e l J a p ó n , y 
h a t r a s c e n d i d o a l e x t r a n j e r o , q u e e n t r e 
d u r a n t e e l p á n i c o q u e p r o d u j o e l t e - t l o n a r l a c a r r e t e r a * 
r r e m o t o d a l o s d í a s l o . y 2 d e S e p -
t i e m b r e d e s a p a r e c i e r o n m u c h o s s o -
c i a l i s t a s , q u o f u e r o n a s e s i n a d o s . 
P e r o l o q u e s i e s c i e r t o e s q u e , 
d e s p u é s d e l t e r r e m o t o c o m e n z ó u n a 
p r o p a g a n d a , a p o y a d a p o r e l G o b i e r -
n o , p a r a d a r v o t o a t o d o s l o s h o m -
b r e s d e 2 5 a f i o s d e e d a d . 
C r e e n a l g u n o s q u e e l n u e v o G a -
b i n e t e d e l V i z c o n d e K l e g o K i y o u r a ^ " ^ ^ 
p - e s e n t a r á s u d i m i s i ó n t a n P r 0 ° t 0 , P 0 ^ 6 ' ^ r e g r e s a r á n ^ f ^ m o í 
¿e c e l e b r a s e e l m a t r i m o n i o d e l P r í n - J X i a c é n d o s e l e s * * * * 1 
c i p e R e g e n t e , p o r q u e e l V i z c o n d e P a r t l d a . ^ h a 
n o p e r t e n e c e / í i n i n g u n o d e i o s g r a n -
d e s P a r t i d o s Políticos d e l J a p ó n . 
H a s t a h a s u r g i d o u n m o v i m i e n t o 
B o l s h e v i s t a e n e l J a p ó n , c u y o orí-
g e n h a y q u e b u s c a r l o e n l a o c u p a -
n l d a d . TiqitantM <B1,Í 
H o s p é d a n s e l 0 " / , a ] " lft f»»l* 
C e n t r a l T u l n l c ú , 
R i e n d a l o s o b s e q u i a r á ^ 
u n g r a n p a s e o P o r ^ c d s - . . , 
E s t a n o c h e , l a f ™* pt* J l 
d 9 C b a u f f e u r s l e s d a J " B d a , 
q u e t e e n e l H o t e l P ^ J ^ o s i d o j j l 
m a n o s « o ^ / p S a ^ 
v i t a d o s e l a ^ ^ r f o / d e l a ^ 1 1 ; , 
d e s p e d i d a . . fi0Q f r a u 
. - A n o c h e d e b u t ó c o n p j j 
C u b a 
ni 
l a 
a l l a n a . o n e l T e a t r o 
A r a n g o - C o H n a y - , 0Í„- ^ 
r i c a S o c i e d a d F r b o n 0 r del 
biít 
ifrcf»' 
b a i l e d e P***! M u d e S i b e r i a - p o r l a s t r o p a s j a - ^ J - J o j 8 é M a r t i . 
,nnpS:lK. d e B d e A a o s t o d e 1 9 1 8 h a s - i t a H " 0 . p o n e s a g , d e s d e A g o s t o , 
t a O c t u b r e d e IV22, e u q u e t e n í a n 
f r e c u e n t e s y l a r r a s c o n v e r s a c i o n e s 
c o n l o s c a m p e s i n o s d e S i b e r i a , q u e 
l u c h a b a n « o n l o s I m p e r i a l i s t a s <j r u -
s o s b l a n c o s . 
H a y q u e t e n e r p r e s e n t e t a m b i é n 
q u e J o f f e . e l a m i g o d e L e n i u e . q u e i 
A L U M B R A M I E N T O D E 
P R I N C E S A 
UHA 
R O M A . E n e r o ŷ, ^ b i J j gm 
. T a P r i n c e s a » 0 . ,,,,1 ilo aw 
f i r m ó c o n él e l T r a t a d o d e D r e s t - , . y í c t o r M a n u e l . 
tu»." 
L y t o s k , f u é I n v i t a d o p o r e l M i n i s t r o — - n j f l a 
d e l a G o b e r n a c i ó n d o l J a p ó n , B a r ó n . ^ 
G o t o , p a r a v i s i t a r e l J a p ó n , c o n o b -
j e t o d e l l e g a r a u n a c u e r d o c 0 ™ ^ - i 
c l a l c o n R u s i a ; y e n e s t o s e W ^ t J Q W 0 d l a n » ~ b e r t 
c ó G o t o e n d o s s e n t i d o s : e n s e í i ó ^ , A r r e b a t a r o n ^ 7 
p u e b l o J a p o n é s q u e e r a p o s i b l e t 1 ? " ; ̂ ^ - ' y o r k T i m e s d e a t , 
t a r m a n o a m a n o c o n l o s r o j o s d o | ^ Ẑlnos * ^ 
L e n i n e . y c o n s i n t i ó q u e J o f f e h i c . e - , ^ f ^ t o s C o r e a n o e l r , i ^ 
a e p r o p a g a n d a a f a v o r d e l o s o o m u - u n o s ^ loSÍvaS ^ V l e n f - „ 
n l s t a s . c o m o D e l e g a d o d e l a T e r c e r a b o r n ^ ^ d f a o d e l d i * ; 
I n t e r n a c i o n a l . . , i ̂ d o q u i ^ ^ / e i Frín 
Y a e s s a b i d o q u e J o f f e a p r o v e c h a b a b i t a d o p o r ^ 
t o d o s l o s m o m e n t o s p a r a e n s a l z a r e i e s w ^ ^ m ^ r e n d c n l a y t o * * " 
E f , C A I R O , E g r i p t o . E n e r o 2 7 . 
ü ó S a g l u l B a j á , e l líder n a c l o n a . 
l i s i a , f u ó e n c a r g a d o h o y d e l a m i s i ó n 
d a f o r m a r u n y n u e v o g a b i n e t e . E l a n -
t e r i o r p r e s e n t ó s u r e n u n c i a a p r i n c i p i o s 
d e l i c t u a l m e s c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
l a v i c t o r i a e l e c t o r a l q u e c o n s i g u i e r o n 
l o s n a c i o n a l i s t a s . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 28 de 1924 P A G I N A D I E C I S I E L 
i f i í i n c í o s C l a s i f i c a d o s d e 
V A R I O S 
A L Q U I L E R E S 
Y P I S O S 
H A B A N A 
« . i r a del Prado, en U t a -
I Morro, e » ^ 0 8 " 0 ^ R e -
j q d l o c o » eoBtralo « n a 
.are propia para « a r a g e 
8E COIiOCA T̂NA CRIADA ESPADOLA 
firmal y trabajadora que traiga reco-
mendaciones es para Matanzas, casa 
buena. Informan tían JULzaro No. 478. 
<aaJos) 
_C1S4 30 Ene. 
NECESITO IITA CRIADA VEBTZNSÜ» 
lar que haga los quehaceres de la casa 
do un pequeño matrimonio y ayude en 
ia cocina. San Rafael 39 ler. piso. 
^203 3 Fbro. 
POR NO P O D K U O ATSNSKX SE SO-
licita un socio para un cpfé y fonda 
aunque aporte poco capital para dejar-
lo al frente del negocio. Dan razón: Sol 
4. Oficina Pregunte por Santiago a to-
das horas. 
2185 4 Fbro. 
PRACTICO B E r ARMA CIA SE SOU-
citi para una ftirraacla de esta ciudad. 
Informan Droguería Taquechel. 
3208 , ? 30 Ene. 
S E O F R E C E N 
HjGUEL F . M A R Q U E Z 
¡DBA, 3 2 . D E 3 A 5 . 
Sd-27 En. 
LOS MODBRHOS BA-
^ ¡ ¡ ^ T L Í sala, comedor. 4 ha-•fcrespo 4¿, «ŝ  ^ - cocina de -«•r-"—i? sala, co cuui, i - ^ E ^ n intercalado, cocina de 
^eS-ÍSo8 de "lados, patio y 
y ^ í o m e S : A.3809. L a llave 
J siw»- SO En«._ 
| Í ¡ 5 Í ¡ r d ¡ r ^ l é n d i d o s p U o 
¿abado» de contrtiir, com-
L cada ano «Ja , saleta, 4 
wiones, baño intercalado com-
f l̂eta de comedor al íoado, co-
I S z a . S c á m J 7 , A cuadra y 
¿ t ó C ^ P o de Marte. Informe»: 
[ le«Uea*adePré5lamo«. 
K 5 30 Ene. 
SF. B E S E A COLOCAR l'NA JOVEN 
española de criada de mano. Teléfono 
A-1555. Egldo y Merced. 
8199 30 Ene. 
V E D A D O 
LtíítttA B» Bl. REBABO S H LA 
Lí f̂n familia, situada en la acera 
'^braTeaV muy fresco y salu-
LíTn ^ eféctrica. Informan al 
Er'n ^ Mtableclmiento. ^ ^ 
JS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
, POET NQ. 12i ENTRE BA 
de Estrada Palma y Libertad, 
uuulla una casa compuesta de jar-
, portal, sala, saleta, comedor, cua-
i cuartos, cuarto de bafto, otro para 
iWm, cocina de gas. garage pequefio. 
i y traspatio. La llave en el No. 8. 
m&: Sr. Palá. Agulax 100, Telé-
.M-1009. 
— SI Ene. 
SE ALQUILAN 
En lo mejor de la Loma del Mazo, 
hermoso:, cómodos y ventilados 
tj, con todas las comodidades 
Iítmi y garage, vista a la Haba-
iitíines, hnen vecindario y a una 
'hiú nuevo Colegio de niños 
bunifBatM. Sus precios re<!oecti 
MOO. $150jOO y $160.00. In-' 
"i en e\ leUf ono 1-2484. 
25 e. 
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H A B I T A a O N E S 
H A B A N A 
rACIOXES AUfUEBIiABAS EN 
ría, tranquila, frente calle « 
I »ü m,iy clara. excelente servicio 
rmaa, ésta si se quiere, precio mó-
L * ̂ rrate 7 moderno, altos. Te-
|¡ * A-691 g, 
f 1 Fbro^ 
-ALv,C!̂ LA.. V1*A HERMOSA ~V 
namtacl«n alta en casa particu-O^ci COcíl balc6n a la calle en otrvaslo 50 por Virtudes. 
30 Ene. 
(i4!̂ *1̂ 1*11*0̂ 105 SIN M5ÍOS 
iL^1^11161110 <"on 2 habita-
¿ f c ^ i 6 0 ^ 3 000 servicio; 
oTeríal ^"f6 n0 hay niños ^ 1 inf̂ l ' referencias se dan y ^«orman Teléfono M-3922. 
- 81 Ena. 
SE N E C E S I T A N 
de mano 
y m a n e i a d o r a ? 
I manM^* CRIABA B E JCA-
f,">Pa limn ̂ 0!11 «'-•eWo ?30 cada ¿^Pit- Tainh'én se necesita (í^. ~;sa "«a dormí sueldo cocinera Í ^ J I en J a colocación o 
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ca^^1-0 ambicano. No 
V'0 Piso. v?30' Sdificio Lens 
^ C l T l ^ • — 30 Ene-
^ t e r a U » A BVKHA COCINE-
«o Prado 77 A. altos. 





' -^ en ^ ^ " " a cocina 
^íada. onÁ Comerclal y 
ler- Piso „„• Pea aseada. 
piSo Qntre Escobar y 
^ m T S a d o ' 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e í a d o w 
SE BESEA OOBOCAR I S A MICHA-
chn peninsular, en casa seria y sino 
que no se -presento de manejadora o 
criada de manos tiene roferenclas. In-
tormes: San Leonardo 15 A. Jesús del 
Monte. 
3193 SO Ene. ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE HOMBRE B E 23 ASOS. 
peninsular para criado tío inanos eto, 
en casa uartlcular o de comercio, sabe 
cumplir con su obligación. Santa Clara 
No. 16. Hotel L a Paloma Hno. Teléfono 
A-7100. 
S202 30 Ene. 
SE O F R E C E CBZABO BB MANO 
acostumbrado a servir n̂ casas conoci-
das do las cuales da referencias. Tam-
bién se ofrece otro para portero, criado 
d oficinas, camarero o dependiente. 
prActico en todo, cumplidor de su obli-
gación y tiena buenas recomendaciones 
Teléfono A-4792. 
3201 3 Fbro. 
C H A l l F F E U R S 
CHAUPrETT» ESPASOB JOVEJT B E -
sen colocarse para casa ie comercio no 
particular tiene referencias de la casa 
cue trabajó y no tieno pretensiones de 
gran sueldo. Informes: Teléfono F-2484 
3200 1 30 Eno. 
CHAUFFEUR JOVKN ESPAÑOL CON 
mAs de 7 años de práctica desea colo-
carse en casa particular no camión, 
sabe mycha mecánica y tione buahas re-
ferencias. Informes: Teléfono F-1419. 
3200 30 Ene. 
U l t i m a H o r a 
mmarm*m-*M/m* wm'Mw^mm'Mw 9m>**Mr¿r**m 
U R B A N A S 
V I 2 0 R A , C A L L E J O S E F I N A 
Vendo chalet de 2 plantas, con 
500 metros de superficie, a dos 
cuadras de la Calzada en $7 ,000 
y reconocer $6 ,000 al S 0 0. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 A 5 . 
v..r Sd-27 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V A R I O S 
SE BESEA CCXOCAB B E PORTERO, 
un hombre de mediana edad es' de con-
fianza, ha estado por espacio de siete 
af.oa en una casa de las buonas de la 
Habana, tiene rtferencias de las que 
la casa quiera ciar. Informan: Monte 
15 altos. v . 
3209 30 Ene. 
3B BESEA COX.OCA»~ITNA MUCHA-
cha española, tiene quien la represente 
para casa do familia de -moralidad. Si 
tic os así no se prenente. No sabe coci-
nar. Informan: Teniente Hey 36 altos. 
Mariaj ^ 
3212 2 Fbro. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
VENDO UNA CASA B E ESQUINA muy 
cerca de Toyo. punto alto, tiene 13 por 
40 varas, dos casitas mampoáterfa cer-
cy d¿ Toyo de 13 por 40 en $9.000 las 
dr-s y una casita sala, 68ieta. tres cuar-
tos y servicios mamposterta en 4.200 
Í-esos Informa el señor González. Ca-le Pírez. número 50. entre Ensenada y 
Aterés. de 2 a 6. 
2988 29 En . 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 15 
Entre calles dé letras, situada de Piseo 
a D. vendo espléndido edificio, mido 
13.66x50 metros. Jardín, portal, sala, 
hall. 6 habitaciones, 2 cuartos de baño, 
comedor, pantry, coclnn, cuarto do cria-
do con servicios. 2 garages, habitaciones 
altas para el chauffeur y criados. L a 
fabricación es modérna. Precio, $47,000, 
oigq ofertn. 
E N L A C A L L E 17 . 
Entre calles de letras, mide 13.65x35 
metros. Casa de una planta y sótano, 
sala, recibidor. 3 cuartos, baflo, come-
dor, cocina y garage. Cuarto de criado. 
Precio, $30.000. 
E N L A C A L L E 19 
Espléndido edificio moderno, mide 15 
por 22.66 metros, 2 plantas. Bajos, por-
tal, sala, recibidor, ooraedor. cuarto de 
criado, cocln't, 2 clousses y baños. Al-
tos, 5 habitaciones, con sus baños y te-
rraza al frente y costado. Precio, 34.000 
pesos. Tiene garage. 
E N L A C A L L E 15 
Entre calles de letras. 2 casas de 10 
por 35 metros. Se compone cada una 
de jardín, portal, sala, recibidor, hall 
corrido, 5 cuartos, 3 de un lado y 2 
del otro co ns'u b-:fio Intercalado, co-
cina y entrada Independiente para cria-
do. Precio, $30.000 cada una. 
E N L A C A L L E B A Ñ O S 
Próximo a 23. Vendo un chalet moder-
no, sala, recibidor, <>nmedor. un cuarto, 
b fio y cocina. Altos: 4 habitaciones 
con bus baños. Precio, $26.000. 
E N L A C A L L E 13 
Entre calles de númaro. Vendo una ca-
sa, mide 20x22.66 metros. Jardín, por-
ral, y la . comedor, pantry, cocina, 6 
cuartos, baño y fc-ervlcios sanitarios para 
criados. lienta $100.(TO. Precio, $22.000. 
Informa: M. de .T. Acevedo. Obispo, nú-
mero 69, altos. Departamento número 4. 
Teléfono M-9036. 
3d 27 en • 
E N L A H A B A N A 
E N L A C A L L E D E C O N C O R D I A 
Pasado Belascoaín. Vendo 2 modernas 
casas que miden 5.60x20 metros. Se 
compone cada una de salí, recibidor, 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina y servicios de criados. 
Renta cada una $150.00. Precio. a 
$18.500 cada una o las dos en $36,000. 
E N C A M P A N A R I O 
Esquina, mide 7.05x20.60 metros. 2 
plantas, rentando $240.00. Precio. 29 
mil pesos. 
E N C O N S U L A D O 
De esquina, 3 plantas, mide Sxl8 me-
tros, iguil a 103.50 metros, a la bri-
sa. Renta $230. Precio, $30,000. Dejo 
$14,000 en hipoteca. 
E N C O N S U L A D O 
Espléndido edificio de 3 plantas. 6 de-
partamentos. Renta $700. Precio. 80 
mil pesos. 
E N C O N S U L A D O 
Dos plantas, mide 168 metros. Bastan-
te moderna, en buen estado. Renta 
$260.00. Precio. $34.000. 
E N C O N S U L A D O 
Espléndido edificio de 2 pl-ntas, a la 
brisa, a media cuadra de Prado, con 
tpdas las comodidades modernas. Cada 
planta se compone de sal-"., recibidor, 
hall, 6 habitaciones, en la azotea 4_ ha-
bitaciones con sus baños. Precio. 53,000 
pesos. Está rentando $350.00. 
E N E S C O B A R 
Espléndido edificio do dos plantas, mo-
derno, mide 7x30 metros, z? guán. recibi-
dor, sala. 4 espléndidos cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina y 
cuarto de criado y servicios. Los altos 
exactamente iguales. Precio, $40.000. 
E N E S C O B A R 
De Virtudes a Neptuno, 140 metros, con; 
240 metros do f'ibricación, midiendo de 
frente 5 metros, 2 plantas, moderna. 
Sala, recibidor, comedor, 4 . cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, cua'rto de cria-
dos y servicios. Los altos exactamente 
iguales. Precio. $26.500. 
DANDO f R E N T E A L A A V E N I D A 
D E L G O L F O 
Vendo espléndida casa .40 metros de 
frente en total 100 metros. Edificio do 
3 plantas, sala, comedor, 3 cuartos, ba-
ño intercalado. Renta $225. Precio, mí-
nlmun $24.000, deduciéndosele una hi-
potetn de $12.000,. 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
(íerca de Galiano, edificio que mide 0 
por '20 metros. 3 plantas, fabricación 
de primera, techos monolíticos. Se com-
pone cada piso de sala, recibidor. 3 cu.ir-
tos, baño intercal' do, comedor al fon-
do, cocina y servicios de criados. Ren-
ta $280. Jtegcio, $36.000. 
SAN L A Z A R O 
Eaplér.dida esquina 10x30, 3 plantas, 
bajos con comercio, los otros 2 pisos 
sala, recibidor. 6 cuartos, comedor, ba-
ño completo, hall centr".!. 1 cuarto de 
criado y cocina. Renta en total $440. 
Precio, $55.000. oigo oferta justa. 
A N I M A S 
Esquina muy cerca de Prado, mide 
X.20x30 metros, anchándose en el fren-
te de fondo en total 325 metros. Ren-
ta $320. Precio, $40.000. 
SAN R A F A E L 
Pasado Bel'-.scoaín. mide 7x33 metros. 
Ediffcio de 3 plantas moderno, fabri-
cación monolítica. Bajos, comercio. Al-
tos, sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado,- comedor al fondo. cocini, 
cuarto y baño criado. Renta, $400.00. 
Precio. $50.000. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obispo, número 59, altos. De-
partamento número 4. Teléfono M-903ti 
Sd 27 en 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 19 
Entre callea de Letras. Vendo un terre-
no mide 26x33.36 Igual a «66.77 metros 
en la acera de la sombra y brisa. Pre-
cio $37.00 metro. 
E N L A C A L L E 14 
Acera de la brisa y sombra. Vendo solar 
con varias habitaciones rentando $60 
mide 13.66x50 metros. Precio. $20 me-
tro. v 
E N L A C A L L E 13 
De 12 a 18. Vendí» un solar de 13.66x50 
metros, acera de ia sombra y brisa. 
Precio, a $19 metro. 
E N L A C A L L E B 
Esquina, mide 22.66x35 metros, y una 
parcela de 15x35 metros en total 1,332 
metros. Precio, $36 metro. 
E N L A C A L L E G 
Esquina, mide 22.66x50 metros, precio, 
a $3*6.00. 
E N L A C A L L E F 
Esquina. Mide 22.66x38 metros. 862 
metros. Precio, $36.00. 
E N L A C A L L E 19, E S Q . D E L E T R A 
Esquina de fraile, mide 24x33.66 me-
tros, 807 metros. Precio, $34.000, pue-
de dejarse algo en hipotefn. 
E N L A C A L L E J 
Esquina. Mide 22.66x26 metros, a 129 
metro. 
E N L A C A L L E 2 1 , E S Q . D E L E T R A 
Esquina, mide 22.66x50 metros. Precio, 
$30.00 metro, oigo oferta. 
E N L A C A L L E 21 
Vendo 2 solares de 13.66x50 cada tino. 
Están situados de 2 a 6. Precio, $30..00 
metro. 
E N L A C A L L E 6 
De 17 a 23 vendo 2 solares dé centro 
y sombra, miden 13.66x50 metros._ Pre -
cio. $30. , 
E N L A C A L L E 23 
Esquina a letra, vendo un- cuarto man-
zana. 2.561 metros, con 2 casas fabri-
cadas, una de ellas moderna, de 2 plan-
tas. Precio de todo, a $40.00 metro. 
Es acera de la sombra y brisa. 
E N L A C A L L E 2 3 
Solar de esquina y centro, esquina de 
fraile, en total 1.816 metros. Precio, 
$50.00. 
E N L A C A L L E 2 3 
Acera Norte, mido 36.32x50 metros. 
1.816 metros, está situado entre calles 
de letras. Precio. $50.00. 
E N L A C A L L E 0 
Frente al mar, 2 solares de 13.66x50 
cada uno. Precio. $35.00. 
E N L A C A L L E 21 
En lo más <?lto de la Loma, mide 17x47 
metros. Precio, $35.00. Informa: M. de 
J Acevedo. Obispo, 59. altos. Depar-
tamento, 4. Teléfono M-9036. 
3d 27 en 
C R O N I C A C A T O L I C A 
¿ S i ABLtCiMIENTOS VARIOS 
E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O 
Vendo casa do huéspedes, acreditada. 34 
habitaciones, toda ocupada, tres años 
contrato, poco alquiler. Precio, $8,000. 
Directo con interesados. 
E N L A C A L L E P R A D O 
Vendo un gran hotel, muy acreditado, 
con más de cuatro nños contrato, con 
25 habitaciones. Precio, $15,000. Trato 
directo con itneresado. 
EN L A C A L L E D E I N D U S T R I A 
Se cede una casa de huéspedes con 40 
habitaciones, toías amuebladas, lo que-
da ti .•.ños de contrato. Renta $650 men-
suales, deja una bonita utilidad, pües 
está toda ocupada. Precio. $17,000. se 
oyó oferta razonable trato directo con 
la persona interesada. Informa: M de 
.T. Acevedo. Obispo, número 59, altos. 
Departamento, número 4. Tel. M-9036. 
3d 27 en 
BCBKQA'"y"FlÑCA E N TA HABANA, 
Venta diaria 90 pesos, está dentro del 
precio actual Trabadelo. Crespo 82 Ca-
fS. de 1 a 3 y S a 10 noche. No trato con 
ualucheros. 
3204 30 Ene. 
VENBO BODEGA 80BA~EN ESQUINA 
denyo de la Habana antigua. 0 años 
cenirato poco alquiler, último precio: 
í l l .000 , $7.000 de contado. Cuenya. 
Monto y Cárdenas, café. 
31S9 20 Ene. 
MEMORIA ANUAL D E IX)8 CABA-
L L E R O S C A T O L I C O S D E 
P L A C E T A S 
Leída por sn Secretarlo Sr. Ma-
nuel González Suárez, al tomar po-
sesión la nueva Junta Directiva el 
día O de Enero do 1924. 
Hermanea: Os saludo «on este 
hermoso nombre porque es el nues-
tro; es decir, cristiano; palabra tan 
tierna y sugestiva que hasta aque-
llos que no comulgaban con nues-
tras ideas y que por cristiana quisie-
ron suplantarla por la de COMPA-
ÑERO, hoy, rectificando su intransi-
gencia, reconociendo la propiedad 
del vocablo han vuelto a utilizar es-
ta consoledora palabra de H E R M A -
NO porque es la que mejor expresa 
que todos somos hijos de un mismo 
padre. Dios, que está en los cielos, 
y miembros de una misma familia. 
Por eso si a alguien cuadra este 
nombre es a nosotros y por eso to-
dos debemos conocernos y saludar-
nos con este dulce y evocatlvo nom-
bre. HERMANOS. 
Existe en nuestro Reglamento un 
M U E R E VIOLENTAMENTE 
E L P A D R E D E UNA A C T R I Z 
CINEMATOGRAFICA 
CHICAGO, Enero 26. 
Henry Harris, de quien se dke es 
el padre de Mildred Harris, actriz d-e 
la pantalla, fa l lec ió .boy a causa de 
las lesiones que enfrió en un alterca-
do que tuvo con un chauffeur de ta-
xímetro. 
David Barnosky, el chauffeur agre-
sor fué detenido y permanecerá pre-
so hasta el lunes, fecha en que se 
efectuará la vista de la causa. 
REVOLUCIONARIOS GRIEGOS 
INDULTADOS 
ATENAS, Enero 26. 
Las sentencias do muerte pronun-
ciadas contra los generales Gargali-
des y'Leonardopoulos y tres corone-
les por su participación en el re-
ciente movimiento contrarrevolucio-
nario, se han conmutado a cinco 
años de prisión por un decreto fir-
mado hoy por el Regente, Ochenta 
y seis oficiales más son indultados. 
Espérase on breve un nuevo de-
creto prescilbiendo que se pronun-
cien sentencias fne?iores o que se 
concedan indultos a 185 oficiales 
complicados en el movimiento. 
ENERGICO MENSAJE 
CONTRA C I E R T O S F R A U D E S 
NORTEAMERICANOS / 
C E R C A D E L C O L E G I O 
" L A S A L L E ' * 
Regia casa de esquina, 2 plantas, 
con garage, en $ 6 0 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5. 
Sd-27 En. 
P A R A D E R O 
cae 
ianü«l Losa i de parte de 
l,1che2 pl,,'1 su noni-
vauo Bernaza 25. 
kiTS . "0 Ene. 
• ^ V * fN'OMo MA-
>i -,.Mala Gavlno au- Calle V"0 de RU Pa-aile Arsenal No. 44 
30 Ene. 
Vendo una gran casa de esquina 
en el Cerro, frente a la Coradon-
ga, con 700 metros y resistencia 
para tres plantas, en $28 ,000 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32 . De 3 a 5 . 
.. . * . . ;,i Cd-iT En. 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
Lujosa casa de esquina, cerca 
de la Calzada y del Colegio de los 
Maristas, con capacidad para nn 
merosa familia, jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra-
dos, en 
$ 3 2 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 A 5. 
3d-27 En. 
DINERO E HIPOTECAS 
Tengo varias partidas para inver-
tir en hipoteca a l 7 por ciento, 
con la mayor rapidez y serva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A £ . 
' 2d-27 En. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
6E V E N B E UN MOSTRADO». BOS 
•wdrleias y entrepaños, se da muy bara-
to Informan en Pérez, número 15 es-
qa'-na a Ensenada, a todas horas. 
\2D8S 29 En . 
' A UN P A D R E CAPRICHOSO 
Vendemos ana pianola en miniatu-
ra propia para niños t'esde 6 años, 
toca los rollos de 88 notas. San Ra-
fae» 171 Tel. A-1729. 
3194 1 Fbro. 
A U T O M O V I L E S 
HB VIÍÍBE UN CHEVKOBET LISTO 
para trabajar. Informan: Composteia 
139. Garage "Belén". 
3192 1 Fbro. 
VENDO MUY BARATO UN "BRISCOE" 
circo pasajeros, lo someto a cualquier 
prueba, gomas, pintura y fuelle nuevo 
San, Miguel y Lucena. SíMUÉrta. 
3210 2 Fbro. 
MAQUINARIA 
PARA FNA FINCA B S CAVPO SB 
vende en 150 pesos una bemba de aire 
caliente P.eeco Ryder, que saca y eleva 
dop toneladas de agua en una hora. Es 
el motor más económico, solo necesita 
cuatro o seis pedazos dn leña, nunca 
s«5 descompone, un niño puede manc-
JítIo. Costó 450 pesos. Puede vers-> tra-
bajando en la finqa Cut-rvo aneadprn 
Cuorvo del elActricó de Güines. 12 ml 
inutoB de la Terminal. 
3179 80 Ene. 
CHICAGO, enero 26. 
Oinco congresistas republicanos, 
oriundos de Kansas, enviaron con-
juntamente desde Chicago un te-
legrama af secretario d?l presidente 
Coclidge declarando que la reserva 
petrolífera llamarla de Peapot Dome 
que se está investigando por una 
".omisión del Senado exige una ac-
ción vigorosa por parte del presi-
dente. 
E l mensaje dirigido a Bacom 
Siamp, el secretario del presidente 
dfce así: "Creemos que la situación 
txige vigorosa actitud por paite del 
presidente en (oda esta cuest ión. 
E l público está asombrado por las 
revelaciones y nada pidría aumen-
tar la confianza en el actual gobier-
no como una actitud vigorosa em-
prendida siu demora. Creemos im-
portante dar duro e xnmediatamen-
ic". ' 
Él mensaje lleva las firmas de J . 
tí . Tinchet, Horaer Ho.:h. D . R . An-
thony J . C . Strong y Haya B . Whi-
le . 
SIGUE L A L A B O R D E L O S 
COMITES P E R I C I A L E S 
P ^ R I S , enero 26. 
Las comisiones periciales Hombra-
día por la Comisión originarla de 
Reparaciones para examinar la si-
tuación financiera alemana han de-
terminado descansar después de dos 
semanas de árduos trabajos. 
Ambos comités tal vez celebrarán 
breves sesiones el lunes; pero se 
indica que toda 'a laror proyectada 
para París ya se ha realizado, y 
Jos miembros descansarán tomando 
un necesario re?plro antes de abor^ 
dar de nuevo la tarea en la capital 
alemana. 
Salen para BerHn en la noche del 
lunes, bien por tren especial o en 
wagones esipecUrles agregados al ex-
preso regular. Los expertos se mos-
traron tan poco dispuestos a decir 
nada como siempre, y ningún comu-
nicado se expidió d3spuós de las 
sesiones por ellos celebradas*. 
E l brigadier general Charles G . 
Dawes, y Owen D. John, los miem-
Iros americanos del primer comité, 
fueron invitadoa a un almuerzo al 
quo asistió el Mariscal Foch y en 
el que estuvieron presentes muchos 
lurcionarios del gobierno. E l ge-
neral Dawea y Mr. John expresaron 
confianza en que alcanzarían buen 
resultado. 
PETICIONES D E P U E R T O RICO 
ANTE E L CONGRESO AMERICANO 
E N IA C A L Z A D A D E I N F A N T A 
Vendo preciosa esquina con frente de 
32x40 metros, y un terreno anexo de 
20x40 haciendo un total de unos 2,000 
metros. Precio. ?60.00, está situado d« 
Carlos III al mar 
E N I N F A N T A , M U Y C E R C A D E 
C A R L O S 111 
Un gran lote de terreno que mide 18 
metros de frente dando a 2 calles, ha-in m . ^ , -
^ . « . ^ " « s . T n l o r ^ ^ S ' i S u s c r i b a s e d "DIARIO DE LA 
de J . Acevedo. Obispo, número 59 al 
tos. Departamento número 4. Teléfo 
no M-&03ti. 
3d i 27 en 
MARINA 
"« ASHIXCTON, enero 28. 
Las peticiones de Puerto Rico In 
teresando su independencia fueren 
presentadas hoy al Senado 7 la Cá-
mara. 
E l delegado Dávlla l levó estas pe-
ticiones, basadas en la declaración 
hecha en la mií-ma Cámara, cuando 
en un discurso que duró 15 minu-
tos, habló de Ies problemas a que 
tiene que hacer frente el gobierno 
de la isla y de los "ambios que de-
seaban los puertorriqueños. * 
También recomienda la pronta 
actuación sobre proyectos de íey re-
cientemente presentados por el que 
durán mas libertad al eobierno de 
la <8la e introducirán cambios en la 
administración que considera nece-
sarios. 
En el Senado las miembro!? de la 
comisión pueríoriíqueña presenta-
ron sus peticiones a la comisión de 
Territorios y Posesiones Insulares, 
comisión que fué convocada a sesión 
especial por su presidente ol Sena-
dor Jtfhnson, a fin de recibir a los 
delegados. 
artículo en el que se ordene que to-
dos los años, al tomar posesión de 
sus cargos los miembros de la Nue-
va Directiva, el Hermano Secretario 
lea una Memoria que contenga y re-
señe cuanto de memorable hayo ocu-
rrido en ese período de actuación 
de la Junta. 
De conformidad, pués, con lo pres-
crito en nuestro Reglamento me ca-
be el honor y así me place do hacer 
constar a' grandes rasgos la génesis 
y desenvolvimiento de nuestra Ins-
titución. 
Comenzaré por decir, que somos 
de hoy, porque ayer no éramos; ha-
ce un año aún no existíamos cons-
tituidos y organizados en esta for-
ma. L a Institución'si se quiere exis-
tía, pero en forma más humilde. 
Hombres de buena voluntad, cuya 
memoria sea en bendición, como 
son los Hermanos Alfonso Villalba, 
(padre); Florencio Villalba; José 
Agustín Moreno; Eduardo Dorna; 
Jesús Bello; Alfonso Morales y otros 
pocos, cuyos nombres sentimos no 
recordar, bosquejaron la idea suge-
rida por nuestro querido P. Cape-
llán F r . Marino Amestoy, de fundar 
esta Institución y hasta hicieron un 
esquema o boceto de Reglamento 
que fué aprobado y bendecido por 
el limo. Sr. Obispo Diocesano F r . 
Valentín Zubizarreta y Unamúnsa-
ga. Las circunstancias del momento 
no permitían hacer otra cosa por 
no estar el campo preparado. 
Bajo esta base y con estos elemen-
tos, nuestro bien querido Párroco 
continuó sin desmayar su labor has-
ta tener el consuelo de que tanto 
el limo Sr. Obispo como el señor Go-
bernador civil de la provincia apro-
baran la nueva Junta provisional 
haciendo constar el señor Goberna-
dor Civil de la Provincia con fecha 
13 de Abril do 1923 que la Insti-
tución podría formarse ocho días 
después de la techa de presentación 
de dicho documento. 
Guardadas las formalidades de la 
Ley; se constituyó por fin la pri-
mera Junta Directiva, con fecha 27 
del mismo mes y año Integrada por 
los Sres. digo Hermanos siguientes: 
Presidente Sr. Benigno Cortés; Vice 
Sr. Celestino Rozas; Secretarlo Sr. 
Manuel González Suárez; Vice Sr. 
José Agustín Moreno; Tesorero Sr. 
José Roche (hijo); Vice Sr. José A. 
Zardón; Vocales o Consejeros Dr. 
Antonio Asenclo; Dr. Adrían R. 
Echevarría; Sr. Alfonso Villalba 
(padre); Sr. Florencio Villalba; Vo-» 
cales suplentes: Sr. Indalecio Ruiz; 
Sr. Manuel González; Sr. Eduardo 
Dorna y Sr. Alfonso Morales, com-
poniendo en conjunto con los 44 so-
cios restantes el número de cincuen-
ta y ocho. 
Comisión del Reglamento.—Inme-
diatamente se nombró una comisión 
compuesta del P. Capellán y algunos 
miembros de la Directiva por ambas 
autoridades eclesiástica y civil. 
Se adoptó además un sello de for-
ma ovalada que dice< " C A B A L L E -
ROS C A T O L I C O S — P R A C E T A S " 
llevando en el centro una Cruz y al 
pié de la misma nuestro lema " E N 
E S T A SEÑAL V E N C E R A S " . E l dibu-
jo del mismo lo hizo el Rdo. P. Be-
nito Orbegozo de la Comunidad fran-
ciscana de Placetas: si bien se acor-
dó hacer el sello en seco y en metal, 
pero en vista de las dificultades con 
que so tropezó para ello, adoptamos 
el gomígrafo aprobado también este 
acuerdo por el señor Gobernador de 
la Provincia. 
Aun cuando a devir verdad, por 
cincunstancias especiales que nadie 
desconoce no haya sido tan decisiva 
nuestra actuación, cual sería de de-
sear, nos cabe consignar con satis-
facción quo ha contribuido no poco 
a formar ambiente católico en Pla-
cetas y está llamada a transformar 
en este sentido no solo la sociedad 
en que nos desenvolvemos sino aun 
influir en la sociedad cubana en es-
te movimiento cónsolador que de al-
gún tiempo a esta parte se ha ini-
ciado. Hemos llegado a tiempo y 
figuramos entre les primeros Y se 
nos mira con simpatía, y se nos ob-
servan los movimientos con interés 
y con cariño; los Caballeros d^ San 
Isidoro de Holguín, nuestros Padres, 
que son los quo van a la cabeza de 
esto movimiento tienen sus ojos fi-
jos en nosotros; los Caballeros Ca-
tólicos del Mariel salieron de noso-
tros, tienen su periódico y su casa 
social y quieren estrechar sus rela-
ciones con nosotros; los Caballeros 
de Colón nos piden y suplican que 
engrosemos sus filas: Pero nuestras 
miras deben estar fijas en nosotros, 
es decir, en formarnos; robustecer-
nos y desenvolvernos de modo que 
tengamos vida propia; pero no una 
vida lánguida, efímera, débil sino 
una vida abundante y próspera. Esto 
debe ser eJ anhelo do nuestras aspi-
raciones. 
Pero, ¿cual ha sido nuestra actua-
ción en este sentido? Para algunos 
casi puede decirse nula; para los 
que sabemos que la vida es movi-
miento y que este se demuestra an-
.dando y quo ninguna cosa naco en 
estado de perfección, sino que se 
nace poco menos que en embrión, de 
lo contrario esto sería un fenómeno 
de la naturaleza, y luego progresi-
vamente se va lentnmnete desarro-
llando hasta llegar a la perfección, 
podemos decir quo hemos hecho al-
go. 
E n primer lugar en las solemni-
dades de Semana Santa se puso la 
lista do Caballeros pam velar al 
Smo. en el Monumento el día de 
Jueves Santo; el Viernes Santo, ade-
m á s del acto de la Adoración de la 
Santa Cruz, realzaron con su pre-
sencia el orden de las procesiones, 
asi como también por Mayo y Sep-
tiembre las de San Atanasio y la de 
la Virgen de la Caridad, contribu-
yendo con diez pesos para cada una 
de las dos últimas fiestas; actos to-
dos que has'ta el presente no se ha-
bían visto, Y esto en mi humilde 
sentir quiere decir algo. Además 
publica quincenalmente el B O L E -
TIN DE LOS C A B A L L E R O S CATO-
LICOS D E P L A C E T A S con variada 
y amona lectura, el cual se distribu-
yo gratis a los socios y a los fieles 
en las misas y al cual debemos pres-
tar atención preferente. 
Así mism-j se acordó confeccionar 
unos botones insignias cuya confec-
ción aún no so ha podido realizar 
a pesar de las gestiones llevadas a 
cabo; sin embargo, siendo Dios ser-
vido, no tardarán mucho en estar 
a nuestra disposición. 
Idem unos brazaletes Insignias de 
formas romboidea de fondo azul ma-
rino en cuyo centro lleva grabada 
una Cruz blanca con las Iniciales 
al rededor O. O. P. para los actol 
solemnes y oficiales de la Congre* 
gavión. 
Pero el paso más de gigante y d« 
más trascendencia dado por la Con-
gregación, ha sido el del DIA PRI-
MERO D E E N E R O D E MIL NOVE-
CIENTOS V E I N T E , Y CUATRO cuan-
do CINCUENTA de los asociados se 
acercaron humlldca y reverentes a 
la mesa del Señor. ¡Que acto má3 
grandioso! ¡Que momentos más so* 
lemnes y consoladores! Nunca el 
hombre es más grande que cuando 
se humilla y achica ante la majestad 
de su Dios. Sirvióse a continuación 
el desayuno en uno de los salonea 
de la Casa Parroquial. Acto del 
cual se sacaron Interesantes fotogre^ 
fías, so enviaron telegramas d* fe-
licitación y saludo a nuestro Kina. 
Prelado el Sr. Obispo de Cienfuegos, 
Caballeros Católicos de Holguín, 
Mariel y Caballeros de Colón, da 
Trinidad, do Cienfuegos y Habana. 
Es de saberse que- con estos Cen-
tros y otro slsmilares estamos en ín-
timo contacto y conservamos la más 
estrecha amistad. 
Otra do las cosas que ha de Inte-
resar a los miembros do J a Institu-
ción es el acuerdo sobre los "car-
nets" de identificación. Acordado 
en principio y nombrada la comisión 
muy en breve será una realidad. No 
quiero extenderme en consideracio-
nes sobre la trascendencia vital que 
esto encierra porque es una patento 
y un salvoconducto que nos fran-
queará las puertas a donde quiera 
quo vayamos, ya, que se aduce como 
la mejor de las pruebas de que un 
hombro es honrado, el decir que es 
católico. 
No quiero silenciar tampoco el 
acto de enviar una comisión do loa 
Caballeros Católicos de Placetas 
compuesta por los Hermanos Floren-
cio Villalba y Coforino González a 
la Inauguración del Consejo de Je-
sús do los Caballeros de Colón de 
Trinidad, así como te grata Impre-
sión quo en estos produjo, llamando 
poderosamente la atención los bra-
zaletes insignias por lo que fueron 
felicitados. 
Y ahora para terminar, ya quo 
nos hemos colocado a estas alturas, 
y ya que hemos dado el primer pa-
so en firme, no es cosa de volver 
atrás; no son estos los momentos do 
retroceder sino avanzar. Nos toca 
Ir a la vanguardia, pero no estamos 
solos; do Oriento y Occidente vienen 
legiones^ Santiago do Cubo, Hol-
guín, Pi lma Sorlano, Gibara, Guan-
tánamo, Camagüey, Nuevitas, Sanc-
tl Spíritus, Trinidad, Placetas, Cien-
fuegos, Sagua, la Habana, Guana-
bacoa, Guanajay,, Artemisa, Mariel 
y otros, nos deben servir do es t ímu-
lo y esa falange de alumnos y anti-
guos alumnos de Belén, L a Salle, 
Maristas esparcidos por toda la Isla 
y adueñados de las oficinas de co-
mercio, nos están diciendo que no 
desmayemos. Por eso al mismo tiem-
po que me siento orgulloso de per-
tenecer a esta nueva Institución tan 
oportunamente fundada, me permi-
to excitar el celo de la Nueva Junta 
Directiva para que no desmaye en 
sus empresas y a los socios tam-
bién me permito hacerles presente 
que Secunden nuestras iniciativas y 
que todo en todo se compenetren con 
los miembros do la Junta Directi-
va a fin de que haya un solo cuer-
po con una sola alma. 
Un último testimonio de gratitud 
para los Padres Franciscanos de 
Placetas y en especial para el M. 
R. P. Comisario Provincial, por el 
honor que nos dispensó de venir 
desde la Habana para presidir per-
sonalmentel la fiesta del día primero 
de Enero del corriente año. 
He dicho. 
Placetas seis de enero de mil no-
vecientos veinte y cuatro. 
Manuel González Suárez. 
Secretarlo 
U N A ORACION POR LA PROS» 
P E R I D A D D E L A P R E N S A CATO" 
L I C A E N CUBA 
Suplicamos muy encarecidamente 
a nuestros piadosos lectores, eleven 
mañana una oración al Altísimo, por 
intercesión do San Francisco de Sa-
les, por la prosperidad de la Prensa 
Católica de Cuba. 
E s San Francisco de Sales, Doctor 
de la Iglesia y Patrono de la Buena 
I Prensa, y do escritores y periodistas 
• católicos. Su festividad es el 29 de 
Enero. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en las Ursu-
linas. 
L a Misa dol Sacramento a las ocho 
a.m. y la reserva a las cinco p.m. 
E n los demás Templos, las Mlsaa 
rezadas y cantadas de costumbre. 
AVISO A LOS F I E L E S 
Recordamos a los fieles, y do un 
modo especial a los socios del Apos-
tolado do la Oración y Guardias do 
Honor del Sacratísimo Corazón do 
Jesús, que el próximo Viernes es el 
primero del mes do Febrero y. co» 
mo tal, es día de Comunión Repa-
radora. 
UN C A T O L I C O 
DIA 28 DE ENERO 
Esta mes está consagrado al Nlfio 
Jesús. \ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
<ad está d^maniflesto en la Iglesia d« 
las Ursulinas. 
Santos Cirilo Alejamlblno. carmel!-
ta. y Julián, obispos y confesores; 
Tirso, Flavlano y LeOnldes, mártires; 
Santa Margarita de Hungría, virgen. 
San Cirilo Alejandrino, carmelita, 
obispo y confesor. En el año 412 fué 
elegido patriarca de Alejandría San 
mirilo. Empleó su vida en conservar «n 
todo su brillo y pureza el sagrado de-
p.V.to de la fe. en predicarla continua-
mente, en promover la pus y unión en-
tre todos los fieles, en una palabra, en 
->! más exacto y cuidadoso desempeño 
d" los ce'osos trabajos de bu cargo 
pastoral, hasta el día 2 de junio del 
año 444. en que descansó tranquilamen-
te en el Señor. Su elocuencia y erudi-
ción la valieron el titulo de doctor del 
mundo, como, le llaman Iop griegos m 
pana Celestino le distingue con los nom-
hres de generoso defensor de la igle-
3i'. y de la fe. doctor católico, y hom-
bre verdaderamente apostólico. El mar 
tirologio nos lo recuerda en este df-i 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A - - — ^- ̂ r"»^» 
E n e r o 2 8 de 1 9 2 ^ 
M A T A N C E R A S 
. L O S C U R S O S D E M E D I C I N A P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
F I E S T A I N F A N T I L 
E n la tarde del s á b a d o . 
Celebrada en el hogar le los es-
posos F e r m i n a L ó p e z y J o s é F a g u a -
gua, la elegante res idencia de la 
cal le de Tel lo L á m a r . 
F e s t e j á b a s e en esa r e u n i ó n el ono-
m á s t i c o de la graciosa m u ñ e c a E l v i -
r i t a Carbal lo , í d o l o de mis est ima-
d í s i m o s amigos. 
Decorada bellamente con plantas y 
l lores , r e s p l a n d e c í a ese home de los 
esposos Lopez -Faguagua , en el que 
se dieron cita los n i ñ o s m á s dist in-
guidos de esta c iudad. 
Se b a i l ó . 
Y les fué servido un lunch a l que 
a c o m p a ñ a b a n regalos del juguetes y 
confituras, para cada una de los asis-
tentes. 
D a r é la r e l a c i ó n de nombres. 
W A S H I N G T O N , E n e r o 26. 
L a s escuelas de Medic ina por co-
rrespondencia no p o d r á n conceder 
diplomas ni certificodos de gradua-
G a s t ' / Casas , Antonio, R a ú l y l c i ó n por modio del correo, si se l le-
Kr'nesto D í a z , AlbSTto Moreda y T i - ga a aprobar el proyecto de ley pre-
S e í D u r a n J sentado hoy por el representan e 
I c o m p a ñ a n l o a R o s a l í a Loredo K i n d r e d , a e m ó c r a t a . de Nueva Y o r k , 
una g e n t i l í s i m a m u ñ e q m t a , v i a Je -
s ú s U r r e c h a g a a quien rodeaban C h - i 
ríuit ica Angulo, L l e l l é Aguirre , P ie -
dad R i e r a , A n g é l i c a , L u i s a y P a n -
chita Velasco y L i l i H e r n á n d e z . 
C a r m e n y A l i c i a Urrechaga , las 
Soberanas de la S i m p a t í a entre aquel 
grupo encantador. 
Y M a r í ^ A . Loredo , Jul lpta Jacomi 
no. L u l a Moreda, A l i c i a H e r r e r a y 
Nenita P é r e z . 
D o r i l a Soto, A l i c i a Loredo , C a r m e -
l i n a Loredo , S a r a , Hortens ia y Ma-
ría Quevedo y C a r m e n Iras torza . 
U n ú l t i m o nombre: el de una flor 
Que inic ia el apuesto caballerito 1 de nuestra jeneussc, tan gentil, tan 
Nemesito Urrechaga y V i d a u r r a z a g a . I graciosa, tan encantadora como A l e i -
E d u a r d o H e r n á n d e z , Tomasito L o r e - l d a Casas . 
L A S F I E S T A S D E L L U N E S 
D i r é y a l a ú l t i m a palabra sobre 
el las. 
P a r a repetir una vez m á s que se-
rá esa visita a Matanzas de 103 pe-
distas cardenenses, algo que recor-
d a r á Matanzas siempre como uno 
de sus grandes sucess. 
A c o m p a ñ a n a los visitantes de la 
P e r l a del Norte, l a B a n d a Munic i -
pal le aquel la c iudad, cedida ga lan-
temente por el s e ñ o r Alcalde Muni -
c ipal , el D r . Carlos de la Rosa . 
A b r i r á el programa >le las fiestas 
organizadas por la A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a Matancera, el recibimiento 
en l a E s t a c i ó n de B a h í a . 
A c u d i r á a la E s t a c i ó n l a B a n d a 
del Regimiento Crembet, con las au -
toridades y la prensa e npleno. 
P o r el Presidente de nuestra A s o -
c i a c i ó n s e ñ o r F e l i z U . Casas le se-
rá ofrecido a V i r g i n i a Neyra, l a P r e -
sidenta Honorar ia de la A s o c i a c i ó n 
Cardenense, un hermoso ramo de flo-
res. Encargado h a sido este a Ma--
rjo Andux . 
De B a h í a , pasaron 'os excursio-
nistas y sus a c o m p a ñ a n t e s al fPala-
ejo Prov inc ia l donde el Alcalde y el 
Gobernador les o f r e c e r á n un cam-
j a g n e de Honor. 
T e n d r á lugar d e s p u é s la parada 
Mil i tar frente al Cqarte l de Agarmon 
te visitando el Cast i l lo de San Se-
verino. 
E n el Velasco, se les o f r e c e r á a 
esos visitantes un Vermouth , a las 
s'ete de la noche, c e l e b r á n d o s e a l l í 
mismo a las ocho, el gran banquete 
a l que se ha < adherido toda l a so-
ciedad matancera. 
Se b a i l a r á aprees dinner. 
E n el s a l ó n de actos del hotel V e -
lasco, a los acordes del sexteto del 
Maestro Aurel io H e r n á n d e z . 
E n el tren C e n t r a l que pasa por 
Matanzas a las doce y media de la 
noche e m p r e n d e r á n el regreso a Cár-
denas los visitantes distinguidos. 
A a c o m p a ñ a r l o s a la E s t a c i ó n , vol-
v e r á n con l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
y u m u r i n a , numerosas personal ida-
des de la local idad. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
H a b a n a 1 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco d« 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-G349. 
C575 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R E Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOUADO -Y NOTARIO 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo 
Obrapta. Teléfono A-37ri 
O X D I T 
Se suceden los chlsmecitos. j radas bellezas m a t a n c e n s , s e ñ o r i t a 
A I que publ icara ayer, muy inte- muy cul ta , ' c í ea l í s ima y qae l leva por 
Tesante, que d e s p e r t ó curios idad nombre el de la h i j a do un E x - P r o -
g a r n d í s i m a , debe sumarse este de sidente de 'a R e p ú b l i c a Amer icana , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CAJtXiOS 6 A B A T I ! BKÜ 
Cuba. í 0 . 
ABOGADO 
Telefono A-2434-
E S T Ü D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
f R A N C Í S C O Í C K A S O 
J O S E R . G A R C Í A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, üfiiu 30, esquina a Compostel» 
9 a 9 a 13 y da 2 a 3 
Teléfono A-7957 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . f E L I X P A C E S 
C I B U J A N O DE I i A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
CirnflA » e a « r » l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 y 23, 
Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I B U J A N O D B t A 
A S O C I A C I O N B E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de i a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45. allos. 
Teléfono A-3305. Domlcl l l»: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 Ind . 1̂  JI 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos garganta, nariz v oídos . Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $5.00 Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, S2, altos. Teléfono 
A-1885. „ . 
C627 13d-19 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U I U N A -
KIA-S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
• A P L I C A C I O N E S D E NEOS-ALVARSAN 
Vías urinarias. Enferrrtaades venérea». 
Clatrscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. ManrlQue 
10-A, altos. Teléfono A-5461>. Domici-
lio. C Mónte 374. Teléfono A-Sj45. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A B O A N T A , N A B I X Y OIDOS 
Esneclallsta de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 1S. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . L A G E 
Med'clna general. Especialidad estoma-
go. Denlldad sexual. Afecciones de ae-
fioras de la sangre y »enéreas De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
375:. Monte. 126. entrada por Angeles. 
C9676 tnd-23 Dbre. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Melli ina. Especlal l -
dai-i: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y «-lernes, de 1 a 
3 p.i Sol 79; Domicilio- 16 entro J y K , 
Vedado. Te lé fono F-1862. 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11. Vedado. Jlrugla general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
4PP31 29 Feb 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B B A P I A 11 
Lunes, miérco les y vi*, nes de <¡ÓS a 
cinco. Enfermedades rifión. vejiga y 
crOnicas. Teléfono A-4364. 
O 1 10 Feb . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L í a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
hoy que v á a ser para todos una sor-
presa g r a t í s i m a . 
Amores que nacen. 
a l a que hizo C - b a , presente reg u 
con motivo de sus boda-s 
E s el afortunado galau un ''aba-
E n t r e dos j ó v e n e s pertenecientes l lero perteneciente a la a l ta b a ñ e n 
a lo m á s granado de nuestra socie-, matancera , gerente de una f i rma cui-
dad y que disfrutan a q u í (Je simpa-*¡ p o r t n t í s i m a de esta pla-ía. y un c u -
t í a s g r a n d í s i m a s . i l eman en quien se aunan cu l tura , 
A l re fer irme a l a gentil i n c ó g n l - j intel igencia y afabil idad, 
ta d i r é que es una de las m á s deli-1 No puedo decir m á s por hoy. 
A R R I R O 
L u i s T r e l l e s Boiss ier . S-jvoriano L ó -
pez L l o r e n s , H é c t o r y F e r n a n d o P a -
E l de los estudiantes. 
L l e g a r o n ayer a Matanzas para pa-
par a q u í lo.-? d í a s de fiesta que tie-
nen hasta el m i é r c o l e s , los matance-
ros que cursan sus estudios en nues-
tra Univers idad Nacional . 
De los primeros en l legar fueron 
ges, Juani to F l o r . Artur i to L ó p e z , y 
J o s é Manuel D í a z que l l e g ó a l L i -
ceo desde su casa . 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ylBOaASO 
(Consultorio del Dlurlo en Oriente). E d i -
ficio "Martíne-!", José A. .Saco, bajos, 
iiúmrro ü. Santiago «Je Cuba. Teléfo-
no 2686. 
índ 9 co 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A Ü C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogadeo Aguiar, 7J 5o. piso. Te lé fo-
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espo-
clulldad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema ba-rros, Qlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enlermeda-
doa nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina imerna. Especialidad afeccio-
nes del pecho igudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tub«r-
culoals Pul j ionar . Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
meaiclna en general. Consultas de 1 a 
3, Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlcndo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 ri m. Suárea, 32, Poli-
clínica. Texéfono M-6238. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CHtUJAJSO 
y médico de visita de ia Asoclaelftn 
bepend entes. Afechones venere J 
« a 3 ^rln.ar,a? y enferíhedades de 
O h r » ^ 1 " ^ 8 - ^ ^ " J Abados de S * 5 
Obrapía. ol. altos. Teléfono A-436V 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de stfio. 
ras y do la sangre. Consultas de 2 a s 
Neptuno, 125. Te lé fono A-7840 a b-
cao51 ' ^nd. ' i s a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Telerono . Consultas de 1 a 8 p. m 7418. Industria 87. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 ^esos. Prado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
A0-3303r4 RiCard0 AlbaladeJo. Teléfono 
¿22£* 80d-6 E n . 
» » . G O N Z A L E Z P E « 1 3 . P I E L , S1P1 
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p m 
martes, Jueves y sábado, se^dan horaíi 
especiales. San Lázaro, 354. altos Te-
léfono A-0336. «• <-ua. i.e-
C18< Ind . 4 E n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E O T M C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaa c\e la Im-
potencia. Consultas do 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 80d-20 D 
D R . Jt L Y O N 
Do l a Facultad de P a r í s . Especialidad 
en Iti curación radical de las hemorroi-
de-' sin operación. Consultas: da 1 a 3 
p. m. diarlas. Correa, esquina a San 
luialccio 
D R . F . H . B U S Q U E 7 / 
Consultas j tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
nlt;i freoueHCla y corriente».. M-anrlque, 
56. De J2 a 4. Teléfono /i-4474. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
do 2 a {< p. m. Telf. ^-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55, A L T O S 
4 825° 20 A b r i l 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cor.' preferencia, 
partos, enfernjedades de nlfios, del po-
cho y sangre. Consultas de 2 a i . 
Acular. 11. Teléfono A-64h8. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe do los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, do 8 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana 65, bajos. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades do las en-
cías v en generaU todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industria 
13«, altos, esquina a San José . 
2682 22 Feb. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mo-
dín, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203.' 
C2230 Ind . 21 B 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de Flladelfla. ISew 
Yor!: y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretja. ve jga y caterlsmo 
de los uré teres . Examen del riñón por 
los Rayos X , inyecclrnes de 606 y 914. 




De 9 a 12 a. y de 3 a 
F u e r a y a de peligro. 
Y en v í a s de un restablecimien-
to que h a r á que abandone el lecho 
boy mismo. 
Natura leza fle hierro l a de l a I l u s -
tre dama. 
C u m p l e ahora en Febrero los cien 
a ñ o s D o ñ a Papi l la Casado, ce lebran-
do el siglo rodeada de cuatro gene-
raciones que adoran en el la. 
T a n grave f u é el estado de la se-
Welcome todos. 
D O Ñ A P E P I L L A C A S A D O 
ñ o r a vda . de T o l ó n , que d e s p u é s de 
recibir la s a g r a d a forma, le fueron 
impuestos jos ó l e o s y pensaron toaos 
en un fatal dseenlace. 
Pero Dios mismo ha hecho el mi-
lagro de su c u r a c i ó n y dentro de 
unos cuantos d í a s l l e g a r á a los cien 
a ñ o s l a noble anc iana que en la per-
fecta lucidez de sus sentidos es mi -
r a d a por la sociedad de Matanzas 
como una re l iqu ia venerada. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-OoSl, M-C670. "Cable y Te. 
leg. '«W >!frtfeo" O'Rellly, número 114, 
sitos. 'English Spoken.) 
D R . O M E L I O f R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Af^éclones del Corazón, Pulmones, EstC-
mniío e [ntestlnos. Consultas los días 
l;iliOrableJ. de 12 a 2. Horas especla-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-5418. 
O ' R F I L I Y . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
SUBSIGO C I B U J A N O D E L A r A C U I i -
T A D D E F A B I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O B 
Aná l i s i s del Jugo Gástrico st fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, J-B bajos. Teléfono 
A-8385. 
('.,7 1 I n d . 17 E n 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lúa, 1&. M-1544, 
Habana. Consultas de l p 3. Domicilio: 
Santa Jrrn* y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina Inte/na. 
Ind. 
D R A D O L F O R E Y E S 
IiAMPARjlZiJLA, 74 
Estomago e Interinos exclusivamente. 
Consultas de 8 » 10 a . m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción leí contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a boras convencionales. 
49284 31 E n . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y do 1 a 6. O'Rellly, 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: eiiiermedadea de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 u 11 y do 12 a 5 p. m. Monte, 149, 
altos, 
1409 n peb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. í^a-
cllldades en el pago. Horas do consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noebe. Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé E l Día . Te lé fono M-6395. 
« R O S D E r 
««dría y V t - w O » » 
t ^ l a do ? o f ,C,as^ b a ^ e í > 
N - G E U T s y c ^ ' 
BANQUEROS ' 
J - B A Í S u s Y c r 
S. ea C. 
capitales y mlehu «obr. ^ ! 
R e a r e s l 





y anunc ie» e„ D'r; 
l a marina 
A N U D I A Y O I I 
tnóo* Especial t 
J Rejr 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, 24, altos, entre juiI-
m-is -P Virtudes. T e l . A-8583. Denta-
duras de 15 a 80 pesos, garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
49256 80 E n . 
. S A N T A M A R G A R I T A 
A d e l a n t a r é un saludo. | Margot de A r m a s , la l inda demoi-
A las que ese nombre l levan y que selle, 
e s t á n de d í a s en esta fecha del 28 Margot S i lve ira , del grupo de j eu -
de E n e r o . | ve fil ies que comienzan ahora a pre-
Margar i ta H e y d r i c h l a pr imera , la sentarse en nuestros sa lon/s . 
joven elegante y dist inguida dama Margot M e n é n d e z de Oliva, l a jo-
que r e c i b i r á en ese d ía muestras de ven e interesante dama, 
los grandes afectos de que goza en Margot fPenlchet de Vega , a quien 
nues tra sociedad. con m i saludo por su o n o m á s t i c a 
Margot Maza de Arrechava le ta , l a í i e s t a p l á c e m e s a l u d a r l a por su re-
interesante viudita, tan bella, tan gen greso a C u b a . 
t i l , tan s i m p á t i c a . , Y Margot Alfonso, la genial pia-
Margar i ta M u ñ o z de S e r r a , M a r - nlsta. 
got B o l a ñ o s de Casa l ins , Margot C a s - Tengan todas un día muy feliz 
t a ñ e r de D í a z y Margar i ta T a r a f a 
1 Mano.o J A R Q U D í 
E S D ~ r T A M P A 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 




D R . M I G U E L V I E T A 
KOTCTOPATA 
DHMllda-' sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D o c t o i c s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general con espe- | 
cialldao en enfermedades de las v ías 
digestivas: (estómago, intestino^, híga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas do 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
2787 23 Feb , 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Ci.-ujano del Hospital Municipal Freyro 
do Andrarte Especialista en vía» urina-
rias y enfermedades venéreas. Jlstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
•n la calltí de Cuba ndm. 69. 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermcaades ae ios ni-
ñ o s . Rayos X. y ele'tncidad médica. 
Consultas <]e I a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-t715. 
40289 31 E n . 
Otro azotado. 
Otro azotamiento hav que anotar 
hoy, sin quo se sepa por q u é y quié -
nes lo real izan. 
L a nueva v í c t i m a se nombra R a 
m ó n P . C a s t e l l á , empleado en una 
fábr i ca de tabacos d*1 l a local idad y 
c u ñ a d o del Boñor S p b a s t i á n S e r r a , 
propietario de l c a f ó "Idea l" , esta-
blecido en l a calle F r a n k l i n n ú m e -
ro 1323 . 
S e g ú n aparece en sus declaracio-
nes, a l sa l ir del res taurant de eu 
c u ñ a d o por u n a puerta de l a parte 
posterior, para t o m r r su a u t o m ó v i l , 
f u é detenido por dos individuos des-
conocidos, los cuales le dijeron que 
l lamase a su c u ñ a d o . A l negarse él 
a cumpl ir l a orden, los asaltantes 
a m e n a z á n d o l o con su" r e v ó l v e r s le 
introdujeron a la fuerza en su au -
t o m ó v i l y 1c condujeron a ori l las del 
r ío Hi l lsborongh. 
Y a en este l u g ' r , le despojaron 
de sus r o ñ a s y con cinco hombres 
m á s que iban en el a u t o m ó v i l , le 
azotaron y terminaron p i n t á n d o l e la 
l e tra K en el pecho. 
. Se tiene entendido oue l a v í c t i m a 
opuso resistencia, pues en las ofici 
ñ a s del Sheriff e n t r e g ó una gorra y 
u n a corbata que dijo p e r t e n e c í a n a 
los asaltantes. 
C a s t e l l á , que por efecto de los gol-
pes no h a podido levantarse de '.a ca-
m a , ha facilitado toda clase de in-
formes a " la po l i c ía , l a cual ha de-
tenido a un tal E d l e G a m é s , por 
sospechar que e s t é complicado en 
estos asuntos. 
Cree uno de los detectives encar-
gados del descubrimiento de este he-
cho, que la m a y o r í a de los atrope-
llos cometidos ú l t i m a m e n t e sea obra 
de part iculares , loá cuales se encu-
bran con las tres K K K para ha-
cerlo aparecer como obra del K l u -
K l x - K l a n . 
E l t imo de l a herencia . 
A lo que parece, e'. t imo de l a he-
rencia , muy c o m ú n en Cuba, se ha-
l l a estendido por todo el mundo, 
puos en T a m p a acaba de registrarse 
uno de est? cal idad. 
Gaspar F u a r , d u e ñ o de un restau-
rant en F r a n k h n n ú m e r o 140? , fué 
t imado ea l a cantidad de $500. 
S e g ú n sus declaraciones, se le 
a p a r e c i ó un joven d i c i é n d o l e que 
acababa de recibir una herenc ia de 
$50,000, pero para cobrarla h a b í a 
qua entregar a An abogado $1,000, 
con lo cual se e n t r a r í a en p o s e s i ó n 
de e l la . 
Como dijeron no tener m á s que 
$500 le propusieron que s i daba los 
$500 restantes r e c i b i r í a $10,000 en 
el re.-ocio. * 
Gaspar a c c e d i ó y e n t r e g ó a l joven 
los $500. el cual f u é unido a ntros 
quinientos que el joven le e n s e ñ ó , 
siendo todo guardado en un p a ñ u e l o ] 
que e n t r e g ó a otro joven que iba con 
é l 
E n esto el joven del p a ñ u e l o di-
jo que se s e n t í a enfermo y se Intro-
dujo en una botica, d e j á n d o l e a Gas -
par el p a ñ u e l o , pues y a el otro ha -
bía ido a buscar el abogado. 
Viendo que tardaba se d e c i d i ó a 
abr ir el p a ñ u e l o , encontrado peda-
zos de papel, en lugar de dinero. 
Del caso d ió cuenta a l a j e fa tura 
do Detectives. 
O p i n i ó n sobre l a indus tr ia tabacale-
r a de Ta iupa . 
Se encuentra en esta ciudad Mr. 
P . V . I loy le , manager del "Tobacco 
L e a f " . l a principal p u b l i c a c i ó n de 
este p a í s , re lac ionada con la indus-
tr ia del tabaco. 
E n una c o n v e r s a c i ó n sostenida 
con el s e ñ o r Mariano Alvarez , de la 
f irma A. Santael la y C a . , dijo e l se 
ñ o r Hoyle , que en n inguna parte 
del p a í s h a b í a visto tanta a n i m a -
c ión como la que existe en la indus-
tr ia del tabaco en T a m p a . 
S e g ú n sus impresiones, e l a ñ o 
1924 s e r á uno de los m^s p r ó s p e r o s 
para l a indus tr ia del tabaco habano 
en los Estados - Unidos, de cuya in-
dustr ia T a m p a es l a m e t r ó p o l i , pues 
al presento muchas f á b r i c a s han em-
pezado el a ñ o con gran n ú m e r o de 
pedidos. 
X n o v a dirortiVa. 
E n la J u n í a de elecciones c e l e V a . 
da por la " U n i ó n de Fabr icantes de 
T a m p a " a fines do la semana pasada 
fueron elegidos los siguientes s e ñ o -
res: 
Pres idente: L a u r e a n o T o r r e s ; V i -
ce: F r a n c i s c o D í a z ; Tesorero: Á . Q 
Cues ta ( h j j o j . 
Directores: Mariano Alvarez , Ce-
lestino Vega, F r i n c i s c o G o n z á l e z 
Henito P é r e z , Manuel L l a n o y Maxi-
mil iano G i l . 
Pedro R a m í r e z ¡>Ioya. 
T a m p a , enero 23, 1924. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 
n. m . M^nto No. 40, esquina a Ange-
les y de á a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Belascoain y San Lázaro, todos 
los d ía s . Especialidad en enfermedades 
do señoras , partos, venéreo y s í f i l i s . 
Enfermed-ides del pacho, corazón y rí-
ñones, en todos sus períodos. Trata-
m'ento de enfermedades 
Intravenosas 
gía en general. Para avlss . Tel . A-8256 
1756 14 Feb . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M'-dlco Cirujano, «Iijío iflos ae Inter-
no en el Hospital "Calixto García * Me-
dicina General, especlalmánu* enferme-
dades nerviosas y mentaies, estomago 
e intestinos. Consultas t2.00. recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarlas en San 
LAzaro 402. altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-S33Í . 
C1S7 Ind . 4 E n . 
D R . J . V E L E 2 
BCAJtXBü 
Consultas de 1 a 3. Telf . L a r g a distan-
1)a. (Consultas, $10.C0) 
Catedrático do la Universidad, médioo 
de vlslba, especlullsta de la Covadonga. 
Í N ! : T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes y Jueves de I a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace vlHitHB. Teléfono A-44S5. 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
oeclalistas en cada enfermedad. Me-
ifermerlades por inyecciones i c i r u j l a de urgencia y total. 
. Neosa lvarsán, etc. y clru- consultas dt. 1 a 5 de la Urdo y de 7 a 
0 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, lnte«tl-
nos. Hígado. Páncreas, Corazón. Rlñ6n 
y Pulmones, Enfermedades de st.ioras 
y niños, le la piel, sangra, v ías urlr.a-
r'as y partos, obesidad y enflaqueci-
m "ito. afecciones nerviosas y merca-
les ^nfern.edades do los ojos, gargan-
ta n a n j y o í d o s . Consultas extras $2.C0 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparatos $0.00. Tratamiento moderno 
do las s í f i l i s , blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parális is , neu-
rasrenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
invecciones Intramusculares y las ve-
s (Neosalvarsan), Rayos X . ultrav'o-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
do orina (completo $2.00) \ngre 
(conteo y reaccién de Wassermaii), es-
putoj, heces fecales y tlqu.do cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Espaclallsfa de niños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina srai*^tal y n iños . Cu-
ración dei reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 3. Campana-
rio 67. 
889 ' 8 Feb . 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, cspeclalniento enfer-
medades del pecho. Coneultas de 1 a 
3. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
. 480 i 8 25 E n . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proco-
ditn.ento Inyectable. Sin operación y sin 
ningOn doior, y pronto alivio, pudlendo 
e¡ enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anál is i s de orina completo, 
íi.OO. Consultas de las 5 p. m y de 7 
fu 9. Ae^,la ,noche- ^ r a s a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. te léfo-
no A-0861. 
D r , J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Modiclna. Director y Clruj-ar.o do 
la C a s i 0.3 Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, enero San Rafael y San José." 
Coi^sultaa de 2 a 4 Teléfono A-441V. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
I Pltal Calixto García . Enfermedades do 
los ojos nariz, garganta y oldoa, Con-
S - a l Ú<: 1 a 4' Monte• 386 • Teléfono 
D r . F N R I Q Ü E S A L A D R I G A S 
Catedrático (Je Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especlallmente afecciones del co-
rar Jn. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62, bajos. Telefono A-1324 y F-o579. 
C65 Sld- lo . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U ! 
Médico v?e la C a s i de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades do los n iños Médicas 5 Qui-
rúrgicas. Consultas do 1 i a 2. G., nfl-
moro 116. entro Línea y 12, Vedado, 
Teléfono F-42í!3. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
^Junto al City Bank) 
M-7353. Dcmiclllo: 4. número 205. Vs-
dado.—Teléfono F-2236. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parta y Benrn. 
Medicine interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas do 3 
a 4. Animas, 113. Telofono A-6950. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o hígado, riñón. etc.) enfer-
medades de señoras , inyecciones en se-
rle del 914 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
ni. Empedrado. 51. Habana. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general. 
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoufia. 
Horas de consuita, de una y media a 
tros y media, todos los días 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
D r . M A M U E L L O P E Z P R A D E S 
u z B X C O - c z n u J A x r o 
Do las Facultades do Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades da la 
sangre, pecho, ««ñoras y niños, partos. 
Tratam.euto especial curativo de las 
afecciones genitales do la mujer. Con-
sultas diarlas de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. HaDana. 
26 9 Feb. 
D R . J . D I A G O 
Afecclpnes de las vlaa urinarias. E n -
fermedades do las señoras . Aguila, 72. 
De 2 s 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
- io . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en F ie l y tíifills del Koa-
pltal Sanit Xonis do Paria. 
Curo pronta y radical da 1* s í f l i l s 
con el "Suero del Dr. Query". 
£1 único tratamiento curativo da la 
"Parál is is general" da la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paras i í i l i -
c o n s t j l t a s ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p 111. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
P O U C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s gra t i s 
Lealtad, 112. De 10 a 12. 170 I a 4 
35 y 3 Vedado. De 8 a 10, antes en 
Corrales, 120 
DH.. D A V I D C A B A R R O C A S . — E n f e r -
medades de señoras venéreas , piel y sí-
f i l is . Cirugía, Inyeccl anos intravenosas 
pura l a s í f i l i s , (iieosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Aná l i s i s en general $2.00 para la síf i -
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas roy a nombro d.j la sociedad la 
Ir.ttrnaclonal $1.00. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 « '4. Especialista «o 
v ías urinarias, estrechez do la orina, 
venéreo, hldrocele. BÍfllls; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je sús Ma- I 
ría 82 de I a 4. Teléfono A-1766. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad «o Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, do 2 -a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4467. 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
C I R t r . A N O D E N T I S T A 
De las facultades do Washington, IT. 
S. A. París y Habana Estrada Palma, 
90, antes Consulado. Teléfono A-2074., 
Habana. 
P . 30d-lo. E n . 
' 1 3 0 « 
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foanda Genenl 
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Línea Holandesa America 
V A P O R E S CORREOS HOLANDES 
^ v a p o r holandas 
« 1 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, ndmero 10B. Teléfono A-1549. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 » 
4. 
D r . F R A N C I S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposiciúa do la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Medico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al fnes. San NlcolAs, 52. Tol%fo-
no A-3B37 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ^ , Q o i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
eln cuchilla ni dolor, $1.00. Hay manl-
cure, 60 centavos. Qulropedlsta de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
ters. Obispo, 37. Teléfono M-5367 
677 8 yeb. 
L U I S E . R E Y 
q u i b o p e d i s t a 
Unico en Cuba, con tliuio pnlyersitarlo. 
E n el despacho $1. A domlclliq. precio 
según distancia. Prado. 98. 
A-3817 Manicure, Masajes. 
Teléfono 
O R T O P E D I S T A S 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sábwdos. Escobar 
número 106. Teléfono M-7237. 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . 1VI .6233 . 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de ia tarde y de. 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál is is en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
e l éc tr i cas . Loa tratamientos uus pagos 
a plazos Teléfono M-6233. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuborculosls), Klectrlcidad m é d i c a 
Rayos X ti atamiento especial para la 
Impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas do 1 a 6 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C269 30d-6 E n . 
D R . C E U O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dl-ta hábi les de 3 
a 4 p . m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los puimonea. 
Partos y enfermedades flo n iños . Cam-
nanario, 6S. altos.. "Teléfono M-2671^ 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaaes del 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colftts y en i r i t i s por procedimien-
to propio Consultas dianas de 1 a 3 
Para pobres lunes, miércoles y viair. 
nes. Reina, 90. ' yiVT 
Ind 9 i n 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
í^asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal, RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio F . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
Va?or • 'EDAM; i'deM^o. I 
Vapor " 1 
Vapor 
S a l d r á e l 9 de Febrero para 
V I G 0 , C 0 R Ü 8 A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
•Maasdam" 9 d» I^"»' 
" 1» 
Vapor " V O L E N D A r . 5 <kMtf 
Vapor "RYNDAM". 2b de ^ 
VERACRUZ Y TAMP1C0 
Próximas Salida! 
Vapor "Edam". 3 d9e, Fdeeb Forera 
Vapor "Leerdam.j i i1"^ Mua 
Vapo" "Spaarndam " u 
ACmlten P a j e r o » de ¿ 
de Segunda Económica 7 elloí & 
Ordinaria reuniendo tw» pl, 
dldaóes especiales para 
de tercera ciaba. (0iijoi 
Ampilas cubiertas con ^ ^ 
rotos numerados para aivldnsi* 
P a r a m á s infora.es A * * " 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c ú » , No . 2 2 . T e l é f o » » ^ 
" C O M P A f i l A D E L P A O f 
" M A L A R E A L I N G L » 
l * 5 i n 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t i m e t r i s t a 
Con 20 años de prác t i ca . Reconocimien-
to c ient í f ico de «a vista para elección 
de espejuelos, cambio de cristales des-
pacho de recetas de señores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis en su domicilio, fú me pasa aviso al 
te lé fono M-487Í . . „ . 
661 * Feb-
L ü M A ü R O N A S F A C ü V T A T I V A Í í 
" J A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADBOKAJI 
Muchos año's de práct ica Los ú l t imos 
pn cedlmientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales, vein-
t i trés .No. 381, entre 2 y <, Vedado. Te-
léfono F-1252. ¿ J m í L . 
2487 20 F e * . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
E l rápido y ^ 0 1 ° 
« E G A _ 
de 18,800 toneladas de ^ & 
ios puertos de 
1 A C O R U J A , S A N T A N D ^ j j 
I A P A L U C E - R C ^ r p O 
G R A N R E B A J A EN g o P A 
Cocineros J ^ par» l«s 
» . * p p A - NF0RT, I . 
C O M O D I D A D , C O N T A D J ^ l 
linPu j preclos incido 
f J S M ? Segunda 
« r a ( , e T esto tercera de esi 
E l hermoso 
t i ' 
la»»5 
»2^-6ndes rebar-8r l̂ -̂ &A 1 Grandes ' or un pggo ,»ua. validos P diftDte » 
[AS I * fifi» 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas kfto 1:1,45 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen- .» cjento 
c í a s . Se reciben depósi tos en cuenta co-j» ' « a r a ' "^ Ti A 
rriente. Hacen pagos por cable, giran ^ l é i c C l f l I U 
letnis a corta y larga vista y dan car- PUW/*** 
tas de crédito sobre Londres, R ^ 3 -
Madrid, Darcelona, New York, New (Jr-
leans. Klladelfia y demás 0*pl*»*e» 7 
ciudades de los Estados Unidos. Meji-
co y Europa as í como sobre todos " ^ l 
pueblo» 
Ofic ios , 3 Ü ' A > 7 2 1 8 . 
A.6S 






10 D E u 
PAGIMA f i l i l l í M ^ 
p p w o s 
- l .^oso traíatfántico cspaikl 
^ ,0300 t e n é i s . Capitán D U -
^ t ^ r l di ««« PUert0 fÍjamCnle 61 
5s. de febrero, admitiendo carg. y 
^Íer0rnRUf3A. GIJON. SANTAN-
y BARCE-
LCpltio ^1 pasare en tercera clase 
4 ^ Incluidos los impuestos. 
C ^ i n f o r m e $ ' > r , 8 i r , c • 8 U a 
.-ntes Generales: 
^ A M A R I A Y CA. S. E N C 
Habana 
- ^ ¡ T c O R R E O S DE L A COM-
V ^ P A S U TRASATLANTICA 
PA ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ j Ca . ) 
^vistos de U Telegrafía sin hilos) 
Pir» todos los informes relaciona-
b a n esta Compañía, dirigirse a su 
coajignatario. 
AVISO 
, jo, señores pasajerot. tanto espa-
L u como extranjeros. *jüe esta Lora-
no despachará nmgún pasaje 
España sin antes presentar sus 
Lportes expedidos o visados por el 
¡Sw Cónsul 4c España. 
1 Ubana 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
Su Ipitcio. 72. altea. Telf. A-TWO 
lora i 
romjtci 
U N I 
Aail S.S.C4 











Admite pasajeros para los puertos 
de tu itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac* 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 

















4 de Febrei* - Marf-il de 
Mis ellos » r -
ra lo* * 
(ndivldnai* 
» fceíP»»18 
s dir igid ^ 
S. en C 
efonosM^ 
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30 DE E N E R O 
i hi rastro de la tarde, llevando k 
correspondencia pública que sólo sa 
idmite en la Administración de Co-
mol. 
Ainite pasajeros y carga general, lj¿m tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
liBiSana v de 1 a 4 de la tard& 
Ttdo pasajero deberá estar a borde 
DOS HORAS antes de la marcada en 
(/Meta, 
übs pasajeros deberán escribir sobre 
lodos los bultos de su equipaje su 
Mnbre y puerto de destino con todas 
ra letras y con liKmayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
Su knmd*, 72, altas. Telf. A-790fl 
Q vapor 
Capitáni A. CIBCRNAU 
ttiéi pan 
VERACRUZ 
•wt el día 
3 DE F E B R E R O 
Denada la correspondencia publica. 
***** y pasajeros para dicho 
poens, 
^ípacho de billetes: De 8 a 11 
«"•mafcnay de 1 a 4 de la tarde. 
J ¿ . bilietes de pasaje solo serán 
J ^ d o , hasta las Diez del día de 
.p*8,¡íero» «kkrán escribir so-
'MomK 09 bu,to, de 8U «*™™e-
Ma. . y puert0 ^ d«t ino con 
^ • « • l e t r a s y con la mayor cla-
•Wa^mpafií' no « ^ i t i r á bultos 
**tM que no lleve cla* 
^ J estampado el nombre y ape-
^ de'd • ^ a8Í como 61 ¿c] **mA.í , nno- Oe más pormenores 
«1 consi^nataHo. 
^ , W. OTADUY 
72, altot. Telf. A-7900 
^ • P e , ' 
M a n u e l A m í s 
. ^ D Í U d : e- a ^ a c i n o 
^ U ^ í SANTIAGO Dh CU-
fe^tól^^^TO C A B E -
^ CX]&vANILLA, CRIS-
AP,ArQAUIL' C A L L A O . 
S e f A y V A L P A R A I S O . 
4 DE F E B R E R O 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta^ las DIEZ del día de 
la salida* 
Las pólizas de carga se firmarán 
pDr el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultosl de su equipaje, 
su nombre y puerto' de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
C O R U R \ 
GIJON Y 
SANTANDER 
E L 20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración da Co-
reos. 
L a Compañía no amitirá bulto al' 
g u í o de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 d^ la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS ar*cs de la marca-
da en el billete. 
h a m b u r g u e s a - a m e r i c a n a A L Q U I L E R E S D E C A S A S '[ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
(Hamburg-Amerika Linie) 
O F I C I O S 86 
En setenta pesos M alquil» un «alfln 
con 2Q0 metros de superficie, propio' paiHaniento con lavabo ag 
para almacén o establecimiento, sitúa 
á-) frente a la Alameda de- Paula. In 
forman en Oficios 88, almacñn. 
2444 *n-
O B I S P O 97 
S<Wdo piso. Se alquila espléndido d«-
l- ?t m t   l  ^« 6*uaccc.0-rri®"-
t-o y vlnta a la calla- Tel. A-SS43. hx-
29 en. ocíente comida. 2S8Ü 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A1ÍQUII.O OAM»AWA»XO 148. AlT»í» 
£.1, sal*, antesala, recibidor 
bltacloncs. saleta, doble servicio, puede 
ver&A da 1 a 4 p. m. 
4928 2S E n . 
PAULA, 98, A 30 M. » » 3fcA JWIAO»H 
Terminal; ijQUHan naratos loa i úl-
timos pisos oroplos pira almacén, in-
dustria eut. son saionen de 200 m. 
c, Tambiéwbo >;odo tola la casa seis pi-
sos; con ^equísfio costo, se convierta en 
. a i oaiaarmal hotel con 50 cuartos en los cinco ptapa 
V A P O R E A CUKKÜiOSs ALK^IJ»!ES'aitos 0 para cualquiera otra industria, 
a VIGO, CORUÑA, SANTANDER,' elevador, servicios cada plan-
P L Y M O U T H Y HAMBURGO u 1 
Vapor T O L E D O , fijamente el 23 de 
Enero. 
V I R T U D E S , 115 , A L T O S 
Se alquila el primer p^so alio de Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
Habana 133 entre Sol y Muralla, i esta casa, compuestos de sala, re-
servicios inmejorables, todas co-i cibidor, 4 cuartos, comedor, s e m -
modidades; puede verse de 2 a 5. c u » c o a n a y cuarto de onados^ 
i? en.^ ¡La |lave en la misma e inlorman 
2129 20 En , 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
« . OTADlTf 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
^ — 
JUOCAX OBAJTOS: BE AZiQ'CXZ.A SK 
L»e!,a?Ue 60, de 1,000 metros cubiertos 
Vapor .HOLSATIA. fijamente el 4 de ^ fca^^S^wáS 
Marzu. \0e acero. infor 
Vapor T O L E D O , fijamente el 5 de tro Campanario. 3S5 
Abril. Í673 
I de acero. Informes: Dr. Alejandro Cas-J .— /•• ô»<>r*r. «qR Teléfono A-2602, 
7 Feb, 
SE AI.QVX&AH UHOS AZ.T08 EM 
Manrique y Peftalver compueetos de 
BÍÍ'.ÍÍ comedor y tres hermosas habi-
taciones con baño intercalado y coci-
na de cas. Informan: en la bodega. 
29í>,> 50 Kn. 
W H I T E S T A R U N E 
Servicio de Lnxo 
D E H A B A N A A E U R O P A 
Vfn N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
Por el M a g n í f i c o T r í o 
Xneloyendo "Majestlo". el buque más grande del mundo y que sostiene u«| 
record de rapidez en sus travesía» a Europa. 
M A J E S T I C , O L Y M P I C , H O M E R I C , 
•9,000 tonelAdas, 48,000 toneladas, 84,000 toaslftOa». 
flAXIOAS TODAS X.A8 SEBEABTAB PABA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A , 
PIymouth-Liverpool, Cherbourg, Antwerp, Hamburgo. 
3PABA E E S E KVAS, PRECIOS T VHCHAS B E SAX.IDA EUüJ A ITS E • 
The Bacarisse Cemmercial C o . , Oficios 12 y 14, Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
6. « A » EfiEKO. «,—TÜTtfAñK Val«rrff!ea« "EmpranaT*". A-pastado I84t, 
A-5313—XnformaclAa Oentral. 
• A-4730—Eepto. de Trafico y Tle»*». 
TELEFONOS* A-Oaae—Contaduría y Easaj^s. 
••^ A-3966—Eepto. de Compra» y Alma. 
M-G293—Primer Espif^a de Paula. 
A-5834—Seg-nndo EsplgAa de Paul*. 
EETiAOIOE E X JCOS TAPOKAS QUE B8TAH A S A CARGA E » E S T E 
P U E S T O 
COSTA N O R T E 
Vapor "PUERTO TARAPA", aaldr el Tlernea 25. del actual para NUB-
VITAS. MANATI y PUBRTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA", saldrá el viernes 25 del actual, para TA-
RAPA, GIBARA, (HolffUÍn y Velasco). VITA, BAÑES. ÑIPE, (Alayarl.- Anti-
11a, Preston), 8AGUA DH TANAMO, Cayo Mambí, GUANTANAMO. Boquerón 
y SANTIAGO DE CUBA. 
Esta buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones eigulentes: MO-
RON. EDEN, DEL.IA QEORGINA. VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA 
IBARRA, CUNAOUA CAONAO. WOODIN, DONATO. JIQUI, JARONU RAN-
CHUBLO, LAUR1TA. LOMBILLO. BOLA, SENADO. NUÍÍEZ. LUGAREÑO 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBA-
LLOS, PINA. CAROLINA S I L V E I R A JUCARO. FLORIDA LAS ALEGRÍAS. 
CESPEDES LA QUINTA. P A T R I A FALLA. JAGUEYAI* CHAMBAS. SAN 
RAFAEL, TABOR. NUMERO UNO. AORAMONTSJ. 
COSTA S U R 
Salldaa da este puerto todos loa viernes, para lo» de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA. 
GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHUIÜLA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBJ 
Vapor "LAS VIUDAS" saldrá al viernes 25 del actual para los puer-
tos arriba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Tapet "ASTPOeie e e e o o e e a b o » 
Saldrá da asta puerto los días 6. 15 y 85 de cada mea. a las 9 p. m., 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Matah^ríiítr^i). RÍO D E L 
MEDIO. DIMAS, ARROTOS DE MANTUA y LA PE. 
» <INEA D E CAIBARIEN 
Tapav "OAZEARZBV* 
Saldrá todos loa sábados da sata puerto directo para Calbanén, xeclbiea-
do carga a flete corrlde para Punta Alegre y Punta San Juan, desde al miér-
coles hasta las • a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(Ttojea directos a Onaatástamo y Saatiaffo de Calía) 
Vapor "HABANA" saldrá do este puerto el sábado X8 de Febrero a las 
18 de la maflana. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CTTíia 
PUERTO PLATA. SAN JUAN. MATAGUEZ, ^GUADILLA y PONCE (P R > 
De Santiago de Cuba, saldr* el sábado día 23 de Febrero a las 8 a »n 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá de este puerto el sábado día í de febrera 
directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA SANTO DOMINGO SA>S 
PEDRO DH MACORIS, (R, D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA sr 
PONCE (P. R.) ^A 5 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 9 a laa 8 a. m. 
XBKPOXTAITTB 
Supltoamoa a loa embarcadores que efectúen embarques de droeas • ma 
terlas inflamableo, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento ñ» 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerl- asi serán 
responsables de los daftoa y perjuicios que pudieras ocasionar a la'demás 
«ra y al buque. ' u*r* : 
^ " « p e n d e n c i a públi ica. 
t ^ O ^ ^ " « « . r . b o r -
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
l a j a contrato postal coa el Gobierno Fraacés 
T 0 D Ó S L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE 
L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L E M 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Para TAMPICO 
Vapor corroo francés "PLANDRHr' saldrá el i da Febreiu. 
Para C 0 R U S A , SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor corroo fraacés "FLANDRE" aaAdrá el 18 de Febrero a Isa 12 del 
día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco (en donde estará atracado el vapor) solamente el día 1< de febrero 
de 8 a 11 de la maflana y de 1 a 4 dr la tarde. El equipaje de mano y bul-
to» pequeños los podrán llevar los aaflorea pasajeros al momento del embar-
que el dio 15 da Febrero de 8 a 10 da l.<* maflana. 
SfeSIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A t a s a " p a t h i t » 
I M P O R T A N T E 
Los ieñorea pasajíroa de T E R C E ' l A C L A S E , tienen comedor con 
asientos individuales y son tervidos en la mesa. Camarotes para u.ia dos 
iré. y cuatro persona*, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
oatOoa. 
CAMAREROS T COCINEROS ESPAÑOLES 
Para máa iufonnea, dirigirse o 
i R N E S T a A Y E 
Oíidoi . No. H. Apartado 1090. TtléfoM A - U T Í . 
HABANA 
Vapor HOLSATIA fijí«ment« el 10 de i S E A E Q U I E A E l . PEUCEB PXSO E E 
Mavo la Crespo. 4. con sala, saleta, dos ha-
** ' ' I bitacionea, ooclni. y servicio sanitario. 
A partir de la salida del 6 de Abril Informan; Sun Miguel, 117-A. Teléfo-
para Eapaüa Io« vapores tocarán en no0̂ :*_6688, si En 
GIJON 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOlrSAriA, Febrero 18 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
Vapor HOLSATIA, Abril 20 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a EUROPA 
Para mas informes dirigirle a: 
L U I S C U S I N G , 
Socesor de H E I L B U T * C L A S I N G 
SAN I l iNAC O, 31. ALTOS 
Teléfono A-1878 
HABANA 
O F I C I A L 
UOSPXTAX B E DEMENTES DE CUBA Tupi rerla. Pagaduría y Contaduría. 
Mazurra. Anuncio de subasta. Secre-
taria de Sanidad y Beneficencia. Di-
recc 6n do Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra, 24 de Ene-
re de 1924. Hasta las 9 a. m. del día 
11 de Febrero de 1924, se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
Rum'nistro y entrega de VIVKRES, 
EFECTOS DE LAVADO. FORRAJE Y 
A ECOHOEES al Hospital de Dementes 
durante ol resto del año fiscal en curso 
y entonces se abrirán y leerán pflblica-
men'e.'En la Contaduría del Hospital, 
cu días y horas hábiles se faoil tarán 
modelos y lodos los informes que se 
soliciten. ADRIANO SIEVA. Tesorero 
Contador. Pagador del Hospital da De-
mentes. 
C807 ~ 3a-26 En . 3d-7 Feb. 
s r AEorxi A » i p b e s c o . c ó m o d o y c ^ 16 j ^ j derecha, de 
.noderno tercer piso alto de Conauiaao > 7 * 7 
No. 24, a media cuadra del Prado cora- O a g 
puesto de irran sala, 8al na ,co.rrld&U0c,0' « ^ w » . » »xr. larmaurnTrc •nedor. cinco habitación lujoso baño j COMPAÑÍA D E I N M U E B L E S intercalado, cuartc y servicio de cria- V U I ^ T A I U A V « W m ^ W * * * 
Jos cocina de gas; toda de pisos ue 
mármol. Precio 1100.00. La llave en D E U H A B A N A 
. primer piso alto. Para tratar, eu 
durflo. CalU 17 esquina a I . bajos. 
27&1 « „ 
cros 8d-22 En. 
EOCAXi PAEA ESTAEEECIMIEWTO O 
JeprtBito. h<> alquila, acaoado de cona-8AK EXCOEAB 17», A T K A OLADEA tru, i c¿n pUerta metálic  en esquina 
de "Monte, se alquila el primero y 8?- d*; Ho^pltu! y Salud; no se quiere re-
Rundo piso, sin entrenar, compuesto de-gyjj. Alquiler mddico. 
sala, recibidor, tres cuartos grandes y 3445 
uno chico, comedor, baño intercalado 
von agua fría y caliente, cocina de gaa. 
scrvifiQ para criados, un pallo grande 
y dos pequeños. Informan on Monta l>7 
Tel. M-3568. 
2747 81 en. 
28 en. 
S E AEQUZEA P A E T E O E EOCAI. PA-
n puesto de frutas, no t.ene que pagar 
contribución, poco alquiler. Villegas 
118 puesto de aves y huevos al lado d» 
una carnicería. ¿- _ 
9.{» 81 E n . 
SU AEQtratAN OONCOEDIA 19. AXTOS | ^ a í q ^ x i A N UEO» 
laroe y muy frescos. S E rECESZTA V E A CASA COK 10 
Tel. A-Sí.30. altos. SE AEQUXEAV EOS BAJOS B E AOTTI. 
Isra (antes Maloja), nümero 8. com-
puestos de sala, comedor, cuatro habí-
tadonet, cocina, taño y feerviclos sani-
tiirlos. Informan en los bajos del nú-
mero 12. da 2 a 5. • 
3001 21 E n . 
PBOXXKA A DKSOCtrPABSE. ALQtT-
lo la moderna y lujosa tercera planta 
de Malecfln 28. Precio $-150̂ )0. Cam-
panería. Habana 66. M-7785 . 
3035 25 en. 
Se alquila el frente de los bajos de 
la casa situada en Cansen 62 con dos 
o tres habitaciones, amplia cocina, co 
medor y sata 
cuartos ampli 
rar?. esmerable, eegnn marca la Sa-
nidad con todos los requisitos nece-
sarios. 
2993 £9 en. 
si; AXQtTEA E X BBPTEEO 204 A . l 
una cuadra de Belascoain, una casa 
prrpla para talle» o industria da cual-
quier raiho, con puerta amplia a la ca-
llo y una vidriera propia para exhibi-
ción do mercancías. Precio módico. In-
forman al lado. Tintorería. 
302G , . TI «a. 
29 en. 
AOrZAB 101, SE AX.QTnXA » B -
partamento pli»iAa baja 4v,s Vbivtanaa 
a^la calle; hay otro propio para depó-
tlto. . _ 
_3030 2 fb. 
SK AI.QtTXEAN EOS AX.T08 DE MA-
lecón 84. fntro Campanario y Perse-
verancia. Pueden verso do 10 a 1*. 
1010 Í8 .e^L-
EOCAX. D E ESQUINA PBOPXO PA^A 
establecimiento so dan 5 y medio con-
trato por poca regalía. Informan en 
Cuba 91 de 12 a 3 el local está en Cuba 
.y Jesús María no so quiere bodega. 
2492 1 Feb. 
BAJOS MT7T 
compuestos de 
saleta, gabinete. seis grandes 
uí-rtos. cocina y comedor al fondo, dos 
aflof* y tres patios, en Desagüe '2, a 
tres cuadras de Belascoaln. Carlos I I I 
e Infanta. Informan en los altos, 
£801 . 8 Feb. 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00, 
propio para cualquier industria, con 
todos loa serykios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y SoL altos, 
per Habana, al lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
.SEPItTNO EASABBATB, ESQUIE A 
de fraile so alquila un local moderno 
propio para barbería o puesto de fru-
tas. InformcM en el taller de eaipmta-
r'a al lado de la bodega, 
or...á , 28 E n . 
S E A L Q U I L A 
En Lealtad No. 185, ¡a planta baja, 
rala, dos habitaciones, se: vicios y abun-
dante agua todo el año, 540.00. Infor-
me? en los altos. 
3U41 r9 en. 
E n la hermosa casa acabada de 
das horas. MódUo alquiler y no hay 
que d^r regalía. Su dueño: Edificio Ba-
rraqué. Amargura 82. séptimo piso, se-
ñor Cintas, qu.eu dará Informes. 
2499 Feb. 
SE AEQVZEAH Eíí «80 EOS MODEB 
noy bajos Perseverancia número 59. sa 
la comedor, 3 cuartos cocina de gas 
Llaves en la bodega. Concordia y Per 
aeverancla, dueño 1-24&0. 
«86 21 E n . 
SE AEQEIEAK EOS ESPACIOSOS BA-
jos de la «''asa Crespo. 15! compuesto» 
de sala con óos ventanas, cuatro cuar-
tos y dos cuartos de baño. La llave en 
la bodega ae Crespo y San Lázaro, su 
dueño: Prado, 113. Teléfonoa A-8687, 
M-2313. 
2511 28 E n . 
S E C R E T A R I A DE OEBAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Anuncio. Habana. 22 de Ene-
ro de 1924, Hasta las tres de la tarde 
(hora ds la Habana) del día 27 de Fe-
broro de 1924, se recibirán en esto Ne-
gociado y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la ciudad de Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
.'Reconstrucción de los techos y otras 
obras en la casa escuela de cuatro au-
las en el pueblo de Palinira, provincia 
do S mta Clara. A la hora y día expre-
sado y simultáneamente en ambas OfU 
ciñas por los respectivos Tribunales de 
sulmsta, serán abiertas y leídas las pro- i. - • ' ~""ií. iT" ^ . » I c ¡ ; j 
posiciones presentadas. En las mismag ,Ufa cuatro habitaciones b a ñ o in- ¡ 0C1Ba "* í a$ 5̂  « « m e o de enanos, 
oficinas so facilitarán i quienes lo so- ! Cla• cutliro n a u u a a u n c » , uanu m 
Uoiteii Informe» e impresos. Fdo, Pablo 
L'iqulaga. Ingeniero Jefe. 
CS;54 4d-28 En. 2d-25 En. 
S E A L Q U I L A 
El piso principa! de la casa calle do 
Oqoendo número 23, entre San Mi-
CAa^riCExoB s e a e q e j x a d a ¿ o - 1 guel y San Rafael. S« componen de 
m. oopaái*». informes en i ẑMix, comedor al fondo, cua-
si E n . frp habitaciones, baio intercalado, 
s a a e q u i e a k E » s a w b a 7 a e e , es, ¡ cocina de sas, babitadón y servicio 
antiguo, un alto interior, azotea al fren- • j v«,l^ «IftA I7Í.<IM « te y balcón compuestos de tres habita- I paia cnaOOS. Vale ^IW». riaOOr a_ » • 
conos, ducha, inodoro, etc. a matrimo-
nio fcin hijos o a seftoras solas de abso-
luta moralidad. Es casa particular. Pa-
rtv verlos: de nueve a una. „ 
2813 28 E n . 
cal Maloja y 
la bodega 
1S52 
fabricar. Indio. 14 casi esquina a ¡CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
Monte, se alquila un piso alto y Se alquilan los bajos coa sala, come-
otro bajo, compuesto de sala, sa- ^orf *fe» cuartos, baño intercalado. 
B E P U E E I C A DE C U E A . — J E K T A D E 
Puertos. Habana, Enero 21 do 1924. 
Hasta las once a. m del día lo. de i . 
febrero de 1924 se recibirán en esta 
Oficina situada, en la casa do la calle 
de Cuba, número 24. altos, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
(ie C000 metros cable de acero galvani-
zado do 8132" de diámetro, y entonces 
serán abiertos y leídos públicamente. 
S«' facilitarán a los que lo soliciten in-
formes e impresos en la citada Oficina. 
(Fdo.) José 1.'del Alamo. Ingeniero 
Jefe de la Junta de Puertos. 
C765 4d-25 En. 3d-150 E n . 
B E P U E E I C A B E CEB A. JUNTA B E 
Puertos. Habana, Enero 21 de 1024, 
Hasta las dler a. m. del día. lo. de 
febrero de 1924 se recibirán en esta 
Of'cina, situada en la casa de la calle 
df Cuba número 24. altos, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suml-
n'strc de un. Tránsito de Ingeniero 
¿ercalado, completo, con calenta-
dor de gas, comedor, cocina de 
gas, cuano y servicio de criados 
ndependientes, patio y traspatio 
L a llave e informes en la misma. 
'¿040 30 en. 
E N 50 PESOS S E A E Q U I E A B los Da-
jos uo Compostcla C, frente por .frente 
a la Iglesia del Angel, son muy bonitos 
tiener cielo raso y dos cuartos cabece-
ros, sala, buen baño y espléndida coci-
na. Llave en loa altos. Teléfono A-3537 
8076 29 E n . 
en $90 Informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
EN r<0 PESOS EN JCA HABANA. SE al-
quilar, loa altos de San Francisco 53, es-
quina a Vail^ y otroH por "Valle, estos 
más baratos. Informan en Ncptuno 197. 
Carjo* Rodríguez. 
3124 29 E n . 
E A HERMOSA 
íísfacción; para verla todos los días, 
de 4 a $ de la tarde. Informa M. 
Rodríguez, Riela 23, teléfono A-
27G6. 
2679 , 29 e 
S E A E Q E I E A E N SAN EEONAB3*0, 
21, casi esquina a Florea esplén'itía 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
corrida P habltacloner baño Interca-
lado, comedor, cocina cuart >s y servi-
cios de criados, garage. Para más In-
forme» bu dueño en Barcelona 7. 
C464 15d'13 
EOS MAGNIPIOOS AETOS B E JESITS 
del Monte, Calzada número acaba-
dos de fabricar. Informan en loa bajos. 
1478 24 
SE AEQtnXA V SE VENDE EA CASA 
. calle de José Antonio Saoo. e itre C F a -
,A8'* I rrill y Patrocinio, falda de la loma del 
Mazo, puede verse la llave en la casa 
máa arriba. Informarán en Muralla, nú-
mero 71. Teléfono A-S450. 
1968 1 Fab. 
HE AEQtKLA 
Animas 177 A, altos entre Oquondo 
Hrledad, compuesta de sala, saleta. 3 
habitaciones, magnífico 'oaiio. Informan 
Ramón Oor.zálesi. Infanta 47. Teléfono 
3 en ̂  Inquisidor 15. Se alqmla e«te gran al 
SE AEQUIEAN EOS MODERNOS BA-
jos en Monasterio, 18, Cerro, sala y 
tres cuartos comedor y cocina y hus 
•enríelos. Informes en la bodega. Pe-
llón > Monasterio. 
— 30r'8 oO Kn. 




en lo» bajos. 
7. Teléfono F -
s e a e q t t i e a n e o s v e n t i e a d o s t ; mP>cén qUe reúne excelentes condicio-
baraK'HOB altos de Oquondo número diez • 
v f^etí- con balcones por óquendu y el | ROS pOf SU modenia Construcción V 
Pasaje Glquel. Tiene Bala, corne<Jor' Kn»i«« v*Mf<lariÁn L« kiaTC Inaniti-des caarton y servioios sanitarios, pa^ [ • V M Tent.iacion. L.a u«ve. inqmsi-
r \ informes w Bsoobar, 65. cp..'--a do ! jor y Santa Clara, codera. Informe? 
Hvmterto Olquel y Compañía. » • 1 c» •» - k i «r* 
W i; Ar5:ol Seco y Penalver. L a Vmatera. 
t i En Bf*S6Sa C764 4d-25 E n . 2d-30 T5n 
SO en 
217! 28 E n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A una buena casa, Buen 
Retiro, 6 cuartos, 2 bafios, jardín, gra-
raíre. etc. $2i>0. Ua bonito nisb Ma- ao' ^^«««l^r al fondo cocina y cuarto de 
. , jrUdon indepenoientc. Cana 90 pesos. 
lecOH, Con SUS muebles, por tres me- infirmes en la fftrretería dft Belaacoaín 
SE AEQEXEA A PERSONAS E E M o -
ralidad, un fccígundo piso do la moderna 
cis.i Luc«si)a nflmero 21. entro San Ka-
fuel y Sa» Jos^, compuesto do sala, re-
cibidci. < habitaciones, bailo intercala 
S E AEQiriEA E A CASA P I Y MAR-
gall 88, antes Obispo, entre Bernaza y 
Villegas, dos plantas de coastrucciOu 
moderna para establecimiento. Informa 
doctor Lazo. Agular 3 Í J e 2 a 4 y d e S 
a 8 p. ra. en 21 esquina a 4. Vedado. 
8011 V Kn. 
¡ 'ÍE A E Q I I E A N EOS AMPEIOS AETO<3 
4a Suárez 116 A con sala, saleta, cua-
i tro grandes habitaciones, baño Interca-
l lado, cocina da ga». calentador y servi-
c.o« d« criados, agua abundante. Infor-
man: A-4258. altos Droguería Sarrá. 
Alquiler $75.00. 
WÍ95 59 en. 
H A B A N A 
SE AZ.QT7IEA E A CASA NEPYUNO 23 
de dos pisos coimmicadoa. Precio $130 
Jos do .̂ Tel. M-5514 y M-6931. 
P147 en 
ses; departamentot con muebles, calle, ^ffife* a Ban nafael- Teiefonoi M-94ia. 
Cuba, desde $25 a |40 al mes, S E . 3 B ^ q v i e a n ^ o ^ s a j o F I j ' b e u X 
N E C E S I T A una casa para nn matri- Kíltnoro 7, esquina a Carlos XXL , ensancho de Habana sala, recibidor, S 
xnoHT.o americano,, tres meses, ciudad,' cuartos, baño intercalado, comedor al 
r»nfr»l h»«fr> Vflft nlnml» nn al í0"cí". «""arto y servicio de criada 80 . 
teatral, nasta ^uw. ae aiquia un ai- , t¡.-OF Llave t),,d(í¿?;.. informan! Mer-1 ¡-j-j-'j, paiaei0 J - Hierra, 
macón y babitaciones, calle Obrapía,; ^^•«f . 27 Teléfono F-2501. . ,clfnf t™ac,0 « • ™*rt*' 
• . . mtm*. n i ' • * 81 E n . Inri 
Castillo esquina a Monte, num. 35, 
m adorno, se alquila s a hermoso alto, 
' cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, cioioa rases. L a llave en la pe~ 
| cea buen contrato, $350. Beers and 16 e 
i . o c a e e n m o n t e p r o p i o p a r a i Companv 0'ReíUy ^ 12. 
giro, 8d cede con largo con-] „ 7 vr .*»,.WJ v • m. 
cualquier 
ti ato; está en la mejor cuadr  de M -
tf-; tiene vidrieras nuevas y entrepaños 
nuevos. Trabadelo. Crespo 82, café, do 
1 a 3 y de 8 a 10 de la noche. No tra-
to con curiosos. 
8151 29 en. 
«18 8 d 
Carlos III. 16-B. Se aiqnflaa los bt- m ^ W i e a ^ a catA» p e a n t a s a -
*aa i • i ja da Salud, 141, i 
ÍIHPTÜNO, 177, ESQUINA A G E R V A -
SIO, so alauüa un piso con rfala. (pM 
cua.rtos y uno on la azotea, también se 
i.lqu'ila la mitad. 
• 1 FeT. 
E S Q U I N A I^ARA B O D E G A 
En la Habana. So alquila en- San Fran-
cisco y Valle, para vena e Informes en 
la misma da 4 J|2 a 5 1|2 o Ncptuno 197 
Carlos Kodrlguez. 
3125 29 en. i 
A CAMISERO, CEDO T.OCAE E N tas-
frerla acreditada. Habana, 133. 
296< - 28 E n . 
V I L L E G A S 115 
PARA INDUSTRIA O DEPOSITO, se 
alo.u'la una nave y tres cuartos, gran 
patio 560 metros superficiales. Flor'da 
47. ventajosa situación cerca de mue-
lles. Estación Terminal y Tailapledra. 
laformet.: Teléi'ono I-lü3C'. 
2974 4 Feb. 
jos en $90, con sala, comedor, tres 
babitaciooes' baño intercalado, coci-
na de fas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2131 
ind. 28 d 
Cací esquba a Muralla, se alquila el a l q w i e a EA c a s a p a o a j k u 
• . i • i . i "Atíustín Alvarez" No. \t. a una eun-1 Xt 
' ' - de! Nuevo ProntCn. con sala, sale-i la^o. Informan:'8. Ka'fae'l 183.**" 




primer piso con sala, recibidor, tres 
cuartos, baña intercalado, comedor y 
. . ' . ' clos. Informa Sr. Alvaroz, Mercaderes 
cecina, cuarto > servicios para cna- No, 38, altos, de 11 • \% v de 5 a 6. 
dos. Agua abundante. Informa Dr. L a - ^ g ' 1 dic0 la ^ 
me»as. Cuba 62. La llave en lea bajos Te a e q ü x / . a n o n o s a e t o s b s ¿ T 
J I 3 3 29 en. \illa?lgedo numero 153, con tíos gran-
des haldtaMims. espacios5» oocina, per-
vicio", san.tarioB, cielo raso, instalación 
eléi-trlca en 20 pesos. Informan en los 
baJoa. 
S E AEQUZEA E A OASA MAEOJA 137, 
con piala, comydor y sit̂ .o cuartos en la 
bodega de Leu'tad y Maloja está, la lla-
ve. Bu dueñor Prado. 113, altos. Telé-
fono A-3B37 y M-2313. 
SBIO _ 28 E n . 
C E AX.QCIEA E N A ESPACIOSA GASA 
pian'a alta compuesta do sala, comedor, 
li-e.» babitaciones. baño y cocina, con 
na terraza a la calle, a precio suma-
moni e mód'co, Neptuno 255. La lluvo 
sobre 500 m. buena fa-
bric ción, bropt'a para almacén o fá-
brica de taoaoos. fábrica de sombreros, 
industria de «confecciones en genera; 
cto. La llave en la bodega aonde In-
forman y su iuefio en San M:guel. 81» 
altos. Teléfono A.6D64. 
2191 81 En. 
V E D A D O 
P A R A A L M A C E N 
Se alquili en Revillagigsdo y Talla 
piedra un gran local con departamen 
to alto para dependientes. Informa: 
Dr. Lámelas. Cuba 62. t 
3133 29 en. 
S I T I O S Y L E A L T A D 
Se alquila una berruosa casita compues-
ta de Bala, comedor y dos habitaciones 
non sus servicios modernos. La llave 
en los sitos, a la derecha. Informan: 
Tel. M-2002. 
2,835 28 en 
SO En. S E ALQUILAN 
SE A L Q i r L A EN A SAEA GRANDE Y 
una habitación en Progreso 26. bajos, i 
virta a la calle. 
—li l i rL_er5--¡m-nte. Tiene una capacidad de años 
^ a ^ a ^ S n ^ t a í g S S 5 0 0 a la ace-
Propia para comercio. Cerro, 6W A-
456' 
ioha 
Se alquila una amplia nave propia I £l1 Ma,iriflu« 142» " f i esquina a Rei-
pava comercio o cualquier industria o' *<l» •^''•dos de fabricar, bajos y pri-
eTrosición. Se encueatra situada en'" 
la Avenida Presidente Menocal, es-
quena a General Manuel Scárez; an-
tes Infanta y San Miguel respectmi-
30 En. 
ACi BADA BE PINTAR, SE JkEQUIEA 
Malecón, 31, bajos a dos cuadras dei 
í'rudo, sala, antesala, comedor al fon-
do cuatro habitaciones, cuartos de 
criados, servicios Banitartos modernos 
Las llaves e informan: Consulado 62 
fcltos. Teléfono A-1G89. 1 
3 Feb. 
PARA BE DIA PRIMERO DE PBBRjT 
ro. se alquilan los espaciosos bajos de 
la casa San Rafael número 19o com-
pnoaicb de sala, antesala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina de gaa patio y 
Lo„'-V- i ,'"qPttr) de baño e instalación 
•an tnrto completa. So puedo ver a to-
das horas. Informan en la • ' 
CuiopuLarlo número 224. Teléfono A-
- !<¿! 30 En . 
i mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des babitaciones, moderno y lujoso 
bapo intercalado, comedor al fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependíenles, agua caliente en toda 
b casa. Informan en el segundo piso. 
^'10.309 I n ¿ 3 0 d 
S E A L Q U I L A 
E n la parte alta del Vedado, 21 y 
M, lujoso palacete de dos plantas, 
s ó t a n o s , m a g n í f i c o s jardines y ar-
boleda de frutales. Planta princi-
p a l : terrazas, portal, vest íbulo , 
sala, living room, comedor, pan-
ttj, un dormitorio, cuarto de ba-
ñ o y ga ler ía . Planta al ta: cuatro 
bermosas habitaciones con dosel , 
lujoso b a ñ o intercalado, cuarto de 
criadas, s ó t a n o , cocina, despensa, 
lavadero, b a ñ o de criados, nn sa-
lón, garage para dos máquinas , 
con dos habitaciones. Instalación 
e léctr ica, gas, aparatos de calefac-
c ión . Puede verse de 2 a 5, t e l é fo -
no F - 1 5 2 3 . 
8167 ra de la brisa y además tiene un de-
o f ^ t r r ? q i V l , e ( , c d f ^ n * ~ «I Se alquila en el barrio comercial un c W 1 ^ ^ n t r e i7 tTÍ»; 
. T l r r ? . ^ » * * f f a lmacé . moderno, Sol 14 entre Ofi- % Z & T ^ \ ^ " X * 
ti en. 
A 1 J . .",l8raa¡ E , t i •caba' ci08 • h i q ^ w . Informan en Indus-da de construir a la modera.. i rU 8 ;n u mimt 
30 e 1837 31 2537 
haoltaclonea. bsflo comnleto, comedor, 
tfoí» patios, cocina. Informes: A-e«J6. 
L'ave Glner Franco B. 
2455 SS en. 
8 E AEQUIEAN EOS AETOS DB~RÍu 
lafl̂ TJn- 67• informa en tos oajoa. 
2098 28 En . 
HE AEQITEA TTH APARTAXBVTO 
con dos cuartoe, sala. .toineíJor. cocln».' 
C A L L E 15, E N T R E A Y P A S E O i ^ V s i r 
St alquila esta casa compuesta de lar. 
din. portal, sala, saleta. -Mneo habitad^ 
neb y servicios. La llave al lado In 
fonua únicamente; Jor^e Armando Ru« 
Bi.foft de Chapla y Sola. Habana »x 
¡S81 29 en 
Telefono A-2736. 
. 3077 S Feb, 
SE ALQITEA ÜH PRECIOSO APAR. 
ffi^aife./ un> ^blUcldn , matrimonio fin nlftos. con toda aalatíncla, se exi. 
^M0n«fNTenelca«s' ^ ^ moralidad. 
Gallano No. 53, altos., 
2,71 SI aa. 
t4 i. / n , J * m'1»^ casa- Informes: Lealtad, 16i) y Merced 35. ontre Cuba y Dama», de « a 11 a. m. 
Í327 29 En, 
s a Ax.Qvr¿A b i . s n a v F P O p i s o ^ ü &*&*r¡¡*¿*'i Malecón /3 entre Sun 
í,02Íft¡ í ^«••loue comp!tento de sa-
2r44 
TEDA-
„ , „ construir 
de doa y cuatro cuartos, eala, comedor, 
baño moderno, cocina i» ga». entrada 
Intiependlentd para criados. Pueden ver-
He a todas horaa. Infosmea F-ai34 
?lb9 29 en. SB AZ.QUnA uir x b r ü o í o oxaZ 
¿« en 23, esquina a A. Informan: I -
6 Fat>. 
1 Feb. 
B » DESAOOB, 60, BB AÜQtTrr,* nwA 
caBf alta compuesta deTala comJiof 
tres cuartos, cuarto de baflo cJS su» 
acceoorlos y cocina de ga* Precio i* 




En e Vedado, se alquilan los berras 
«os altot de la cata acabada de cont-
tmir. Calzada entre J c I . Tienea ta-
la, saleta, hall y comador, teis caar-
tot con do* baños de lujo, pantry, co-
cina y dos cuartor de criados con sus 
•emcios Infonnes, K esquina a 11, 
telefono F-211S. 
3082 2 f. 
PROBTQ A DBSOCtrpáS«« 
fono F-isIs61 ^*úaÁo Jníormes: fílj 
31X1 «a ^ . 
10 E a , 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L A R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S * H A B I T A C I O N E S 
BU A L Q U I L A N 1.03 ALTOS DB L A ca-
ne, culle C, n ú m e r o 190, esquina a 21, 
con gran sala, comedor y cuatro cuar-
tos ?Jiuy amplios, baflo, cocina y servi-
cio do criados, a lqui le r 140 pesos. 
cC89 2 Feb. 
3?A«A UK a i A T K I M O N I O , S E A L Q U I -
la um. casa amueblada, compueata .".a 
j a r d í n por ta l , s a l i . dos habitaciones. 
comeáor. b a ñ o complete, la-'abos en los 
cuartos cuarto y servicio para criado, 
cocina de gas, lavaderos y entrada i n -
dependiente para el servicio a una cua-
dra d<- los t r a n v í a s , puede verse de 10 
a 11! a m . y de 2 a 4 p . m . . Calle U 
117, entre 11 y 13. 
SE A L Q U I L A B U E N A CASA E N J, de 
la Luz Caballero, entre MIlafrroa y L l -
btr taf i . dos cuadras del t r a n v í a , muy 
í r ebca de dos plantas. Precio r a z o n » -
Llo . t e l é f o n o F-5ÍÍ57 l lave al lado 
20?;» 
H A B I T A C I O N E S 
4 Feb. 
31 E n . 
Se a lqu i l an 4 grandes naves en A r b o l 
S t c o y D e s a g ü e , jun tas o separadas 
t n ventajosas condiciones. I n f o r m a n : 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a . 
2175 ¿ o i ^ n . 
ISE DESEA A I . Q l I L A K CASA DE U N A 
sola planta en el Vedado con seis ha-
bitaciones y dos b a ñ o s lo m^nOT, * » -
rage y cuartos y servicio de criados. 
T e l . F-1322. 
3006 ¿s e • 
VIBORA, JBEPABTO SANTA AMALIA, 
ra l lo Miguel , a dos cuadras de la Cal-
zada se a lqui la moderna y espaciosa 
casa con Jard ín , por ta l , sala. 4 cuartos 
Laflo completo. S O L comedor, garage 
independiente; dos habitaciones altas, 
en módico a lqui le r . I n fo rman en Ave-
nida y Dolores, bodega y en Composte-
la y Mural la , c a f é . T e l . A-33.2 
2703 30 lL.n. 
S E A L Q U I L A N LOS LUJOSOS AI.TOS 
do 21 y M . Vedado, compuestos de sa-
la saleta, ha l l c en t r a l cinco cuartos 
con dos regios baftos •ntercalados co-
medor pantry. cocina, dos cuartos ser-
vic ie con b a ñ o y garage. In fo rman en 
los bajos. 
29C8 
V I B C B A PROXIMO A DESOCUPARSE 
f-c nlquilan los altos esquina de f ra i le 
sin á rbo l e s a l frente do' Concepclftn. 30 
«•squina a San L á z a r o , a tres cuadras de 
la Ca'zada. cuatro habitaciones, o t ra 
para criados con su servicio, buen baño 
y cocina de gas con calentador. Precio 
70 pesos D u e ñ o : Te lé fono 1-2862. 
2804 28 E n . 
S E A L Q U I L A E N SO PESOS L A CASA 
calle de Alvarado y Rivera . Reparto 
Santa Amal la compuesta de sala, sa-
leta hal l , cuatro cuartos, patio y tras-
patio etc. I n fo rman en Concha, 11 . Te-
léfono 1-2149. , • 
2380 28 E n , 
28 E n . 
VEDADO, PROXIMA A DESOCUPAR-
se calle 5a.. n ú m e r o 23 esquina a O, 
5 cuartos, sala, comedor, garage. Pre-
cio 150 pesos. I n f » m e s : Malecón. -0. 
altos segundo p i so . Te léfono f ' ^ -
2964 
8 3 A L Q U I L A U N A CAGA E N ^ C A L -
zada de Zapata, esquina a B, prepara 
da para carro, gana 40 pesos. I n f o r m a . 
Te lé fono I-3S80. 
2831 31 •un- „ 
C A L L E 1 0 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
En el mejor lugar de k . ^ m á ^ e l Ve-
dado, se a lqui la un chalet de lujo seis 
habitaciones con baño 
de tres pisos. I n fo rmau 
2898 
closets, etc. 
Tel . F-2124. 
28 en. 
K E A L O U t L A 10, E N T R E l a . Y 3a. Re-
í r l o Almendares, ( d e s p u é s del Veda-
J v . r Tiene todo el confert moderno l n -
MusV garage se da barata. L a llave a l 
¿ d o ffiman: Te lé fono ¿ M " ^ * 
2803 . í1.. 
SE A L Q U I L A E " PASEO. E N T R E 17 
y ID la c a " compuesta de Ja rd ín , por-
t a l sala, recibidor, ha l l central, tres 
habitaciones comedor r e p o s t e r í a y ba-
So cocina6 dos cuartos de criados y 
b a ñ o de criados. Lavadero tiene altos 
a l frente con escalera a la saleta de 
recibo en el a l to , tiene sala, una hab í 
t ac lón y b a ñ o no tiene garage 
man: Te lé fono A-1613. 
2.',49 
ÓE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O C E 
Jesls dol Monte, cerca do Chaple. una 
rasa nueva, «s*á decorada. Jai din por-
al, sala, comedor 4 cuartos, baño ln-
corcahdo. ha i l pan t ry co^na de gas. 
acapersa, nstalaclCn qe agaa cal ente 
cuarto y s é r v e l o de c r i a d i f . giuacbe, 
patio v t raspat io de B0 me t ro« Calle 
ue Flores. 110. entre Enca-nacl%n > Co-
^os. informar, en el 113, aUon. 1 1050. 
254¿ ' t t b . 
SK A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
a muebladas con agua oorrlento, casa; clones con lavabos de agua corriente _en 
muy l imp ia ; sólo a hombres 
solos 
t r lmoi j ios sin n iños , una cuadra del 
J'arque Central, calle Vir tudes N o . 13, 
Habana. 
:;035» 30 en. 
SE A L Q U I L A UNA COCINA CON CO. 
medor. casa seria . Informes en Zanja, 
51 . Te lé fono A-0282. „ 
CUO 80 E n . 
R E I N A 5, ALTOS DB LOS P R E C I O S 
l ' i jos . se a lqui la una h e r n i a ven t i -
lada h a b i t a c i ó n no confumren con los 
entresuelos. lm „ 
2966 E n -
si: a l q Í h . a u n a h a b i t a c i ó n mi y 
cómoda con su servicio Indepencllente 
a matr imonio que trabaje fuera. Unico 
Inqu i l ino . Se cambian referencias. San-
ta Irene 30 a una cuadra de la Calzada 
Jcffls del Monte . 
2978 28 en. 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s s o l o s c o n a s i s t e n c i a o s i n e l l a 
e n E s t r e l l a 6 1 2 , a l t o s . 
;iQ37 
U N A HERMOSA Y V E N T I L A D A CA-
sa a'ta. se a lqui la J e s ú s del Monte 156. 
en 70 pesos, tiene sala saleta corrida, 
tres cuartos y uno en la azotea, gabine-
te y terraza. L a l lave a l fon l o . In fo r -
man. Monta, 350, a l tos . Te léfono M -
1365. i ^ 
2821 28 E n . 
C E R R O 
CRUZ D E L P A L R K Y A M E N I D A D , A 
una cuadra do Infanta , so a lqui lan ca-
sas con sala, cuarto, comedor, servi-
cias y pa t io . L a l lave e Informes en 
la bodega de Cruz del Padte y Pedroso 
A-?531. 
3135 10 en. 
A UNA CUADRA D E L CARRO E N ZA-
ragoza 13, sa a lqui lan 3 casas nuevas 
•;or. sala de 2 ventanas de 4 y 5 cuar-
tos en 40 o 60 pesos s e g ú n contra to . 
308-. 31 E n . 
In fo r -
28 E n . 
E N 21 PESOS CON L U Z SE A L Q U I L A 
en ios baj'KS de Monas¡f.-rlo Cerro 15, 
un departamento Independiente de sa-
la, tíos cuartos, cocina y servicios. I n -
fo tman en los a l tos . 
3095 29 E n . 
f a«?TTAS B A R A T A S , A L Q U í L E K D E 
" ^ 35 pesos mensuales, compuestas de 
M í a comedor, dos cuartos, cocina du-
cha y se?viclo*s s a l t a r l o s , agua y a lum-
brado e léc t r i co cada una de ellas L n 
palle 28 entre las de 15 y 17, Veda-
do M n í o r m e s P C o m p a ñ í a de Crédi to Co-
m e r c l a l e i n d u s t r i a l . Calzada del Mon-
te 66. 
1112 , 9 Feb. 
S E AT.OUILAN LOS ALTOS DE L A tu , 27 entre A y Paseo. Tiene 
« l a comfedor, cuatro cuartos y uno 
nara erados doble servicio sanitario, 
Eaño moQí rno doble l ínea de t r a n v í a s . 
en el plso.de a l lado. Pre-
Inforrfles; Te léfono A-Las llaves cío 85 peros. 
2856. 
2225 27 En , 
V E D A D O . C A L L E S 11 Y 13 E N T R E « 
y 6 se a lqui la o se vendo esta hermosa 
residencia, dentro d* una manzana de 
dipz m i l metros . In fo rman en la misma 
2610 3 en. 
Se a lqu i l a casa moderna de al tos en 
Monaster io , 13, Cerro, sala, tres cuar-
tos, comedor a l f o n d o , cocina y ser-
vicies . I n f o r m a n en l a bodega. 
2773 2 8 e 
C A S A D E H Ü U E S P E D E S 
En esta casa, de amplios departamen-
tos cen dos aposentos en cada uno ca-
paces para tres, cuatro y hasta cinco, 
personas, se ofrece a fami l ias estables, 
hospedaje completo a precios tan m ó -
dicos como los requiere la actual cr is is 
e c o n ó m i c a . Prado 101, esquina a Te-
n ien to . I t ey . , _ ^ 
2911 1 Feb. 
San Rafael 144. son frescas y baratas, 
casi esquina a B e l a s c o a í n , I n f o r m a l a 
encargada, 
2351 29 E n . 
Ofic inas . Edi f ic io L l a t a , calle A g u i a r 
116, Centro comerc ia l , departamentos 
frescos, l impios y b ien servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
' E L O R I E N T A L ' 
Tcnlenta Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vis ta a la calle, 
razonables, 
A precios 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios ea-
nltarlo.3 en todas las habitaciones y 
v is ta n la calle, propias para famil ias . 
elevador a todas horas, precios e c o n ó - i ¿ m a l l a . I n f o r m a n : Bernaza. 
micos, e sp lénd ida comida. T«1*ftm« A - ¿Jbi 
S299. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA CRIADA PARA P E Q U E . 
ña f í imllla americana, para cocinar y 
hacer la limpieza de la casa Presen-
tarao en San L á z a r o n ú m e r o 490 Dept. 
n ú m e r o 1, en el segundo Piso. 
«jr, 7j¡ 29 i ín , 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no que duerma en el acomodo y tenga 
referencias. Sueldo 20 pesos y ropa 
l lmpt i f . Hospi ta l , 50. Calla esquina a 
San Rafae l . . _ 
GOSi 30 E n . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mediana edad que sepa zurcir , p lan-
char ropa f ina de seda y leer un poco. 
Sueldo 30 pesos. Calzada 120, entre 6 
y 8. Vedado. 
P . 4d-27 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
toaos los quehaceres de ia casa para 
curia f ami l i a no se duerme en la colo-
caciór. Sueldo veinte pesos. Para m á s 
I n í o r m e s : Paz, 88 entre á a n t a E m i l i a y 
SantcF S u á r e z . V i l l a M a r í a . 
2976 28 E n , 
e lé fono  
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A -
no pan . todos los quehaceres de una 
sa de corta fami l i a en Reparto Santa 
48. bajos. 
28 E n . 
COMPOSTELA Y O B R A P I A 
Entrada por Compostola, 05 
119'»7 31 E n . 
Se solici ta una j o v e n e s p a ñ o l a , fo r -
m a l , pa ra loe quehaceres de l a casa, 
r d e p a r t a m e n t o ' y ent ienda algo de coc ina , San S E 
dobl 
a matr imonio con todo 
O'Rel l ly 6 altos 
1475 
ñ apropiado para 3 o 4 de f a m i l i a 0 M'PUcl . 183 . al tos. 
a t r l onlo con todo servicio bueno. • —» » 
31 E n , 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
bi.tación con ba lcón a la calle, luz toda 
ia noche, l impieza y t e l é fono en casa 
do íodi . mora l idad . Manrique, n ú m e r o 
1, altos, entre San L á z a r o y Lagunas, 
£92/ 28 E n , 
HABANA 131, BAJOS, E N T R E SOL Y 
Mural la , se a lqui lan dos habitaciones a 
hombres B9I0S, se dan y piden referen-
cias. 
29 .̂9 2 Feb. 
E N OFICIOS NUMERO 84, MODERNO 
edificio con elevador. |unto a todos los 
muelles se a lqui lan e s p l é n d i d o s de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
eos mensuales 
C395 3 0 d - l l 
f A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan hermosos departamentos de 
dos. tr«3 y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con v is ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in ter ior y con hermosa vista 
al mar. Narciso López n ú m e r o 4, antes 
Enna. tremo a la Plaza de A r m a s . Se 
exigen referencias. I n f o r m a el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monta, 2. l e t ra A. esquina a Zulue-
bi, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con. v i s ta a la cali.!, casa 
t* mnralidad. áe exigen referencias. 
29S6 29 E n . 
S E A L Q U I L A UN L O T E D E T E R R E -
no de 5.000 metros en ia Calzada de 
Buenos Ai res N o . 31 covi casa propia 
para serano, i n f o r m a n ; T e l . A-4358. 
Altos D r o g u e r í a S a r r á . 
2597. 29 en. 
LAVANDEROS. A L Q U I L O UNA E S -
qulna para establecimiento, prefiero ta-
l ler de lavadi a mano, pues tiene cinco 
lavaderos con su i n s t a l a c i ó n carbonera 
yescaleras para tender. Calle In fan ta 
y Santa Teresa. Las C a ñ a s . Cerro. L a 
l lave en la bodega a i n f o r m a n . 
2394 29 E n . 
V E D A D O . SU A ¿ Q U I L A Lú. CASA D E 
esquina de fra i le , de la cade 6 y 2o, 
con seis ,iabitaclones. sala, gabineie. 
comedor cuartos criados y chauffeur, 
trarage y buan J a r d í n . L a l lave ai lado. 
Informes: Sr . Ignacio Gonzá lez . Calla 
6 entre l a . y 3a. Reparto " L a Fierra' . 
Te lé fono 1-7542. 
2259 29 E n ' 
E N P A N C H I T O TORO, Corra-
les, n ú m e r o ?-H¡. etre Zulueta y C á r d e -
nas. Se a lqui la un hermoso piso alto 
con todo -il ^onfort moderno, compues-
to de sala* saleta, cuatro amplias habi-
taciones comedor y d e m á s servicios. 
Las llaves e Informes: "Máx imo G ó m e í " 
Monte, n ú m e r o 15. A l m a c é n de Tabaco. 
2222 * 29 H h . 
S E ALQUILA, E L BONITO V COMODO 
chalet de Concepción , n ú m e r o 7. Cerro, 
frente a l parque T u l i p á n , e s t á acabado 
de p in ta r . L l ave en P precio 130 pe-
sos. D u e ñ o : 5a., n ú m e r o 26 Vedado. 
Te lé fono F-1383. 
2138 28 E n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
SP A L Q U I L A E N SAN NICOLAS, 111-
A. u r departamento in te r ior completa-
mente Independiente, compuesto de dos 
cuar tón , cocina y pa t io . Precio 38 pe-
&os. I n fo rman en los bajos. 
2948 1 Feb. 
MONSKRRATE 93, E N T R E L A M P A R I -
Ua y Obrap ía . -se a lqui lan habitaciones 
lavabos de agua corriente, muebles es-
peciales o sin ellos y par* m á s Infor-
me? en la misma. 
2875 27 en . 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A HABITA-
ción en casa par t icular a personas de 
m v. i l ldad. Villegas 90, a l tqs . 
2690 SO en. 
4 d 2 6 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA P E M E -
diapa edad en la calle 27, n ú m e r o 89, 
entre E y D, Vedado si quiero dormir 
<.'P su casa puedo. 
29Ü1 28 E n . 
EE DESEA U N A B U E N A M A N E JAD O-
ra que haya cuidado de n i ñ o s y tenga 
expeiiencia y una criada de cuar to . 
Pasee 273. entro i r y 29. Vedado, 
2992 29 E n . 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA E S -
p>».nbJa joven para todo el Servicio de 
tres personas 30 pesos, ropa l i m p i a . 
Misión. 73, 
2»M 29 E n , 
S E N E C E S I T A N 
V E N D E D O R E S . BUENA OFORTUNI-
dad Necesitamos urgentemente Pubra 
la estr icta base do una cqul ta l iva co. 
n lBldn . dos vendedores experimentados 
ya con clientela entre ^ s impoi-taaores 
mayc-istas; uno. para el giro d<: tejidos 
;, p a ñ o s en general y el A v i para Ja 
' en t^ de harinas de t i i g o / c i r - s en 
mostibles, todo siendo para Importar 
Los impreparados. o que no r e ú n a n es-
tas condiciones, favor de no presentar-
se pues, ambos p e r d e r í a m o s el t iempo 
Presentarse en persona a Consulado nú-
mero 98. segundo piso, preguntando por 
fteñor Eugenio B . Bacarlsse 
29í?7 28 E n . 
PARMACEUTICC PRACTICO, SE SO^ 
l i c i t a para pueblo p róx imo a la Ha-
i .n .a . Buen porveni r . Pueda quedarse 
con la casa m á s adelante. Informa-
A . Be l lo . Escr i tor io D r o g u e r í a S.-u-rá 
3030 31 en. ' 
RIO SOLICITA U N SOCIO P A R A V N A 
hab i tac ión qua sea persona serla. Te-
niente Rey p7. a l tos . 
2860 28 en. 
SE S O L I C I T A 
Una crtada para el servicio de comedor 
y limpieza de las, habitaciones, que sepa 
cumpl i r con su obl igación, en Prado 68, 
a l tos . 
-SS3 28 en. 
$ 1 0 D I A R I O S 
Puedo usted ganarlos y hasta m á s en 
L a Mundia l , San Miguel , n ú m o r o 11, 
Te lé fono A-7955, le gestionamos r á p i d a -
mente su t í tu lo da chauffeur y le en-
s e ñ a m o s el manejo da cualquier m á -
qu ina . Duplicados y Ucencias -'o ar-
mas. H á g a s e chauffeur, quo lo con-
viene. 
1136 30 E n . 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES E N . 
Fernandina. n ú m e r o 43 entre Monto y I ^ , ¿ " " 5 v 7 » ^ ^ ^ . ^ ? ! ^ ac<lm°d9- L'YÍ3 
C á d ' v In forman en l a misma. ¡644 29 E n . 
H O T E L " C H I C A G O " 
Espoc^al para famil ias , e s p l é n d i d a s hf^-
bltaciones con vis ta a l paseo del Prado, 
interiores muy frescas, buenos b a ñ o s y 
duchas, luz toda la noche a precios lo 
m á s barato do la Habana, e s p l é n d i d a 
comida a gusto do los s e ñ o r e s h u é s p e -
des v is ta hace fe, v i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á . Prado, 117, a l tos . Te lé fono A-
71&9 
2669 7 Feb . 
V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a -
d o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . L u z t e d a l a n o c h e . E s m e -
r a d a l i m p i e z a . Casa d e m o r a l d a d . 
2888 8 f b . 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se a 'qui la una h a b i t a c i ó n con todo el 
servicio, para dos c o m p a ñ e r o s ; es casa 
de una sola f a m i l i a . Se piden referen-
cias. Te léfono A-7953. 
. 4 Fcb- Casa de h u é s p e d e s , O b r a p í a 57 , es-
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS, CAM- •„„ _ r . t ~ n n c i a \ „ - | f „ „ J_ D ' i 
p^nario 143. entro Reina y Es t re l la con | fl"10* a t o m p o s l e l a , altos de Borbo-
duchas. lavaderos y donde tender. Eco- Ha. P r ó x i m a a las pr inc ipales oficinas 
n&mlcos. L a encargada. t , • * 
y a los teatros y paseos. A g u a c o m e n -
te en todas las habi tac iones . B a ñ o s y 
duchas calientes y f r í a s . Desde $ 3 5 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admi ten abonados a l co-
medor . 
' 1233 31 e 
29E 28 E n . 
E N L A CASA B O N S E R R A T E 133, A L -
tos de l a m u e b l e r í a , se a lqui lan dos 
habitaciones para hombres solos do 10 
y 15 pesos es casa t ranqui la y hay 
agua abu lu ían lo . 
2833 28 E n . 
S E A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
clón en Bernaza, 48, segundo piso. 
2838 28 E n . 
S E A L Q U I L A 0 S E » V E N D E 
U n chalet situado en una esquina de 
f ra i le con Ja rd ín , por ta l , sala, come-
dor tres habitaciones, cuarto do b a ñ o 
y cocina. Tiene a d e m á s un s ó t a n o con 
garage y cuarto para criados. I n fo rma 
Jorge- Ba t i s t a . Callo E, entre 11 y 12, 
en el Reparto B a t i s t a . Te léfono 1-2229. 
2692 28 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N i -
ela 6a., fren:o a la qu in ta del s eñor Ba-
r r a q u é , a dos cuadras de l a l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se a lqu i -
la por a ñ o s u n g ran chalet de dps plan-
tas; sala, recibidor, ha l l , gabinete, co-
medor, pan t ry . 'oclna, cuarto criados, 
b a ñ o Idem. n o r t a £ terraza al tos; 6 
cuartos, ha l l , b a ñ o moderno; garage pa-
ra 2 m á q u i n a s , lavadero, gal l inero etc. 
etc., gran Ja rd ín con 50 m . do frente . 
Informes .^n l a m i s m a . Te lé fono 1-7656. 
2129 29 E n . 
3B A L Q U I L A U N BUNGALOW E N 
Reparto Oriental , A v e . Columbla, en-
t re &an Manuel y San Jul io 3 cuartos, 
sala, comedor, b a ñ o y cocina. I n f o r -
man- T e l . F-1356. 
2952 28 E h . 
E N R E I N A , 49, ESQUINA RAVO, E S . 
p l é n d l d a s habitaciones con v i s ta a l a 
cal le . Agua en abundancia, precios m ó -
dicos en las mismas condiciones en Sa-
lud 2 
2623 31 E n . 
FRÁBO 113 CE A L Q U I L A N E N LOS 
altos do esta casa Ant iguo Capitolio, 
hermosas habitaciones, las hay a l f ron -
te de Prado, m u y en p r o p o r c i ó n . 
2509 i Feb. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
En l a Habana y en í l in te r ior , para 
u n asunto de gran í n t e r e s necesario y 
ftü.cn t o d o i lor comercios y en todas 
las i n d u 
en todas 
de e l pueblo mas chico a l a c i u d a d 
m á s impor t an t e , en todas partes hace 
faJta. Puede ganar $10.00 diar ios , 
cualqu:er hombre o mujer que quie-
ra t r aba ja r n n poco todos los d í a s . 
Remi ta 50 centavos en sellos de co-
dncSe solici ta una cr iada pa ra e l ser- r reo de 2 contavos, para muestra y 
m ? o de l comedor y l a l impieza de detalles. R . F . Losada. A p a r t a d o 2 3 0 1 
habitaciones en Prado 6 8 , al tos, que H a b a n a . 
sepa cumpl i r «u o b l i g a c i ó n . I C 731 5 d 2 4 
29 en ' • — . 
S E 0 F R £ C E | f 
¿ S 2 Í _ " M L l t 
d n ^ . ^ a n e ^ ^ ^ l a í 
u n a b u ^ ; 
tnmonloesoíoadoa de ^ n i n J ° V l í > 
va t jempoTn e? ^ S 
na No. 74 1 PaI8. luí?r¿adora. tT" 
3050 lJrmaneagj-. 
¿ E s KA C O L O r l T " — — — ^ 23 . 
" - ^ ^ n - ^ p n ^ ^ 
-Monte. ' es(iulna a Fl£¡¡ «n 
D E S E ^ o í o H X 5 i i -
anc las . ínfn,^„rnDrall,3ad" 
r.lnsular i e UIU 
j "dora~;n 'casTda* de ' " a n j ? ^ » >£ 
te: encías infa„.di.,norall.lad 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sujar para criada de comedor, debe sa-
ber telefonear y leer, su t ldo veinte y 
OlUO-J pesos y ropa l impia , se exigen re-
t . s tévez . 3. entro Calzada y Principo As -
tur ias . J e s ú s dol Mont© Te lé fono I -
4164. 
2É E n . 
C R I A D O S D E M A i 
strias, en todas las of icinas y p í r a ^ c S ? d f S ^ ^ ^ ^ s r S S 
. las casas de f a m i l i a . Dts - ic ia ¡{65 ln íOTm^ F y 19. T e T V ? ! ? 
¿ E CPRECE UN JO^VE^T^---^--: 
^0 años de edad p a r ? ^ ^ ? ^ en casi. nartfr,.ií..p_ra. cria(lo de ^ casi, pa r t i cu la r"o '^asaT de ^ 
2970 
28 En, 
C O C I N E R A S 
SE 
coc 
DESEA C O L O C A i ^ r ^ r ^ 
— m e r a inglesa, sabe cocinarrr E>A 
r e p r n e r í a con familia c X L T U í í 
s e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p e - Se necesita u n peluquero de s e ñ o r a s , ^ " « ¿ l o n 
ninsular para el servicio de corta f a m i - . . ' t i r - n j r 3115 numero 4. u 
29 En 
DESEA COLOCARSE UNA 
l ia que entienda algo de co ina; si no 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión no so 
presente. Calzada do J:ísús del Monte. 
442. 
281W __28 E n . 
C R I A D A . SE SOLICITA UNA QUE 
d-ierma ©n la colocación, paral tres per-
s'nns. sin pretcnsiones, ni requis i tos . 
I n f i r m a : callo Rivera entre L inco ln y 
Asramonto. Reparto Santa Amalla. Vt-
Lora. Preguntar por Del ia R o d r í g u e z . 
í-744 30 en. 
quo sepa tejer pe lo . Vi l l egas 4 5 . 
2 7 0 4 2 7 e 
C O C I N E R A S 
ORAN CASA D E H U E S P E D E S PARA 
fami l ias estables, se ofrecen e s p l é n d i -
dos departamentos y nabltaclones con 
todo el servicio excelente comida pre-
cios e c o n ó m i c o s . I n f o r m a n : Prado. 87, 
esquina a Neptuno. 
2414 31 E n . 
SE A L Q U I L A K N $100.00 L A HERMO-
bh casa Estrada Palma 109. con por ta l , 
sala, comedor de m á r m e l , cuartos de 
crKdos. garage y el al to escalera de 
Disrmol. terraza, seis cuartos y b a ñ o 
.completo. La l lave en ol 105. I n f o r -
man: T e l . 1-1524. 
8142 2 f b . 
A L O S C A R N I C E R O S 
A L T U R A S D E ALMENA A R E S , A V E . 
nida de Aliados, se a lqui la casa con 5 
h ibltaclones. garage y todos los d e m á s 
servicios. In fo rmes : Reina, 70. Te l é fo -
no A-1383. 
2935 80 E n . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se a lqui lan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente, -je han hecho grandes refor-
mas, 100 hab tac ones, t a m b i é n hay ca-
p i l l a propia en Ix casa» misa los domin-
gos a las 10 Exclusivamente a perso-
nas do moralidad, los t rdnvf - s a 1% 
puerta para tod".? los lados de la c iu -
dad. Máx imo Gómez, númí . -o 5 (an-
tes Monteé T e l é i o n o A-1000. 
2178 2 Feb. 
Ea Ih. mejor barr iada do la Víbora n n ¡ ¿ ¿ | — 
hermoso local su a lqu i l a . Xo hay car 
jnicerlas a cinco cuadras 
ai lado el a l m a c é n do v íveres " L a Re-
F L A L Q U L j A PÜA UN AKO UNA CA-
DÍ en el pasadero do Buena 1 ^'.a. Tle-
n« recibidor sala comedor s»> 1 cuar-
kí , y baño en la a l t a . A d e m á s tleno 
roclbidor, sala comedor seis cuartos y 
dos b a ñ o s en la p lanta baja y tres cuar-
i'os con b a ñ o en ;a a l t a . A d e m á s tleno 
cocina r e p o s t e r í a , despensa y garage y 
tres cuartos criados con oei-v'cio sanita-
rio y un j a r d í n de cinco m i l v a r « s Puo-
¿ e l lnmars ptH..r t e l é fono a l 1-7485 
1 Feb. 
E N OPICIOS NUMERO 84, MODERNO 
edificio con elevador, Junto a todos los 
muelles, so alqui lan csplérul idos de-
partamentos para oficinas & vemto pe-
sos mensuales. 
1658 14 Feb. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para f ami l i a s , to-
das las habitaciones 7 departamentos 
'•on servicio sani tar io, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
me jo r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l t ad 
102 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINKRA 
y que sea aseada. Sueldo $25.00. Pra-
do 66. a l tos . 
3150 30 en. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
paño la , cocinera y que ayude a la l i m -
pieza, que sepa cumpl i r con su obl iga-
ción; ha de ser honrada. Se exigen re-
ferencias. Indus t r i a 164, p r imer piso. 
3152 29 en. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
t i n t o r e r í a ' de mucha marchanter la y 
con derecho a mucha m á s . tiene un ca-
m 5n y en un lugar do mucho porve-
n i r (s i le Interesa este asunto trate de 
'•iformarso b i en ) . L lamo a l t e lé fono 
M-9r,27. 
28C2 1 Feb . 
peninsular, es buena codnera"?0'4 
Jovenclta de m a n ^ ^ H ^ " . ra. ^ un» j u a nejadora o cri«rt,T
? a r i n e X s b U e n a S ^ - i ^ i l i í 
309C 29 En. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhib ic ión do Juguetes niemanes. Hay 
d j todo a precios sumamente bajo*. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
c?; 9d-23 
SE hOLICTTA l NA COCINERA CUBA-
IU. y joven. Referencias. M a l e c ó n 28, 
bajos. 
3160 30 en. 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA P E -
ninsular que duerma en la co locac ión . 
Calle Calzada y K, Vedado 
F-4894. 
3000 28 E n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE DESEA COLOCAR TINA^SESosT 
de med^na edad para cocintra * 
de comercio o casa particular codS 
a la española y la cholla, tieneTéfí 
rencias. Para informes: Empedrado 
mero 12. Cuarto número 24 ,I14" 
•3102 :o En. 
SE DESEA COLOCAR VNA COCol 
ra española , sabe cumplir con bu obí 
g a c i ó n . Calle F, número 5 enU» tÍn 
cera y Quinta. Vedado. a 
£]G7 2» En. 
OFRECE COCINEEA ESPASOLl 
' l impia y cumplidora lleva üemno 
SE 
muy niinjia ? vuiupuaora, lleva tie w 
en el pa ís , es de mediana edad y da 
referencias. Tamarindo, número 30 k . 
b i tac ión número 7, bajos. 
- 2S En. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún i ca que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l é f o n o 1 T é 1 . A-3318. Habana 114. 
2S63 
D l ^ E A COLOCARSE UNA JOVEN M 
eoler americana, de cocinera: sabe co-
cinar de todo. Informan: Puerta Ca-
rrada No . 41. 
3045 29 ea. 
S E A L Q U I L A N E N MANRIQUE 124, 
dos habitaciones e s p l é n d i d a s con todo 
el coefort. do ex t r ic ta mora l idad . Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PARA CO-
cina" corta f a m i l i a . D o r m i r o no en la 
co locac ión . L inea 30, altos, esquina a 
J , Vedado. 
291:5 28 E n . 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
j sepa cocinar muy bien y tenga buenas 
i r e í e r c n c l a s . para tres personas y que 
duerma en la co loóac lón . Se le da m u y 
buen sueldo; pues tiene que l i m p i a r el 
comedor solamente en Obispo. 117. a l -
tos, de 2 a 4, puede t ra ta r con la se-
ño ra y si no tiene las condiciones d i -
chas es i nú t i l presentarse. 
2628 31 E n . 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y J'arque 
Cent ra l . L<- mejor casa p t r a fami l ias 
H O T E L "MEXICO". AMARGURA, E N -
t ro Cuba y A g u l a r . Gran casa para fa-
mi l i a s . Los dueños de esta hermosa y 
nueva casa tienen el gusto de ofrecer a 
usted herraonas. frescas y l impias ha-
bitaciones con todo el confort moder-
no, siendo la casa acabada de fabricar 
con todas las comodidades, tiene agua 
corriente »n todas las habitaciones, ba-
ñ o s do agua caliento, buena comida, 
precios reducidos; lineas do comunica-
S y í e T pdoe.Tu,ruoytaambl4n"108 ^ T * I ^ ^ ^ ^ T v ^ 
T^Sfi" T3 Feb> 3 Feb. 
E N E L R E P A R T O LOMA L L A V E 
Vis ta hace fo ; I 'J05 cuadras del HlpOdromo. se a lqui lan 
• dos casi cas rec ién construidas y mo-
.voHosa. a t . de Aconta y J. I .1 ?e.rnas'. a fua a ^ A * * h^raa y luz eléc-
Informan. Módico precio. 
¿163 
D. Zavas. p i 
t r i ca Informan, \ á z q u e a SuáJ-tj/. y V i -
<tft 1 Xión Pogo lo t t l . 
80 I 2783 1 Feb. 
SU A L Q U I L A N E N L A T"n r i 'TrTr 1 - ' 
casa do Monto 394. altos ewquina a San 
J o a q u í n , preciosas habltaoJones con la -
vabos da agua corriente y departamen-
tos do dos habitaciones ooiv^servlclo 
privado, todo con balcón a la callo y 
en él dejo un garage para dos m á q u i -
nas con todo servicio y cuarto para ol k n h i t a r í n n A o mío . fan / ro ? k « ñ » » 
chauffeur, todo Independiente. naDIldCIOneS QUC t e n g a ¿ DanOS 
H O T E L " R O M A " 
E s t » hermoso y ant iguo e d i f i c o ha s i -
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
acrvlclos p r í v a l o s . Todas l i s habita-
ciones tJonen lavabos y agua conientto. 
Eu propietario J o a q u í n S o r a r r á s . ofre-
ce a :a3 fami l ias establea el hospedaje 
m á s seno módico y cómodo de U Ha-
bana. TolCífono A-9268. K o i t l Roma 
A-1630. Quinta Aven ida . Cahle y Te l é -
1 erafo "Homoter" . 
: V A R I O S 
Se s o l i c i t a u n a casa , c o n 1 0 ó 1 2 
3114 23 enn. 
'BE A L Q U I L A N I O S ALTOS D E JESUS 
C*l Monto 643. con sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto do bafto y servicio 
de criados eto. L a Jlavo e informes a l 
lado 
2678 2 Feb. 
V I B O R \ , E N 90 PESOS SE A L Q U I L A 
el e sp léndido chalet callo Avellaneda 
í iümero 21 esquina a Andrés , en el R u -
bio; compuesto de j a r d í n , portal , recl-
oidor, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ilo Intercalado, cocina pantry, despen-
,8*. cuarto y baflo de criados, garage y 
pat io : toda decorada. Las llaves o I n -
í o r m t s en A n d r é s n ú m e r o 20 y en ol 
to lé fcno F-1043. • 
^ • ' t 30 E n . 
GANGA, L I N D O C H A L E T V I L L A A D A 
de dw» pisos, se a lqui la en 125 men-
suales, en la Avenida de Acosta, casi 
esquina a l a Calzada, con sala, come-
dor gabinete, seis cuartos, dos cuartos 
do sirvientes cuarto de baño esp lénd i -
do cocina, garage, j a r d í n . La llave en 
Oa bodega do la esquina. I n f o r m a n : 
Loredo. Te lé fno A -
30»2 2 Fab 
A L Q U I L O ACCESORIAS CON DOS 
cuartos, servicios, cocina y luz e l éc t r i -
ca a 16 posos en Dolores, entre 13 y 14 
Reparto L a w t o n . 
C558 4d-27 
q u e sea c l a r a y e n b u e n a c a l l e , 
q u e sea p i s o a l t o p a r a 2 ó 3 f a - SB A L Q U I L A UNA COCINA CON DOS 
fogones gas y bonito comedor y habl-
m i l i a s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
sil cuar to . Campanario entro Ufafud^y 
SE ALQUILAN' H A B I T A C I O N E S ; L A S 
hay para ia calle y son b a r a t í s i m a s y 
iiiiedo comerse en l a casa si se quiere. 
Prado 115, a l tos . 
2273 81 en. 
U n a ampl ia h a b i t a c i ó n con l a v a b o de 
agua corr iente , p r o p i a para hombres l c a s a d e -
joJos, se a lqu i l» con todo « e r v i c i c en! S i n i í fres" 
C ' R e i l l y 102, p r i n c i p a l , casa pa r t i cu -
lar-
2876 28 
H O T E L « C U B A M O D E R N A * * 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta -
ciones con todo servicio , agua cor r ien-
te , b a ñ o s f r íos y calientes, de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
en. 
H U E S P E D E S COMPOSTE-
Ina Chacón, tenemos habita-
e s c á s con v i s t a a la calle con 
todo aervlcio, excelente comida. Pre-
cios mód icos , casa t r anqu i l a . 
2846 3 Feb . 
C H A D F F E Ü R S 
Se sol ici ta chauf feur m e c á n i c o . Calza 
da de J e s ú s del Mon te , 5 9 6 , de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
2 9 3 8 2 8 e 
31 en. 
GRANDES V ACREDITADOS C E N -
tros do colocaciones. Teniente Rey, 59, 
A-16r-3, de P l á c i d a Xúñez . Luz 7, A -
3S66, (agencia de A . Sosa) si quieren 
estar bien servidos pidan sus depen-
dientes y toda clase de servidumbre a 
estos centros que s e r á n servidos a sa-
t l s f i c c l ó n y todos los que quieran co-
ii-cars^ que vengan que se garantiza 
colocarlos por ser los m á s ant iguos . 
2816 3 Feb 
U N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
deseo encontrar una cocina para un 
mptr imonio solo, sabe cocinar bien o pa-
ra servir a una señora sola. Informan: 
ü a n Nicolás, número 132. x 
2919 28 En. 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse do cocinera en casa de moralidad, 
sabe cocinar y cumplir con su obliga-
;ión Calle 17, entre A y Paseo, núm«-
10 357 Vedado. / 
2941 ' 28 En. 
V I L L A V E R D E Y OL. 
C P - E I L L Y . 13. TELIUFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente bu-nos dpptes., cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias do su ap t i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla Cua-
dr i l l as de trabajadores para el campo. 
O R e i l l y . 1.3. Te lé fono A-2348. 
264? 31 E n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
AVISO. DESEO S A B E R L A R E S I D E N -
cia del s e ñ o r Aure l io Velazco, para un 
asunto de suma impor tancia para ol 
m í s i r o . relacionados con los terrenos 
qua posee en la Colonia "Becerra". San-
ta Cruz del Sur. Camagiiey. I n f o r m a n 
a .Arturo Gonzá l ez . Monte, 379, a l tos . 
H a » - ' n a . , 
3057 • 31 E n . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Francisco Barros oficio barbero, lo so-
l i c i t a un fami1 la r en Sol 13, Habana. 
3096 29 E n . 
B e l a s c o a í n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 





H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a ' 
En P r ado 122 , f rente a! Parque de 
la I n d i a , casa de mora l i dad , a lqu i lo 
do» h a b í t a c i e m e s in ter iores a mat r i -
m o n i o o hombrea solos exclns ivamen 
te a personas de m o r a l i d a d . 
2 7 2 7 2 8 en. 
A L COMERCIO, SE A L Q U I L A U N SO-
Ír^*er-» Lu?raJl6-Jcon * cuartos de mam-
r e r f i le para guardar mulos, caballos 
OheA748 032CaTu0ne^ CO,mrato Por aftol: 
8 J . ai>onj¿anlt03 * ' la Bc')sa-
& > g 4 1 28 E n . 
? u -^QH11"*- MODERNA CASA T>F 
S C a l T a d ^ ^ ' 0 , , 0 . m á 3 ^ san t eDde v.aizaaa. media cuadra de ln* tr-jr, i ' í as . abundante agua, cualro h a b l í í S S " 
31 E n . 
V I B O R A . SE A X Q U l I i A L A MODEH.ÑT 
y cómoda casa de Benito Lapuo^ue^ t 
Quinta a lqui ler m ó d i c o . L a l lave e in 
fonoaA-<n74.a b 0 á e B a - de Cu"*ae T e l é ! 
29 En 2776 
tjuina. 2C72 SI E n . 
SE A L Q t l L A N C ARTOS A L T O S E N -
t iada Independiente a hombrea solos de 
absoluta moral idad, de 12 y 14 pesos. 
Be lascoa ín N o . 31, por Concordia. 
3145 3 f b . 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s so los c o n a s i s t e n c i a o s i n e l l a 
e n E s t r e l l a 6 y m e d i o , a l t o s . 
3037 5 f b . 
SE A L Q U I L A N E N CARDENAS 57 MO-
derno. dea habitaciones. Juntas con bal -
cón a la calle y dos m á s separadas y 
ur.a p e q u e ñ a en $12.00. Se piden refe-
rencia^. 
•'•175 29 en. * 
L O C A L P A R A B O D E G A 
» a l m a c é n de m e r c a n c í a s tengo habita-
clones con ba lcón o Interiores para ma-
tr imonios, muy baratas. Dinero a m ó -
dico in te rés , si es buena g a r a n t í a y en 
esta ciudad. Maloja. por Manr ique . A l -
fredo Frades Veranes, 
2140 ¡8 E n . 
A M P L I A S A L A 
A j u i a r 92 entre Obispo y O b r a p í a , 
"Casa B l a n c a " , f rente a los Bancos, 
Se a lqu i la para comerciante o profesio-
nal con o s.n muebles y te lé i 'ono . I n -
forman por el A-9150. J e s ú s M a r í a 35. 
2217 27 E n . 
S E A L Q U I L * . UNA HABITACION A 
nombres solos con ba l cón a la callo y 
luz . Angel j s . 63. altos, esquina a Co-
r ra les . 
2523 30 E n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habl íac lon- ís muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moral idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y cal iente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
553 4 Feb. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACIOX A 
hombres solos o mat r imonio sin n i ñ o s 
con ba lcón a la callo y Juz. Campana-
rio 226, letrr. F. entrada por Carmen, 
t i t o s de la Jbodega. 
2728 28 en. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S HABI-
t a c l o n é s dw mamposterla y local para 
garage en 15 entro 18 y 20, Reparto 
Almendares. 
3132 29 en . 
• i , ' EKr 1,03 ALTOS D E CUBA Y JESUS 
la casa mas t r a n q u i l a de la Ciudad, Mar ía , se a lq . i l lan departamentos para 
haHtac iones a 1 0 15 18 v 20 m m J f ^ J ^ s do moral idad en los bajos un ua.. j ia«.iuuc& <x x v , i j , xo y pesos local propio para b a r b e r í a . 
para hombres solos o mat r imonios y 
of icinas, abundan te agua y luz toda 
la noche. 
juo , ? . U b - _ 
SOLÓ A MATRIMOMO ALQUILO DOS 
amplias habitaciones, cocina luz v de~ 
mAs sen-lelos Calle c é n t r i c a , ún ico I n -
Referencia3- I n f o r m * Te lé fono 
- ' • 1 fb. 
2492 1 Feb. 
E N A G U A C A T E 94 Y M E D I O . ESQUlT 
^ ¿ o í : n o l P a r i l l ^ ^ l t o s de »« ca rn ice r í a , fiv- a lqui la una h a b i t a c i ó n con vis ta a l ¿ ca'le con todo el servicio para dos com* 
^a d^0 co0mViatrim0nl0- •'n l a misma ca-S ? , ^ - 0 0 1 1 } 1 ^ - - e s casa de moral idad. 
Te lé fono A-7166. 
«1 E n . 
CASA D E H U E S P E D E S L A COMEB. 
c l a l . Mura l l a 8-C. cerca do todas las 
oficinas y frente al Parque, a lqui la ha-
bitaciones con lavabos de agua corr ien-
te . Se sirven en cada ^ ^mida 5 platos 
pan postre y c a f é . Jueves y domingo! 
se da pol lo . Te lé fono A-0207. 
1931 1 Feb. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa ae h u é s p e d e s . Habitaciones 
desdo 26 30 y 40 pesos por persona In-
cluso cernida y d e m á s servjcios. Baflca 
con ducha f r ía y callente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelanto. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industr ia , 124, 
a l tos . 
S E A L Q U I L A E N 39 PESOS UN D E . 
partamento acabado de construir en 19, 
i.úme»-o 243, letra A entre E y F, Ve-
dado, compuesto de sala comedor, dos 
cuartos, cuarto de b a ñ o con todos los 
servicios y cocina de gas. T a m b i é n se 
a lqui la otro departamento m á s p e q u e ñ o 
en 24 pesos. Pregunten a l fondo de d i -
cha casa por B e r n a b é . 
2794 30 E n i 
S E N E C E S I T A N 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é Posada S á n c h e z su hermano lo 
so l ic i ta . Informen en V i r t « d e s , 96. 
Manuel Posada. 
310G 29 E n . 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los tjuehacerts de la casa. 
Prado N o . 109. J o y e r í a . ' 
316^ 31 ep. 
L A P R I M E R A D E L VEDADO S E NE-
cesitar. cocineras criadas y manejado-
ras V todo servicio domés t i co , venga y 
re c o n v e n c e r á n . Calle 21, n ú m e r o 264. 
Te l é fono 5897, entre B a ñ o s y ^ D 
2659 ^ 2 Feb, 
SE S O L I C I T A N CRIADAS. M A N E I A -
doras y cocineras que 'quieran asociar-
se en la asoc iac ión de sirvientas, se les 
da casa con todo lo necesario y coloca-
ción por 60 centavos ai mes . Monto, 
431, por Cast i l lo . Te lé fono M-4669. 
53 1 F c b . 
DESEA COLOCARSE VHk JOVEH Es-
pañola , para cocinera o para todo sten-
do matrimonio solo; tiene referenflw 
y no se coloca f uera do la Habana. In-
formes en Prado 115. 
0572 U ea 
DESEA COLOCARSE USA COCINEBA 
repostera. M-3394. 
2790 27 Ea. 
C O C I N E R O S 
CCCINEKO ESPASOL, COS OABAH-
t í a s y sin pretensiones, nc tracajo " 
casas part iculartB ni fondas, bui <<-
A-2753. R o d r í g u e z . 
5043 30 M. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
8 3 D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o comedor, 
l icni i toda clase de recomendaciones en 
donde ha trabajado. I n f o r m a n : Esco-
bar 95. . „ 
3074 29 E n . 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E>-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra o cuartos. Sabe su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias. Duerme fuera, 
si es preciso. In fo rman Indus t r i a 101. 
Habana. L leva tiempo en el pa í s . 
3141 29 en. 
U S A M I C a A C H A ESPADOLA D E S E A 
c» locarse de criada de mano o maneja-
dora; sabe coser b ien . Calle B 246 en-
tre 25 y 27. 
3156 29 en. 
B A R B E R O , SE S O L I C I T A E N O ' R E I -
l l y 6'J (por V i l l ega s ) . 
— i 30 E n ' DjflSEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
S O L I C I T U D E S : P A B R I C A N T E A M E - rjavola, fina, para comedor o cuartos, 
ricai o de j a b ó n en barras necesita jTione quien la recresente. I n f o r m a n en 
" 25 N o . 194 entre H e I . 
DESEA COLOCARSE TJNA SEfOB 
recién llegada de España de crlanoe» 
tiene recomendación JJ r . 1 ede 
con buena y abundante ^ al-
ver de 12 a 6 en Pocito número ¿1*. 
tos, entre Espada y San Francisco^ 
2130 . í r j 
5 i ~ D E S E A COLOCAR V * * J * * ? 0 de 
joven de criandera, tiene certiuc* 
sanidad. Domici l io Príncipe, número 
le t ra C. 
£070 ;9 En. IA ESPAÑOLA DESEAR»; 
locai se de criandera en casa tic, 
lldad. tiene certificado ^ ^ 
re buena y abundante l e c h e f ^ 
comendaclones. Informan. Veaa 
]]e J número 191. «g En. 
29C3 
SE OFRECE UN C ^ T T ^ » 
c ín ico experto c" '"Otorcs de | * ^ 
pe t ró leo con práct ica en P Cuesta » . 
dos e léct r icos DI. ecuou. 
Alqulzar . P- Habana. 2S su. 
v'*1 ' 
T E N E D O R E S D E I I B R O ^ 
— ^ i T ^ ^ ' 
TENEDOR DE " ^ P f uevfr conta»! 
dobla, se o í rece para 1'cos: 8sl 
vendedor a comis ión que conozca la 
plaz.i do la Habana, bodegueros y a l -
macenes de vlver"> Excelente oportu-
nidad para persona que e s t é actualmen-
te empleada y desee esta linea como ar-
t iculo adicional Getman, Lonja 518, H a -
bana • 
3079 29 En . 
S E S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S QUE 
quieran trabajar a sueldo y c o m i s i ó n 
y gauar de 150 a 200 posos mensuales. 
Departamento 415. B A N K OP N O V A 
SCOTIA, Cuba y O 'Rel l ly . 
3098 5 Feb. 
SRA. SOLICITA SRA. O C A B A L L E R O 
para socio con p e q u e ñ o capital para ca-
sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : Consulado, 
69. a l tos . No l lamen por t e l é f o n o . 
3075 29 E n . 
C r i a d a s de m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D ^ QUE pue-
da dar r ecomendac ión , para l impia r 
unas habitaciones y lavar ropa do dos 
nlñoi» Calle 17, entre 6 y 8. Sra . de 
M o s t r é . 
3129 30 E n . 
FAB/v e l SERVICIO DE DOS SEÑO-
ras solas se necesita una criada de 
medí»"na edad que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocacló. i , buen sueldo 
y bu<»n t r a t o . Pr lmel les 11, a l to» . Iz-
quierda, a una cuadra del paradero de 
los t r a n v í a s del Cerro . 
« U 8 80 E n . 
Se sol ic i ta u n j a rd ine ro competente y 
p r á c t i c o , con referencias. Presentarse 
por l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a P a l a t i n o , 
Cerro . 
_ C _ 7 9 3 4 d 2 6 
SE S O L I C I T A M U E R PENIN SI L A R , 
quo no sea muy joven, n i r ec i én llega-
da. para servir a ma t r imon io solo. Dor-
mi r en su casa. Sueldo convencional 
3159 30 en. 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A de 
mano o para manejadora; es muy for-
mal y no tiene Inconveniente en via jar 
con alguna f a m i l i a que salga de la Ha-
bana. Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
3069 30 En.__ 
51i DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O 
lec lé- . llegado, tiene referencias. Te lé -
fonr 1-1454. — „„ ^ -
2958 28 E n . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E mo-
t a l l d a ü se ofrece de criada para f ami l i a 
pur t 'cular , entiende algo de cocina, t ie-
ne referencias. Calle Progreso, 11-A, 
(2985 27 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a fo rmal para manejadora 
o crtada do mano. I n f o r m a n : Hotel 
B é l g i c a . Egido, 99. Te lé fono M-3319., 
299i 28 E n . 
da doble, se 
Udad por vanas "ü''1,ía~presenta"U" -
mo Bt comprometo a la P ciento- J n 
les balances Panra e/on4esP yue se defí' 
das las recomendaciones w ono m..ií 
v precia convencional, i™ 
y A-U134. 4 Feb-^ 
-922 
Erpe r to tenedor de libros. »e 
para toda clase de t r a b a j o ^ ^ 
L d a d . Lleva libros por ^ 67. 
horas. 
balances, liquidaciones etc. — 
baios. Te l é fono A - l » " - Ind 19 
. competencia, 
clase de trabajos, 
s jón . Referencias 
a l Tel. A-3aS4 
2849 
^ i r í l B B O S 
satlsfac 
; i 6 -
S E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
cnas peninsulares, una criada do mano 
o cocinera y la o t ra prefiere para coci-
nera de una casa de comercio o alma-
c é n . I n fo rman en el t e l é fono A-6207. 
2999 28 E n . 
. J O V E N ESPADOLA, DESEA COLO-
Belascoain esquina » A n i m a s . A l t o s delcarBO de criada de manos o de cuartos, 
la bodega. i ITiene buenas referencias. I n fo rman San 
_ 5042 30^ en . ¡ Jo sé 65. T e l . M-5240. 
S E SOLICITA UN SOCIO CON C A P I - ' lllí 29 en— 
ta ' para t rabajar una marca de tabaco DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
TENEDOR DE . ^ / b a n c ^ * 
r e c i a s , solicita tra eCialldad ^ i 
ucgoclaclén con .?faP Martinex. ^ 
Hotel "Europa . „7 <n. 
Teniente Rey ^ g ^ X -
a t ó rt:lP<r^ S : . n ^ 
de Cerreos. r T ^ t f 
2820 , — ^ r i u B > * r ic*-
conocida en plaza. Es buen negocio no 
dej.! d j verme hoy m i s m o . I n f o r m a n -
Keptuno. 255-B. 
/ » " 4_En. 
M U C H A C H O PARA L I M P I E Z A Y m a ñ l 
dados se so l ic i ta . Sueldo dio? pesos y 
^a comida. Farmacia doctor Espino 
on ^ entro Dragones y Monte 2943 E n . 
color, americana para criada de mano 
y sabe de costura . I n f o r m a n : Monse-
rrato 119. 
3046 29 en. 
SE O F R E C E I " DOS M U C H A C H A S U N A 
de manejadora o comedor y la otra pa-
ra cuartos y repasar ropa en Monte 431. 
Te l é fono M-4669. 
2796 09 E n . 
coloca-1 





m á s exigencias - - - la ^ 
seria. Se retira o Diríjgs. 
siempre »»« ^ J - e n c i a * - ¿ ^ r l o 
porvenir. Da ^ j á r e a . „ 
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! ^-T t.IB»OS. •* fij0 c 
¡ ^ e a V i a n " / l « q S l ' J a c , p n e B 
cua'^n?; o wa-i l iovada. i ^ l -
E N S E Ñ A N Z A S 
^ ' ' ' ^ ' ^ ^ r T r i a ciudad de 
cargo de cualquier 
>k/ ^ . ^ t o ea lo» Estados 
'»cio0 solamente dos sema-
Hotel Sevilla 307. 
ado. noic» ^ 29 en. 
C1" T̂T-Rlí CANTINERO 
t<rícS ^ , f dt ingenio, coloma 
f^»íc* tienda «le " * referencias 
la isla. Dirigirse: 
&» ^r. par"1 24 Habana. 
1 r* ẑul"612' ' 29 En. 1 
' f ^ - r T ^ l CAMPO OBN 
"¡Si f^P^hacSn. número 14 al-
^ ' ^ C i r a - c S u i ^ ^ 
í c l ^ ScSrdla, S3. altos, por 
íee»eí0 30 En. 
-— 
MACETT-
,na o sus Márquez. 
1 Feb. 
¡2-—TñwA^BTA- PAB  
larri . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corta, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. GIRAD Y HKVIA. Fun-
dadoras d i este sistema en la Habana, 
con líi medhllas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes n profesens con opción al 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen íijustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método do Corte. Pidaii Informes: 
Aguila, 10T, entre Sa\ Mipuel y Nep-
tuno. PARA TRATAR SOBRE LAS 
CDASES DE UNA A TRES. 
254 4 Feb. 
FMII.IA A. »E CXREK, PROFESORA 
ríe plano, teorlay solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellado. Enseñanza 
efectiva v rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 96 lU. bajos. Tel. M-3286. 
332 28 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
BAILES MODERNOS DE SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditada profesora Srta. Paquita 
Gil. Especialidad en el Tango Argen-
tino. Clases privadas. Eelascoain 117, 
altos, una cuadra de Reina. 
2166 28 eiu 
P A R A L A S D A M A S 
t - •• 
J TAPIEN I.I.EOADO BE 
ÔTE» BE,"nrse en casa de co-Jí^esea colea ^ ^ ^ ^ 
5ce t!ene h^nas casas en Oviedo. 
fe^leTr^ Bodega. 
| i - ^ r ^ A * O L DESEA ENCON-
tíOV** 5 n una oficina o trabajo 
ttfflpl Tiene algunos conocimientos 
t*0- T0m y regular ortografía; 
l^nfiones; no le Importa pres-
^P^f'ln a algunos trabajos do-
Vgslroisro0 * tc- para mfor-
Écos. man^üo5, ^i654> Seriedadí 
l̂l»inar al Í*1- 29 en. 
¿ - - T ^ w i b SIN NIÑOS" DE. 
rolocarse. ^ aien lo garantice 
^ eX?o v cumplidor, tiene arte pa-
r t i r el mejor jardín o finca 
K f ' nforrnrn: Vedado. 8 y 2o. 
B9y.l9»8. Mosquera. ^ ^ ^ 
' ^ Z ^ r O EXPERTO, CON TITU-
•PSS- solicita des-.'no en casa de 
importante o en Sociedad, 
í . Apartado. 607. Habana¿n> 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-
; ¿aria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 p-.ofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español o inglés. Gregg. Oreila-
na Ritman. Mecanografía 1̂ tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g'.és lo. y 2o. Cursos, ""rancés y todao 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por diPtlnguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito.. 
INTERNADO 
Admitimos nupilos. magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, ^recios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habaiia, 
Cuatro lln^us de tranvías. Cuba, 58. 
49238 31 En. 
k^cTTJN HOMBRE EXPERTO 
J1,0̂  fritos menores y en vaquera 
Lr»̂  con deseo de trabajar. Infor-
^Teléfono A-1673 y A-3866. Ave-
So». Lúa, 7, Agencia de cloca-
*• 28 En. 
ACADEMIA DE MUSICA INCORPO, 
ruda al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana a 5 pe-
ses. Clases particulares y a domicilio a 
precios convencionales. Pagos adelan-
tados San Nicolás, 62, altos. 
40257 1 Feb, 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
¿¡g¡l CONrECCIONA ELEOAN-
liv calichosos trajes estilo francés; 
(rioi para novias, arreglos de todas 
C y bordados. Se hacen y refor-
[Tsombreros. Precios económicos 
jMVírancla y Concordia. Tel. A-7381. 
29 en. 
PROFESORA FRANCESA, EXPEEI-
mentada, da clases de su idioma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle Mahieu. calle 10. casita 7, en-
tre 17 y 19. Para más informes: Lla-
men al teléfono F-5816. antes de las 8 
de la mañana y después de las 7 de la 
noche. El domingo todo el día. 
2635 7 Feb. 
¿SEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
¿oi para camarero, portero, criado de 
tíio dípendiente criado para oficinas 
ItílK'ca es práctico y tiene recomen-
tkMi Informan: Habana 12(5. Te-
A-4792 . 
28 En. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea *-lgunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H. Callo J v 15. nú-
mero 139. 
2018 1 Feb. 
EL MECANICO VARELA 
pluu. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
i pone usted su cuarto de baño con 
i conciidad y confort qae le perte-
uce! Llame a Várela, F-2290. ¿Por 
it no modifica su in instalación sa-
liitiría, Llame al F-2290, Vedado. 
|lPoi qué no cambia sus llaves de 
ijiupita evitar multas por desper-
jfe! í 2290. ¿ Por qué no separa 
|b mttkóón eléctrica para evitar 
i más que lo que usted consume 
ib? Uame al F-2290. ¿Por qué no 
o cambia sus aparatos de gas? 
al F-2290. ¿Por oné no dora 
[liqutla sus lámparas y criarán siem-
nuevas? Llame al 22^} y Váre-
le hace estos trabajos a módico 
3o y a píalos cómodos. Llame al 
tóoDo 2290 o escriba » 23 No. 90 
y será atendido. Servicio con-
BAILES, INGLES, A-1827 
PAIMDO METODO: PP.OF. WILLIAMS 
ENTRENADOR 
Clases de baile e ingles en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 Feb. 
PROFESORA DE SOI.FEO Y PIANO, 
incorporada al Conservatorio Pcyrella-
de. clases a domicilio y en su Acade-
mia Stárez 3. altos. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb. 
81 En. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnás, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el ir̂ oina in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, rocono.̂ ldo universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podríi cualqu'er persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Past*. $1.60. 
563 31 En. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
0bisDo3 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
P A R A L A S D A M A S 
SRA, MASAJISTA, TRATAMIENTO A 
domicilio, incomparable masaje manual 
y eléctrico, rebaja la grasa, reuma el 
cutis lo deja terso y limpia los poros. 
Llamr, a F-4527. 
2954 2 Feb. 
BORDADOS 
Se hacen toda clase de nordados, por 
figurín. María L . de Sánchez. Santa 
Emilia. 49, esquina San Julio. Se en-
vían trabajos al Interior. 
809 7 Feb. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
PARA SER RUBIA 
y conservarse siempre rubia, use man- , 
zanilla alemana "The oola Sun . ue 
•enta en Droguerías, /armadas, per- | 
fumerías y en su depósito: Industria, | 
112. Teléfono A-3749 
2396 
j . Saavedra. 
31 En. 
A LA MUJER LABORIOSA . 
Márjulnas "Slnger" para casas de famt-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"riínser" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y haĉ n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4622. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Síngcr". Llevamos ciuálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llamo al teléfony 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
1564 9 Feb. 
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER 
CORTESE LA MELENA 
Lucirá a la moda y estará más 
cómoda. Tenemos especialidad en 
el corte y rizado de melenas a se- j beza, Manicure. Massage, Tintura, 
noritas. No tiene que esperar tur-, Ondulación permanente. Arreglo 
no, tenemos seis peluqueros dedi-ldg cejas pecios moderados. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS \ NIÑOS 
MAURICIO Y M 0 I U 
Antiguos de Dubic 
SaL Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
cados a este trabajo. Peluquería 
Josefina, de Salazar y Buendía. 
Galiano, 54. Teléfono A-4270. 
,C7S9 ;d-26 
SOMBREROS DE SEÑORA 
La casa de Enrique, vende muy nont-tos modelos y muy baratos, casa es» pecial en sombreros de ñifla. y en sembreros de luto. Se mandan para oo-coger. Neptuno. 74. Teléfono M-6761. 17 1 Febro. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se, limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos muena práctica. 
También mo hago cargo de instalación 
nes y arreglos de cuartos de baflo. lo 
mismo que instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
t , , , i men, 66. Teléfono M-3428. Habana, 
inuiscatlblemente lOS enemigos de la Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca m- 103 días i^orabies. 
Alemana vegetal a base de CJulna. Estuche $1.00 ruciuana rv. venta en boticas y sederías. Depó-Dj 
sito "Peluquería Pilar", 





BODEOUEBOS Y CAPETESOS 
Pi comercio en general que desee com-
TL0iVen!?er: tenS0 compradores para 
,'os barrios de la Habana; tam-
, ,.(nS0 varias esquir.íis en el cen-
iw!. Hahana Para nhrir bodega. 
CVnoCrtf:po y Virtudes. Café, [w». ue 2 a 4. 
1 1 fr ; 
iograpo con conoc imie : i -
ívin, x.r.,a' correspnodencia. otl-n̂slnnli11*11̂  se ofrece con pocas «Mlonea para oficina o casa de co-




Escuda Politécnica Nacional 
FunJada en 1900. instrucción,Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqu<ftafía. Mecanografía. Teneduría 
de Libros. Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
49251 30 En. 
RECUERDE ESTO: 
Mientras dure la baja ¿el franco, he-
mos rebajado a un peso el bote de la 
incomparable CREMA VELOUTY, de 
Dixor, fabricada en París para em-
bellecer las manos, los codos, los bra-
zos y el escote Se aplica también en 
la cara sin necesitar polvos Escriba 
r.n seguida ai Apartado 1915, Haba-
nal al señor A. Sánchez, indicando 
el color nue desea: Blanco o Marfil. 
C 863" 5 d 27 
üeUo liso, estos dos enemigos se do- p u e k a c a n a s , o b t e m g a ttn h e b 
r / . i . • . , moso color negro, castaño o rubio usan nrnan racilmente, el primero con la; a0 -La Favorita", tiiuuia instantána 
mejor tintura instantánea 
EKO que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segundo, con la máquina más moder-
na y perfecta de ondulación Marcel 
pe;manente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, qae por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida so turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
1575 3 f. 
Salón especial pai^i niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Mariano, el peluquero especialista en 
corte de melenaa y corte de pelo a los 
niños, que estuvo en la Peluquería 
Francesa desde su fundación. Avisa a 
, su numerosa clientela oue tiene a su 
Para teñir el cabellé con matices na- cargo un departamento exclusivo para 
turales enteramente vegetal, completa- i estos servicios en el gran Salón de 
mente Inofensiva, considerada como la Peluquería de señoras de Costa y Cabe-
mejor. No se dan muestras ni se aplica zas. Industria 119. Tel. A-7034. Entre 
gratis. Cutidermls París, para blan-. San Rafael y San Miguel, 
quear, suavizar y quitar las manchas y Í027 9 fb. 
pecas del cutis, éxito garantizado; slr- 1 — . — _ _ . c-rívn-»» a a 
ve también para la raza de color. Do P U A B . PELUQUEaiA DB SESOKAS 




Pilar (Jarcia. Habana. 
•¿ Feb. 
ilir coñ i"",! ofrece Vara, casa par-
t*bi,b< le,nas recomendaciones de 
'JUtoi.iui '"'/mo para el campo 
Uíü •ewo- Teléfono F-5J24. 
T5fea~ • * 20 En 
P^comnaff , •,U»E« PAIS/ t ' " f o S t ' V estr»cta morali m% c" Flor de Cuba. IS;; '-«l. Carreen Amer. 
¡¡rTr— , 31 En. 
I Informan en Villegas 08. 
30 en. 
B A I L E S 
E>go vlY, 8ei» días el Fox K^- ClasG-J « •C- ,con competente tW.88^M?^ad^,y a doml-u. módicos. Tel. F-4167. 
2 fb. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
poras lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D56) 235 W. 
108 th. St. I*ew York City. 
30 d 17 e 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y vestidos de péñoras y ni-
ña se hacen desde $3.00; se bordan 
vestidos a mano y a mAciuina y en mos-
tacilla. Rapidez y esmero en los tra-
bados. Compostela 4, bajos al lado de 
la Iglesia del Angel. 
•{158 25 fb. 
ENCAJES Y EMBROIDERIAS 
UnA casa antericana, fabricantes de 
encajes de novedad y embroiderías, 
desea un buen Agente con buenas re-
ferencias, para trabajar a base de co-
misión; conteste con todos los porme-
nores a Harry E. Posner and Co. Inc. 
354 Fourth Avente. New York City, 
New York. 
SG4 6 d 27 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parrilla". Profesora María B. 
de Mauriz. «orte, costura corset, som-
brero y n;r.turas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. La alumna 
puede con>cc!onar su traje a los 8 
días Ajuste du corte en dos meses, 
corset en 8 ciases. Se preparan alumi-
nas para ol título, se ven Je el método 
de orte "Parrilla". Neptuno, 134, al-
tos. „ , 
61 1 Feb. 
fíOFESORA ALEMANA 
ACADEMIA Z>7¡ COHTE Y COSTXTUA 
sistema -'Martí". Ciado? diarias por 
Profesora Dip omada. con opción al Tí-
tulo de la Central de Ba-celona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. Sun Rafael. 101, 
bajos. TelOicno A-7367. 
49252 30 En. 
T^An? 2 fb. 
au' Obispo. 54, altos. 
31 En. 
^ l O M ^ 0 ^ COMERCIAL 
í i . S f ^ l A Q U I G R A F I A Y 
W e n U N I C A p R E -
% (Jim G^AN CONCURSO 
Cf^OUlAi p»\?zz- COLEGIO 
JE lKLOr^ DE ^ ' C L E -
h O c » 1 M0NTE. CLA-
^ O S SE ADMITEN 
Ind. 16 N 
MARTÍ 
Kv^í * rnllni * ,P,lrUursl 0rlen-fcL ^ Monta fin-lales, a domt-pS^^^ nl9 ^ i . Tel. 1-2326 
. 10 Feb. 
iciL ..ncé8' con 1n-r - tiene algunas 
ACADEMIA " V E S P U C 1 0 " 
Clases prácticas de Inglés, taquigrafía 
Inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, aritmética, caligrafía, dibujo 
lineal y mecánico. Director: F . Helt» 
man. Gervasio 108, altos. 
1668 K Feb. 
UNA BUENA O P E B T A : PO» 75 CEN-
U'.vos enviamos al interior un creyón y 
ct.pillito para las cejas, indique el co-
lor que desea y escriba hoy mismo al 
señor A. Sánchez. Box. 1915. Haba-
na. ' 
C803 5d-26 
El asilo Rafael de Cárdenas cuenta 
con un buen taller de costura. Se ha-
ce cargo, desdo lo más sencillo, lo mis-
mo bordados oue modisturas y tejidos 
cu sedas y estambres. Estamos ha-
rieado varias canastillas de novias. 
Venga a visitarnos. Teléfono 1-2443. 
2965 28 e 
¿QUIEN NO SE P E I N A POR 50 C E N -
f&vos en Concordia 83. altos, por Leal-
tad, se desenriza el caheJlo por un pro-
cedimiento especial, 50 centavos nada 
297? 30 En. 
PARA SER RUBIA 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gold Sun". De 
venta en Droguerías, farmacias, perfu-
marías y en su depíislto: Industria 112. 
Tel. A-3749. J . Saavedra. 
•>396 , 31 en. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
KATO COMERCIO E IDIOMAS 
E mejor colegio de la caplla- para 
pupilos y medlo-pupllos 40.000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis basket-ball. etc. Quinta San Jo-
sé di Bella Vista. Dirección: Be'.la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora. Kibana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 87 En. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
tOS CABNA VAIiES «STAH PSOXI-
mo* 
No gasten su dinero Inütilmente apren-
da con orofesoras americanas. Ellac 
Eon las Únicas qu*» enseñan correcta y 
rápidamente al Fox Trot. One Step: 
Vals y todos los bailes modernos por-
aue son naP.es d<» ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. Industria 73. 
pilmer piso, derecha. 
1291 28 En. 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y so 
•.illsan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sánchez. Jesús del Mon-
te. 460, entre Concepción y San Fran-
cisco . 
SOS 7 Feb. 
SE BORDAN ZAPATOS 
y toda clase di telas por figurín. Ma-
ría L . de Sánchez. Santa Emilia 49. 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
jos por correo. 
810 7 Feb. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cí.lculos Mercantiles. Teneduría do l i -
bros. Gramática. Escritura *-n maqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Oírteter: Abe-
lardo I... y Castro. Jesús María, núme-
ro 7" Hitos. 
2SC'< 20 En. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas 7 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a ¡as otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE: 
garantía nn año; duran 2 y 3. rue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ias casas más 
bai atas del Ncrte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
E¡ente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laies y piofesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
J ' -
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
nmos en Cuba. 
LAVAR I A CABEZA: 60 CTS. 
cot aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E \ maiaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
1 arrugas, barros, espinilla», manchas y 
grasas di la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y FELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tai y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
íoiman también las usada.?, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?) campo. Mandep sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de •'Misterio", 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
f-nmacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-503? 
SE TRASLADO LA DRA. JUANA 
ALONSO 
I y niños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60, manicure 50 
centavos: arreglo de cejas, $0,50; teúl-
I do de. cabello con la superior tintura 
í "La Favorita", desde $5.00. Concordia 
No. 8. esquina a Aguila, ffel. M-9392. 
101 1 Feb. 
de la calle de Amistad uumero 49, a 
V l̂egas núm. 45, donde encontrarán 
ios productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador Conc¿VdYa 8 V 
del Cutis", el "Agua de membrillo",! , • * Feb' , 
UAITTONES DB MANILA, MANT1-
llas y peinetas españolas en todos co-
loree, trajes típicos de todas épocar 
pelucas blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; so sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
29 En. 
I J'i J ' • «T' » D í »» A IiAS SBÍÍOHAS. APROVECHlii» HA 
>" la acreditadísima Jmtura rans , liquidación ú.í sombreros por traslado 
nnra Ít« rstn'tt intínnfñnpa un un «O- êl local, se liquidan a mitad Ce precio 
para las canas, instantánea en un so so]o p^- , ,^ mQa Hacemos maniquíes 
iO pomo e inofensiva. Especialista en a la medida, te reforman sombreros y _ j —. arreglamos pieles, dejándolas como 
Ci masaje que con SU ?ran método re- cuevas a nrcoios convencionales. Telé-
duce en 30 masajes la gordura de la í0^*1-3387- Aguila, 43 
persona, por mucha que sea. En el 1̂ -
rmrmo salón de Belleza se corta la 
me'ena a señoritas y niñas al ínfimo 
pu*cio de 50 cts. Se lava la cabeza a' 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen| MAQUINAS "SINGER" 
toda clase de postizos COn esmero y| para talleres y casas de tamma, desea 
prontitud a precios insignificantes. Se. - ^ « ^ c o s e V I t ^ d o ^ c T a ^ p í a ^ 
Llame al teléfono A-8381., Agente do 
Slnger. Pío Fernandez., 
37 21 Marzo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "Belleza" v «lenosito de la. 
TINTURA "PARIS" i 
de la Dra. Juana Alonso 
Villegas núm. 45, Telf. M-6192. 
2230 19 f 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVÍS0 A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, cura con solu una aplU 
caci6n que usted haga con la famo-
sa crema n'̂ terjo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. AI interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Suje'a los polvos» |í 
envarado e*! pomos de $2. De venta en 
sederías y octlcaa. Esmalte "Misterio" 
para dar oniio a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-i duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
LA ZILU. 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
QRAX PIANO ALEMAN, PRECIOSAS 
voces como nuevo, «¿aja de nogal, te-
cíado'muy blanco en 51C0.00. Urge. 
Empedrado 51, altos. 
•157 30 en. 
LOCION MISTERIO D£ LA 
FUENTEMILIA 
Para quita" la caspa, evitar la cald» 
CONTADORAS 
Sf venden de relance tcr.rantizadas, de 
todas marcas y cualquipr estilo. Hoy 
una para su negocio, véala. Zulueta ¿, 
Cuchillería. Tel. A-2G1S. 
.1155 31 en 
MUEBLES DE OFICINA 
del cabello y picazón ae la cabeza. Ga- vendemos bureaus planos y de cortina, 
rantizada 'on la je"'! luc'ón de su di- ^ésas y trípodes para mecanógrafos, 
ñero. Su p-ep&ración es vegetal y dife- h^acas máquinas de esoribir, etc. etc. 
rente de todos los preparados de su na- (;-or^pi¿tamente nuevas Y a precios de 
ut-adas. Tel. M-?612. Suárez 58, turaleza pítales y 
tín Kuropa lo usan los hoa-
iatorlos. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO * 3170 
31 en. 
Para estlrpar el bello de la cara y t>ra 
zos y piernls- desaparece para siempre, j Refcimamos 
SE ARREGLAN MUEBLES 
las tres veces que as aplicado. No use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO . 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo9 Tan inofensiva'es es-
ta agua, quv puede empicarse en la ca-
becita de ŝ s niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no so quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo ponií-ndoselo claro? ¿Es'.a agua 
no mancha. Es vagetai. Precio 3 po-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué û tod tiene el pelo lacio y 
flechudo. Nc conoce el Agua alzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E<i lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomj y s« convencerá. Valo 3 pe-
sos. Al inti-rior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wilson, Taquechel. La Casa Gran-
de. Johnsjn. Fin de Siglo. La Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martines. Nep-
tuno, 81. Taiéfuno A-503a. 
reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por artísticos 
qu'j sean. Construimos mobiliarios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la cooperación de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Valleio de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. "El Arte". La 
casa más antigua del Jiro, garantía ab-
sohna'. Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
30̂ 7 25 Feb. 
COMPRAMOS MUEBLES 
en todas cantidades. 
" L A IDEAL'' 
Animas, 31. 
Teléfono A-9783. 
3093 10 Feb, 
Sr VENDE UN JUEGO DE COMEDOR 
cfitilo Inglés, de pocos meses de uso; 
y dos lámparas, una es'ilo Imperio y la 
ctr-.x un plato de alabastro, en magní-
flca^ condiciones, se dan en proporción; 
r.o ŝ  quieren tratos "on empeñistas. 
Pueden verfee de 9 a 12 y /le 2 a 4 en 
19 número 239, bajos, esquina a F. Ve-
|dado. 
299H 29 En. 
Aviso a las familias que se portan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas Com-
pare le# de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo paia la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me> 
lena» Oiga la fama que tiene estt ca> 
sa y le», dirán qae vengan ustede a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martinfez. Nentuno. 81e 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara. 1 
es infallbla y con rapllos quita pecas 
manchas y pr>ño de su cara, estas pro- ! ^ ..'.^^^ "_ 
ducidas por K que s#ean de muchos SE ^ E ? ™ ^ JtEOO P e CUARTO, 
años y usted las crea im.urables Vale l̂ n̂ eado de señorita, uu id. caramelo 
tres pesos pera el campo $3.40. Pídala cor' marquetería, un juego sala, uno de 
en las botioa.s y sederías o en su depó- •™irn r̂e, un ju<?gc comedor con metales 
sito, Peluquería 
Neptuno, 81,. do Juan Martínez, ^''ba, 4 sillones caoba, 6 juegos mam-paras, 2 libreros. 3 Jardineras flores, 
una alfombra lina, una mesa billar y 
dos lámparas sala. VeHÓ, Gervasio 68 
Tel. M-7875. 
"054 28 en 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas. da b".?o y soltura al cabello po-
niéndolo «jecíoso. Use un pomo. Val# 
un peso Alendarlo al Interior | l 20 
Boticas y sederías o mejor en su da-
pósito. 
NEPTÜNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sns niños ju 
guetes, y ¡os retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
COMPRO MUEBLES, VICTROLAS, m&. 
quin&s Slnger y de escribir, pago más que nadie. Llame al teléfono M-196G 2912 9 En . 
VENDE "CHERIiONG" MUTf CO-
inedo y en buenas condiciones de uso 
Suárez 53, esquina a Gloria. 
_ Mgj 28 en. 
PIANOLA 
Do buena marca casi nueva, con cien 
rcl'os y banqueta, se vende barata 
Suárez No. 53 esquina a Gloria 
2893 23 en. 
Compro Muebles en Cantidad 
modernos: necesito muchos • , * ' r i i j if,np 884,1 
algún SemCIO. t; pelado y rizado 1 remitir al campo; Juegos y piezas 
de los ni íos es hecho por experta o r u S : ^ ^ ^ S r ^ a ^ ^ m í : ; 
simos peluqueros. En la ggran pê  £hfryPS?$Sñ¿¿£\£ ^ 
luouería de Jusn Martínez 1,1"y x"6"?3. Prec,os 7 r-cn m:is nadie iuqucria ue JUí.a marani í . NCp^ cerrará usted negocio. No se olvide del 
tono, 81. • r'Sif4 
• ¿ll>1 31 en 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS MUEBLES 
Modernos; pianolas, pianos, rictrolas, 
DE OFICINA 
Bureaus, mesas, archiTos, máquinas, 
ca as. Pagamos bien y en el acto. 
"La Sociedad". Suárea, 34, A-7589. 
DOS VICTROLAS ' ,VICT0R, , 
Modelos X y XVI, completamente nue-
vas, Sa venden sin reparar en precio. 
También se realiza g.an existencia en 
liceos de Ópera, opertta, zarzuelas y 
ba'iables de todas clases. Los hay des-
do 40 cts. "El Vesubio"'., Factoría y 
Corrales. 
2752 28 en 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes "El Nuevo Ras-
tro Cubano ", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usadog, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de. fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1902.-
ISTTERESANTE. VENDEMOS ARCHI-
VOS de" metal, banquetas y sillas gira-
torias para carpetas y burós y máqul-
ms de escribir en Apodaca 58, a todas 
horas. 
2575 1 fr. 
SE VENDE U»A CAJA DE OAUDA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros, cuatro puertas In-
terior, y 2 exterior, so da por la mitad 
do su valor por tener que embarcarse 





Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
de todo A precios sumamente bajos. 




" L A E S F E R 
UNICO DE GARANTIA 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera gangA. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su si-
ró, baratas, por proceder de empello. No 
se olvide: La Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suáres. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparamos toda clase de muebles de-
jándolos completamente nuevos; Ii 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor. S< 
esmalta, barniza y se tapiza y se en-
vasan toda clase de muebles. Figuras 
No. 7. Tel. A-2829. 
1672 29 en. 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta | 
recibidor, en caoba, mimbre y esma!< 
lados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
las, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
mantillas, relojes y reiojitoa de ero, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero «ubre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor MLa 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San José. 
MASAJES GENERALES T ESFEOXA-
les a domicilio por competente masajis-
ta. Sra. Helene Brandorff. Luyanó. 
Infanzón, 70. Tel. I-395Í,. 
49287 31 En.. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6H 
Reformanios Colchones' 
dejándolos como nuevos 
FABRICANTES 
APT00.1997 T E I F . A^724 
?ld-lo. En. C3 
?V a'̂ o00"1151610 ^ 'os afamólos BJ-i-LAULS marca "BRUNáWICtC". 
Hacemos ventas a pla=j*. 
p»lo.a cia8e de accesorios para billar. 
P.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. 0'Reiliy 192 
Santiago de Cuba. - Habana. 
_C21ao ¡Bd. 15 MZ. 
GANGA. -VENDEMOS I N HKRMOSQ 
apnrador caoba oon broncM. boclnTi <U 
ri-nloTerla111"1;̂  do ^ ,r APodaca 58. 
2679 1 fr. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 28 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R T I S T I C A ANTIGÜEDAD 
J a a n ú o t do cerezo, tallado, con flgn-
ras dUersas, mtty a r t í s t i c a s ; fn tJ jW). 
m á s de un s l c lo . Se venda m^diantfl 
oferta razonable y se exh.oe en ^ 
Vfrsubio". Muebler ía . J o y e r í a y P r é s t a -





rte caudales, vidrieras, contadoras, s i l las 
y mesas de cafós fonda ™u8e8ble8 de 
Oficina. Avisen al Tel . ^ 
11S3 -
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
mas. - • 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Bunoo E s p a ñ o l , en 
perfecto e s t i l o , a $30.00, modernas. 
Otras, Underwood. Remlngton, comple-
tamente nuevis. c a r a t í s l m a s . Corrales. 
e n t r e ' A í f u l l a y Anecies. 
197 ^ 29 E n . 70. 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta M » . » « M » 
p S r r i b O & I l S r PldaTn C^A10Í08cenclo' 
263;> _ — 
s T COMPRA OBArOPOWO O V I C T R O -
U con discos de familia W ^ W ^ O t t » 
'o estorbe o estén aburridos do ella. 
'»% compra en cualquier estado. L e a l -
U d 33. T e l . A-6856. 
2724 2 f b . 
COMPRAMOS 
Vícírolas, fonógrafo», discos, máqui-
nas de escribir y coser muebles mo-
demos y de oficina. Aguila núm, 145, 
tottt San José y Barcelona, Teléfo-
no A-2898. 
2664 7 (-
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mocha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y tambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S 
¡Ya Cuba tiene carbón de piedra! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón Ulla de 7200 caler ías puede diri-
girse a su dueño iieopoldo Jorge y C a -
dezo, Sábalo, provjncla de Pinar del 
Río, que por paquete postal mandara 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 30 por ciento más barato 
que el extranjero para protejer las in-
dustria? cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso país, e s tá expuesto para 
el que quiera verlo natural y quemado 
en cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Prontó se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien. ¡Ya Cuba tiene carbón 
de piedra! 
2075 2 Feb, 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los do todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holstelns Jersey y Guernsey de lo 
más fino ».ue' viene a Cuba. Vendemos 
un burro áo Kentucky para semental. 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
SU VKNDE \"N PANTBON CON BOTK-
da. y osarlo de primera flaso y sin es-
trenar. Informan Someruelos 70. 
1883' 31 en 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2Ü10. A lmacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . . . 
Vendemos con un 60 por ciento ae 
descuentos juearos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy ba/xtos; espejos . dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño burós, escritorios de señora, cua-
dros'de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas» entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clasws, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, s'lioueo 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratoriaa, novoras. apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Vendemos loa afamados Juegos de 
xnep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa' de nochv chlffonler y 
banoueta a 220 peso&. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f i j í s i m o s de me-
ple . cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y J>ólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueblen a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se». 
B& KIO DE L A PEATA. V E N O E 3 I O S 
sil la Viena, nuevas, en cantidad, burós 
de roble y vidrieras de todas clases y 
t a m a ñ o s . Apodaca 58, 
2677 1 f r . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, S100, con escaparate 
do tres cuerpos, de filete blanco, ?280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; «iscaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadoresi $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camas do hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay u ' ia vf-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, panteones y Osarios de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con ru monumento. Trasladó de 
restos con :aja de mármol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23* dirigida y 
administrada por su dueño Rogol'o Suá-
rez. E s t a casa no ti-sne agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
I bllco. Calle ?8, esquena a 8. Vedado. 
Telé fonos F-^382 y F-1512. 
49227 81 E n . 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R D E S " 
P'FarrilI esquina a J . B. Zayas, Ví-
bora, Huevos y pollitos de raza para 
ctía, seleccionados y garantizados. Dé 
su orden al Tel. 1-3757. Se le sirve 
a domicilio. 
2991 28 en. 
A U T O M O V I L E S 
W H I R L W I N D A U T O M A T I C 
" A I R B U R N E R " 
Su Ford puede ser económico pero con 
el "A^rburner,• será un 25 0̂ ) más eco-
nómico. Agentes: Pérez e Iribarren. 
Avda. de Bélg ica 2 A. altos. 
_ 3164 3 fb.__ 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N DOS 
camknes Republic. 3 y media tone'i-
das, un camión Bussing. 5 toneladas, 
tres cuñl tas Ford con magneto, carroce-
ría y fuelle, de paquete, así como pie-
zas de repuesto para camiones Repu-
hlloR. Todo esto en inmejorable estado, 
pudiindo verse a todas horas en Concho 
y Vt lázquez . garage Ünión . Teléfono í-jSIC. donde el que le Interese será 
atopfüdo. Antonio Pérez . SOPO 3 Feb. 
MAQU 
V E N D O E S T R E L L A Y 
La Estrella en $450.00. El Mannon, 
metor, pintuta, fuelle, torro y goma'! 
nuevas; ganga. $1,350. San Juan de 
Píos 3. M 9595, de 10 a 12 12 
de 2 a 5. 
M A R M O N i ^ ^ ^ ^ r f e . íjti< 
1 fr. 
E E I Z A E D E CASI NUEVO, 7 PASAJE~ 
ros. el coche europeo m á s económico 
se vende por ausentarse su dueño niiA 
de verse: I n fan ta n ú m e r o 1(^0. Garage 
17 Feb. " 2084 
CTf<iA ETTKOPEA E N 5250.00. RE ví^ 
A' ' « d a s horas. Santo T o m á i s 3. Cerro Te .é fono 1-1071. ' -erro. 
1'470 29 en. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L V E N E C I A 
Ciffa para familias Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
más ventilad;1, de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
p)»-a personas de morál l lad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducid ís imos . 
T e l . M-3705. 
2573 29 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se vende una pianola tn magnífico 
estado; puede verse en Arambnro 
cari esquina a Animas, letra A, altos 
2588 28 en. 
O K A N OPORTUNIDAD PARA 2.03 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que retirar todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de prés-
tamos los "Dos Hermanos' . Aguila 188 
2513 6 Feb. 
M U E B L E S E ? : G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
da expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé í cno A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juego<* de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillo ees de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados,' camas de tron-
co, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
gun.s eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones' de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
rea, paravanes y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos do meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta « 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
• Vendo los muebles a plazos y fabri-
camo.i toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Laa ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en Ja es tac ión . 
PIANO E N P E R F E C T A S CONDICIO-
nes. vendo uno de Inmejorable marca, 
a un precio do s i tuación, me urge su 
venta. Concorida, 117. altos, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
2516 29 E n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
I N S T R Ü M f i ü N T O S 
C O M P O S T I - X A 48. H A B A N A 
T E N S O PARA 1¿. HIPOTECA $10,000 
al 7 por ciento con buena g a r a n t í a . 
Francisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
31)3 30 E n . 
E N 24 HORAS NECESITO COLOCAR 
en primeras y segundas ^lilpotecas 90.000 
pr-sos, bajo i n t e r é s , para cualquier pun-
to. No quiero corredores. Concorcila £3 
bltos. por Lea l t ad . 
3154 31 en. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A 
San Nico lás , 98. Teléfono A-3970. A -
4206 y A-390R. Mudamos todas ciases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras., 
122o 10 Feb . 
C O M P R O 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M A R C E U N 0 G O N Z A L E Z 
Tengo para dar, en hipoteca estas can-
tidades: $20,000, $16,000, $11.000, $7,000. 
5C.000. $4,000. $3.000. $2,000. $1.000, y 
$500.00. Operación seria v rápida Agui-
la 118 entro Monte y Corrales. Teléfo-
no M-9468. 
3136 j j en. 
= G R A N 0 I 0 S A L I Q U I D A C I O N D E 
GOMAS P A R A A U T O M O V I L E S 
F I J E N S E 
Medidas Precios 
3 2 x 3 ! / ; $ 7.00 
3 4 x 4 . " 8 .00 
37x5 " 8 . 0 0 
33x41/ . " 9 0 0 
• 3 5 x 4 ! / . , . . . . . . . " l l . O O 
35x5 "12.00 
8 2 0 x 1 2 0 " 8 00 
8 7 5 x 1 0 5 " 8.00 
8 8 0 x 1 2 0 "10.00 
8 9 5 x 1 3 5 "10.00 
9 3 5 x 1 3 5 "12r00 
Son Gomas frescas acabadas ¿ e 
recibir. 
V é a n l a s en Compostela, 90 , 92 y 
94 (entre Sol y Muralla) 
S E V E N D E N E O S H V D S O N MODElTo 
"O , Calle 2.>, ' l ú m e r o 5, eaqu.na a M»-
r .na, preguntar por Felipe Granados 
- 28 U n . ' 
Compro camiones de volteo Mack o 
White, en buen estado, Sr. Enrique 
jesús del Monte 596. 
2939 28 e 
C O M P R A 
V E ® 
E M I L I A N O MAZON 
Hago hipotecas a l 7 por ciento desde 
3,000 en adelante. Habana y Vedado, 
voy a J e s ú s del Monte, calzada el 8 
por ciento, compro casas y esquinas, 
operaciones en 24 horas no acepto ne-
gocie sin la t i tulación inmediata, ven-
do fincas de Recreo y Producción. De-
seo colocar 400,000. Empedrado 18. 
Telé fono A-7999, de 9 a 11. 
"0i)0 30 E n . 
DINERO D E S D E $300. HASTA $200,000 
en todas cantidades para hipotecas pri-
meras y segundas y alquileres. Interés 
el más bajo. Reserva, prontitud, serie-
dad J^ago Soto. Ave . PJ y Margall. 
(Obispo) 59, altos Cafó Europa. A-9115 
y I-594t>. i 
9 f b . 
!114 29 e 
S B "VENDE t n » EOHD DE ARRANQUE 
(•.«••tá mejor que nuevo, no pierda esta 
oportunidad ?00 pesos. Informan a to-
da i lioras. 17 y A. garage. 
20G6 29 E n . 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
parajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente económicos. 23 y J . , 
teléfono F-1771, Vedado. Para entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
al campo, precios convencionales, siem 
"ulares i 1 - P 
11 • ^ • esta de ^0 h 
a^metro tq ? ^ i 
p u e d e n ^esrse^ba 
F I N C A s , S O U . 









2916 24 Feb. 
3004 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l íC-ievo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Bc-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4 31 e 
C A F E T E R O S , F O N D E R O S 
Se venden los enseres completos de un 
ca fé cantina, mostrador, nevera, v id r i e -
ra contadora, caja caudales mesas s i -
l las, l icencia y patenta alcoholes. Se 
dan baratas por cambiar de j i r o . I n -
forman: R a m ó n Diaz . jS'gido y San I s i -
dro, bodega. 
2116 28 E n . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio r áp ido a domic i l io . Reina. 
44. Te lé fono M-4507. 
I815 15 Feb. 
¿ q t i e r e u d . a d q t t x r i r ttn a t j t o - DERWOOD, exclusivamente. 
plano de reconocida y buena marca por 
muy bajo pre|io; Vaya a Manrique 76 
antiguo, bajos y véa lo; e s tá nuevo en-
teramente. Sin estrenar. Se vende por 
ausencia de su dueño. 
2168 28 en. 
BE R E O A E A N AX P R I M E R COMPRA. 
dor. en lo que de un hermoso armatos-
te. d<» cedro, propio para sedería o cual-
quier comercio. Mercaderes, 25. pre-
guntar por Jul io . 
311» 29 E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T-.IIer de limp^za, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v.in, Obicpo, 36, Habana, P. 0. Box, 
núm. 84. » 
C 6337 Ind. 12 ag^ll 
CONTRATOS PARA INQUILINATO, 
carias de fianza recibos para alquile-
ro.-s recibos para hipoteca, impresos 
para demandas, carteles para casas va-
cías , alquileres, sueldos y jornales ajus-
tados, liquidados por días. De venta en 
Obispo 31 1|2, librería. 
2729 27 en. 
D E A N I M A L E S 
M A O m r i C O P E R R O CACHORRO gran-
de y bravo, propio para finca, se vende 
muy barato, verlo en calle Lincoln y 
A u n a s . Reparto Sant^ A m a l i a . V íbo -
r a . 
3127 1 Feb. 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
S3.000; pago el 10 010 soüro una propie-
dad 57.000: t iempo 3 a ñ o s y dos m á s . 
nformes Belascoaln 54, a l tos . A-0516. 
C A S A E N $4^600, A P L A Z O S 
Vendo casa mamposterla y azotea en 
Almendares. pegado a la linea "y cer-
q'.j.ta del crucero, en la siguiente for 
ma: $1.600 de contado y $^.000 a pagar 
a razón de $35.00; tiene j a r d í n , por ta l 
sala, saleta, 314, baño y cocina. Su apo 
derado in fo rma: Belascoaln 54, altos 
entro Zanja y Salud. A-0516. 
UNA C K I V A R A Z A ISZiEÑA, CON S U 
cria, dos chivi tos , da dos l i t r o s de le-
che, se vendte muy barato por estorbar. 
C i l l e L inco ln y A r m a s . Reparto Santa 
A n a i i a . V í b o r a . 
ol27 1 Feb. 
C A S A E N GANGA 
Vendo en Santos Suá rez . pegada a la 
l í ne a ; tiene por ta l , sala, comedor. 3|4. 
gran baño , patio y traspatio. Su dueño 
Bolascoaln 54. altos entro Zanja v Sa-
l u d . A-0516. Sr. J . p . Quintana 
_ SO*? 20 en. 
TOMO «¡1,600. $3,000, ¡55,000. $6,000 AL 
12 0|0; $7.500 al 9 0|ü; $12.000 al 
10 0]0. Var ias partidas a i 8. 9 y 10 0i0 
hipotecas. Soto. Obispo 59. Departa-
m ^ i t o No. 25. A-9115. 
"005 31 en. 
S E V E N D E N DOS VACAS DE L E C H E 
con sun c r í a s muy buenas, juntas o se-
paradas a 150 cada una. Reparto Buena 
V i s t a . Sal Avenida, entre 2 y, 3. M a r í a 
nao. 
29S9 30 E n . 
'•'LA R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico i n t e r é s , l iquidamos toda 
clase de muebles,, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados. t a m b i é n compramos 
muebles p a g á n d o l o s a buen precio. S u á -
rez, 8 y 10. Te lé fono A-6628. 
888 8 Feb. I 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colch onetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
' Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en v a -
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
r,ati)S' en t0C,O8 lo8 tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
nadie. 
t i E a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s l r ver estos precios donde 
s e r á bien pervldo por poco dinero, jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos, c ó m o d a s 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, s i l las desde $1.50. s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lac ión a loa precios antes mencionados, 
v é a l o s en l a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
J U E G O " C O L O N I A L " • 
Para comedor, de caoba, f lamante, re-
glo ; i d . de mimbre, tapizado y esmal-
tado; para recibidor o t a la ; I d . para 
sa1a,\esmaltado f i n o , arlos juegos pa-
ra cuarto, de 3 cuerpos y esmaltados. 
ATnebles sueltos de todas clases. Oran-
dea existencias en joyas procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos que so realizan por 
ofer ta razonable. E l Vesubio. Facto-
r í a y Corrales. 
'¿¡53 28 en 
2753-^ 28 en. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H é m o s recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y do todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos t a m b i é n g r a * surt ido de vacas le-
che r i i j Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy f inos . 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 20 troys, 12 carros. 6 
i e r ras , 20 bicicletas americanas y del 
pa ís , 6 faetones, nuevos, 3 a r a ñ a s . 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una ca r r e t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
s e r á bien servido. Ja r ro y Cuervo. M a -
rina, n ú m e r o 3. esquina A t a r é s . X. del 
Monte, frente al tal ler de Gancedo. Te-
l é fonos 1-1376. 1-5030. 
119S 10 Feb,. 
Acabamos de recibir 30 mofes pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase do trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico barro semental 
de hermosa figura. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue/ 
F . Márquez . Cuba. 32. 
d i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
a l 7 p o r c i e n t o 
c o m p r a V e n t a d e c a s a s 
c l a u d i o d e l o s r e y e s 
Coba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 Fbe. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. De $20 .000 
en adelante 
Protegemos a los Corredores 
Oficina Particular "Sarrá", altos Bo 
AUTOMOVILES T/S&DOS TOMAjDOS 
en cambio,de Peerless. un Cunningham 
perúl - . lmo modelo, dos Cadillac tipo 
Sport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tampla, un eDla-
Ee casi nuevo, un Hudson tipo; Sport, 
TAn;anfA R r v v Pniunnctela Te- un J3"'014 cuatro ci l indros casi nuevo. 
t ica. 1 emente K c y y Lomposteia. l e - ¿n ^ n ^ n 15 cabaiios un peise 8iet¿ 
l é f o n o A4358 . Preguntar por los Se- pasajeros, cinco camior^a cerrados pa-i ^ . ^ H u 6 r r<i repartos, dos Cha.ssis Hispano Sui-
Sc vende un Chandler, último mode-
lo, completamente nuevo, con. motor 
Pikes Peak y cambio Traffic. Pre-
cio razonable. Stewart Auto Co. San 
Lázaro, 370. Teléfono A-9870. 
3080 3 f 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año el 1923. Para mejorar t i pre-
ssii 'e l l)2í . ofrecemos una gr in red. c-
ción d<í p í t e l o s , en toda uujst. 'a lOfck» 
M u .l'cs traseros y Delanteros, para '.o-
da clasft de camiones v «.utoir.Av.Mí s. 
coronas, r Vf-res. ejer. y u i / ••: •!• "hJ sur-
tido en faroles, del gusto m á s refinado. 
Todr, acabado de rec ibi r . Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
de- i iyo. V i s i t á n d o n o s se ahorra dinero 
y t iempo. Avenida de la Repúb l i ca , (an-
tes San L á z a r o ) , 362 esquina Belascoaln 
T e l é l o n o A-8124. R . Serrano. 
279:) 23 Feb. 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenista 
NARCISO DO VAL 
Gran surtido de accesorios y Dovcda-
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de visi-
tar esta fu casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
Camiones Wichita y piezas de 
repuesto. Pida Catá logo j 
precios de los nuevos mode-
los. 
J . I . F O G L E R 
Amargura, 48 . Te l . A-2505 . 
C735 5d-24 E n . 
P A R A V E N D E R O C A M B I A R POR UN 
p¡uno o lote vacio, un Ford camión nue-
ve, 1 Briscoe ' c a m i ó n remodeladc. E l 
E c o n ó m i c o . Habana, 73. Teléfono M -
•.•¿Oí. 
2937 28 E n . 
ÍÍE V E N D E UN CAMION AXXi AME-
r ican en muy buen estado. Dos y me-
dia tonelaoas. Informes: A-2856. Gar-
cía T u ñ ó n y Ca., Acular , esquina a 
M u r a l l a . 
2218 28 E n . 
A U T O M O V I L OVERXiAND T I P O CU A. 
t ro. be vende muy barato. A y e s t e r á n , 
n ú m e r o 2, garage. 
2777 29 E n . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido ¿k accesorios y novedades pa-
ra automevile». Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage.*: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
NECESITO 
^os PequerñaT^%x0 a 
compra por deseo rta " • H u i 
compro" 
W mil pesos y " " ^ A 





rocasa d e h u é s p ^ 
M«e se venda en h*. . 
Sm corredores, trato ^ 
Avise enseguida a Gre 
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tea diez 0 doce mü « 
admite corredor. C a m e n ^ ' i 
2993 
E l D I A R I O DE LA í S S ! 
Place en recomendar T^gt ,*^. , -
corredor. Compra y vende « « ^ 
res y establecimiento/0 Tle« 
rabies referencias * • 
Figuras 78. Domicilio y oflc 
A-6021. de l l T l ydede^ m 
che. 
1 íl El 
COMPRA UNA CASA TíiTni 
dlficar en Calzada o es puntTcímn; 
de la Habana. Informan: 1-3880. 
2397 Crtlz. No soy corredor 
UV.'.J 
!S Ea. 
S E COMPRA DE REINA Al KA| 
ds Bolascoaln al muelle terremd»! 
dida aproximada 6 por 20 o casaast 
pase de 14,000 nesos. Infcrmaa P 
Sfcverancía, 12. altos, ds 10 a 1» m 
2637 
COMPRO 5 0 ü a r EN CUAIQUHS I* 
parto, doy en pago chalet con írenu i 
la Calzada VIboia que valí J15.000 pu 
de dejar 9.000 pesos, plazo largo"tu 
blén doy casa de dos plantad que vili 
$16.000. puede dejarse J10.000 plaiolir 
go. D u e ñ o : Navarro. Lealtad l l i É 
10 a 11 y de 4 a 5., 




MAQUINAS P A R A BODAS 
SI usted desea a lqu i la r un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
gi rage. que es la casa m á s seria y acre-
ditada de Cuba, Para el servicio de bo-
das y pageos, precios m ó d i c o s . Narciso 
Dova l . Morro, B-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 I n d . 15 ab 
V E R D A D E R A GANGA, AUTO D E AB-
í o l u t a economía , un Citroen f r a n c é s de 
4 ci l indros, t ipo Cunigan 8 caballos de 
conjumo, p r á c t i c a m e n t e nuevo lo doy 
por la mi tad de lo que me ces tó , com-
pre este Citroen y ahorrara en menos de 
un aPo lo que le ha costado, vista hace i mousine) en magnifico estado y a un 
f e . V é a m e y se lo d e m o s t r a r é . Monte 
1-9. casi esquina 
Bas i l i o . 
2793 
Vendo uu Cadillac, tipo cerrado (li-
a Angeles de 12 a 1. 
28 E n . 
ñores Roque o Falber. 
3021 9 f b . 
VOMO 1,500 PESOS E N SEGUNDA h l . 
poteca sobre una casa en San Miguel, 
cerca d© Prado, es buena g a r a n t í a . F i -
l í u r a s 78. A-6021 . Manuel L l e n l n . 
2Su1 28 E n . 
/a de 15 caballos. 
48927 Prado, 60. A-4426. 26 E n . 
T O M O $12.000 
Tomo 512.000 al 8 0|0 para terminar 
una casa de tres plantas, cerca de I n -
fanta, valuada en $20.000. I n f o r m a n : 
v idr ie ra Teatro W i l s o n . T e l . A-2319. 
2S55 27 en . 
Tenemos en nuestro establo nn bnen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
L a casa Pernas; reparación de todaigran cantidad de leche diaria. Pueden 
dase de muebles; especialidad en vcise ordeñar en nuestro establo to-
baraices de muebles finos, esmalte y I dos los días. Tambié tenemos magní-
tapiz; se envasan muebles y pianos, i ficas vacas próximas a parir. Vengan 
San Miguel núm. 87, Teiéfono A 0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
40330 29 
M I S C E L A N E A 
T E J A S F I E R O C E M E N T O 
Vendo tejas flbro cemento corrugadaa, 
der varios tamafios a precio de verda-
dera ganga. Véanla y K» convencerán 
en Matadero 4, casi frento al Mercado 
l . nlco. 
n m 2» «n . 
DISCOS 
Desde JO.20. Nuevos y de uso. Operas, 
Danzones. Fox- t rox , en L a Sevil lana. 
Habana 90 1|2 entra Obispo y O'Reil ly 
. 1 fb. ' 
P A D E C E U S T E D DE A G O T A M I E N -
T O F I S I C O ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿QUIERE U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
4 f h . sosa 
a verlas hoy mismo, no 
esía oportunidad. 
desperdicie 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además teñe* 
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
S E DAIT $5,000 E N P R I M E R A HIPO-
tecm en propiedad dentro de la Habana 
al 9 po- c iento. Cerro, 592. Blanco . 
27C0 30 En . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clientes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de primer orden sobre pro-
piedades situadas en la H a -
bana, Vedado, Jesús del Mon-
te y los repartos m á s cerca-
nos. Dirigirse al 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Tel . M-6967 . 
7d-25 En. 
Obispo, 53 . 
C782 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
i ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
precio sumamente módico. Informa: 
Sefor Triana, en Industria, 8, gara-
ge y en O'Reilly 114, altos. Notaría 
Pública, de 9 a 12 a. ra. y de 2 a 
5 p. m. 
1324 29 e 
VENDO UNA C U » A D E C U A T R O 
asientos, ocho ci l indros, todo nuevo, pa-
ra persona de gusto, muy barata, la 
vendo por l^aber adquirido una m á q u i -
na m á s grar-de. Expreso "La lo" . Ave-
nida de Bélg ica . 14. ^Palacio Balboa. 
Te lé fono A-4501. 
1667 31 E n . 
Casa compro una de esquina nuen i 
para fabricar chica. En el centro 
lie comercial. Manuel Pico, Teléfoij 
A-9735, ferretería Plaza Polwi 
frente al Hotel Sevilla. 
2767 
Se compra una casa antígni e«i 
radio comprendido entre las caPej i 
San Miguel, Galiano, Dragonei 
dustria. Precio: de 15 a 30 mil i 
Informa: Ramón Vera. Tel. A-85» 
Obrapía 55, altos. 
URBANAS 
CALZADA DKÜ CEBBO, yíN»0 
moderna, techo de cemento. cOT 
tros . Renta contrato 16o pe-
a 45 pesos metro. Caropanern 
nn 66. M-778E. 
3144 
E S Q U I N A MODERNA W 
Vendo esquina con una casa 
ac.esoria por el frente, la 
ue bodega d. 
monolí t icos, precio í » ^ 0 - ^ , - ; ^ buena •s, pr 1 • 
L u y a n ó . Agjulla 14« 
Mnrcelino González. 
• ' '"aoo C A S A S Í P E N W 
AS. 
Señores «atomovilistas y chauffeurs: 
!ús cámaras que ingresen antes de 
las 12 m. pueden recocerse por la ^ ^ ^ z . de 12 a i í 
tafde. Vendo y compro gomas de uso, | i;i no. he. 
reconstruidas y vulcanizadas, de to-
das las medidas. Taller de reparación 
y vulcanización de gomas. Avenida 
de la República, 352, entre Gervasio 
y Belascoain. 











¿^¿STVENDO E N DAlIC CAS 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
, cas. Tengo existencias de carros ver-
de bicicletas Inglesas y Americanas, | daderamcnte re?ioSta pecios sorpren-
da las acreditadas marcas "Lombard" j jentes< Yjsta |iace fe. Garage Eureka, 
propias para regalos, a ¿c Antonio Doval. Concordia 149, y "Crown' 
precios razonables. También las teñe 
mos de otras marcas Gran TaUcr da 
reparaciones 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
v Progreso, Telf. A-3780. 
Ind . 6 E n . 
C387 
T E L E F O N O M-4029 
Ind. 11 E n . 
T O R O M A G N I F I C O 
Eo raelcr que ha venido a Cuba, se 
v^nde muy barato, se da a prueba. S i 
ti«ne vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. • 
138» X l l r e b . 
D E S E O COLOCAR E N P R I M E R A H i -
potecca $3.000 en la Habana o sus ba-
r r io s directamente. Condesa, 12. 
290 5 28 E n . 
SS TOMAN 92,000 EV H I P O T E C A " a X 
10 0|0 en una casa qne mide 7x24 da 
fondo. S., comedor. 3|4, cocina y dos 
cuartos al fondo de m a n i p o s t e r í a I n -
fo rman : T e l . M-7535. Pedro Sto. 
2741 28 E n . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
MAQUINA A L PRIMERO QVE S E 
presento se la lleva, so da en ganga, 
garantizo su motor por tener que au-
mentarse. L a L i g a 1-1713 y en Galiano 
125. altos. 
• TOSI \ . 31 E n . 
P O R A U S E N T A R S E S U Z>UE»0. S E 
vendo un a u t o m ó v i l Mercer, 6 ruedas 
alambre, 6 gomas Mlchc l in p in tura , fue-
l l e y vest idura nueva. Puede verse: 
Garage "Badfa". San Rafael y Mar-
quCs Gonzá lez , para t ra ta r de su pre-
cio: Bernaza n ú m e r o 67.. 
£116 81 E n . . 
SE V K N D K B A R A T O P I A T T I P O C E R O 
m a g n í f i c a s condicionas. Propio para 
guagua o carhJOn de repar to . Informes 
Sr. Llanos. Cblón No . . 2 , de 11 a 1 
papado mer id iano . 
3011 28 en. 
8K V E N D E UN F O R D , CAPOTA V 
vest idura nuevas, motor superior en 
$130.00. Santos Suárez 76 entre Florea 
y Serrano. 
:<038 29 «n. 
GANGA. S E V E N D E N DOS C A R R O C E -
rias usadas para camiones de 3 y me-
dia y 2 toneladas; 2 c a r r o c e r í a s usadas 
para reparto de aguas minerales para 
camiones de dos toneladas. Se pueden 
ver en ei ta l ler de Falcdn & López. J . 
Abreu y F . Blanco. The Coca-Cola 
Company. 
2924 23 E n . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, ói-
tipos tiprt, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Mono 5-A, 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
frente al Frontón Jai Alai; telefones 
A 8138 A-089S, Habana. 
C 9933 ' I n d l S d 
Se vende por la tercera parte 
su valor un c a m i ó n ^Wichita 
3 y media toneladas con tc- J 
perfecto estado. Amargura. 48 . 
C595 _ 30d-17 E n 
A U T O M O V I L 
en 
oderna °« ^ 
$8,000 
l igua propia para 
al lado de esquina mucí-
el punto Monte V J a n ^ 
r í a E i Pueblo, .eerrin-^ 
S104 
$10 ((h, v e h d o s * J ü S " ? , 
cerca de M,ü í í% C?Srto». ""f , «I 
& p t ¿ b o S 2 a escale" & °!SS< > trea cuartos. es<¿yrv)ci(,3- M^RW» 
9 ¿ . Z d * 7 P? 
•n-Eí DO O C A M B I O U i l 
Chandler 7 pasajero*» por una cui 
rro m á s chico con sc.s ruedas alambre 
Monte . 
2778 31 E n . 
C A R R U A J E S 
VEÑmTuÑ P A E T O N í : E B R A O E f r an -
cés completamente nuevo en l-^» P ^ " • 
L 6 p ^ . bodega de I n f a n t a y Concordia. 
29 E n . 
L6p 
T e l é l o n o A-6898 .. 
3 n 2 
E N OALIANO 120, S E V E N D E UN CA-
m u í a por no ne 
rro do reparto y una 
cBs i t i r se . I n f o r m a n a 
29S7 
todas horas. 
4 E i 
S E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R T O 
con una m u í a nueva y arreos, se a» ua-
rato por no necesitarse. Informes: uura-
Panadena La Fama pía. 
2826 1 Feb, 
COCHES P A R T I C U L A R E S ' D E la , S E 
l iquidan por desalojar el local a 
pesos con sus buenos arreos de platino. 
I n f o r m a : Sustacta. L u z . 33. 
2372 K v * H -
Nicolás, 
MoniJ. casa de bajos 
lo superior azot??¿nte Y 
CUWtC f ^ ba«0uebí0onBerros-
s a s t r e r í a E l ^ ^ ^ - ^ J 
S10.00C VENDO f*af0S 
ÉSTO 
cuartos, PÍ??5i¿linlM>! pe(¡ueño estable^'", X R o l á s . Sas t re r ía 
finos 
El Pue 
S E V E N D E N ^*rniStaS ^ 
toman »•u• „_ * entre s,u frínt*- t to 2 aflos p o r j ^ ^ e l f ' ^ -
i ; ¡godo. t ran> '»f j , 








»7 G00- v mu> 
¡i utia "a 
rr<,<,••,• • 
3104 




D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R £ S _ m 
U R B A N A S U R B A N A S 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L P R E C I O -
LO chale*, de dos plantas. Milagros y 
Juan Bruno Zayas. Mendoza, propio pa-
ra familia acomodada. L a llave al lado, 
donde informarán, y en el Bufete del 
doctor Gonzalo Pérez . Teléfono A-6055, 
de 8 a 12 a . m. 
2959 30 E n . 
CalUeÍt 
1 larSo' 
de herencia, vendemos 
en B e m a z a casi esqui-
. de « a a Planta' „ e n 
» C entre Coiopostela y H a -
n nue va a la Es tac ión _ 
i t c 3 Ü 7 So 500. Ambas | Ü N D A c a s i t a , t e c k o s m o n o l i t i 
^ P»- i .ma planta, VO.JVV- ^ 3 p0rtali 8alai f-a^ta, dos cuartos, 
, ^ nara reeducar . Qnere- >-
directo. Informan telefono 
K . 7 d 27 
T O S 






C A S A S E N V E N T A 
„„. "Refugio $25,000; Ger-• 95,000, v An «'¡SOOO; Esco-»B»rn. Malecón •Ó7UV' '-"?9 nnn-
J ^ í O1 l n Aguña dos casas • d r í a I23 de altos, con 313 
Trocado de pa 
• " V ^ H ^ O O O Aguiar $37,000; 
faltos 5 f $ 1 3 , 0 0 0 ; Blan-
ÍTOOO; AntóTrkzaro 2 casas $30,000 
íl 00; Sa"oí :áu' 500 Hospital, 8 
S o ; ^ " a ^ J i e 500; Esperanza 
de ^Rafael, dos casas de 
C A L L E V I R T U D E S 
^sa a dos cuadras de Pra -
ESQUINAS E N V E N T A 
0 d o s ^ T l M . . 132 000: Estrella $34.000 
Econ ' 
ts> iletdt ok 
11 Píms. No 
len 62, altot 
LENIN 
„«ste acredita 
• Tiene li 
uictllo y o 
Monte. Teléfaii 
5 a 9 de la 
En, 
3A PASA «a 




•ndo una cada antigua, de altos en 
• , la entrego desocupada. EveliO 
brtlnez. Habana 66, 
HA AL HAM 
> terreno de m 
20 o casa que i 
Informan: Per 
J 10 a 12 m. 
2 Feb, 
UALQVIEB Ií. 
let con frente 
aU $15,000, pi 
lazo largo tac 
lantaa que nli 
10,000 plazo lar. 
Lealtad) 18] i 
2$ En. 
sqoma nntn 





re las caPei 
Dragonei«. 
a 30 niilptM 
i. Tel. A 
, v i M"* ^ 
íto, con 415" 
55 pesoa « 
npanerla- a 
30 «i 











l. 29 H 
• 
I ticos 
sj i colas- — 
1. 
oderna " 
s, uno 8( 
5 f'n0?x. Xicoiw 
tbOOS 




i -a , del Colegio L a Salle, 
P'TAI V próx ima a l t ranv ía , 
^Vedado y f c { n c o habitaciones, 
. ^ / ' n n buen interés , por el 
^ j e $15.000. Dan razón en H a -
7 d 27 
g3. sIS I ^ a h Belén, bajos, inmedi;ableoimlento. Altos, 
.ara e ^ f i cuartos con , f i  íomedor._ * r e c i é n teTmi-
duca 
Govlr. 
g ^ I r t c a renta 
A-4312 y A-13ol 
Infor-
29 en. 
^ - T V É Í J Ó M A R T I N E Z 
L " .oaas de todos precios en toda» 
a 12 v de 
baño intercalado, demás servicios una 
cuadra de Calzada y tranvía Jesús del 
Mnr.te, $4.500. Otra mayor $5.500% 
Hermosa casa Víbora 800 varas, terre-
no, jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, salOn comedor, cuarto baño 
lujoso, completo, dos ruartoa criados, 
pcrviclos, garage $10.000; varias a 7 
S. 9 y 10 000. Lago Soco. P i Margal! 
(Obispo) 59. Dcpart. ¿5 , altos del Café 
Europa . A-9115 e 1-5940. 
J 0 0 3 28 en 
L I N D I S I M A CASA, MODERNA, P I N -
to alto, Santos Suárez, cielo raso, jar -
dines, portal, gala, hall, cuatro cuar-
tos cuarto de baño completo interca-
lado, salón de comer, cocina y servi-
cios de criados, patio, r.na cuadra del 
tranvía, $7.250. Otra pr-íclosa con ga-
rage, dos cuartos de bafto de primera, 
gran patio, $8.800, próximo a la ante-
rior; dejan $4.000 hipoteca. Lago Soto. 
Obispo 59, altos. Café Europa. A-9115 
y 1-55940. 
3003 28 en. 
A L CONTADO O P L A Z O S L A R G O S , 3 
casas nuevas, salas de dos ventanas, 
una í cuartos $4200 otra 3 $5,500 y otra 
4 ífi.OOO. E . Be l t rán . Zaragoza 13. 
¿083 31 E n . 
VEDADO, A MEDIA CUADRA D E L 
Colegio L a Salie, casa moderna una 
plnnta, 500 metros; sala, saleta, come-
dor. 5 habitaciones, dos de criados ga-
nigo, $37.000. G . Mauriz. Aguiar 100 
T e l . A-644S e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 h 4. Frent» al Banco Canadá. 
C A L L E BA<f08, P R O X I M A A L A C A -
lle 23, casa de dos plantas Independien-
te?, renta $210.00; precio $23.000. G 
Alf-nriz. Aguiar 100. Tols. A-6443 e 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Suárez 
altos 
m SaV£í,L,de*s con solida a Agui-
00; ^ ' í r 000 y muchas más de 
d e n t r o Evello Martínez. H a -Ŵ CÜ*V y de 3 - 5. 
y 
industria $36.00u; Aguacate 
•¿ pppt,oo $25.000; Consulado 
1 i PradoP $170.000; San Ignacio 
55' RMna $36.0001 Malecón cien 
a j i n a r l o $30.000; Obispo 45.000 
"00 Eveüo Martínez. Ha-
P C á e 10 a 12 y de o a 5. 
C A L L E 17 E S Q U I N A R E G I A . U R G E 
la venta; otra esquina con seis habita-
clones, garage. $35.000, cantería, casa 
calle 17, de cantería, moderna, con to-
dfis comodidades, una planta, un solar 
completo, renta $300.00; precio $47,000 
G . Mauriz. Aguiar 100. T e l . A-6443 e 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S O L A R E X L O 
melor del Vedado a $38.00 metro. G . 
Mauriz. Aguiar 100. Tols. A-6443 e 
1-7231, do 10 a 11 y de a a 4. 
U R B A N A S 
CASA A N T I G U A . G R A N D E , R E N T A 
J840.00 en $7.500. Neptuno, próximo a 
Amistad, 550 .varas, dos plantas, comer-
cie. $77.000; calle Habana, comercio. 2 
plantas, cantería, $42.000; Tejadillo, 550 
varas una planta, muy barata. Lago 
Sote. Obispo 59, altos Café Europa. 
A - 9 n 5 y 1-5940. 
:J003 28 en. 
V E N T A O C A M B I O 
E n 12,500 pesos esquina moderna, tl«-
ne bedega y una casa de dos ventanas 
y un? accesoria, renta 100 pesos con 
contrato o se cambia por bodega cantl-
uera. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llen ín . 
2836 zg E n . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teatro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pués tenfimoa gran nflmero d© compra-
dores dispuestos a invortir bu dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos: nuestras operaciones son 
rápidas f-orque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
do usted dése le , para que no pierda su 
tiempo. López y Sardifias. 
653 3 Feb 
B . C O R D O Y A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti-
po m á s bajo <*e plaza. Monse-
rrate, 39 . Tel f . A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
314 2 f 
G R A N C H A L E T D E ESQUINA, DOS 
plantas, muy cerca del Colegio L a Sa-
lle, faciliclnd do pago, $62.000. G . Mau-
riz . Aguiar 100. Tels . A-6443 e 1-7231 
de 9 a .11 y de 3 a 4.. 
C A L L E A N G E L E S 
rindo una casa con establecimiento de 
eblerla; mide 13 metros de írente y 
,»t.i «70 a unos 12 metros de E s -
J^o tiene contrato. Precio $37.500 
en hipoteca si se guiere $25,000 
% por dos años. Eveüo Martínez, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A CA-
11o 23 a la brisa; casa moderna, mide 
15 metros de frente por 50 de fondo, 
$52.000; otra ac dos plantas, próxima 
a la calle B con 4 habitaciones y do-
más servicios, $12.750. G . Mauriz. 
Aguiar 100. T e l . A-64Í3 e 1-7231, de 
10 a 11 y da 3 a 4. Frente al Banco 
Canadá. , 
2986 1 fb. 
EN O B I S P O 
de 10 a 12 y de 
mi 30 en. 
B $1,300 SE HACE CSTED DE UNA 
itopledad y reconociendo una hipoteca 
it JUOO se vende la casa Dolores 26. 
Yüwa, entre Lawton y San Anastasio, 
«aal», comedor y dos cuartos moder-
ia, Ü llave al lado en «1 No. 24. Su 
tuto Jesús María No. 78. 
JUJ 30 en. 
VOOtA. SE V E N D E CASA CON SALA 
tt'ea dos cuartos, buen patio, con jar-
calle Dolores cerca de la Calzada 
«upoco de contado puede hacer la ope-
rat'hjse da en ganga. Dueño Telé-
toittm. 
«II SO en. 
TEJfDO CALLE B, HERMOSO C H A -
a todo luio y fabricación de prime-
m galerías y Jardines en 23.000 pe-
iMiotro más pequeño en 19 pegado al 
nrque en 20 mil pesos, otros dos en 
plb 17 cerca del Crucero a $23,000. 
B, en $50,000 y otros muchos 
wrei Cáceres. Habana 89.. 
4d-27 
O P O R T U N I D A D 
renden dos casas en l o m e j o r 
Santos Suárez, juntas o s e p a -
'¡ai, con portal, sa la , sa l e ta , tres 
¿ s i : urtoí, servicios y c o c i n a y b u e n 
to»; todo de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
Predo de o c a s i ó n : $ 5 . 5 0 0 ; 
Ho directo con su d u e ñ o . I n f or-
»fl Santos Suárez y F l o r e s , a l tos . 
31 en. 
NAVES C E R C A A L M E R C A D O 
5?n?!J30 7 600 metros, pisos co-
léenos de fibroceraento. paredes 
liun»» e,ci0 razonable, doy facili-
to o t 1 , ^ 0 - Vendo'3 esquinas y 
Emii, al.7,por ciento én hipote-
Í,«"liano A-7999. Empedrado 18 
ifr 30 E n . 
con bfdt?.0' ^ " J O DOS E S Q U I -
•» ren£ ff' ?recio módico y dan 
Í-D ^nBemás^lnforme3 en Mon-
jj-j"' ifrancisco Fernández. , 
30 E n . 
^ C d e * M ° ' 7 ^ N 3 0 C U A T R O AO. 
^rtos **ltJ á0B cuartos cada una 
E ^brkLc^n6^ -V" total de 600 
ltJ Pesos madera y teja, ren-
metro 2?° ganga- lo doy a B 
^ í - n 'rancisco Fernández, 
lli íioT 30 E n . 
M P ^ d o ^ " ^ * 0 * 36 E N San 
S Salud 7«an Rafael a 90 Pesos 





iñl.l!'0^0- Monte 6'p¿r"33 
Habana 89. 
4d-27 
¡ S S S í ? 5 V E N D E O ASA 
^ i n ™ rL> UfVR a 3 cuadras 
1  »10.00Ó n?pM14.0,peso3. asegu-
" Teiif^cIoA « l*-000 . Colón. 
l"ono A-4457, estoy do-
5 Feb. 
CASA D E UNA P L A N T A , ZAGUAN, 
sala, saleta, tres muy grandes cuartos 
bajos, saleta de comer, espléndido cuar-
to de baño, cuatro cuartos altos, doble 
servicio, $18.500. Escobsfr, próximo a 
San Lázaro Lago Soto. Avenida Pi y 
Margall . (Obispo) 59. Depart. No. 25. 
A-&H5 y 1-5940. 
3003 28 e n . _ 
V E N D oT'mITY B A R A T A S , DOS C A S I -
t«3 de actualidad en Jesús del Monte, 
punto muy alto a una cuadra del tran-
vía, acabadas do fabricar, de cielo raso 
instalación eléctrica, todos los departa-
mentos con sala, tres cuartos, baña-
áera, patio y servicios, el no necesita 
vivirlas le rentan el 12 OjO; siempre 
Mtán alquiladas; últ imo precio $3,500 
cada una. Informes: Tel. 1-5361. 
3049 1 Fbro. 
E n $11,000 se vende una casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios, en la calle de M a r q u é s G o n z á -
lez entre Figuras y Benjumeda, renta 
$80.00. Informa su d u e ñ o S r . Alvarez 
Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 6. 
2736 29 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I N F A N T A : KJT S A N M A R T I N , A 50 
varas de Infanta, so venden 2.312 va-
ras a $15.00; otro loto a lili varas con 
ohucho de ferrocarril y preduciendo 400 
pesos mensuales con 9.723 varas a 12 
pesos. E n Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otro lute de Í .000 varas con 
fcho casas y otro de 3.500 varas con 
dof? casas, ambos a $12.00. Informa su 
dueño, Tavelx. Tel'. F-1232. A-5710 e 
1-7043. 
3134 25 fb. 
S O L A P E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E f , A M P L I A . 
ción de Almendares y Reparto L a Si» 
ira , /oxido parcelas y solares a plazos y 
al contado. También vendo chalets a 
plazos en eatos Repartos. G . F o r c u l i . 
Obispo, 63. M-6921. 
2531 . 28 E n . 
A L M E N D A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
freme al Páreme Japonés, con 23 de 
frente y 45 fomlo, o sea una extensión 
de 1014 varas cuadradas, se vende a 7 
pesos. Informan: Casa Custin. Obispo, 
78. 
t o n 10 Feb. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O C A L L E 17 
t-squlna a 14, frente al gran Colegio de 
las Hermanas Teresianas. Vendemos 
solares de dimensiones muy apropiadas 
desde 24 pesos el metro. Dirigirso al 
s^ñoi José' Colihenares. Teléfono A-
9W3 . • ' 
2923 2 Feb. 
V E D A D O 
E n la A v e n g a de Wllson y calle 10, 
v-iiido magnifica esquina de fraile quo 
mide 22 por 30 a precio de verdadera 
oportunidad. # 
E n la calle 10, pegado a Calzada, ven-
do colar completo que mide 13.66 por 
50 ul precio do 27 pesos el metro. 
E n la misma calle 10 también pegado a 
Calzada, vendo medio solar que mide 7 
por r,o al precio de 28 pesos metro. I n -
forma J . C . Granda. Obrapía. 33. Te-
lófoncs A-0102, A-6104 y F-5759. 
S056 1 Feb. 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E MENDO-
za. vendo solares a plazos en Santa Ca-
talina, San Mariano* Milagros, Liber-
tad Estrampes. Juan Delgado, Goicu-
ria Mayla Rodríguez y Sola. O. For-
cade. Obispo, 63. M-6921. 
2531 28 E n . 
R U S H C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P R E C I O S A T I N C A E N C A R R E T E R A 
n 2í ki lómetros do 1 3i4 caballerías em-
pastada de paral casa de vivienda 
^mueblada, teléfono, luz, gran portada 
carruera\ hasta la casa, otra casa para 
partidario y otra de granero, dos pozos | 
con sus motores de gasolina, molino de i 
\ lente y tanques/gallinero, establo de 
vacas, abrevadero, enorme arboleda, una 
gran yunta, aperos, una novilla muchas 
gallinas y otras aves^ varias siembras. I 
'.todc en 11000 pesos. Ultimo precio sin I 
rebaja do ninguna clase. Obispo 21. , 
Mi Guas y C a . _ . 
264/ • 2 Feb . 
E n la calle 17 entre 12 y 14, vendo 
tre« parcelas de terreno: una con 
13.50 x 50 do fondo, a $24 el metro; 
otra de 13.50 x 25 a $28 el metro y 
otra de esquina, de 23 x 25 a $28 el 
metro, con l a mitad de contado y el 
resto a l 7 por ciento por el tiem-
po qne quieran. Informa: J . Delgado 
en S a n Francisco 21, V í b o r a . T e l é f o -
no 1-4571. 
2967 30 e 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa dej 
manipos ter ía , 13 varas de frente por 
40 de fondo, p a n a d e r í a , maquinaria,! 
dos carros y enseres de p a n a d e r í a , . t o -
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado y 
el resto sobre la finca en hipoteca. 
D h í j a s e a Ciego de Avi la . Calle Mar-I 
d a ! G ó m e z , esquina a C . J o s é G a 
llardo. 
2677 . 7 f. 
Se vende una finquita dos caba l l er ías ! 
y lordeles, 10 k i l . de la Habana y 
uno de la carretera Terrenos de pri-l 
mera. Se da en proporc ión . Informe: 
R o m ó n V e r a . Obrap ía 35 , altos. Te-
i é f o n o A-8970. 
2S78 ' 2 fb. 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecilnientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera Vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, t e l é f o n ó 
M-8743. y será atendido. B e n j a m í a 
Garc ía . ' i 
B O D E G A S 
Vendo una en la Hai«ana. ?8,000; lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganga.. 
Informes: Benjamín . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T I N T O R E R I A . P O R T E N E R QI E E M -
baroar, vendo mi casa ya acreditada, en 
pinito comercial. Tien^ pocos gastos. 
Kf un buen negocio. Alvarez. Lampa-
rilla 22, casi esquina a Cuba. 
3149 29 en. 
V E N D O G R A N N A V E 
Propia para una Industria; mido 640 
metros, da frente a la l ínea y cerca 
de la Calza de Jesús del Monto. Precio 
$8.000. Se puede pagar en la siguiente 
forma: $4.000 de contado y los $4.000 
restantes a razón de $40.00 mensuales. 
Informan en Belascoaln 54. altoo, entre 
Zanja y Salud. T e l . A-0516. 
S E V E N D E U N A A M P L I A CASA CON 
todos los adelantos modernos en la X m -
pliación del Reparto Almendares. Calle 
12. entre 9 y 10. Informan: Corrales, 
número 14 o en Rayo, su dueño, número 
69, altos. Benigno López . 
2494 6 E n . 
P U E D O i C O N S T R U I R L E S U CASA A 
plazos si es usted dueño de a lgún solar 
en el Reparto Ampliación de Almenda-
res. W. Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
2531 28 E n . 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
sa sala* salata, dos cuartos, en 3,800 
pesos do .namposter ía y servicio sanita-
rio y otra.de 5,800 do portal, sala, co-
medor, dos cuartos de cielo raso patio 
y traspatio futrada independiente. I n -
forme en -Santa Teresa. 23, entro P r i -
melles y Churruca. Cerro. Teléfono I -
4370. 
2260 29 E n . 
O P O R T U N I D A D 
Vendo por $4.800 en la Víbora, Avenida 
de Concepción y próxima a la calzada 
una casa con sala, tres iiabitaclones y 
cuarto de baño; renta $52.00 y dejo 
$2.000 en hipoteca. Barvera. San Joa-
quín 46. 
3C23 28 en. 
Se vende una linda casa en San I n -
dalecio entre Zapotes y San B e m a r -
dino; tiene sala, recibidor, tres cuar-
to*, b a ñ o , comedor, cuarto de criados, 
cocina, patio y traspatio, a d e m á s tie 
ne dos cuartos altos, con su b a ñ o in 
tercalado. Se da en buenas condicio 
m i y se puede ver a todas horas. 
2311 31 e 
S O L A R E S A P L A Z O S , A l m e n d a r e s 
Vendo con solo $100.00 de contado y 
M0.00 ijiensuales; no pague más »i-
quiier; convpre su solar; yo también se 
lo fabrico con poco dinero. Informes: 
Belascoaln 54, altos. Sr . J . P . Quin-
tana. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
P a r a . l a Habana y para cualquier Re-
parto en cualquier cantidad. Informes 
Beiascoain 54, altos entro Zanja y Sa-
lud. S r . J . P . Quintana. 
3047 29 en. 
C O L E G I O D E B E L E N 
E a construcc ión . Reparto Buena Vista 
Terreno a una cuadra de esto lugar, 
aot-ra, luz, etc. alto y llano, 27x42 ine-
trrs a $11.50 metro. Terreno haciendo 
esquina a dos avenidas, muy alto, y 
of.rca del Colegio y de ios chalets del 
Ldo. Barraqué a $4.75 vura. Terreno, 
esquina frente a la gran Quinta del 
D r . Domínguez Roldán, 098 metros a 
$2.SO metro. Flgarola. Empedrado 30, 
oajos. 
V E N D O C A S I T A M O D E R N A $2,400 te-
ñ e n • San Indalecio a 4.75 contrato por 
lo entregado, s^ facilita a ingeniero ó 
constructor solvente, terreno , esquina 
Toyo para edificio 4 piantas. Santos 
Suárez, 18, Villanueva, de 12 a 6. 
290S 28 E n . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A ; S E 
vende en la calle Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada, una magní f ica 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
patio y traspatio $5250 pesos. Su due-
ño: Sitios 22. 
2318 , 5 Feb . 
V E N D O E S Q U I N A UNA C U A D R A C a l . 
zaca J e s ú s del Monte, cerca Correa, una 
soia en las cuatro esquinas, para bo-
dega $9,000; otra con dos casas. $13000; 
otra con once casitas, $30000. Parte 
amortlzablo como convenga. Santos 
Suárez 18, Vlllanuevtu De 12 a* 6. 
2909 28 E n . ' 
V E N D O UNA CASA N U E V A COIi 750 
varas de terrepo sin fabricar todo en 
1600 pesos. Informan: Vicente Pardo. 
San Martín, número 10. 
1797 1 F e b . 
B3 V E N D E U N A A M P L I A CASA E N 
Ir calzada del Cerro a cinco cuadras de 
Tejas es tá de inquilinato con 25 depar-
tamentos, produce una magní f ica ren-
ta, se da barata por cancelar una hi-
poteca. E l dueño: San Nicolás , 50, ba-
jos. 
29c 8 1 Feb . 
C H A L E T M U Y B A R A T O 
E n buena callo de la Víbora, próximo 
a la Calzada, vendo moderno y elegan-
te chalet, con jardines, portal, sala, hall, 
cinco dormitorios (tres a un lado y dos 
al otro), dos baños, comedor, dos guar-
ios y servicios de criados y garage, 
traspatio grande, etc. Precio: $18.000. 
Do venta hasta fines de mes. Aprove-
chen las familias. Informa: F , Blanco. 
Concepción. 15 Víbora . 1-1608. 
2^79 28 E n . 
V I B O R A E N ;C0O P E S O S CASA N U E -
\ a toda cielo raso 325 metros compues-
t«. portal, sala, tres cuartos, baño , in-
tercalado, comedor al fondo, cocina, pa-
tio y traspatio, calentador agua media 
••-uadra tranv.^s. Octava 35. entro San 
Fran:lsco y M^iagios. Facilidades pa-
2538 • i F e b . 
iA C S » ^ C V d l n noert^amp,0Stería y azo-In-Vl', Portal, 
'^taiacloue^ sala, comedor. 4 
bo<3eea iLD1,ez (le Octubre y 
y don,.6010 4-600 pesos, 
i J * * ^ no <Í°mlngo todo el día • 
. * «o corredores, 
28 E n . 
S O N N E G O C I O S 
ras tranvía, dos 
esquina con bode-
[00 metros de fa-
Por n r0:ar >"ermo pegado l 
, anuai •re"ta- altiuiler muy • 
<J<\r 12'000 o-J40d<?1se da $35000 
* 59- Vega0 M.á4S3¿lpoteca al 7-
is'5 ^ent ' "—-
Ctro8 con^' Plantas antigua 
* ^ C o ^ ^ ^ n t o Be-
' ^ f e ^ u n 
cont 
^-4348 
y otra a una 
rato »d03 .c0" estable-i?í0. son de dos plan-
Í ^ G A V E R D A D 





CO* ^rrai es 
me ro-« Calle de L<?tra 
«erl'Ocf0 ^ r d I n ' portal 
i 0o0 pesos KvraBe' no 
69 •3' No corre-
0J- W a . M-4348. 
. r - 1 Feb. 
e i c f f i ™ ^ r i ^ -
a la ifn» Quemados 
lna Klectr.o d¿ l0? tran->• P a > . precio 7.000 
do i a íK'fl.?no A-2443 y 
• 0. No corredores. 
29 E n ^ 
G R A N N E G O C I O 
E n 2 8 m i l p e s o s , y e n d o u n a 
d e las m e j o r e s c a s a s d e es-
q u i n a y a l a b r i s a , d e l a C a l -
z a d a d e l C e r r o . P r ó x i m a a 
E s q u i n a de T e j a s . M i d e 2 0 
m e t r o s de f r e n t e p o r 3 7 d e 
f o n d o . S u s p a r e d e s e s t á n g a -
r a n t i z a d a s p a r a c i n c o p i sos . 
R e n t a $ 3 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 . 
2984 1 Feb. 
E n $14,000 se vende una casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n de dos plantas, 
compuesta cada plan'a de sala, sale-
ta, dos habitaciones, b a ñ o intercalado 
y d e m á s servicios, en la calle de Mar-
q u é s G o n z á l e z entre D e s a g ü e y Pe-
ñ a l v e r ; renta $125.00. Informa su 
d u e ñ o , S r Alvarez, Mercaderes 22, a l -
tos, de 11 a 12 y de 5 a 6. ^ 
2735 ' ' 2 9 en. 
S E V E N D E , V E D A D O , HERMOSA C A -
sa esquina de fraile, situada en la ca-
lle 19. esquina a D . Grandes comodi-
dades, hermoso jardín y garage. I n -
formes: Señor Lamas . Muralla, núme-
ro 2. de 1 a 2 do la tarde. 
196 4 1 Feb. 
S E V E N D E E N 330,000 t N L O M E J O R 
del Vedado, calle Paseo No. 9, entre 
7 y 9, acera de la brisa con 309 metros 
ui?. amplia casa de una planta. Infor-
m m : T e l . A-4358, altos Botica Sarrá . 
Teniente Rey y Compostsla. 
259fe 2» en. 
P . A N D V A L U D A R E S 
Arquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase do trabajo, se da di-
nero para fabricar en la Habana con 
reducido interés . Oficina Banco Nova-
Scotia. Dto. 206. Teléfono A-80tí8, A-
2649. 
1493 29 E n . 
N E C E S I T O ES4 E L B A R R I O D E S A N 
Leopc.do una casa vieja, sin Interven-
ción de corredores. Masvldal. Obispo, 
89 altos. Teléfono A-14G6, de 9 a 12. 
2531 2» E n . 
C A S I T A S A P L A Z O S 
So venden casitas dando una cantidad 
de, contado y a pagar el resto en plazos 
c ó m o d o s . L a s hay desde $3,500 en ade-
lante. Su dueño: Jorge Batista. Callo 
E , entre 11 y 12. Teléfono 1-22*9. 
2692 28 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n el Vedado, vendo la mitad de un 
solar de esquina, bien situado. Infor-
ma su d u e ñ o , en l a calle C y 29 , V e -
dado, de 1 a 5 p . m. A. Corbelle. 
3128 2 f 
G R A N O P O R T U N I D A D E N L O M E J O R 
de Luyanó, calle Recleta, se vende un 
¿olar que mide 12 por 24 a cuadra y 
medii de la Calzada, se da barata. I n -
formes: Paseo de Martí, número 93-A. 
Teléfono M-2046. Librería . 
3120 i 29 E n . 
Ganga en Infanta: con doble l ínea , 
con dos esquinas, frente a tres calles 
acera de la sombra, a tres cuadras 
del M a l e c ó n , dos solares que miden, 
2.924 varas a 3 0 pesos vara . Infor-
mes: L í n e a y G . F -5623 . Facil idades 
en el pago. 
3108 30 e 
Bueh negocio. Cerca del gran Colegio 
"Cancller' y del tranvía eléctrico, casa 
de esquina, 1.100 metros, portal, sala, 
saleta, seis cuartos, cuarto do baño 
completo, azotea, garage para dos má-
quinas, frutdlea, $9.500 y $3.000 en hi-
poteca. Flgarola. Empedrado 30, bajos 
. 3022 30 E n . 
R E P A R T O L A S O L A , ( P R O L O N Q A -
clón do Santos parto alta), vendo so-
lares a rílazos do todos tamaños . F á -
cil pago. G . Forcade. Obispo. « 3 . M-
6921. 
2531 • 28 E n . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so lar e s q u i n a de f ra i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 fondo , e n 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e í a , n ú m e r o 7, V í b o r a , l e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 «Od-23 
B O D E G A , SOLO C A N T I N E R A , E N L A 
Habana, largo contrato, no paga alqui-
ler, sola en esquina, precio $7.000. Con 
la mitad de contado. Trabadelo. Cres-
po- 82, café, de 1 a 3 y d© 8 a 10 noche. 
No trato con palucheros. 
3151 29 en. 
CAPK, PONDA Y B O D E G A E N UNO 
do los mejores puntos. So da .en $5.000, 
20 años contrato, alquiler $45.00. T r a -
badelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y do 
S a 10 noche. No trato con palucheros 
ni jcurlosos, ni por teléfono, 
3151 29 en. 
C A P E , S E V E N D E E N E L P U N T O 
máu céntrico de la Habana, buenas con-
•dlclones. Informan: Kiosco Aguila y 
Reina. 
2960 28 E n . 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S Jun-
to al ferrocarril y Quintas do Recreo, 
frente a l a calzada con agua, luz, etc. 
Vendo a plazos con fáci l pago mensual. 
G . Forcade. Obispo. 63. M-6921. 
2531 28 E n . 
C A L L E M A N l ' E L D E L A CRUZ A N T E S 
Municipio, vendo un loto de esquina 50 
metros do frente por 30 de fondo. I n -
forman en el T e l . 1-2466. 
2552 1 fr . 
V E D A D O A S2.50 VA71A C U A D R A D A . 
Parcela de unos 350O V J . No ze verde 
fraccionada. Situada a tres cuadras do 
los carritos. Propio para industria. 
Puede reconocerse parto en hipoteca al 
C por ciento. Informes: M-3097, do 9 
a 12 a . m. 
2037 2 Feb. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
q u e ñ o en efectivo y el resto a plazos 
c ó m o d o s y bajo interés . T a m b i é n 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3a. , 6. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 18, bajos, derecha. T e l . A-4885 
C7tí8 3d-26 E n . 
S E V E N D E S O L A R D E 6 V M E D I A 
por 38 con drs cuartos do manipostería, 
azotea y uu^n servicio sanitario, se da 
por la mitad éu 3 mil pesos. Santa Te-
resa 23, entre Pnmelles y Churruca. 
Teléfono 1-1370. 
2260 29 E n . 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O D E 
20 poi 15-con acera, alumbrado y a l -
cantarillado y pavimentada la calle a 
12 pesos metro. También se comparten 
los 20 de frente en 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de 11 por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23, entre Prinn.lles 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
1943 1 Feb. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana , 82. T e l . A-2474. 
C299 30 d 8. 
GANGA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparto "Mariartu". se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca do 1,500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $2.00 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédjto Comercial o Industrial . 
Monte 66. 
1080 , 3 F.4). 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo Jotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio Cil , 
tren de Maquinaria. Estrel la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
15t)2 8 Feb. 
V I B O R A . S E V E N D E O D E J A A C E N -
SO para fabricar la esquina de Avenidas 
de Acosta y Porvenir. Teléfono 1-3011, 
de ^ a 9. 
2772 1 Feb. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
«ra Reparto L a s Flores, de 'esquina, 
Tiiide 15 por 40 de fondo calle de Freiré 
Andrade, esquina a F'garoa, precio 4 
pesos la vara . Informarán en la Manza-
na de Gómez, tienda de ropá>El Gallo. 
Antonio Rodríguez . Teléfono A-7009. 
2945 2 Feb. 
E n Almendares, Calle 14 entre 1 y 3 , 
manzana 71, dos l íneas de t ranv ías , 
acora de sombra, se venden 915 v a -
ra planas a $6.00. Informan M-4542. 
2944 14 Feb. 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Julio C i l . Es tre l la -y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789. i 
1592 3 Feb. 
ü m S O L A B p o r 
$ 3 
Otaspoy A^úiar m 5S(«tto»; 
Telf. A - 6 1 4 * - H a b a n a . 
C7 67 Ind-25 E n . 
B U E N N E G O C I O E N E L R E P A R T O L a 
Sierra, se vendo una manzánita con 
frente a tres calles que mide 100 de 
fivnte por 30 de fondo aproximadamen-
te eslt. slutada frente a la doble l ínea 
do t i a n v í a s de Vedado-Marianao y lin-
dando con el parque de la Sierra. E l 
tiecio de oportunidad. Informa: Julio 
En?tamar.tc. Sama, 34. Marianao. Te-
léfono 1-7139. 
£067 31 E n . 
Vendo solar Loma de L u z , V í b o r a , 
buena medida, precio barato Informa 
T c ' é f o n o M-459G. 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con p a n a d e r í a , maquinarias y dos v i -
viendas. D a el frente ai central V e r -
tientes, c a m i ó n de Reparto, Venta 4 
sa-os. V a l e nueve mil quinientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f. 
L O M E J O R D E C O N C H A 
S^lar s. tres calles de gran porvenir. 14 
metrog.por Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Marina. Total 700 metros, se yendo 
dejando parto en hipoteca. Informan: 
Teléfono A-1634. 
_1389 l i Feb. 
A V E N I D A D E ACOSTA, P A R T E M U Y 
alta y por donde circularán los carros 
muy pronto se vende un lote de mil 
motros a, $4.50 el metro. Informan en 
el Teléfono 1-2466. 
2552 ' 1 f r . 
f E Ü E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciaso d* nego-
cios y propiedades y valorea; tenemos 
ipcjorea nesoalos quo ningún corredor. 
Inlormei»- Re irá y Rayo, café. , Teléfo-
no A-937*. 
V E N D 0 ~ B 0 D E G A S 
desde 1,000 pesos hasta 20 mil eí. la 
Habana y sua barrios, so dan facilida-
des do pago. Inforiiia: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E S T Í O N D A S , C A S A S 
de huéspedes rte todos precios., Infor-
ma Poraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos cavnioerlaa muy baratas en el cen-
tro de la H^baua. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9;%74. 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3,00^. la mitad al contacro, otra 
en seis m í . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa: / Peraza, 
Reina y K í y o . Teléfono A-9374., 
V E N D O Ü N A B O D E G A 
en Calzada, eu 12 mil poaos, tiene 9 mil 
pesos do existencia. Vendo 200 pesoi 
diarloa, con 40 peaoa do cantina. To-
das estas condiciones se garantizan., 
Informa: F , . Peraza. Teléfono A-937é» 
U R G E L A V E N T A D E Ü N A 
bodega, sola, en esquina, vendo 70 pe-
sos diarios, la mitad do cantina, tieno 
buen contrato y paga poco alquiler, con 
comodidades para famil ia . Precio, 6,500 
pesos, se admito la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y R a -
yo, A-9374. Vendo una bodega en $1,800, 
en' buen ounto y con mucho barrio. In-
loi-ma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto y con mucho barrio. lof^r-
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-937.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
»obre 14 mil pesos. Informa, M . Fer-
nández.- Reina. 53. c a f é . Tel . , A-8874. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una carnicería en $2.000. No 
paga alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos de res. Informan: Reina 
y Payo, ca fé . Peraza. 
3009 9 fh . 
G R A N N E G O C I O , S E C E D E U N A C A -
ía de dos plantas en lo mejor de la. Ha-
bana, se da contrato por 5 o 6 años con 
los enseres de una fonda. Para m á s in-
Ic-rmes; Neptuno, 177 y medio, a todas 
horas. „„ _ 
29G2 29 E n . 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega de regalo y necesito un 
creyente mío para que se salve; la doy 
por la mitad de su precio. No confun-
dí! ne. Informan en Zanja y Bfelascoaln 
Adolfo Carneado, Café, en la cantina. 
3002 4 fb-
U N C A i F E 
.le regalo también en el centro de la 
Habana en $10.000. Adulfo Carneado. 
Zanja y Belascoaln. Café . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos cigarros, quincalla dulce, buen 
contrato. Informes en la misma. Pa la -
t'JÍo 15. Teléfono 1-3795.-
28?9 30 E n . 
Se alquila una f inca de 2 1 4 caballe-
r ías de tierra, con buena casa, jardi - , 
ne»., garage, establo pata 30 vacas , ' 
pozo, motor y m á s de cuatro mil pal-' 
mas. Inmediato a la Habana. Infor-
mo::, G . R o d r í g u e z y Co. Mercade 
res 16 1 2 . 
2965 28 e 
GANGA. E S Q U I N A A SS 00, Q E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
f l . 29 . Contado o plazos. Otro centro 
Laguerueía entre Qelabert y Avellane-
da brfsn 15 .23 por 51.',9, igual precio. 
Pichardo. Víbora G26. T e l . 1-1216 
29-1 31 E n . 
OJO. — S E V E N D E l N C A P E CON 
Lunch, Cantina, Vidriera de dulce y 
tabacos en el punto más céntrico de 
otta capital; se da baratísimo, y tiene 
7 1"Í2 años de contrato. Informan sus 
Jueños: Compostela 96, Zapatería. Sin 
intervención de corredores. 
2862 29 en. 
VENDO "CASA H V E S P E D E S , M U Y B A -
r:ita, moderna y fresca, con comodida-
des pára el negocio. Más informes Her-
nández. Acosta 88. 
• 2865 29 en 
Se vende u n í m a g n í f i c a finca de dos 
y cuarto c a b a l l e r í a s de tierra, con ca -
sar, garage, establos, vaquer ía , pozos, 
buena arboleda, muchas palmas e in-
mediato a la Habana . Informan: G . ! 
R o d r í g u e z y C a . Mercaderes, 16. 
2965 28 e 
VI NDO UNA B O D E G A E N L A H A B A -
: a, mucho barrio, buen contrato en 
J <,500. con $i 000 al conta lo, e: resto 
en plazos cómodos . Informa: Tamargo. 
óan Miguel y Belascoaln, üe 2 a 5. Ca-
fe. 
V E N D O UNA G R A N B O D E G A E N B E -
ití.coa.:n $9 Oi'i» con $5,000 a. contado, 
t años de oor.írato, lo quedan de alqui-
cer 5M pesos n.ensuales. es j n gian ne-
gocio. Vale Jxü.OOC. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Mlgutl. Café de 
!: a 5. f 
3137 29 en. 
GANGA, E N 310.500 S E VENDD L A 
casa callo 28 entre las ue 15 y 17, Ve-
dado, compuesta de 5 departanitims 
independientes uno do otro y o«iük cual 
con sala, con\edor, dos cuartos, cocina 
v servicios sanitarios. Renta segura 
$110.00 y probable $130.00. Ks de nue-
va construcc ión . Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Indus'r ia l . Mon-
te 66. 
1079 9 Feb . 
V K N D O S O L A R E S E N L A V I B O R A 
con $100.00 do entrada y tres l íneas 
<Je comunicación. Informan Aguiar 116 
Domingos, no. 
'•172 29 en. 
M A N Z A N A D E T E R R E N Q 
con chucho de ferrocarril. Se vende una 
manzana de terreno con chucho de fe-
rrocarril, alcantarillcdo. agua y luz. 
También se venden «-tros lotes propios 
pa- f taller de made'raa.o cualquier otra 
iiidu&tria, en el Reparto Batista, in -
forma su dueño: Jorge Batista. Calle1 
E . entro 11 y 12 en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229, 
269- 1 28 E n . 
R U S T I C A , VENDÓ C O N T R A T O D E 
una finca a 8 k'llómetros de Habana en 
c;.Izada con buena casa, .rboleda, millo 
maíz boniatos y buenos pastos buena 
para vaquería y para toda clase'de cui-
taos y crianzas, precio 600 pesos" I 
Díaz Minchero. Caserío Villa María 
Guanabacoa. También arriendo una 
Uo^a. casa con un ^ran lote de terreno 
299 2 Feb. 
S B V P N D E U N A B U E N A PINCÁ D E 
7 y cuarto cabal lerías bien situada v 
sobre carretera a 25 kilómetros de la 
Habana Informes: Agust ín L a v i n . Cat 
laiinn do Guiñes . 
O 7 a ' 
23 Feb . 
V E N D O UN S O L A R E N L A V I B O R A , 
calle Carmen y Golcurfa; mide 13 40 
por 38.50. Ganga. Aguiar 11G. Domin-
gos, no. 
3173> , 29 en. 
V E N D O H E R B O S O S O L A R CON A R . 
bolos frutales en producción y mido 
C.2j por 40 frente al Parque do Líuv-
ton. también en Santos Suárez frente a 
la Jnea de 10 por 38 a la brisa y carca 
calzada, los doy. barato para embarcar 
S-u.Vez Cáceres, Habana 89, 
CSilí> <d-27 
R E P A R T O SANTOS SUAT.E3, V E N D O 
solares a plazos en cualquiera de wm 
calles. Este es el mejor Reparto en la 
m i * ' G : Forcade. Obispo. 63. M-
2531 28 E n . 
E n io mejor áci Vedado con frentes 
a las calles L ínea y 13, entre H e I , 
se venden a $40 .GG metro, dot so-' 
lares, juntos o separados. Mitíeo en 
tota' 1 1 8 Í metros Informan: M-5115 
O l l e C u b a 49 . de 2 £ 5 . 
rso 23 en. 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E 
un solar \completo de 13.66x50 00 a iñ 
br'sa en la calle 16 entre 15 v 19 Pr^ 
elo de ocas ión. Informan en Acost-j io 
27 en. 
V E N D O B O D E G A E N NSPVUNO CON 
G años de contrato en $7.00'i con $3.000 
ai contado garantizo 60 pesos diarios 
co venta, arce .a venta prr asuntos 
que se exnlic.irán al comprador. I n -
foima: Tan.a¡t.'o. Beiasooa'.n y San Mi-
guel. Café de 2 a 5. 
VENDO B O D E G A E N SAW M I G U E L 
de Belascoaln al Parque <írt $8.000 con 
j.5,0ü9 al confsdo queda graMr el alqui-
ler y queda vivienda para familia 6 
años de contrato, garantizo 75 pesos 
de venta diana. Informa- Tamargo 
Eiíl?ccoaín y San Miguel oaíó de 2 a 5." 
8¿000 D E CONTADO "y 32,000 E N P L A -
jvs, vendo boiega en la Habana ki le 
interesa venep a \erme que seguro ha-
cemos negocio, i rge la Vjnta. Infor-
ma: Tama-gi . Belascoaln j San Ml-
Kne., '^nfé de 2 a 5. 
V E N D O E * . L A C A L L E Diá G L O R I A 
m.a bodega crie poi estar enfermo su 
dueño la «-eral.-í con cinco dños r]o Con-
.V^i,0, rln/rrn?&;oTan?arg0- " 9 Slin M I . giíol. Café de 2 a 5. " • i 
F I K C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el W a i a y , con frente a dos carre-
h i a s , mucha arboleda y una gran 
c a j a de vivienda, con todas las como-
didades ipetecibles, agua, luz eléctri-
c a garage, etc etc. Informan en la 
A ^ e n H a de B é l g i c a (Eg ido) No0 14. 
T e l é f o n o A 3518. 
V P N D O BODPOA E N L A H A B A N A en 
$2,( 00 con l.OQO al contada ecta "a he-
redó el ac iia' dueño y eS el motivo de 
vo-derla tan barata, Info-'iir - T a m a r ^ 
Lcla.-voafn v » ' n Miguel. o a « . J e T a 5 
L A M E J O R B O D E G A D E Lft. H A B A N A 
a tongo venta, precio SU 000 orm 
$8 000 a -.ont.do, su dueñ 5 ' n e c e ^ 
olnero lo nuo quiere es rtíScánsar «I 
, fsto del dinore, lo garantífa la mismn 
loderra. Para informes y detal lo™ ™,a 
d e T a 5 S,'0aín y San M ' ^ l . café 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Nentuno $7.000. Vendo otro en San 
Rafie l , $8,000. Vendo otro en.Gallano, 
$6,500. No quiero pe.rder tiempo. Ben-
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega-
dos al Muelle. Buena venta y buen al* 
quiler. Informes: Benjamín . 
B O D E G A S , V E N D O 
E n $8,000, dando $4,000 06 varias, da 
todos precios. Vendo una, contado. E n 
la Habana. Infromes: Benjamín« 
H U E S P E D E S ^ C A S A S 
Venco varias, en buenos puntos 7 Qos 
posadas. B e n j a m í n . 
H O T E L , C A F E 
y Restaurant, en buenos puntos y 
posadas. B e n j a m í n . 
dos 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana. Do todos 
1̂  Habana. Informes: Benjamín. , 
S E V E N D E U N U A L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 do venta. $35.00 
do alquiler, 5 años do contrato, $3,000^ 
Informes: Benjamín. , 
8d-22 Feb. 
Farmac ias : Se venden en ventajosas 
condiciones para el comprador, bue-
na venta y pocos gastos. Informan en 
Merced, 80, altos, s eñor Macar i . 
2534 28 o 
OCASION. B U E N N E G O C I O . S E V E N -
de una de las mejores y bien situada 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por enfermedad. Buen contrato. R a -
zón: Bernaza 47, de 7 a S y de 12 a 2« 
S. Lizondo. 
2588 80 en. 
V E N D E D O R E S D E C A S A S 
Cambio un negocio en lo mejor do la 
Habana por un solar o una casa do 
$8.000, cuyo negocio valo $10.000. I n -
fotman Calzada de J . del Monte 398 1|2 
2Y64 - 2 Feb. 
N E G O C K X E N G A N G A 
So vende un hotel bien acreditado, deja 
500 pesos libres y se da muy barato con 
íacl l idadea para el pago, también so 
admito un ^ocio quo sea formal. Para 
informes S r . Castro, de 7 a 11 a . m.. 
Paseo de Martí, 117, altos. 
2670 2 Fob., 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N 93,000 
en el punto mejor del Reparto Santos 
Suárez, vende diarlo de 40 a 45 pesos: 
alquiler económico, contrato por seis 
a ñ . s , so vendo por causas que ya verá 
el Interesado; no so quiere trato con 
corredores. Informa: Pedro N i c o l á s -
San Ignacio 29, altos, de 7 a 12 da la 
mañana. 
2567 28 en. 
C A F E E N E L B A R R I O D E C O L O N , 
con mucha venta, módico alquiler y lar-» 
go contrato; precio de s i tuación Inftor-
m^s: Crespo y Virtudes Café . Ramos., 
De 2 a 4.. 
2574 1 fr 
B A R B E R I A . P O R NO P O D E R A T E N -
der?a, se vende el elegante Salón de 
Barbería "Key West", situado en la 
callo de Aramburo entre San Rafael y 
San Miguel, frente al Parque de T r i -
llo, con buena marchantería y dos s l -
llonea Kokhen de primera. Alquiler 30 
pesos. Informan en Marina y Ensena-
da, Almacén de Vinos y Licores L a 
buevia. T e l . 1-2156. y 
2«05 &í en. 
BUEXSA B O D E G A . S E V E N D E U N A 
buena bodega; sus condiciones satisfa-
ce los gustos más exigentes del bode-
guero más caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de m á s Importancia quo 
atender y se da en cpndiciones de pago. 
Calle 14 y 15 Alturas de Almendares., 
Coja carro Playa o Marianao-Parque 
Central; lo dejarán frente a la casa., 
27¿0 1 Feb. 
A L O S B O D E G U E R O S Y C A F E T E R O S 
y al comercio en general que deseen 
vsnder o comprar tengo , compradores 
para tqdos los barrios de la Habana. 
También tengo cuatro esquinas propias 
para poner bodega o carnicer ías . I n -
formen en Crespo y Virtudes, Café, da 
2 a 4. Ramos. 
2574 8 fb.-
A V I S O . A L O S H O M B R E S D E N E G O -
cios. vendo o admito un socio quo ten-
ga por lo menos $2,000 y que sea cono-
cedor del jiro de restaurant ^ café . E a 
una gran casa bien montada y en lo 
m á s céntrico de la Ciudad por no ser 
del jiro su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para m á s 
Informes de 1 a 4 p. m. Industria 74. 
2367 5 Feb_. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S Y 
viendas, bien surtido, es un gran local 
y tiene comodidades para familia. In-
forman J y 9, bodega. Vedado. 
2426 5 fb. 
B O D E G A EN E L B A R R I O D E COLON 
sola en esquina, largo eontrato y mó-
dico alquiler. Informes en Crespo y 
Virtudes. Café . Ramos. De 2 a 4. 
2574 l fr 
E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD, POR 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se vende vidriera de tabacos ci-
garros y quincalla muy tíarata y bien 
situada en Dragones 7, Informan. 
5355_ 31 E n . 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E G A -
lado, trabajo constante, con todos los 
utensilios. Se acepta la primera oferta 
por embarcarme, como se lo haré ver. > 
Informan oa la miama. San Lázaro ' 
374. esquina a Oquendo. 
2298 1 28 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R 0 ~ D E N E G O C I O S ' 
Compra y venta de casas; scia'-es esta-
blecimientos en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, con reser-
va y raoídez. Domicilio y oficina F i -
guras 78, cerquita, de AÍonte. Teléfono 
A-G021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
• M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tango en ven-
ta de todos precios, e' comprar por mi 
conducto es una garantía por mi se-
r edad y honradez en todos mis ñeco-
nín8- Fieuru3' 7Í(' A-- '¿^- ' i í anue l L l e -
2187 29 E n . 
I M P R E N T A 
Se vende una bien surtida, en inmeio-
C . r w C,0TnTdî ','•m•:, I is ,a Para f a Z j a r 
Carlos I I I , numero 2f i emrada r,r,r 
Lugareño . % m e . : L a m S i u ^ 
220i ' 29 E n . 
2139 28 en. 
10 F s b . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
6 Feb. 
C H E Q ü í i S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro • imbién lag ietras , 
libretas y cheques del campo Loa «m 
go al nusme precio. Cornn"o'cualmH 
cantidad Hago el n.-g^ o 'en e' ^ ' f1 
contra eft-. tivo. Alanzani X í"/ act0 
Manuel P i í o l . *lanzai'a ^Omez i f l 
1223 - ' 81 E n . 
E n e r o 2 8 h J 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : S 
s f l a v o s 
D E S D E M E J I C O 
UN E N T I E R R O M I L I T A R • 
Por M A R C I A L ROSSEL1». 
E l General Obregón recibió ofi-
cialmente- en el (Jastillo de Chapnl-
tepec al Cuerpo Diplomático, y los 
nuevos Ministros de Francia, Bélffi 
do la «raerte adversa a las tropas fe-
derales que tuvieron, entro otras 
Lajas muy sensibles, la del bnga-
dinr Don Paulino Navarro que mu-
I d b E g ¡ p i i i a ( S i 
M A N I O B R A S N A V A L E S , P O M P E Y A , E L V E S U B I O . E L M E N S A J E D E D E S P E D I D A D E A L F O N S O X I I I . 
S . M . E L R E Y D E ESPAÑA H A C E UN R E S U M E N D E S U V I A J E A L T R A V E S D E I T A U A . 
(De Nuestro Enviado Espec ia l con los S e b a r a ñ o s Españo le s , Dr. Lorenzo Frau M a r s a l ) . 
tlculares han sido suspendidas. 
Al solemne acto ha asistido el En-
¡Ta nos TamosI. . . E s decir: yalnador Contarinl, y al reglo Embaja-
se marchan los Reyes y la comitiva! | dor de Italia en Madrid S. E . el Mar-
ca y E l Salvador han presentado rió en el combate y la captura, des-
sus credenciales. Las audiencias par- pués de ser gravemente herido, del 
e'v neral Cárdenus. Kste se halla en'Yo vuelvo a Madrid por tierra. E l j qués Pauluccl di Calbo^ y a todas 
Guadalajara custodiado por las fuer- mar me atrae cada've* menos. . . las autoridades Italianas, yo les ex 
t< 7. de la sangre hermana, llena de 
'as vibraciones de u n í raza eterna, 
su admirable trabajo acerca de "Plá q\ e no puede morir nunca y que alio-, cjdo La8 iágrimas 
P O S T A L E S P f l i i f e 
D E PINTOR A ArjnTnxrr ^ ^ r * " r r '\J D E PINTOR 
( C O ^ MOTIVO D E 
' Debo a 
 O R I C U L T O R . I - í : E i r ~ * * ' 
L A EXPOSICION OE s u ^ o L ^ P \ l ^ 
M 1 ? l l n i e n - Poetisa, laria l 0 ^ 8 C S S i 
Emilia Bernal el conocimlent^Tel i L D o n n ^ él ^ « e T 
artista español Francisco Merencla- . T l ^ * * de ^ J ^ n u í 4 
cargado de Negocios de Cuba, señor /as revolucionarias en el hospital de 
Ramón de Castro; le vimos Ir a l ia Colonia Moderna 
gran velocidad por el Paseo de la 
Cuatro días de borrasen furiosa en pre^o a todos mi reconocimiento más i , i h , - n i • « 
mi últ imo viaje de Cuba a España... I vivo y el de la Reina por la hondo- d 
u i    eo i  nñ^^T Uiia rf^ yre«ettti^ 
no. Al final de una de las Z f e r e t mlent0- ^ Z T ^ * ' 
cías de aquella, en el gabinete con- Í Í J Í ' 86 Sentla 
tíguo a la plataforma del Anfitea-!ri¡ i aun cuaüac 
tro Edgar Qulnet en la Sorbona nos r L 08 8alone8 le3c 
habíamos reunido para felicitarla por viin? a' 
J acerca de fPlá- ctteau^111^3 P** n 
Que la poetisa Goh la Tour d 
ra de nuevo afirma de este modo sim! ílerramara al narrar la vida del poe-' i>nH^erno (ie Prancia i ! ^ U , " 
ta hospiciano nos habían conmoví-! ,"rrnHny,80specho808 . 
do a todos y esto, unido a loa' ;lnnC¿a,mente- Asl t r a ? ^ 
* * m i ~ ~ ~ Tormenta ahora, en el trayecto brc-t8fsjlna carmos i s ima acogida que1 ¿Comprendo el lector todo el al- vIllcuiog dei idioma> 'h&cí& que ¡ l * ^ ConclQida ¡l̂ **̂  
Los estradistas que admiraron el _̂ ._ . Q_,,4tt r H . Í _ - . ^ . . , M- » - i - ' los estábamn-q niu nM£.«„^„ u , rcnclano se h* v,. ,la SUerr, ! víslmo de Valencia a Spezzia . . . Cl 
valor del General Nmarro "evaron, ^ en cl Goifo de Ná-
su cádaver h^sta el l ímite do las,1 preferible el ferroca-
avanzadas del Ejército Federal, yl 
los que fueron sus leales y bravos! -
Reforma. 
Momentos después un son de cla-
ros clarines resonó entro las tibias 
arboledas del famoso Paseo, y un 
cortejo fúnebre, sencillo, engal»»»" ¡ soldados lo recibieron con dolienteI U p ó l e s ha despedido a los Reyes 
do y militar descendía por entre ^ I respeto, y por orden del Secretario ' está despidiendo—con calor y 
estatuas de bronce de los Mexicanos t|e Guerra y Marina fué trasladado ardor. ¡NApoles es así, cálido y ar-
Ilustres. Sobre un armón desprovis-
to de todo adorno, aparecía "un ne-
gro ataúd; ni una corona, n i un 
lazo; era la trágica sencillez de la 
muerte Muchos militares, toques de 
cometas, piafar do caballos, algunos 
paisanos, y un sol priroaveral re-
verberando en las hojas de las es-
padas y en el oro de los entorchados. 
E r a en entierro del brfgjadlcfp 
Paulino Navarro; un bravo y pun-
donoroso militar, a quien el cum-
plimlento del dober y el culto a la yendo hasto ^ U cordialidad vuel 
fidelidad militar llevaron a la glo-|A,a 1 
ría de una muerto de caballero a 
manos de antiguos amigos y cama-
a esta Capital en donde ha recibí-, diente! E s un trozo de Italia vibran-
do sepultura. te, apasionado hacta la locura y mu-
L a entrega del cadáver del rallen- slcabuente bello; abigarrado, com-
te militar por aquellos que causa- P»cto y un poco oriental; con el per-
ion su mwerte es ,un rasgo que tle- fuTOO a á n d a l o de la vieja Alejan-
ne algo do grandeza y mucho d e ' ^ » ' y Ia P0081* do laa tuml)M 40 
repamelón. E s un tributo a un com-! Vlr*ilio * do * evo<^ 
pañero cuya muerte no se queríaj clón arqueológica de Pompeya de 
pero la adversidad se Interpuso en 
su camino, y rodó a la fosa de los 
laureles como tantos otros Irán ca^ 
radas, separados ahora por divisio-
nes políticas y pasiones de partido. 
Una columna volante mandada por 
el General Lázaro Cáxdenas llegó a 
Zapoflan, a retaguardia de las fuer-
xas revolucionalria» que dirige el 
Genera] Estrada, Secretario de Gue-
rra en 1021; trabóse un combate 
que duró más de doco horas sien-
surgir como nna bendecida! 
aurora sobre los Campos de las lu-
chas sangrientas. 
Mientras llega esa hora snflplra-
Erculano, de Pozzoull y do Capri, 
tan amada de Tiberio; y teatro ar-
monioso de la gesta de Ullses; y sn 
mezcla de blasfemias y de rezos, de 
crimen y de amor, de verso y de 
abnegación, de palacios y de chozas, 
sobre todo lo cual alza su hermo-
sa belleza la colina de Cíapodemonte 
y pone su tumulto do colmena la 
da la Muerte s l e í a todos los días j Plazza Plebiscito mientras, en lo al-
vlJas preciosas y pono crespones de to, suenan graves y eternos los bron 
orfandad en los hogares y aumenta 
los dolores de la tierra mexicana. 
Y% nuestra oración de cada maña-
ir. a y de cada noche c» ésta: Señor; 
devolvodnos la paz; (Clla 
ta. . v 
t ñ E L A T E N E O D E L f l H r t 5 ñ N ñ 
L A SESION D E A Y E R D E L A SEO CION D E C I E N C I A S HISTORICAS 
Como demostración del Interés 
creciente que va despertando la se-
suda y patriótica labor que realiza 
esta Sección bajo la insustituible di-
rección de su presidente el culto Ca-
tedrático de la Universidad Sr. Sal-
vador Salazar, hay que consignar 
con regocijo l a nutrida concurrencia 
que asistió ayer, arrostrando la In-
clemencta de la mañana. 
Bien es verdad que el programa 
era selecto y la tercera confgrencla 
del Sr. Beltrán sobre el "Descubrí 
miento de América", solicitaba pre-
ferente atención del escogido públl-
. co subyugado por la amenidad y pro-
fundidad de las anteriores. 
No es menester consignar que la 
labor del Sr. Carlos Fernández fué 
I estrepitosamente aplaudida tanto en 
' la Balada en la bemol de Chopín, 
como en la sexta Rapsodia de Llstz; 
•sobre todo en esta última, demostró 
su prodigiosa técnica. 
Del virtuoso del vlolín Sr. Valls 
hay que repetir lo merecidamente 
dicho cada vez que se presenta en 
público. Fogoso y delicado, seguro 
del dominio del Instrumento cauti-
vó en la "Veneciana" del Carro del 
Sol del Maestro Serrano f entus'as-
mó en el poupurrlt de aires nacio-
nales. Acompañándole el Sr. Fernán-
dez estuvo a la altura de su buen 
nombre. 
Muy bien el aficionado cantante 
señor Blanco, cuya modestia le Im-
pide lucir todas sus buenas facul-
tades. 
Y por últ imo el culto compañero 
Sr. Beltrán. desarrolló la torcera 
parte de su Importante trabajo so-
bre el "Descubrimiento de Améri-
ca", relatando, pleno de datos his-
tóricos y de observaciones curiosas 
y nuevas, en el estilo elegante y clá-
sico en él peculiar, la odisea del Al-
mirante desde su llegada a Lisboa 
hasta su salida del puerto de Palos. 
Las felicitaciones fueron tan cá-
lidas y sinceras como loa nutridoí 
aplausos del público-
Acompañaron en la presidencia al 
señor Salazar, los doctorea Mimó. 
Valverde, Belaunde, Ibraim Urqula-
ga, ingeniero Sr. Luis Morales, ca-
pitán González Quljano, señpr José 
Veiga Gadea y los P. P. Andraln y 
Guerra. 
E l próximo domingo finalizará el 
aefior Beltrán su estudio con la 
cuarta conferencia en la que descri-
birá el descubrimiento de la isla de 
Cuba y las incursiones y bojees has-
ta la llegada de Diego Velasquez. 
Nuestra sincera felicitación a la 
Sección de Ciencias históricas y 
principalmente a los señores Sala-
zar y Beltrán por el legítimo triun-
fo obtenido-
ees de "11 Duomo" y de las Iglesias 
de S. Chlara, de S. Domenlco, de 8. 
Severino, de 8. Francisco di Paola, 
de 8. M. la Nora, y de ^lo Splrito 
no^ ^ ^ l Santo;" a la par que toda esta po-
blación, la más populosa de Italia, 
ama y ríe, canta y trabaja, se afa-
na llena de modernidad y de re-
cuerdos, bendecida por el cielo azul 
y por el mar armonioso sobre el cual 
y bajo del cual pone el trágico Ve-
subio ana estrias de oro y su blan-
co y tenue manto de humo y de ce-
nizas . . . 
Nápolea ha agasajado con entu-
siasmo y cariño a los Reyes, descen-
dientes de otros que rigieron siglos 
atrás, y que amaron a esta bella ciu-
dad, de la que dijo el poeta las pa-
labras célebres: Vedi 'Napoll e poi 
muorire, "¡Ver Ñápeles y después 
morir!" 
¿Quién que haya vivido unos días 
en Italia, y en Nflpoles, no suscribi-
rá pues de todo corazón a l cálido 
Mensaje del Rey de E s J aña, dicho 
a bordo, ya en el mar, al alejarse de 
estas bellas tierras, que tienen toda 
la grandeza de raza del pasado y to-
do el poder eficiente de un claro y 
bienhechor porvenir? 
• • « 
— " Y o lea expreso, ha dicho el 
Rey Alfonso, a S . 8 . M . M . el Rey y 
la Reina de Italia, a 8. A. R . el Du-
que de Aoata, al Jefe del Gobierno 
Nacional, al Duque del mar S. E . el 
r 
nos han dispensado.. . Y ahora, en el canee de estas palabras? E n Francia lOJ estábamos allí presentes sos con-' oueña 6 ha hecho ni ^ 
siderásemos como comnatriotaf. ^ v„a rortuna, ha serviH ^ 
> ha conqui3tado t 
aíecto del suegro ( 
obsequia con í f ^ "r41-i 
« a París y T™™* ^ ?ue ^ 
vista de que ¿ e a a n £ 8< < 
co hablan decaldo I1?68 
Jas de sus rato d / qU9 
^a de arte. Tn¿tt*?<> • 
- H a c e . ó l o ' t ^ e n t . 
CARLOS ur.-
nada en ¿súpoles. 
-Alfonso mío. oye ir e; después de mí, nadie ha hecho 
(Del "Sel e Ventldure".) 
p i tas
—Usted, ¿de dónde es? 
—De Valencia, y ¿usted? 
—De Cuba. 
—Hispanoamericano, pues. So-
mos todos de una misma raza. Vén-
gase por lo tanto, con nosofros, que 
vamos a tomar brindando por esta 
admirable mujer que ha reunido a 
personas de tantos países para hacer-
les oír la historia de vuestros gran-
des poetas mártires. Vea usted si 
se necesita talento para que tan du-
ras verdades sean dichas sin ofen- está costando esfu^os 
- r ' * dr03 actuales se A* En 
"Luego acordamos una cita, y días jos muy humann» ?en,aa I 
después una sirviente me llevaba al i preocupa ahora 
cuarto piso del lujoso "hotel'" 
Que he vuelto a tomar i"110 ^ 
me dice Merenciano ' 05 S 
reció enseguida; pero e S í N 
que 
ocupa enteramente el pintor Meren-
clano con bu familia en la rué Ve-
rrier. Allá arriba tiene su taller, aun 
do del todo instalado. 
Mis ojos se dirigieron primeramen-
te a una cabeza de viejo—dibujo— 
estudio para el cuadro " L a Conver-
eaclón". És de una fuerza y de una 
expresión extraordinarias. Expuesto 
en el Salón del Retiro en Madrid 
en 1912 fué la causa de que se crea-
se una mención especial para dibu-
jo, que le fué concedida. Recuerda 
a Holbein pero está ejecutada con 
propia personalidad. 
Después me mostró estudios re-
cientes para " L a vida simple" un 
gran tríptico decorativo, estudios del 
paisaje del fondo del cuadro cen-
ti'al " L a recolección de frutos". Y 
otros paisajes para los paneles late-
rales. V i luego estudios para el cua-
dro "Los místicos". Efi la Semana 
Santa; en el fondo hay una proce 
5 ™ " * " añora más que :l0, 
ducclón • • f o t o g r á n c a - r ^ ; 
No es que se me haya 
dibujar, mire usted 
Me muestra trabajos recW.. 
lo comprueban. 
Hace años terminó su viía 
«sta con dos c a b e z a s ^ y 
Una de mujer que JuhTa i 
bautizó ''Mediterráneo" v la > J 
trato de este malogrado ge J ^ 
cul or español muerto cuandot 
terla comenzaba a abandonarí 
—Así que eran ustedes an 
—Mucho. Nos queríamos 00^: 
hermanos. Yo le he cargado« 
hombros para subirlo uam 6a , . 
ller No sólo estaba débil. bIio d* 
caído de espíritu. Consciente di 
nal . la certeza de lo Irremediablt i . 
restaba ánimos. Casi nada hacia mJ 
prolongar su vida. El orgullo dj 
su . arte era tan grande, estaba 
seguro de su obra, que vendía 
porque cobraba mucho. España" 
eión que crdza; se ve el Cristo de i ¿ió con Julio Antonio la figura 
1 vigorosa de la escultura conteuü 
ránea. 
momento de dejar esta tierra b?ndl-: parecen haberle comprendido harto 
ta de Italia yo quiero manifestar i bien. 
bien alto mi gratitud profunda a to- "MI gratitud—concluye el Rey A l -
do el pueblo italiano al propio tiempo i fonso-—para la prensa Italiana, asaz! r rincesa Rumana 
q u . le « e * u r o „ „ „ e. necueM. do . . o ! - o r t é , ^ mí y p a r . ,« Relua y ca-j ^ ^ T " S ^ b í a . ' ^ n u d o 'iZ 
venturosos días se hará permanente i x o Inmenso poder t u de perseverar i Inereci5 Mención Honorífica en Ma-
en nuestro espíritu quedando vivo en ¡en la bella obra de continuar la obra! ¿ n d hace años) . Y muchos más. 
los AzíDtes. los encapuchados, las 
velas encendidas y un cielo bajo y 
trágico. " L a gltanilla de los ojos 
azules" es un contraste rápido y 
violento con el anterior. 
Me muestra fotografías de sus tra-
bajos idos. Retrato de Mlle María 
Estuardo. (descendiente directa su 
homónima, nacida en Australia en 
donde fueron sus abuelos y padres 
como emigrantes logrando hacer una 
fortuna) Retrato de Mlle. Sturza. 
Retrato de María 
él para siempre como el más bello 
recuerdo de nuestra vida"., 
Y a seguida el Monarca, minucioso 
Mcnarca exclama: 
" E l encuentro en alta mar—-añade 
S. M 
emprendida do una ínt ima y sólida 
unión entre Italia y Eapaña; prensa 
maravillosa que puede tenor la con-
vicción de que al divulgar todo esto 
y la verdad de la doble unión do los, cü. 
. Alfon-o X I I I — d e la potente'l>"eblos de Italia y de España han na 
nota « . l i a n a : la rtM. . U a p ^ i o - i ^ ^ „ aa , palabra, « a - ^ 7 ^ 
nnnte visita a la plaza fuerte de Spe-\ln el mundo latino, donde el concIenzuda graduación en los dlbu-
í i a ; el emocionante arribo a Iloma,jl,,ma de los dos pueblos han engen- jos y en los cuadros de una o dos 
la gran madre de la común Raza y la |drado nuevas almas ep las nuevas, figuras. L a expresión de estas es 
Noble y razonada composición se 
observa en los trabajos de Merencla-
no. Recia y emotiva expresión de 
pasiones exhalan sus figuras. Todo 
el arte de Merenciano es pslcológi-
Sus figuras tienen vida huma-
sus cuadros hablan. Los valo-
acogida entusiasta del pueblo y la naciones", 
fraternal y calurosa de S M . el So-
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
A N O 1 9 2 4 
. j P ^abÓn "CAJSIDAD0,^ cuyos concursos han sido siempre populares, por l a 
« e n e d a d con que se han llevado a cabo, ha ideado este N U E V O C O N C U R S O dedi-
m a d ^ a Van^ent,e a loS consumidores de su jabón que lean el D I A R I O D E L A 
S ^ ^ T T i ^ ^ f ^ c aSÍ Ia obra de c d u c a c i ó n que h a venido realizando durante 
ívi a dtm a L ^ c o n s e c u t i ™ «I ^ c a n o de la Prepsa cubana. E l D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832. fecha de su funda-
c i ó n y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de l a cultura en nuestra so-
ciedad. , 
N U E S T R O D E S E O E S C O L A B O R A R E N E S A G R A N O B R A t £ E D U C A C I O N Y D E 
V E R D A D E R O C U B A N I S M O D E A C U E R D O C O N N U E S T R O S P R O P I O S 
R E C U R S O S I N D U S T R I A L E S . 
N U E S T R O S P R E M I O S S E R A N M E N S U A L E S 
A partir del d í a 5 de Abri l p r ó x i m o y d e s p u é s el d í a 5 de cada mes. re-
partiremos entre los l e e f r e s del " D I A R I O " $ 1 . 2 2 5 en efectivo, divididos T n 130 
admirable en todas sus obras Su ar-
te tiene .un carácter francamente de-
Almirante Thaon di Bevel, «1 Oral. ¡bcrano, de 8. A . el Príncipe de Ita- Y eI M e n s ^ de ™ ' ^ ^ ^ J ^ ^ d ? un i f lnezfy una 
Dtaz, Duque de l a Victoria, al Ml - . j j a . nuestro peregrinaje reverente al do: justeza.que enajenan. Los pinta con 
nistro de las Colonias el Hon. Fe-!jt . le de ^ Cristiandad Católica olí —MOon 61 ^nimo « « ^ ^ o de reco-j mucha pasta, directamente sobre 
derxonl: v «1 Hon. OvIgUo y afl 8e . jGran rGDance opÓ5tol de ^ ^ en nocimlento y de afecto, yo y la « c i - ^ a d e r a sin Prepa^n Los colores 
— L i i„ ~JZÍA„ Aa i - , - « h » ^ "« dejamos esta nobil ís ima tierra, de BOn taíl bien matizados que algunos 
el mundo; la emoción de las sober- J . * * paisajes enmarcados y con cristal 
Iblas íu lnas de la Roma Imperial; la ,a ^ po9 8entlnw« ciudadanos; y t{enen a clerta dlgtancia la tersa ter-
belleza ^medioeval de Florencia, tan 011̂ *11108 nnestro ^ Envido saludo uura de las estampas japonesas. En 
¡lirada a la memoria de la gloriosa ^ PceWo- « S. M . el el color no 68 "n ^ f ^ f d o ; ^ P " ' 
• „ , ^ Rey Vittorio >.manuele T1X, a la F a - rar de haber sido discípulo de Soro-
R-púbUca florentina, con el e s p e c t a ^ ^ n n0 eg en absoIuto ..lumlnista'.. 
lo sugestivo del Palazzo Vecchio; y ^ a \ * a V J e ^ 1 d ^ . „ 0 . I Cuando más hay dos colores sim-
ia ceremonia eminentemente latina E - eI P"*1*1™** ^el Consejo Benito: pleinente prImarl0g en cada obra su-
ide Bologna. evocadora de episodios iM,,8Sollni,, v | ya; los demás son graduados en to-
y cultun. y personajes Ibéricos ínti-l Palabras que todo Italia eonooej ualidades ^ises. Las armonías de 
I mámente unidos a la historia de Ita.!>a a cstos h<>™- ItaHa tíene «na verdes y azules recuerdan a los fio 
i l la y el recibimiento en el Ateneo y * ™ prPn8a; admirablemente bien or-
tn el pupblo, tan sinceramente cor- ír;in,zada' P^erosamente 
diales; y la ovación do Ñápeles, ^ ¡ m a r a v i l l o s a m e n t e escrita, eco fiel rantes campiñas valencianas Su ar-
. . .̂ ..̂  - v^^i=c y constante no sólo de las menudas ; le todo puede dividirse en tres épo-
¡ todo los .ciudadanos de Capoles, ae i ' , . /TT"0r,!,fín •> la libre 
l _ J ~ „ . , . . . ^ ' : 'cosas de l a actualidad sino de los cas: ^ académica (España) ia iioro 
este Xápoles tan bello en una fiesta ; iv nprsonal CParís) v la de siete anos 
. . , . . .estremecimientos ll losóflco» de, Y Personal ( f a n s j y i«i 
de luz, de color y do mar; y el es- después (Francia.) 
mundo, la palpitación del cual pen-l Egto necesita explicación 
qum-
t ? ™ m 7 í ] " \ 0 P e r n i o : ^ u u m. o. Un segundo pr< 
r 3 ü m: 0-<tVcn tcrCer Zr¿ro: $1()0 m- o. Un cuarto premio: $ 5 0 m. o. Un 
C r n T U f ^ l 0 ' C ^ C 0 P ™ S d e a $ 1 0 c a d a P u n o . V E I N T C d" a V y 
UhJN de a $ 1 . 5 0 Los premios de $ 1 . 5 0 se denominarán R E I N T E G R O S , porque re-
d ^ f d " ! n P^C10 ^ T R E I ^ A N U M E R 0 S C,el m m c o m P ^ o s a los T e n e -
dores del penodico por aquellos que no es tén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 1 ? D E M A R Z O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R U S E L L A S y C a . 
r A t S R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
Italia tiene UJU» - - - i r 
rentinos. Piensa uno en F r a Ange-
, Ijco haciendo "manchas" en el me-
eflcaz yirtio.día de Francia o en las exube-
pectáculo Incomparable de belleza y 
Sarniento deja día a día una huella fuerza de la revista militar son re-
, * * * i precisa en sus cien mil lenguas de cnerdos que no se borrarán Jamás de 1 * 
ñires ta memoria porque jo y la Rel-I^ar'c ' ' * 
na estamos llenos, saturados do ese 
Lo de 
"siete años después" suena a nove-
así 
recuerdo; y retamos llenos y satura-¡ 
Ce» de un Indecible Fcmimiento de 
«.moción y de ternura. . 
• • • 
Ha sido un largo M ;nsaje. E l Rey. 
tras de esta reviviclón poética, ha 
la más que a critica de arte, y 
es, en realidad. Como dijo muy bien 
, Gómez Carrillo. "Merenciano parece 
• I Rey ha dicho todo esto desde el un per8oDaJe de los cuentos de Hof-
dospués de fmann. Pasa la Juventud dando ; "dreadnoughi" "Juilio" 
la magna revista naval, últ imo acto 
realizado en este magno programa 
de festejos. E l cañón no cesó de 
tronar, estremeciendo esta atmósfe-
ra límpida, azul, llena de sol. ¡Lás-
tima que el agua se irguiera tan ru 
vuelta a los toneles (su primer ofi-
cio)" y luego afirma: "Es un mu-
chacho luchador y. . siendo discípu-
lo de Sorolla, el pintor más^hábil, 
lo encuentro el más ingénuo". 
Merenciano no dejó nunca de ser 
obrero e ingénuo. Trabajó siempre 
Volviendo a Merenciano. VlnJ 
ahora con pujanza, algo desalendiJ 
do de técnica en algunos trabalotl 
" E l Savlo íaire" lo demuestra sin tal 
insistencia de los prlnclplantej. t\i\ 
atormentados rebuscamientos. Áll 
principio sentía un gran desalHp.l 
que expresaba a sus amigos. ¡Seul 
años sin pintar! Van Dongen la k-I 
pilcó cierta vez: 
— S i yo pudiera estarme seis Í'MI 
sin pintar volvería más pintor y cüj 
humano. 
— Y o no he vuelto más pintor, nul 
dice Merenciano, pero creo Que inii| 
humano sí. 
Es cierto, la mano es Insegura dM-l 
de el punto de vista académico pt-l 
ro ¡cómo palpita la vida relraUdi| 
por los trazos nerviosos! Hay na 
carnalidad en los labios que se pllí 
gan con un rictus real. Los ojosl 
miran, más no como podrían niml 
los de un maniquí1' a pesar de n»j 
pupilas y pestañas lo més exacto po-j 
sible al ser humano, sino con nal 
alma asombrada detrás de ellos. TleT 
Le un cuadro en que una nlfia cam-j 
peslna nos está diciendo con la fll«nj 
de su expresión, que es primera tíif 
que "posa". L 
Mereclano tiene grises muchomi 
cus cabellos que comienzan a m-r 
tarle ya. , ,„„. 
—Dígame su edad, si no le " J * 
ta. Si acaso, pondremos una eu | 
convencional. ^ . . H i 
—Tengo treinta y ocho afi0! / J 
ro podría decirse que no ten«0 T ; 
No es que esté coqueto com ^ 
gunas viejas, sino que a s e q 
del retorno es tan grande, la 
novación espiritual autada I 
fuerzas físicas adquiridas en a 
pifia son tan l ^ m 6 ^ 8 ' e r U 
asegurarle que en ™ d . P 
años, en vez baber envejed^ 
tanto, he caminado ha^a I 
siete años más joven, 
r.uuo, ci» ' ~" — -. 
tanto, he caminado hacia 
ños más joven, ^ 'e < 
duda. Y además t e n ? 0 ^ 
clón del deber cumpU^. 
na asegurada, mi íamllla ^ , ¿ecestdade3_y_8^obrl 1 
expuesto sus observac ión^ de vía- bajo eI ^ tcrribIe del TÍento!;en Valencia en Madrid en París y 
írabajar! Esa es la Pr^erég de bI 
4ue estoy satisfecho. despuM 
cautiverio. ...oS, tf^ 
Es el retrato de sus ™ iTeteí 
,her y Dante Merenciano o ^ 
tás con su perro f ^ f Tour íf] 
rollna del Chateau de ^ lgIu 
Arbola. Los dos ^ t r 0 ^ 0 de tíej 
fieos de color, de 
£lca. Los ropajes son je " 
mo maestro. La ^ ¡ ^ ^ 
sin aberraciones. Apar « el| 
del artista se ve en este 
amor del padre. Aieland" sa*l 
Merenciano "evó a A' ^ el ^ 
a Santa María de la M e r ^ ^ , loí| 
Jevo: | E I almirante S r . Solarl y el coman-
on la campiña francesa. Trabajó co-
mo tonelero, como pintor, como dl-
de Mayo en que se reunen ^ ¡Itanos de Europa, desde -ftllí t ^ 
• España, para adorar ^ & 
Sux 
3| 
ió ^ ^ ^ V l 
vo completamente a _ ent]1s 
le instó a u m e n t a ^ d ^ u s ^ ^ 
,y .» ix.-Kumriuaa ao jos servicios to-j (anonazos j ¿ c ó m o no iban a ser oi-
dos, y esto nos ha hecho compren- jos en ei ¿¿1* on Par ís? 
drr por qué «i andes vías de maguí-
\t\0 esplendor marcha ahora Italia. 
Nrsotroc hemos visto rartlcipnr en 
los 
—Hemos atravesado—prosigue el <lante del buqiie 8erior Lodo,0f el bujaiite. como pintor de nuevo, co-
Rey Alfonso en este Mensaje—casi Duquo de Aosta y cl aImlrante Thaon mo agricultor más tarde y ahora | ^ i r ^ ^ manifestaciones ^ ^ 
.11 tercio de Italia; y en ese tiempo;de ReveI no sn han apVtado ^ pun. de nuevo como Pintor Su vI** f £.ecclón artística de.f,ffarse de 
hemos podido admirar Men el orden;to deI R c y . i Y PHnao de Rivera, e l . ^ ^ 
y la disciplina que en toda Italia im- Scnador Contarinl, el almirante es- ¡ig durante tres años. E n Madrid 
peran; hemo? podido apreciar y ad- RiTCPa do Alvarez en un grupo hace vida bohemia. Propuesto para 
mirar la marcialidad y la dk.ciplinrf! rccln0f a8istieron a es.e maravilloso i una pensión no logra nunca conse-
irnpccables del marino y del soldado j dPSpIiogue do fue]raas. .Qué t err ib l e s '^ irla. Viene a París 1**™.™^ 
la regularid d d  l  i i  < S 4 . « £ I l i l , r . ^ . :ias l ha1sta ha"br^n in tac to con DOche reunieron íu» " c0 
triunfos lo ponen en contaf 1° con j con jos 60 del . mviur 
rna señorita argentina hija de fran-, "no c o n ^ ^ y fueron « i t » i l d « 
ceses multimillonarios que regresa- Pan y quet,eS dio ^ ttet 
— • • E l Presidente del Directorio tan a Europa E l amor llena todo ^ ^ 
d , España, Ceneral Marqués de I * - * f 1 ^ iuerra ^ ^ 
:ns manifestaciones y . . « ^ conoce, aprueba, y ratificaj ^ a ^ ^ ^ ^ on^l M e r e ^ 
.e nos han t^.butado .ocl*s IM cía-!cliailto g- M. c l Rey Alfonso ha ma-lde una distinción subyugadoras. «11 P^fJ^ueTren a reunirse »oy ^ 
. es sociales: hemos visto unidos al¡nlfcstado en ^ Mcn8aje a la x ^ n l éxito de Merenciano entre la aristo- f j 1 0 ^ ^ circunspectos 
clero y al fascismo, ju Mddado y allri« ¥#«Ha - i,, o,.— *t.~t | crácla fué fulminante. Los encargos 
Eiloase conocen eraB 
ños, desde 8ian futuro-
,log sin nombre y sin cént l^ I 
;dc Italia, a I» que se siente unido y 
pueblo. ,1 . r l s t ó c r * a y al obrero; Ia que ^ el ^ Be' ^ s 8 U p S ^ ^ p ^ ^ r p a ^ 1 1 . ^ i n t ó 
y esto ccnfor:u porque es nna^prue- ni(o MllS8oliní un colaborador de1 ^ i n f d a l de retratos vino la 
ba de la efectlv, unlJ:..J de Italia; ¡ Kr:mdeza8f a qnlen gUerra y él. que vivía oon su espo-
porque esto prueba que toda el a l m a l p r ^ de Rivera—"admira por «n! ̂  e hiJ03 manteniendo un "tren de 
to. muy cirn .u0ün^de la ^st0CT res en los s a l o n e s ^ 
- M u y rico este te. ¿#| 
de la nación vibra con SC Rey y con ^ ^ y le ^ c<¡mo ^ amlro„ 
su Gobierno. E1 Primo de lUvero 
"Todos estos homenajes y esto una-'conocer «i Mensaje-discurso del Rey 
nlmidad en el homenaje han proba. Alfonso—le dijo por su cuesta « . tas 
do en mi ánimo y en de la Reina— 
continúe diciendo H M. Alfonso 
XIII—no tanto, sólo, r l saludo aí Je-
fe de un Estado amigo, sino que ha 
ouerldo decir, y esta es la vor que 
Muestra alma ha escuchado, quiere 
decir algo más, mucho zn&s: es I * 
palabras textuales al D r . Gustavo 
Xestf, director de l a ••Agenzic* 8te-
fanl", Alfonso X I I I , es un Rey Cons. 
ciano! 
— E s nn regalo 
mjo" fuvo que arriar volas, quedán-
dose tan sólo con la nodriza. Sus 
suegros, opuestos al matrimonio y " " ' ¿ J Le Pr€sen Inte int 
desentendidos de su hija hasta €n-¡f* verá usted que B .¿¿r 
tonces. temieron por su bienestar y 1 *** 
les llamaron a su lado. Más he aquí 
que le imponen al artista la recon-
ciliación a cambio de que abandone 
el arte y tome el arado.. Las tierras 
tltucloncl. ¡Habrá qno poner las co- del viejo francés se quedaron sin 
sas en su punto! 
L . F R A U MARSAIi 
Xápoles Dbre. 80-l!>28. 
manos que las labrasen pues todos 
tus hombres hablan empuñado las 
rrmas Merenciano no duda un mo-
mento. Francia había sido hospita-
na vera - eci" 
c 
—Gracias por 
jes a quienes le» ••• ^ 
París. Diciembre 
V E A N S E U S ^CpAGlNA 
P A R O L A S EN LA 
